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ɓɢɩɚɧɨɜ Ⱥ., ɉɟɫɬɟɪɟɜ ȿ.ȼ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ: ɩɨɱɟɦɭ ɥɸɞɢ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɠɢɜɨɦɭ ……………………. 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 154» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ⱥɤɭɥɨɜ Ⱥ., ȿɜɯɭɬɢɱ Ʌ.ɂ. ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɫɨɫɧɵ 
ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɤɟɞɪɨɜɨɣ ………………………………………………… 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 












































ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 152» 
 ɋɄɈɒɂ «ɗɜɟɪɟɫɬ» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɉɜɨɞɨɜɚ Ⱥ., Ⱥɫɪɨɪɨɜɚ Ɇ., ɋɨɛɨɥɟɜɚ ɗ.Ⱥ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɚ ɦɟɞɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ……………………………………………… 
ɆɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɉɢɳɭɥɨɜ ɋ., ɉɢɳɭɥɨɜ ɋ.Ɇ. Ʌɟɫɚ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɆɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ» (ɝ. ɇɢɠɧɹɹ ɋɚɥɞɚ) 
Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ  Ⱦ., ɒɚɦɚɪɢɧɚ Ⱦ., Ⱦɟɞɨɜɚ ɇ.Ʌ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɝɟɥɟ …....... 
ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  
Ɂɜɟɪɟɜɚ ȼ., Ɍɢɬɨɜɟɰ ɂ., ɀɭɥɶɞɢɤɨɜɚ ȼ.Ⱥ., Ʉɚɛɚɧɨɜɚ Ɉ.ɇ. ɂɡɭ-
ɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɱɢɫɬɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ …………………………………….. 
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ Ʌ., ɀɢɜɭɥɢɧɚ Ʌ.Ⱥ., ɀɭɥɶɞɢɤɨɜɚ ȼ.Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɵ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɞɭɲɢɫɬɨɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɂɪ-
ɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ …………………………………………………. 
Ȼɭɲɦɚɤɢɧɚ ɘ., ɋɢɛɢɪɰɟɜɚ Ʉ., ɋɬɢɯɢɧɚ ɂ.Ⱥ. Ɉɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɚɪɤɚ 
ɫɟɥɚ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ …………………………………………………… 
ɋɨɫɧɨɜɫɤɢɯ Ɇ., ȼɨɥɨɠɚɧɢɧɚ ɂ., ɋɬɢɯɢɧɚ ɂ.Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɫɨɫɧɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ Ɇɚɥɨɡɜɟ-
ɪɟɜɫɤɨɝɨ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ ..………………………………………………. 
Ɍɭɪɢɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ  
ȼɚɪɞɚɧɹɧ ɇ., ȼɚɪɞɚɧɹɧ Ɍ.Ⱥ. ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɦɭɫɨɪɚ – ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɥɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ? ………………………………………… 
Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ȼ., Ɍɟɬɸɰɤɚɹ Ⱥ.Ɋ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɬɭɪɢɧ-
ɫɤɨɝɨ ɤɭɩɰɚ ɢ ɦɟɰɟɧɚɬɚ Ⱥ. ɑɢɪɤɨɜɚ ……………………………….. 
ɆɄɈɍ «ɋɈɒ ʋ1»  (ɪ.ɩ. Ȼɢɫɟɪɬɶ) 
Ⱥɡɚɧɨɜɚ Ɉ., Ʉɢɫɚɪɢɧɚ Ɉ., Ʉɨɥɭɩɚɟɜɚ Ɇ.ɋ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɹɠɟ-
ɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɝɪɢɛɚɯ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɩɨɫɟɥɤɚ Ȼɢ-
ɫɟɪɬɶ ……………………………………………………………….  
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ58»  (ɝ. ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤ) 
ɒɟɪɫɬɨɛɢɬɨɜ Ɋ., Ʉɨɦɚɪɨɜ ȿ., Ɋɹɛɨɜ ɂ., Ƚɟɪɦɚɧɨɜ ɉ.Ƚ. 
ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɡɢɦɧɢɣ ɫɚɞ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ …………………………………………………………. 
ɆȺɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ4»  (ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ)  
Ʉɨɦɩɚɧɟɟɰ ɉ., Ʉɭɬɭɡɨɜ ɉ., ɋɟɦɚɤɢɧ Ⱦ., ɋɢɡɨɜɚ Ɇ.ɘ. Ȼɨɝɚɬɫɬ-
ɜɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɣ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɤɥɚɞɨɜɨɣ – ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ ……….  
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ14»  (ɝ. ɉɨɥɟɜɫɤɨɣ)  












































ɆɄɈɍ ȺȽɈ «Ⱥɱɢɬɫɤɚɹ ɋɈɒ»  (ɪ.ɩ. Ⱥɱɢɬ) 
ɉɚɜɥɨɜɚ Ⱥ., Ƚɚɜɪɢɥɸɤ ɇ.ɋ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɚ ɥɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɫɦɟ-
ɬɢɤɚ? …………………………………………………………............. 
ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9» (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜɚ ɇ., ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜ Ⱥ.ȼ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɱɢɫɬɨɣ ɦɢɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɵɩɚ-
ɞɚɸɳɢɯ ɨɫɚɞɤɨɜ …………………………………………………….. 
Ƚɨɦɡɢɧɚ ȿ., ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ Ɇ.Ʌ. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɞɵ ɢɡ 
ɪɨɞɧɢɤɨɜ …………………………………………………………….. 
Ʌɭɱɲɢɟ ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ  
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ  
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 
ɇɚɣɱɭɤ Ⱥ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ Ɋ-4 ɍȽɅɌɍ ……………………………… 
Ɉɪɟɥ Ɇ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɜɨɤɪɭɝ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɍɅɄ-2 ɍȽɅɌɍ …………………... 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇ.ȼ., ȼɚɫɢɥɶɟɜ ȼ.ȼ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ 


































ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
ɇɚ ɪɵɧɤɟ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 11 ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɇɉɉ «ɍɧɢ-
ɤɨɦ-ɋɟɪɜɢɫ». ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɜɦɟɫɬ-
ɧɵɦ ɭɫɢɥɢɹɦ ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɢɦɢɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɤɢ 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɜɨɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɜɫɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɪɨɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɜɨɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɥɢɬɶɹ, ɱɬɨ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɬɵɫɹɱ ɢɡɞɟɥɢɣ  ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɥɨɠɧɟɣɲɢɯ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɦɚɫɫɨɣ ɞɨ 300 ɤɝ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɬɧɢ ɬɵɫɹɱ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɨɜ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɞɥɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɬɨɱɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɫɬɚɧɤɚɯ ɫ ɑɉɍ. Ɉɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ 
ɫɪɨɱɧɨɝɨ ɢ ɨɱɟɧɶ ɫɪɨɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ (ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɚ) ɜ ɥɸɛɨɦ ɢɫ-
ɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɬ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɞɨ 
ɤɪɭɩɧɨɣ ɩɚɪɬɢɢ. ɇɉɉ «ɍɧɢɤɨɦ-ɋɟɪɜɢɫ» ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɩɵɬ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɥɢɬɶɹ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɜɚɥɨɜ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ, ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ  ɩɨɞɨɛɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɞ ɫɢɥɭ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢ-
ɤɚɰɢɢ – ɢɧɠɟɧɟɪɚɦ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɢɧɠɟɧɟɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɮɢɝɭɪɨɣ ɜ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 Ƚɥɭɛɨɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɤɢ, ɯɢɦɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɧɠɟɧɟɪɭ ɪɟɲɚɬɶ, ɩɨɪɨɣ ɧɟ ɪɟɲɚɟɦɵɟ ɧɚ 
ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. ɂ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ, 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ  ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɭɠɟ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɫɤɚɦɶɢ. əɪɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɷɬɨɝɨ – ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  







ɇȺɍɑɇɈ-ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ ɍȽɅɌɍ 




ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɪɟɮɟɪɚɬɵ ɥɭɱɲɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥ ɢ 
ɝɢɦɧɚɡɢɣ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ, ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ  III 
ɉɭɛɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟ-
ɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ», ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨ-
ɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍȽɅɌɍ ɜ ɦɚɪɬɟ 2013 ɝ. ɜ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ.  
 
 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
 
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ ɋɈɋɌȺȼȺ ɋɂȽȺɊȿɌ  
ɇȺ ɇȺɅɂɑɂȿ ɌɈɄɋɂɑɇɕɏ ȼȿɓȿɋɌȼ 
 
ɂɫɩ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɏɭɬɧɵɣ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɇ.Ⱥ. ɉɨɩɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
Ʉɭɪɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɚɝɭɛɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼɫɥɟɞɫɬ-
ɜɢɟ ɤɭɪɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɫɟɪɶɺɡɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. Ʉɭɪɟɧɢɟ 
ɜɪɟɞɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɤɭɪɹɳɢɯ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯ-
ɫɹ ɫ ɧɢɦɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢ ɜɞɵɯɚɸɳɢɯ ɜɨɡɞɭɯ, ɨɬɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɬɚɛɚɱ-
ɧɵɦ ɞɵɦɨɦ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɜɪɟɞɧɨ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ 
Ɇɢɧɡɞɪɚɜɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɫɹɬɵɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɬɚɛɚɱɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɜɺɪɧɭɬɚ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɬɚɛɚɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɍ ɤɭɪɹɳɢɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ. ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɨɪɦɨɡɢɬɫɹ 
ɨɛɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɡɚɦɟɞɥɹɟɬɫɹ ɪɨɫɬ [1-3]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɬɚɛɚɤɨɤɭɪɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɚɪɚɞɨɤɫɨɦ: ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɤɭɪɹɳɢɟ ɥɸɞɢ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɭɪɟɧɢɟ ɜɪɟɞɢɬ ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɱɭɜɫɬɜɭ-
ɸɬ ɷɬɨ ɫɚɦɢ, ɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɤɭɪɢɬɶ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭ ɤɭ-
ɪɢɥɶɳɢɤɚ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɬɨɣɤɚɹ ɩɪɢɜɵɱɤɚ ɤ ɬɚ-
ɛɚɤɨɤɭɪɟɧɢɸ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɦɧɨɝɢɦ ɜɪɟɞ ɤɭɪɟɧɢɹ ɤɚɠɟɬɫɹ 
ɱɟɦ-ɬɨ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦ, ɧɟɫɛɵɬɨɱɧɵɦ. Ʉɭɪɹɬ, ɦɨɥ, ɦɧɨɝɢɟ ɢ ɧɢɱɟɝɨ – ɠɢɜɭɬ, 
ɚ ɦɟɧɹ ɛɟɞɚ ɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɤɨɫɧɟɬɫɹ. 
ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɥɢ ɬɚɤ ɨɩɚɫɧɨ ɤɭɪɟɧɢɟ? ɋɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɬ ɥɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɤɭɪɟɧɢɹ? 
8
Электронный архив УГЛТУ
Ⱦɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 240 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. ȼ ɯɨɞɟ ɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɛɚɱɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ 11% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɳɟɫɬɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɜɵɬɹɠɤɟ 
ɬɚɛɚɤɚ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɬɪɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɟ ɦɚɪɤɢ ɫɢɝɚɪɟɬ: 
Winston, Kent ɢ ɉɺɬɪ I. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚ-
ɬɨɪɢɢ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦ-
ɩɪɨɦ». 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɢɝɚɪɟɬɧɨɝɨ ɞɵɦɚ ɛɵɥɚ 




Ɋɢɫ. 1. ɉɪɨɤɭɪɢɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɫɢɝɚɪɟɬɚɯ ɬɹɠɺɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɭɝɚɪɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, 
ɮɟɧɨɥɨɜ, ɥɟɝɤɨɨɤɢɫɥɹɟɦɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ.  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟ-
ɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1-4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 



















ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɫɢɝɚɪɟ-
ɬɚɯ ɫɨɥɟɣ ɬɹɠɺɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɬɚɤɢɯ 
ɤɚɤ, ɜɢɫɦɭɬ, ɫɜɢɧɟɰ, ɫɬɪɨɧɰɢɣ, ɤɢɫɥɨɬɵ, ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞ, ɩɢɪɨɤɚɬɟɯɢɧ, ɝɢɞ-
ɪɨɯɢɧɨɧ, ɮɟɧɨɥɵ. 
ɋɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɦɚɪɨɤ ɫɢɝɚɪɟɬɵ ɦɚɪɤɢ Kent ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɵ ɢɨɧɚɦɢ ɬɹɠɺɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɬɚɝɟɧ-




1.ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ.[ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. URL: 
http://optisalt.ru/articles/26/. 
2.ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɚɛɚɤɚ.[ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ].URL: 
http://letopisi.ru/index.php/ . 




ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɊȺȾɂȺɐɂɈɇɇɈȽɈ ɎɈɇȺ 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17» ȽɈɊɈȾȺ ɋɈɅɂɄȺɆɋɄȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɡɢɤɨɜ, Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɨɩɚɧɢɰɢɧ, 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 17» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɋ.ɇ.ɂɫɚɤɨɜ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɍȽɅɌɍ 
 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 115 
ɥɟɬ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ 1 ɦɚɪɬɚ 1896 ɮɢɡɢɤɨɦ Ⱥɧɬɭɚɧɨɦ-Ⱥɧɪɢ Ȼɪɟɤɤɪɟɥɟɦ ɛɵɥɢ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɧɟɜɢɞɢɦɵɟ ɥɭɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɟ ɮɢ-
ɡɢɤɢ Ɇɚɪɢɹ ɋɤɥɨɞɨɜɫɤɚɹ-Ʉɸɪɢ ɢ ɉɶɟɪ Ʉɸɪɢ, Ƚɟɪɯɚɪɞ ɒɦɢɞɬ, ɗɪɧɟɫɬ Ɋɟ-
ɡɟɪɮɨɪɞ, ɗɧɪɢɤɨ Ɏɟɪɦɢ, ɂɝɨɪɶ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ Ʉɭɪɱɚɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ [1-4]. 
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ⱥ.Ƚ. Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɨɧ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɪɚɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ [1-4]: 
ɉɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ – ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ,  ɞɟɦɨɧ-
ɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɟɧ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ – ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɫɩɟɰɢɮɢ-
ɱɟɫɤɢɦ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-







ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɥɸɦɢɧɢɫɰɟɧɬɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ , 0.1%
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭ ɤɬɨɜ  ɹɞɟɪɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, 1%
Ⱥɬɨɦɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, 0.03%
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɨɧ, 23% 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɢɡɥɭ ɱɟɧɢɣ ɜ  ɦɟɞɢɰɢɧɟ, 34%
Ɉɛɥɭ ɱɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭ ɤɬɚɦɢ ɪɚɫɩɚɞɚ ɪɚɞɨɧɚ ɢ ɬɪɨɬɨɧɚ ɜ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, 42%
 
Ɋɢɫ. 1. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɪɚɞɢɚɰɢɢ 
 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ – ɨɛɵɱɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɨɧ ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɱɚɫɬɶɸ ɜɜɨɞɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 










Ɋɚɡɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɞɚ-
ɧɢɹ ɲɤɨɥɵ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɚɯ, ɦɟɛɟ-
ɥɢ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ. Ⱥ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ.  
 ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ ɞɨɡɢɦɟɬɪɨɦ ȾɊȽ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɚ-
ɛɢɧɟɬɟ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɜɢɞɟ ɧɚ 
ɪɢɫ. 2-4.  ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɥɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧ-









Ɋɢɫ. 4. ɉɨɥɹ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɠɟ 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɞɢɚɰɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-




1. ɇɨɪɦɵ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɇɊȻ-99). ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɋɉ 
2.6.1.758-99. - Ɇɢɧɡɞɪɚɜ Ɋɨɫɫɢɢ, 1999. - 113 ɫ. 
2. Ȼɟɣɥɢɧ ȼ.Ⱥ., Ȼɨɪɨɜɢɤ Ⱥ.ɋ., Ɇɚɥɵɲɟɜɫɤɢɣ ȼ.ɋ. Ɋɚɞɢɚɰɢɹ, ɠɢɡɧɶ, ɪɚɡɭɦ: ɇɚ-
ɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ. - Ɋɨɫɬɨɜ ɧ/Ⱦ, 2001. – 66 ɫ. 
3. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɜ 30-ɬɢ ɬɨɦɚɯ. ɇɚ-
ɭɱɧ. ɢɡɞ-ɜɨ «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ» 1970 -1977. – Ɇ.: ɁȺɈ «Ƚɥɚɫɧɟɬ», 
2002. – 3 ɷɥɟɤɬɪɨɧ. ɨɩɬ. ɞɢɫɤ (CD-ROM): ɰɜ.; 12 ɫɦ. 
4. Ʉɭɡɢɧ Ⱥ.Ɇ. ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɣ ɮɨɧ ɢ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɛɢɨɫɮɟɪɵ 
Ɂɟɦɥɢ. - Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1991. - 116 ɫ. 
 
 




«…ȿɋɅɂ ȻɍȾɍɌ ɁȼȿɇȿɌɖ ɊɈȾɇɂɄɂ, ȻɍȾȿɌ ȻɂɌɖɋə  
ɂ ɋȿɊȾɐȿ ɊɈɋɋɂɂ…» 
(ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɨɞɧɢɤɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɛɥɢɡɢ ɧɚɫɟɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɑɟɪɬɟɠ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ) 
 
 
ɂɫɩ. ɂɥɶɹ Ɏɭɪɟɟɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɇ.ɂ. Ȼɟɥɢɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ 
 
 
ȼɨɞɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɭɝɪɨɠɚɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɭ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ. «ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɈɈɇ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɨɣ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɝɨɥɨɞɨɦ» 
(Ɂɜɟɪɟɜ, 2004). «ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɢɬɶ-
ɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɢ ɢɡɭɱɚɬɶɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɳɺ ɜ ɤɨɧɰɟ ɏIX – ɧɚɱɚɥɟ 
ɏɏ ɜ. (ɒɢɪɨɤɨɜɚ, 2005), ɧɚɛɟɪɟɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɨɜ, ɭɞɟɥɹɸɳɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɨ-
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɨɞɧɢɤɨɜ ɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɯ ɩɢɬɚɧɢɹ» (Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 2012, 
ɫ.9). ɇɚɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ. 
Ɋɨɞɧɢɤ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ. 
Ȼɵɬɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɪɨɞɧɢɤɨɜɚɹ ɜɨɞɚ ɱɢɫɬɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ 
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ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɮɚɤɬɵ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ.  
ɇɚ ɫɚɣɬɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɵ ɢɡ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɢɨɫɤɨɜ. «…ȼɫɟ ɩɪɨɛɵ ɜɨɞɵ ɩɨ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɋɚɧɉɢɇɚ 2.1.4.1116-
2002…» (ɓɭɤɨɜɚ, 2010, ɫ.94). «…ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫ-
ɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɚ ɜɵɹɜɢɥɢ 34 ɤɥɸɱɚ ɝɨɪɨɞɚ ɉɟɪɦɢ, ɜɨɞɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɢ-
ɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ…» (Ʌɭɧɟɝɨɜɚ, 2012). ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɚ ɢ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɐɟɧɬɪɚ ɝɢɝɢɟ-
ɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ ɉɟɪɦɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɨɞɧɢ-
ɤɨɜ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɯ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧ-
ɮɟɪɟɧɰɢɣ. ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ  ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɨɬɪɚ-
ɠɟɧɚ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɚɯɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɯ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɚɯ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬ-
ɜɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɨɞɧɢɤɭ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɪɨɞɧɢɤɢ 
ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɨɞɧɢɤɢ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɥɚɝɚɟɬ Ɉ.Ⱦ. Ʌɭɤɚɲɟɜɢɱ ɫ ɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ (Ʌɭɤɚɲɟɜɢɱ, ɍɫɨɜɚ, 
Ɏɟɞɨɪɨɜɚ, Ɂɚɣɥɟ, 2007, ɫ.3-14), ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ 
ɧɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ» (Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 2012, ɫ.14), ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɧɟ 
ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɫɯɨɡɧɵɦɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ. 
1.ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ: ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ʉɪɟɳɟɧɢɹ. ɀɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɪɟɚɥɶɧɨɦ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɞɵ, ɤɚɤ ɩɢɬɶɟɜɨɣ, ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɨɞɧɢɤɟ. 
2.ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɚɹ: ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤ (ɡɚɬɨɩ-
ɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɛɟɪɟɝɨɜ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɟ, 
ɡɚɬɚɩɬɵɜɚɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ.), ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ ɜɨɞ, ɡɚɢɥɟɧɢɟ ɜɨɞɨɟɦɚ, ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɚɧɢ-
ɬɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.  
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɋ ɨɞ-
ɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɡɚɳɢɬɚ ɪɨɞɧɢɤɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɡɚɳɢɬɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ. ɉɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ. ȼɫɟ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɜɵɛɨɪ ɬɟɦɵ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤ-
ɬɚ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɪɨɞɧɢɤɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɛɥɢɡɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɚ ɑɟɪɬɟɠ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
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ɉɪɨɛɵ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɵ ɡɚɛɢɪɚɥɢɫɶ 05.09.12, 09.11.12 ɢ 07.01.13.  
ɉɪɨɛɵ ɡɚɛɢɪɚɥɢɫɶ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɛɟɪɟɬ ɫɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɟɝɨ ɜɨɞɵ ɜɩɚɞɚ-
ɸɬ ɜ ɪɟɤɭ Ȼɨɪɨɜɭɸ. ɇɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɛɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡɵ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɜ ɜɢɞɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ.  
ɉȾɄ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɥɚɜɧɨɝɨ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ ɊɎ ɨɬ 25 ɧɨɹɛɪɹ 2002 ɝ. N 40 «Ɉ ɜɜɟɞɟ-
ɧɢɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ «Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɜɨɞɵ ɧɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢ-






ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɉȾɄ 
1 (ɢɫɬɨɤ) 2 (ɭɫɬɶɟ) 
Ɉɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 




















Ɂɚɩɚɯ Ȼɚɥɥɵ Ⱦɨ 3 ɛɚɥɥɨɜ 0 ɛɚɥɥɨɜ - ɧɟ ɨɳɭɳɚ-
ɟɬɫɹ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɧɟɬ 
0 ɛɚɥɥɨɜ - ɧɟ ɨɳɭɳɚ-
ɟɬɫɹ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɧɟɬ 
ȼɤɭɫ ɢ ɩɪɢɜɤɭɫ Ȼɚɥɥɵ Ⱦɨ 3 ɛɚɥɥɨɜ 0 - ɧɟ ɨɳɭɳɚɸɬɫɹ 0 - ɧɟ ɨɳɭɳɚɸɬɫɹ 





ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  






ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  




ɦɝ/ɥ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  
5 – 7 
6 6 
Ʉɚɪɛɨɧɚɬɵ ɦɝ/ɥ 100 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
Ƚɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɵ ɦɝ/ɥ 1000 143 152 
ɇɢɬɪɚɬɵ ɦɝ/ɥ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 45 5 25 
ɀɟɥɟɡɨ ɦɝ/ɥ 0,3 0,3 0,3 
ɏɥɨɪɢɞɵ ɦɝ/ɥ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 350 ɇɟ ɛɨɥɟɟ 100 ɇɟ ɛɨɥɟɟ 100 
ɋɭɥɶɮɚɬɵ ɦɝ/ɥ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 500 190 192 
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɇ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɪɨɛɟ ɪɚɜɧɨ 7, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɞɥɹ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɪɨɛɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉȾɄ, ɧɨ ɱɭɬɶ 
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ɫɞɜɢɧɭɬ ɜ ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ ɧɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ: ɋɚɧɢɬɚɪ-
ɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1175-02 
«Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ ɧɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨ-
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ». Ɉɛɳɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟ-
ɦɨɣ ɜɨɞɵ ɪɚɜɧɚ 7 ɦɦɨɥɶ/ɥ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.  ȼ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɩɪɨɛɟ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɭɸɬ ɤɚɪɛɨɧɚɬ-ɚɧɢɨɧɵ, ɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɵ. Ⱦɨɥɹ ɩɨɫɥɟɞ-
ɧɢɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɉȾɄ. ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɦɭɬɧɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɩɪɢ ɞɨɛɚɜ-
ɥɟɧɢɢ ɧɢɬɪɚɬɚ ɫɟɪɟɛɪɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɯɥɨɪɢɞ-
ɢɨɧɨɜ ɜ ɨɛɟɢɯ ɩɪɨɛɚɯ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ 1 ɩɪɨɛɵ – 5 
ɦɝ/ɥ, 2 ɩɪɨɛɵ – 25 ɦɝ/ɥ ɩɪɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɧɨɪɦɟ – ɞɨ 45 ɦɝ/ɥ. Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ 
ɯɥɨɪ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɳɟɝɨ 
ɠɟɥɟɡɚ ɪɚɜɟɧ 0,3 ɦɝ/ɥ ɜ ɨɛɟɢɯ ɩɪɨɛɚɯ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɉȾɄ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɯɨɪɨɲɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ. ɉɪɨɰɟɧɬ ɩɪɨɪɨɫɲɢɯ ɫɟɦɹɧ – ɜɵɫɨɤɢɣ (ɢɫɬɨɤ ɪɨɞɧɢɤɚ – 95 
%, ɭɫɬɶɟ – 93). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɩɨ-
ɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɨɛɟɢɯ ɩɪɨɛɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ ɧɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ: ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1175-02 «Ƚɢ-
ɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ ɧɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛ-
ɠɟɧɢɹ. ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ».   
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ 20 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ: ɢɧ-
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ,  ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬ-
ɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɞɵ ɜ ɪɨɞɧɢɤɟ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɨɞɧɢɤɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɜɵɡɜɚɥɢ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɪɨɞɧɢɤɚ. 
 
  
Ɋɢɫ. 1. ɂɫɬɨɤ ɪɨɞɧɢɤɚ Ɋɢɫ. 2. Ʉɚɩɬɚɠ ɢɫɬɨɤɚ ɪɨɞɧɢɤɚ ɩɨɫɥɟ  




Ɉɞɧɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɨɞɧɢɤɚ ɧɚɜɪɟɞɢɬ ɟɦɭ, ɜɫɥɟɞɫɬ-
ɜɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤ. 
Ⱦɪɭɝɢɟ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɛɵɥɢ ɡɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɨɞɧɢɤɚ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ 
ɫɜɨɸ ɩɨɦɨɳɶ. 
ɇɚɛɨɪ ɜɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ «ɫ ɛɪɟɜɧɚ», ɤɭɞɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɬɪɨɩɢɧɤɚ 
(ɭɫɬɶɟ ɪɨɞɧɢɤɚ). Ɋɭɱɟɣ ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɣ ɢ ɩɪɢ ɧɚɛɨɪɟ ɜɨɞɵ ɫɨɫɭɞɵ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɡɟɦɥɢ, ɦɭɬɹ ɜɨɞɭ. Ȼɪɟɜɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɜɨɞɨɬɨɤ ɪɭɫɥɚ ɪɭɱɶɹ 
ɪɨɞɧɢɤɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɜɨɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜɵɲɟ, ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɨɞɧɢɤɚ ɜ ɦɟɫɬɟ ɜɵɯɨɞɚ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ  ɰɟɥɟ-
ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
(ɷɤɨɥɨɝɢɹ, ɛɢɨɥɨɝɢɹ, ɯɢɦɢɹ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ) ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɉɪɨ-
ɟɤɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɪɨɞɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɧɟɦɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɫɨɡ-
ɞɚɧɧɵɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɥɸɞɟɣ ɤ ɢɫɬɨɤɭ ɪɨɞɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ ɡɚɳɢ-
ɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ  ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɥɚɧɭ (ɪɢɫ. 1, 2).  
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɞɧɨ ɢ ɪɭɫɥɨ ɪɭɱɶɹ ɪɨɞɧɢɤɚ ɪɚɫɱɢɳɟɧɵ, ɱɚɲɚ ɪɨɞɧɢɤɚ ɢɡ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɧɚɦɢ ɜɪɭɱɧɭɸ ɫ ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɞɟɣ: ɜɨɫɶɦɢɭɝɨɥɶɧɚɹ 
ɮɨɪɦɚ ɭɞɚɱɧɨ ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬ;  ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɟ ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɟ ɩɨ ɩɟɪɢ-
ɦɟɬɪɭ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɥɢɫɬɶɟɜ, ɫɜɟɬɚ, ɨɫɚɞɤɨɜ ɢ ɬ.ɞ.), 
ɨɬ ɡɚɢɥɢɜɚɧɢɹ, ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɡɚɛɨɪ ɜɨɞɵ; ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɨɛ-
ɪɚɦɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɺɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɨɪɵ ɛɪɭɫɤɨɜ (ɜɟɪɯɧɟɟ ɨɛ-
ɪɚɦɥɟɧɢɟ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɧɚɛɨɪ ɜɨɞɵ); ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ ɛɪɭɫɤɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɫɨɟɞɢ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɬɚɥɶɸ ɦɟɠɞɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɚɞɟɠɧɭɸ 
ɫɬɹɠɤɭ. Ɇɨɫɬɢɤ ɢ ɤɚɩɬɚɠ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɨɬɯɨɞɨɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɦɨɛɢɥɶɧɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵ. 
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ȺɇȺɅɂɁ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɈɋɌɈəɇɂə ɉɈɑȼ  
ɇȺ ɉɊɂɒɄɈɅɖɇɕɏ ɍɑȺɋɌɄȺɏ ɒɄɈɅ  
ȽɈɊɈȾȺ ɋɈɅɂɄȺɆɋɄȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ əɛɭɪɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɇ.ɂ. Ȼɟɥɢɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ 
 
ɉɨɱɜɚ – ɜɟɪɯɧɢɣ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɫɥɨɣ ɡɟɦɥɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɬ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ. ɉɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɝɥɨ-
ɬɢɬɟɥɹ, ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɹ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ. ɂɦɟɧɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɢɧɟɪɚɥɶ-
ɧɵɟ, ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɢɤɪɨɭɞɨɛɪɟɧɢɹ. ɋɪɟɞɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ 
ɨɫɨɛɧɹɤɨɦ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɝɭɦɢɧɨɜɵɟ 
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɱɜ. ɉɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɟ ɝɭɦɢɧɨɜɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɱɜ, 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɟɺ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɱ-
ɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜɩɥɨɬɶ ɞɚ ɟɺ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ. ɉɨɱɜɟɧɧɚɹ ɮɚɭɧɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɩɨɱɜɟɧɧɨɟ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ, ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɹ ɫɨɫɬɚɜ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢ 
ɝɢɛɟɥɢ, ɷɤɫɤɪɟɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɢ ɢ ɩɟɪɟɦɟ-
ɲɢɜɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɬɢɰ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɝɢɛɟɥɶ ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɦɨɠɟɬ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɱɜɵ. 
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ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɟɝɨ-
ɞɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɱɜ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɨɦ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨ-
ɪɨɞɟ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ, ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɢɯ ɩɥɨ-
ɞɨɪɨɞɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɸ-
ɳɢɯ ɫɪɟɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ [1-6]. 
9 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2012 ɝɨɞɚ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɨ ɲɟɫɬɶ ɩɪɨɛ ɩɨɱɜɵ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 8-10 
ɫɦ: ɫ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɢɦɧɚɡɢɣ ʋ 1, 2, ɲɤɨɥ ʋ 10, 14, 4, 9. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ 
ɱɬɨɛɵ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɱɜɵ ɛɵɥ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɦ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɩɹɬɶ ɩɪɨɛ ɩɨ «ɩɪɚɜɢɥɭ ɤɨɧɜɟɪɬɚ». 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɱɜɵ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɫ ɩɨɦɨɲɶɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ (ɰɜɟɬ, ɨɤɪɚ-
ɫɤɚ), ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ – ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɫɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɥɚɝɨɟɦɤɨɫɬɢ, ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɞɭɯɚ), ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ (pH ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɢ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɤɢ-
ɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɟ) ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ (ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɰɢɢ). 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɚ 
ɩɨɱɜɚ, ɜɡɹɬɚɹ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 1, ɲɤɨɥ ʋ 4, 9; ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɜɨɞɨ-
ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɭ ɩɪɨɛ, ɜɡɹɬɵɯ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥ ʋ 10, 14. ɉɪɨɛɵ ɩɨɱɜ, 
ɜɡɹɬɵɟ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 1 ɢ ɲɤɨɥ ʋ 4, 9 ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɦɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɩɪɨɛɵ ɩɨɱɜ, ɜɡɹɬɵɟ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥ ʋ 10, 14 ɛɟɞ-
ɧɵ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɭ ɜɫɟɯ 
ɩɪɨɛ ɩɨɱɜ; ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɢɞ-ɚɧɢɨɧɨɜ – ɭ ɲɤɨɥɵ ʋ 10, 
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 2 ɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ – ɭ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 1, ɲɤɨɥ ʋ 14, 4, 9. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɦɹɧ 
ɜɡɨɲɥɨ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɩɨɱɜ, ɜɡɹɬɵɯ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 1, ɲɤɨɥ ʋ 4, 9. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɢɦɧɚ-
ɡɢɢ ʋ 2 ɢ ɲɤɨɥ ʋ 14, 10. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɢɫɬɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɪɯɧɢɣ ɫɥɨɣ 
ɩɨɱɜɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ1 ɢ ɲɤɨɥ ʋ 4, 9. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ 
– ɜɪɟɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɟ ɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɜɵɯɥɨɩɚɦɢ, ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɝɨɥɨɥɟɞɧɵɟ ɪɟɚɝɟɧɬɵ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
ȼ ɢɸɥɟ ɜ ɇɋɌ ʋ4 ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɪɨɫ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ «Ƚɭ-
ɦɢ-Ɉɦɢ» ɢ «Ƚɭɦɢ Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ». ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨ-
ɜɚ ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɟɞɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɱɜɚ ɧɚ ɩɪɢ-
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɭɦɢɧɨɜɵɯ ɭɞɨɛɪɟ-
ɧɢɣ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚ ɧɚ ɧɟɣ. 
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɞɟɫɹɬɤɚ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɛɢɨɬɟɫɬ-ɫɢɫɬɟɦ, ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ. Ɉɧɢ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɬɟɫɬ-ɪɟɚɤɰɢɹɯ ɛɚɤɬɟɪɢɣ, ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ, ɪɚɤɨɨɛ-
ɪɚɡɧɵɯ, ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɢ ɦɢɤɪɨɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɟ ɡɜɟɧɶɹ ɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɣ ɛɢɨɰɟɧɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ (ɞɟɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɧɫɭ-
ɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜ). ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɨɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɢɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɢɤɪɨɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ (Scenedesmus 
quadricauda), ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ (Daphnia magna) ɢ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬɨɜ.  
ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɝɭɦɢɧɨɜɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
Daphnia magna. Ƚɭɦɢ 20 ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɟɬɨɤ  
Scenedesmus quadricauda. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬɨɜ ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ 
Ƚɭɦɢ 20 ɛɨɥɶɲɟ (6-7 ɄɈȿ), ɱɟɦ ɜ Ƚɭɦɢ-Ɉɦɢ (3-4 ɄɈȿ) ɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ (2-3 
ɄɈȿ). Ƚɭɦɢ-20 ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ ɫɟɦɹɧ ɤɪɟɫɫ-
ɫɚɥɚɬɚ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɭɞɨɛɪɟɧɢɟ «Ƚɭɦɢ-20», ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨ ɪɨɫɬ ɦɢɤɪɨ-
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɎɂɁɂɑȿɋɄɂɏ ɋȼɈɃɋɌȼ ȼɈȾɕ  
ɂɁ ɅɘȾɆɂɅɂɇɋɄɈɃ ɋɄȼȺɀɂɇɕ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ Ʉɥɨɱɤɨ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ȿ.Ⱥ. əɛɭɪɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɥɨ ɪɟɡɤɨ ɭɯɭɞɲɚɬɶɫɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɰɢɢ. ɉɪɢɱɢɧ 
ɷɬɨɦɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ – ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɫɬɪɟɫɫɵ, 
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ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ [1]. Ɋɚɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɥɸɞɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɟɝɨ ɫɨ-
ɯɪɚɧɢɬɶ ɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ – ɝɢɞɪɨɬɟɪɚɩɢɹ.  
ɇɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ɍɫɨɥɤɚ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɩɪɨɛɭɪɢɥɢ ɫɨɥɹɧɭɸ ɫɤɜɚ-
ɠɢɧɭ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɭɸ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ʌɸɞɦɢɥɢɧɫɤɚɹ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɛɭɪɟɧɢɹ – 
ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɚɹ >4@. ȼɧɟɲɧɟ Ʌɸɞɦɢɥɢɧɫɤɚɹ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɤɨɥɨɞɟɰ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɟɧɶ ɢ ɧɨɱɶ ɬɟɱɟɬ ɜɜɟɪɯ ɡɟɥɟɧɨɜɚɬɚɹ ɜɨɞɚ, ɩɚɯ-
ɧɭɳɚɹ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɨɦ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 2000-ɯ ɝɨɞɨɜ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɤɪɭɝ Ʌɸɞɦɢɥɢɧɫɤɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. ȼ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɥɢɲɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ >5@.  
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɨɞɚ ɢɡ ɷɬɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɰɟɥɟɛɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ-
ɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɨɞɵ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɨɤɚɡɚɬɶ 
ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ ɦɢɮ ɨ ɟɟ ɰɟɥɟɛɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ.  
Ɇɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɵ >2, 3@.  
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɨɞɵ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɜɡɹɬɨɣ ɢɡ 
Ʌɸɞɦɢɥɢɧɫɤɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ 
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ: ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢɦɟɸɬ 
ɪɚɡɧɵɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤɢɩɟɧɢɹ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɩɚɯ, ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɨɫɬɶ, ɰɜɟɬ, ɜɤɭɫ, ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɨɤ, ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɜɨɞɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. ɋɯɨɠɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɚɫɬɜɨ-
ɪɹɬɶ ɦɟɥ, ɨɞɧɚɤɨ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɜɨɞɟ ɢɡ 
Ʌɸɞɦɢɥɢɧɫɤɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɩɪɢɦɟɫɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɥɟɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɰɟɥɟɛɧɨɫɬɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɨɞɵ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɤɭɩɚɧɢɟ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɡɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɍɤɭɬɵɜɚɧɢɹ (ɨɛɟɪɬɵɜɚɧɢɹ) ɫ ɜɨɞɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɫɢ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɫɨɥɟɣ (ɫɸɞɚ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ ɜɨɞɭ ɢɡ Ʌɸɞɦɢɥɢɧ-
ɫɤɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ – ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɧɟɣ ɫɨɥɟɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨɤɚɡɚɧɨ), ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɭɫɩɨɤɚɢ-
ɜɚɸɳɟɟ ɢ ɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹ-
ɰɢɸ ɜ ɬɤɚɧɹɯ. Ɉɛɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɫ ɫɨɥɟɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚ-
ɧɢɹɯ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɛɨ-
ɥɟɜɚɧɢɹɯ ɤɨɠɢ. 
Ȼɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɰɟɥɟɛɧɨɫɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɨɞɵ ɢɡ Ʌɸɞ-
ɦɢɥɢɧɫɤɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ  ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɯɢɦɢɱɟ-
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ɂɫɩ. Ⱦɚɧɢɢɥ əɛɭɪɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ȿ.Ⱥ. əɛɭɪɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
ɑɟɥɨɜɟɤɭ ɜɫɟɝɞɚ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɚɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɝɨɞɚ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɞɧɢ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɇɚɛɥɸɞɚɹ 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɜ ɧɟɧɚɫɬɶɟ, ɫɨɥɧɟɱɧɵɦ ɞɧɺɦ, ɜ ɫɭɦɟɪɤɢ, ɧɨɱɶɸ, ɥɸɞɢ ɨɬɦɟɱɚɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɩɪɟɞɜɚɪɹɸɳɢɟ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɝɨɞɵ. Ɍɚɤ 
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ – ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɫɦɟɬɥɢɜɨɫɬɢ, ɦɭɞɪɨɫɬɢ. ɉɨɝɨɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ. Ɉɞɧɢ 
ɩɨɞɦɟɱɚɸɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɬɪɟɬɶɢ – ɫ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɦɢ. 
ɉɨɝɨɞɚ ɢɝɪɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ, ɜ ɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɩɨɝɨɞɵ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɣɫɹ ɤ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɦɵ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɨɩɵɬ-
ɤɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɏɢɡɢɤɚ ɢ ɩɨɝɨɞɧɵɟ 
ɩɪɢɦɟɬɵ». ɂɡɭɱɢɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɧɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɫɹɬ ɨɬɪɵɜɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɪɭɲɟɧɵ 
ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɜɫɟɦ ɥɨɝɢɤɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
ɑɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɧɨɫɢɬ ɱɢɫɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɚɫɬɶ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɨ-
ɫɜɹɳɟɧɚ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɨɩɵɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɚ 
ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɭɦɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ 
ɬɟɨɪɢɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɨɥɠɟɧ ɢɡɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɫɬɪɨ-
ɟɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. ɗɬɢ ɦɨɦɟɧɬɵ ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɢɞɟɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɭɠɟ 




ɉɨɝɨɞɚ – ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɺɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɥɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɫɭɬɤɢ, ɦɟ-
ɫɹɰ, ɝɨɞ) >4@. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɝɨɞɵ, 
ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ – ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ >5@. 
ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɚɸɬ ɬɨɱɧɵɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ. ɇɟɥɶɡɹ 
ɫɭɞɢɬɶ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɞɧɸ ɨ ɩɨɝɨɞɟ ɰɟɥɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜ ɬɨɣ ɦɟɫɬɧɨ-
ɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɦɟɬɭ ɩɪɢɞɭɦɚɥɢ, ɨɧɚ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɧɨ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɟɟ 
ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ. Ⱦɚ ɢ ɤɥɢɦɚɬ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢɦɟɬɵ, 
ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɦɟɧɹɥɫɹ. ȿɫɥɢ ɛɵ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ ɫɛɵɜɚɥɢɫɶ, ɫɢɧɨɩɬɢɤɢ ɛɵ-
ɥɢ ɛɵ ɧɟ ɧɭɠɧɵ >2@.  
Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ – ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɩɨɝɨɞɟ ɩɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɟɞɜɟɫɬɧɢɤɚɦ. Ʌɸɞɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ – ɫɟɥɶɫɤɢɟ ɠɢɬɟɥɢ, 
ɦɨɪɹɤɢ, ɥɟɬɱɢɤɢ, – ɦɨɝɭɬ ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɱɚɫɵ 
ɛɭɞɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɩɨɝɨɞɚ: ɩɨ ɨɛɥɚɤɚɦ, ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜɟɬɪɚ, ɩɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ >1, 3@. 
ȼɫɟ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ: ɫɟɡɨɧɧɵɟ; ɩɪɢɦɟɬɵ ɩɥɨɯɨɣ ɢ ɯɨɪɨɲɟɣ ɩɨɝɨɞɵ; ɛɵɬɨɜɵɟ; ɩɪɢɦɟɬɵ ɨ 
ɧɟɛɟɫɧɵɯ ɫɜɟɬɢɥɚɯ; ɩɪɢɦɟɬɵ ɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɢ ɞɪ. Ɉɞɧɚ 
ɢ ɬɚ ɠɟ ɩɪɢɦɟɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɧɟɫɟɧɚ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɵɞɟ-
ɥɟɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɝɪɭɩɩɚɦ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬ ɨ ɩɨɝɨɞɟ ɥɟɠɚɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪɵ. 
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɩɨɝɨɞɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɚɞɟɧɢɟɦ ɚɬɦɨ-
ɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɹɜɥɟɧɢɟ ɤɢɩɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ: ɱɟɦ ɧɢɠɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪ-
ɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɢɩɟɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɨɧɚ 
ɡɚɤɢɩɚɟɬ! ɗɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɲɥɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɦɟɬɟ «Ƚɨɪɲɤɢ 
ɥɟɝɤɨ ɡɚɤɢɩɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɤɪɚɣ – ɤ ɧɟɧɚɫɬɶɸ». Ɋɟɱɶ ɢɞɺɬ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɨ ɤɢɩɟɧɢɢ 
ɦɨɥɨɤɚ, ɨɧɨ ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ «ɭɛɟɝɚɟɬ» ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ ɨɛɵɱɧɨ. 
«Ʉɭɪɢɰɚ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɧɨɝɟ – ɤ ɫɬɭɠɟ». ɉɨɱɟɦɭ? ɉɟɪɟɞ ɫɬɭɠɟɣ 
ɡɟɦɥɹ ɛɵɫɬɪɨ ɨɯɥɚɠɞɚɟɬɫɹ. Ʉɚɠɞɚɹ ɧɨɝɚ ɤɭɪɢɰɵ – ɷɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɩɪɨ-
ɜɨɞɧɢɤ ɬɟɩɥɚ. ɉɨ ɨɞɧɨɣ ɧɨɝɟ ɜ ɡɟɦɥɸ ɭɯɨɞɢɬ ɦɟɧɶɲɟ ɬɟɩɥɨɬɵ ɨɬ ɬɟɥɚ ɩɬɢ-
ɰɵ, ɱɟɦ ɩɨ ɞɜɭɦ.  
ȼ ɧɚɪɨɞɟ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɥɚɫɬɨɱɤɢ ɢ ɫɬɪɢɠɢ ɥɟɬɚɸɬ ɧɢɡɤɨ ɧɚɞ ɡɟɦɥɟɣ, 
ɩɨɱɬɢ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɝɪɭɞɤɚɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ – ɡɧɚɱɢɬ, ɛɵɬɶ ɞɨɠɞɸ, ɯɨ-
ɬɹ ɜ ɧɟɛɟ ɟɳɟ ɧɢ ɨɛɥɚɱɤɚ. Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɫɬɨɟ – ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɜɥɚɠ-
ɧɨɫɬɶ, ɤɪɵɥɶɹ ɭ ɦɨɲɤɚɪɵ ɩɨɬɹɠɟɥɟɥɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɢ ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɧɚ ɜɧɢɡɭ, ɚ 
ɩɬɢɰɵ ɫɥɟɞɭɸɬ ɡɚ ɧɟɣ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, «ɪɚɛɨɬɚɸɬ» ɥɢ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬ ɞɥɹ 
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ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɩɪɨɠɢɜɚɟɦ – ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ – ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2011 – ɨɤɬɹɛɪɹ 2012 
ɝɨɞɚ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɩɬɢɰ, ɹɪɤɨɫɬɶɸ ɧɟɛɟɫɧɵɯ 
ɫɜɟɬɢɥ, ɩɨɞɦɟɱɚɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɨɫɬɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ 
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬ ɨ ɩɨɝɨɞɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢ-
ɜɵɦɢ, ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɧɚɲɥɚ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɤɚ-
ɡɚɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɫɭɳɧɨ-
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(ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ) 
 
ɂɫɩ. ɂɝɨɪɶ Ʉɚɪɚɜɚɟɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. ɋɜɢɫɬɭɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
Ɇɨɞɟɥɶ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɪɩɭɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɢɡ ɥɢɫɬɚ 
ɠɟɫɬɢ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɢ ɲɩɪɢɰɨɜ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɬɪɭɛɨɤ ɢɡ-
ɩɨɞ ɤɚɩɟɥɶɧɢɰ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɛɚɧɤɢ ɢ ɛɚɧɨɱɤɢ ɢɡ-ɩɨɞ ɣɨɝɭɪɬɚ, ɤɨɥɟɫ ɨɬ 
ɞɟɬɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧɨɤ ɢ ɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɭɫɨɪɨɫɛɨɪɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɜ 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɤɢ. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ  ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ ɬɪɭɛɤɚɯ ɢ ɲɩɪɢɰɚɯ [1-3]. 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚ ɲɩɪɢɰɚɯ - ɨɬ ɦɭɫɨ-
ɪɨɜɨɡɚ ɞɨ ɩɨɞɴɟɦɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ - ɫ ɩɪɟɞɫɤɚ-
ɡɭɟɦɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ.  
ɇɚɲɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ, ɧɟɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ  ɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ, 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 




Ɇɨɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢɞɟɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɪɢɞɭɦɚɥ ɨɪɢ-
ɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ; ɩɪɢɦɟɧɢɥ  ɲɩɪɢɰɵ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɬɪɭɛɨɱɤɚɦɢ, ɱɬɨ ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɟɣ ɦɭɫɨɪɨɜɨɡɚ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɧɟɫɥɨɠɧɨɫɬɶ  ɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚ-
ɬɵ, ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ.  
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ. 
1.  ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. 
         2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɦɭɫɨɪɨɫɛɨɪɧɢɤɚ:  
- ɜɵɪɟɡɚɬɶ ɢɡ ɥɢɫɬɚ ɠɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɦɨɞɟɥɢ, ɢ ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɶ ɤ 
ɟɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɤɨɥɟɫɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɨɥɬɨɜ ɢ ɲɚɣɛ; 
- ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɤɭɡɨɜ (ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɛɚɧɤɢ) ɧɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨ ɲɩɪɢɰɚ-
ɦɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
- ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚ ɤɭɡɨɜɟ ɫɜɟɪɯɭ ɛɚɧɨɱɤɭ ɢɡ-ɩɨɞ ɣɨɝɭɪɬɚ  (ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɞɥɹ 
ɦɭɫɨɪɚ) ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɲɩɪɢɰɨɜ;                         
- ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɩɨɪɭ (ɲɩɪɢ-
ɰɵ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɬɪɭɛɨɱɤɨɣ); 
- ɤɚɛɢɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ ɨɛɤɥɟɢɜɚɟɬɫɹ ɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɨɣ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɦɨɞɟɥɶ ɦɭɫɨɪɨɫɛɨɪɧɢɤɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɫ ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɞɟɣ. ɂɡɞɟɥɢɟ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɧɟ-
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. Ɍɪɟɛɭɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɬɪɚɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɚɥɨɡɚɬɪɚɬɧɨɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɢ ɩɪɨɫɬɵ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ. Ɇɨɞɟɥɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚ ɢ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɧɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.  
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɦɭɫɨɪɨɫɛɨɪɧɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦ 
ɩɨɫɨɛɢɟɦ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɢɡɢɤɢ, ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 




1. Ƚɨɪɞɟɟɧɤɨ ɇ.Ⱥ., ɋɬɟɩɚɤɨɜɚ ȼ.ȼ.  ɑɟɪɱɟɧɢɟ. ɍɱɟɛɧɢɤ 9 ɤɥɚɫɫɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ «ȺɋɌ», 1999.  
2. Ʉɚɩɭɫɬɢɧ Ⱥ.Ɇ., ɋɬɚɪɢɤɨɜ Ⱥ.ɉ. Ƚɢɞɪɚɜɥɢɤɚ ɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɲɢɧɵ. Ʉɨɧ-
ɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɢɣ. – Ɉɦɫɤ: ɂɡɞ. Ɉɦ Ƚɍɉɋɚ, 2006. 
3. ɋɚɦɨɪɨɞɫɤɢɣ Ⱥ.Ɍ., ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ ȼ.Ⱦ., Ɍɢɳɟɧɤɨ Ⱥ.Ɍ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɟ: ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ (ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɥɹ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ) ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 








ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɈȻɓȿɃ ɏɂɆɂɑȿɋɄɈɃ ɌɈɄɋɂɑɇɈɋɌɂ 
 ɋɇȿȽȺ ɆȿɌɈȾɈɆ ȻɂɈɌȿɋɌɂɊɈȼȺɇɂə 
 
ɂɫɩ. ȼɢɬɚɥɢɣ Ɇɟɥɟɯɢɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɂ.ɂ. Ɇɟɥɟɯɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɝɞɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɧɚɡɜɚɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɧɟ ɫɚɦɨɣ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɦɟɫɬɟ ɦɨɟɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ. ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɵ ɷɬɢɦ ɠɢɬɟɥɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ?  
ɉɪɨɜɟɞɹ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɨɩɪɨɫ, ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧ-
ɫɬɜɨ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 82% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɱɢɬɚɸɬ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ «Ʉɪɚɫɧɨɟ» ɧɟɛɥɚ-
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɛɴɹɫɧɢɜ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ 
ɛɥɢɡɤɢɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɚɤ  ɈȺɈ 
«ɋɆɁ» ɢ  ɈɈɈ ɇɉɎ «ɇȿɄɋɂɋ». ɇɟɭɠɟɥɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɦ  ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚ ɢɡ-ɡɚ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ? Ɇɵ ɪɟɲɢ-
ɥɢ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭ-
ɠɢɬɶ ɫɧɟɝ. ȼɪɟɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɦɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɜɵɯɥɨɩɵ, ɩɪɨɬɢɜɨɝɨɥɨɥɟɞɧɵɟ ɪɟɚɝɟɧɬɵ  ɧɚɤɚɩɥɢ-
ɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɧɟɝɭ ɢ ɫ ɬɚɥɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨ-
ɞɨɟɦɵ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɹ ɢɯ. Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨ-
ɜɚ ɜ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɨ ɧɟɦɭ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɯɢɦɢɤɨ-
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɫɧɟɝɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɛɢɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɟɝɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɩɪɨ-
ɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɟ «ɋɥɟɞɢɦ ɡɚ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ» (ɚɜɬɨɪɵ Ɇɚɧɫɭɪɨɜɚ ɋ.ȿ., Ʉɨɤɭɟɜɚ Ƚ.ɇ.). ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɫɬ-ɨɛɴɟɤɬɚ ɦɵ ɜɡɹɥɢ ɫɟɦɟɧɚ ɨɝɭɪɰɨɜ. 
Ɇɟɫɬɚ ɜɡɹɬɢɹ ɩɪɨɛ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ: ɪɚɣɨɧ 
ɲɤɨɥɵ ʋ 9 (ɩɪɨɛɚ ʋ 1) – ɧɢɡɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
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ɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; ɜ ɫɨɫɧɨɜɨɦ ɛɨɪɭ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ» (ɩɪɨɛɚ ʋ 2) - ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɹ ɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; ɜɨɡɥɟ ɈɈɈ 
ɇɉɎ «ɇȿɄɋɂɋ» (ɩɪɨɛɚ ʋ 3) – ɜɵɫɨɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɛɥɢɡɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɜɨ ɞɜɨɪɟ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥɢɰɟ 20 ɥɟɬ ɉɨɛɟɞɵ (ɩɪɨɛɚ ʋ 4) - ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; ɪɚɣɨɧ Ƚɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 (ɩɪɨɛɚ ʋ 5) - ɜɵɫɨɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɚɪɤɚ ɩɨɫɟɥɤɚ «Ʉɚɥɢɟɰ» 
(ɩɪɨɛɚ ʋ 6) - ɜɵɫɨɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɛɥɢɡɤɨɟ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɩɚɪɤɟ, ɪɚɣɨɧ 
ɪɵɧɤɚ (ɩɪɨɛɚ ʋ 7) - ɜɵɫɨɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɛɚ – ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜɨɞɚ (ɩɪɨɛɚ ʋ 8).  
ɉɪɢɧɟɫɟɧɧɵɣ ɫɧɟɝ ɛɵɥ ɪɚɫɬɨɩɥɟɧ. ȼ ɱɚɲɤɢ ɉɟɬɪɢ ɩɨɦɟɫɬɢɥɢ ɩɨ 10 
ɫɟɦɹɧ. ɇɚɥɢɥɢ ɧɚ ɞɧɨ ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɲɤɢ ɬɚɥɭɸ ɜɨɞɭ. ɉɪɨɪɚɫɬɚɥɢ ɫɟɦɟɧɚ ɩɪɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 25ºɋ.  
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɟɦɟɧɚɦɢ ɨɝɭɪɰɨɜ ɜɟɥɢɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 11 ɞɧɟɣ ɫ 18  ɩɨ 29 
ɹɧɜɚɪɹ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɭɱɟɬ ɩɪɨɪɨɫɲɢɯ ɫɟɦɹɧ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɞɥɢɧɚ ɝɥɚɜɧɨ-
ɝɨ ɤɨɪɧɹ ɢ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɞɥɢɧɵ ɤɨɪɧɟɣ (ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢ ɛɨɤɨɜɵɯ).  
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɪɚɫɬɚ-
ɧɢɟ  ɫɟɦɹɧ ɜ  ɩɪɨɛɚɯ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɞɧɢ.  Ɋɚɧɶɲɟ ɜɫɟɯ ɫɟɦɟɧɚ ɩɪɨɤɥɸ-
ɧɭɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ʋ 1, 2, 3, 5, 6.  Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢ ɛɨɤɨɜɵɯ ɤɨɪɧɟɣ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ʋ 3, 5 ɢ 6 ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɦɟɞɥɢɥɚɫɶ  
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɛɚɦɢ ʋ 1 ɢ 2. ɉɨɡɠɟ ɜɫɟɯ (ɧɚ 5 ɞɟɧɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ) 
ɩɪɨɪɨɫɥɢ ɫɟɦɟɧɚ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ʋ 4 ɢ 7.  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɧɹ ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɫɭɦɦɚɪ-
ɧɭɸ ɞɥɢɧɭ ɜɫɟɯ  ɤɨɪɧɟɣ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ  ɜ ɩɪɨɛɟ ʋ2. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɧɟɝ ɛɵɥ ɜɡɹɬ ɜ 200 ɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɞɚɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɨɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ ɩɪɨɛɚɯ ʋ 3, 5, 6 ɢ 7 
ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɧɢɡɤɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ ɝɥɚɜɧɨɝɨ  ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɤɨɜɵɯ 
ɤɨɪɧɟɣ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɜɡɹɬɢɹ ɩɪɨɛ ɢ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɨɤɨɥɨ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɦɟɬɪɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɷɬɨ ɪɚɣɨɧɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɈȺɈ «ɋɆɁ», ɈɈɈ ɇɉɎ «ɇȿɄɋɂɋ» ɢ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɵ ɚɜɬɨɪɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɜɡɹɬɶ 
ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɨɞɭ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ  ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɧɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɟ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡ-
ɤɨɣ, ɚ ɪɨɫɬɚ ɛɨɤɨɜɵɯ ɤɨɪɧɟɣ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɜɨɨɛɳɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɪɚɜɧɢɬɶ 
ɢɡɭɱɚɟɦɵɟ ɩɪɨɛɵ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶɸ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ ʋ 3, 5, 6, 7 
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(ɜɨɡɥɟ ɈɈɈ ɇɉɎ «ɇȿɄɋɂɋ», ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2,  ɩɚɪɤɚ ɩɨɫɟɥɤɚ «Ʉɚɥɢɟɰ», ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɩɚɪɤɟ ɨɬɞɵɯɚ). ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɫɧɟɝɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɜ ɩɪɨɛɚɯ  ʋ 2 (ɜ ɫɨɫɧɨɜɨɦ ɛɨɪɭ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ»).  Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɹ ɫɧɟɝ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɬɨɤɫɢɱɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.  
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɩɪɨɛɵ ɪɚɡɧɨɣ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɈȺɈ «ɋɆɁ» ɢ ɈɈɈ ɇɉɎ 
«ɇȿɄɋɂɋ», ɦɵ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ 
ɫɧɟɝɚ ɨɬ  ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɫɧɟɝɚ ɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɦɢɤ-
ɪɨɪɚɣɨɧɟ «Ʉɪɚɫɧɨɟ» ɧɢɱɭɬɶ ɧɟ ɯɭɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɝɨɪɨɞɚ (ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɩɪɨɛɵ ʋ1 ɢ 4).  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ: 
1. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶɸ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ, ɜɡɹ-
ɬɵɟ ɜɨɡɥɟ ɈɈɈ ɇɉɎ «ɇȿɄɋɂɋ», ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 2,  ɩɚɪɤɚ ɩɨɫɟɥɤɚ «Ʉɚɥɢɟɰ» 
ɢ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɩɚɪɤɟ ɨɬɞɵɯɚ. ȼɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɧɟɝ ɜ ɷɬɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɡɚ-
ɝɪɹɡɧɹɟɬɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
2. ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ  ɫɧɟɝɚ, ɜɡɹɬɨ-
ɝɨ ɜ ɫɨɫɧɨɜɨɦ ɛɨɪɭ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «Ʉɥɟɫɬɨɜɤɚ». ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɟɦ ɞɚɥɶɲɟ 
ɨɬ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ, ɬɟɦ ɱɢɳɟ ɜɨɡɞɭɯ. 
4. ɇɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɫɧɟɝɚ ɨɬ 
ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɡɨɧ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɚ ɧɟ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
3. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɜɛɥɢɡɢ ɦɟɫɬ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɬɨ ɞɟɬɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜɛɥɢɡɢ  ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ.  
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɎȺɄɌɈɊɈȼ, ȼɅɂəɘɓɂɏ  
ɇȺ ɁȾɈɊɈȼɖȿ ȾȿɌȿɃ ɂ ɉɈȾɊɈɋɌɄɈȼ 
 
ɂɫɩ. ɂɝɧɚɬ Ƚɢɥɟɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ,  
ȿɜɝɟɧɢɹ Ƚɪɨɲɟɜɢɤ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ, 
 Ⱦɚɧɢɢɥ ɀɭɪɚɜɥɟɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2» (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɇ.Ƚ. əɤɢɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ 
 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɯɪɚɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞ-
ɪɨɫɬɤɨɜ, ɬɟɯ, ɡɚ ɤɟɦ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɬɪɚɧɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɫɨɯɪɚ-
ɧɹɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɨɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɢ 




ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɬɪɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
ɞɟɬɫɤɢɣ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦ; 
ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɦɟɫɬɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ; 
ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ.  
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦ. Ɍɪɚɜɦɚɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɧɟɡɚɩɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟ-
ɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ, ɜɥɟɤɭɳɢɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɚ-
ɪɭɲɟɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɬɤɚɧɟɣ ɢɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. Ɍɪɚɜɦɚɬɢɡɦ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ, 
ɭɥɢɱɧɵɣ, ɛɵɬɨɜɨɣ, ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ, ɞɟɬɫɤɢɣ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɢ ɫɞɟɥɚɧ ɚɧɚɥɢɡ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɞɟɬ-
ɫɤɨɦɭ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɫɬɚɧɰɢɢ «ɋɤɨɪɚɹ ɉɨɦɨɳɶ» ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 
2009- 2011 ɝ.ɝ. (ɬɚɛɥ.1). 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɫɬɚɧɰɢɢ  


















ɦ ɞ ɦ ɞ ɦ ɞ ɦ ɞ 
2009 341 120 76 14 5 18 11 12 10 
2010 337 119 83 13 4 27 9 13 10 
2011 324 148 53 14 3 8 8 20 17 
 
ɂɡ ɞɚɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɱɟɪɟɡ ɫɤɨɪɭɸ ɩɨɦɨɳɶ 
ɜɫɟɝɨ ɛɵɥ̨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ̨ 341 ɬɪɚɜɦ̌, ɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɛɵɬɨɜɵɟ ɬɪɚɜɦɵ. Ɂɚ 2010 ɝɨɞ ɛɵɬɨɜɵɯ ɬɪɚɜɦ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ  
ɛɵɥɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ, ɱɢɫɥɨ ɭɥɢɱɧɵɯ ɬɪɚɜɦ ɜɨɡɪɨɫɥɨ. 
Ɂɚ 2011 ɝɨɞ ɛɵɥɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ 324 ɬɪɚɜɦɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɨɫɥɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɵɬɨɜɵɯ ɬɪɚɜɦ  ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ. ɍɥɢɱɧɵɯ ɬɪɚɜɦ ɛɵɥɨ 
ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɭɠɟ 16, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ 2009 – 2010 ɝ.ɝ. Ȼɨɥɶɲɟ 
ɜɫɟɝɨ ɬɪɚɜɦɢɪɭɟɬɫɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ʦ ɫɢɥɭ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɧɵɯ ̛ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɚɳɟ ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɬɫɹ ɦɚɥɶɱɢɤɢ – 
64,5%.  
ȼɫɟ ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɬɪɚɜɦ 
ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɞɟɧɢɹɯ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ.  
ɗɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɦɟɫɬɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ɗɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ  ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɜ 
ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 2 ɢ ɟɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɭɱɟ-
ɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ. Ɉɬɛɨɪ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
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ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɩɨ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ  ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱ-
ɧɨɟ ɜɪɟɦɹ: ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ (ɛɚɫɤɟɬɛɨɥ, ɜɨɥɟɣɛɨɥ, ɩɥɚɜɚ-
ɧɢɟ). ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ 
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɋ.ȼ.  Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ.  
Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ 8-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 54 ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 
1. Ɋɚɛɨɱɟɟ  ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 13-14 ɥɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 24% ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢɫ-
ɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨ ɢ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ, ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶ-
ɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ  ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ 
ɨɫɚɧɤɢ. 
2. 74% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,  26% ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ. Ɍɨɥɶɤɨ 72% ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɪɟɫ-
ɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɨɫɚɧɤɨɣ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ.  
3. ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɦɟɛɟɥɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ, ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɟɣ, ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɹɯ 
ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɨɫɚɧɤɢ ɢɦɟɸɬ: ɜ 8 «Ⱥ» ɤɥɚɫɫɟ- 36%, ɜ 8 
«Ȼ» ɤɥɚɫɫɟ – 38 % ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥ ɩɨɞɨɛɪɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ  ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɫɚɧɤɢ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɢɡɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɵ ɩɚɦɹɬɤɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɚɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɤɨɥɢɨɡ, ɤɢ-
ɮɨɡ. 
Ɇɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ: 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ɍɚɤ, ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ: ʋ1, ʋ3, ʋ11, 
ʋ14, ʋ16, ʋ18 ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪ-
ɦɵ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɪɚɡɞɟɜɚɥɤɟ ɢ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ʋ12. ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɪɨ-
ɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ 
ʋ2», ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɣ ɤɚɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ. 
Ɉɬ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɚɦɨɱɭɜ-
ɫɬɜɢɟ, ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ ɭɱɟɛɧɨɦ ɤɚɛɢ-
ɧɟɬɟ, ɝɞɟ ɫɬɟɧɵ ɩɨɤɪɵɬɵ ɨɛɨɹɦɢ, ɰɜɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹɦ  ɋȺɇɉɢɇ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɦɚɥɨ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɟɥɟɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ, ɤɚɤ ɭɱɚɳɢɦɫɹ, ɬɚɤ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦ.  
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 ɇɚ ɷɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ 
ɫɨɜɟɬɭ ɝɢɦɧɚɡɢɢ,  ɤɥɚɫɫɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ 
ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɪɟɦɨɧɬɭ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ. 
 
 
ɆȺɈɍ «Ɍɨɯɬɭɟɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» (ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ) 
 
 
ɑȺɋɕ ȼ ɉɈȾȺɊɈɄ 
(ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ) 
 
ɂɫɩ. ɉɨɥɢɧɚ Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ «Ɍɨɯɬɭɟɜɫɤɚɹ ɋɈɒ» (ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ) 
Ɋɭɤ. ɇ.ȿ. Ȼɪɟɡɝɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
 
ɇɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 30 ɥɟɬ. ɘɛɢɥɟɣ! Ⱥ ɜ ɞɟɧɶ ɪɨɠ-
ɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨ ɞɚɪɢɬɶ ɩɨɞɚɪɤɢ. ȼɨɡɧɢɤɥɚ ɢɞɟɹ – ɩɨɞɚɪɢɬɶ ɥɸɛɢɦɨɣ ɲɤɨɥɟ 
ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɩɚɦɹɬɧɵɟ, ɸɛɢɥɟɣɧɵɟ. ɇɨ ɤɚɤɢɟ? 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɧɚɫɬɟɧɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬɟɧ ɥɟɬ. ɂɡɞɪɟɜɥɟ 
ɥɸɞɢ ɭɦɟɥɢ ɰɟɧɢɬɶ ɜɪɟɦɹ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɜɫɟɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɢɡɨɛɪɟɫɬɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɝɨɞ ɡɚ ɝɨɞɨɦ, ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɠɢɬɵɟ 
ɦɢɧɭɬɵ ɢ ɱɚɫɵ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɱɚɫɵ ɛɵɥɢ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦɢ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɱɚɫɬɨ "ɩɨɪɬɢɥɢɫɶ", ɧɨɱɶɸ 
ɠɟ ɨɬ ɧɢɯ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɬɨɥɤɭ. ɇɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɭɤɢ ɢ ɪɟɦɟɫɥɚ ɩɨɹɜɢ-
ɥɢɫɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ - ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ, ɷɥɟɤɬɪɨɧ-
ɧɵɟ ɢ ɞɚɠɟ ɚɬɨɦɧɵɟ ɱɚɫɵ. ɉɨɡɞɧɟɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɟɪɜɵɟ ɧɚɩɨɥɶɧɵɟ, ɚ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ ɱɚɫɵ [1,2].                                               
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɱɚ-
ɫɵ ɫ ɦɟɞɧɵɦɢ ɰɢɮɟɪɛɥɚɬɚɦɢ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɱɚɫɨɜ ɛɵɥɚ ɫɬɨɥɶ ɜɵɫɨɤɨɣ, 
ɱɬɨ ɢɯ ɩɨɤɭɩɚɥɢ ɜ ɨɫɨɛɧɹɤɢ ɡɧɚɬɧɵɟ ɨɫɨɛɵ, ɤɚɤ ɢ ɞɨɪɨɝɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ - ɜ 
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɚɞɢ ɯɜɚɫɬɨɜɫɬɜɚ. ɇɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɱɚɫɨɜ ɭ ɦɚɫɬɟɪɨɜ 
ɭɯɨɞɢɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹɰɟɜ. ɍɤɪɚɲɚɥɢɫɶ ɩɟɪɜɵɟ ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ ɱɚɫɵ ɳɟɞɪɨ: 
ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɞɨɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɜɢɬɢɟɜɚɬɵɦɢ ɭɡɨɪɚɦɢ, ɝɪɚɜɢɪɨɜɤɨɣ ɩɨ ɦɟɞɢ, ɮɢ-
ɝɭɪɤɚɦɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɦɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɜɵɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɧɚ 
ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ ɡɚɜɨɪɚɠɢɜɚɸɳɢɟ ɱɚɫɨɜɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɚɤ ɠɟ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ ɜɫɟɯ 
ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɱɚɫɵ. ɂɯ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɩɪɢɛɨɪ ɞɥɹ ɨɬɫɱɟɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɨ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɤ-
ɪɚɲɟɧɢɹ: ɦɧɨɝɢɟ ɬɚɤɢɟ ɱɚɫɵ ɩɨɯɨɠɢ ɩɨ ɤɪɚɫɨɬɟ ɧɚ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɵ. 
Ⱦɢɡɚɣɧɟɪɵ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɱɚɫɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɥɹ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ 
ɰɜɟɬɧɵɟ ɜɢɬɪɚɠɧɵɟ ɫɬɟɤɥɚ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɢ ɞɟɪɟɜɨ. ɇɚɫɬɟɧɧɵɟ ɞɟ-
ɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɱɚɫɵ - ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɫɟɛɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
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 ɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ. ɂɧɨɝɞɚ, ɩɪɚɜɞɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨɝɢɟ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ, ɥɢɛɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɞɥɹ ɱɚɫɨɜ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɚ ɧɚɫɬɟɧɧɵɯ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢ-
ɞɚ.  
ȼɫɟ ɱɚɫɵ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ [1-3]: 
ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɢ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɤɚɪɦɚɧɧɵɟ, ɧɚɪɭɱɧɵɟ, ɤɚɪɟɬɧɵɟ, ɧɚ-
ɫɬɨɥɶɧɵɟ, ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ, ɧɚɩɨɥɶɧɵɟ, ɛɚɲɟɧɧɵɟ; 
ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ, ɨɝɧɟɧɧɵɟ, ɩɟɫɨɱɧɵɟ, ɜɨɞɹɧɵɟ, ɦɟ-
ɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɚɦɟɪɬɨɧɧɵɟ, ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɚɬɨɦɧɵɟ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɢɪ ɱɚɫɨɜ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɦɟɬɨɞ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɜɨɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɱɚɫɨɜ 
ɞɥɹ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɦɭɡɵɤɢ, ɞɥɹ ɤɭɯɧɢ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɬɢɤɢ, ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ  ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɨɣ. ɍ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ  ɱɚɫɨɜ ɟɫɬɶ ɰɢɮɟɪ-
ɛɥɚɬ, ɰɢɮɪɵ ɢ ɫɬɪɟɥɤɢ. ɑɚɫɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɬ ɫɬɚɪɵɯ 
ɱɚɫɨɜ ɢɥɢ ɤɭɩɢɬɶ ɝɨɬɨɜɵɣ. ɋɬɪɟɥɤɢ ɬɨɠɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɬ ɛɵɜɲɢɯ 
ɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɱɚɫɨɜ ɢɥɢ ɤɭɩɢɬɶ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɱɚɫɨɜɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ. Ⱥ 
ɜɨɬ ɰɢɮɟɪɛɥɚɬ ɧɚɞɨ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦɢɦ.  
ɑɚɫɵ ɜ ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɭɸ - «ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ»  - ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɰɢɮɟɪɛɥɚɬɚ 
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɜɨɡɶɦɟɦ ɮɨɬɨɪɚɦɤɭ. Ɉɮɨɪɦɢɦ ɰɢɮɟɪɛɥɚɬ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ «ɞɟɤɭɩɚɠ». 
ɑɚɫɵ ɜ ɤɭɯɧɸ ɞɥɹ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ -  «ɋɬɨɥɨɜɵɟ». Ȼɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɰɢɮɟɪɛɥɚɬɚ ɩɥɚɫɬɢɧɤɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɭɸ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ «ɞɟɤɭɩɚɠ» ɢ 
ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ (ɜɢɥɤɢ ɢ ɥɨɠɤɢ). 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɱɚɫɵ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ  - «Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɟ» ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɡ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ ɢ ɞɢɫɤɚ. 
ȼ ɤɚɛɢɧɟɬ ɦɭɡɵɤɢ ɱɚɫɵ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶ ɧɨɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɱɚɫɨɜ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɦɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡ 
Ⱦȼɉ. Ɉɮɨɪɦɢɦ ɬɤɚɧɶɸ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ «ɞɟɤɭɩɚɠ», ɚ ɰɢɮɪɵ ɨɮɨɪɦɢɦ ɜ ɜɢɞɟ 
ɛɭɤɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɢ, ɩɭɝɨɜɢɰ ɢɥɢ ɜɵɲɢɬɵ. 
ɍ ɧɚɫ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɜɫɺ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɦɵ ɢ ɯɨɬɟɥɢ. ȼɫɟɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦ 
ɩɨɧɪɚɜɢɥɫɹ  ɩɨɞɚɪɨɤ ɤ ɸɛɢɥɟɸ ɲɤɨɥɵ. ɉɨɞɚɪɨɤ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚ-
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ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɪɟɮɟɪɚɬɵ ɥɭɱɲɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥ ɢ 
ɝɢɦɧɚɡɢɣ ɝ.ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ ɢ Ɋɭɞɧɨɝɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ III ɉɭɛɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ». 
 
 
Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 2  
ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ  ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
(ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɂɇɎɊȺɁȼɍɄȺ  
ɂ ȿȽɈ ȼɅɂəɇɂȿ ɇȺ ɈɊȽȺɇɂɁɆ ɑȿɅɈȼȿɄȺ 
 
ɂɫɩ. Ɇɭɪɚɬ Ⱥɯɦɟɬɨɜ, ȿɝɨɪ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ʌ.ȼ. ȿɥɢɫɟɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ  ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
(ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɍȽɅɌɍ 
 
 
Ɇɵ ɪɟɞɤɨ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɦɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɡɜɭɤ, ɢ ɤɚɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɧ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɚɫ. ȼ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɧɚɫ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɛɟɡɡɜɭɱɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚ-
ɸɬɫɹ ɧɟɦɵɟ ɜɨɥɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. ɇɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɞɚɧ ɫɥɭɯɨ-
ɜɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɷɬɢ ɜɨɥɧɵ ɜ ɫɥɵɲɢɦɵɣ ɡɜɭɤ.  
ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ, ɦɵ ɜɵɞɜɢɧɭɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɝɢɩɨɬɟɡɭ – ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɫɥɭɲɚɹ ɦɭɡɵɤɭ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ ɫɜɨɣ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɦ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ.  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɮɪɚ-
ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɩɫɢɯɢɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ  ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ  ɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ  ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ – ɢɧɮɪɚɡɜɭɤ, 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɢ ɡɜɭɤɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ; ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɨ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɦɟɪɚɦɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɪɚɡɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɜɭɤɚ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟ-
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 ɳɟɧɢɹɯ. Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ-
ɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭ-
ɳɟɦ ɫɬɚɧɟɬ ɜɚɠɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɧɚɭɤɢ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɡɜɭɤɚ ɢ ɚɤɭɫɬɢɤɢ. 
Ʌɸɛɨɣ ɡɜɭɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɜɢɛɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. Ɂɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥɧɵ 
ɜ  ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ. ɑɚɫɬɨɬɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɞɥɢɧɨɣ ɜɨɥɧɵ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ v = ȣ·Ȝ (1). Ɉɪɝɚɧɵ ɫɥɭɯɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɡɜɭɤ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɡɤɨɦ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ (ɞɨ 20 ɤȽɰ). ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɢɠɧɟɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ, ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɬɪɭɞɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɝɪɚɧɢɰɭ, ɤɨɝɞɚ ɡɜɭɤ, ɫɥɵɲɢɦɵɣ ɭɯɨɦ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɜɢɛɪɚɰɢɸ, 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɭɸ ɬɟɥɨɦ. ȼ ɚɭɞɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɧɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ-
ɫɹ ɤɚɤ 20 Ƚɰ. Ƚɪɨɦɤɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɜ ɞɟɰɢɛɟɥɚɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɭɪɨɜɧɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ. ɇɚ ɲɤɚɥɟ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢɧɮɪɚ-
ɡɜɭɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨ 16 Ƚɰ. ɂɧɮɪɚɡɜɭɤ – ɷɬɨ ɭɩɪɭɝɢɟ 
ɜɨɥɧɵ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɡɜɭɤɨɜɵɦ, ɧɨ ɫ ɱɚɫɬɨɬɚɦɢ ɧɢɠɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɵɲɢɦɵɯ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɱɚɫɬɨɬ. Ɉɛɵɱɧɨ ɡɚ ɜɟɪɯɧɸɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɱɚɫɬɨɬɵ 16—25 Ƚɰ.  ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɢɚɩɚ-
ɡɨɧɚ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚ. ɂɧɮɪɚɡɜɭɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɲɭɦɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɥɟɫɚ ɢ 
ɦɨɪɹ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɨɡɨɜɵɟ ɪɚɡɪɹɞɵ 
(ɝɪɨɦ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɡɪɵɜɵ ɢ ɨɪɭɞɢɣɧɵɟ ɜɵɫɬɪɟɥɵ. Ⱦɥɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɱɟɧɶ ɞɚɥɺɤɢɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ. ɂɧɮɪɚɡɜɭɤ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ «ɝɨɥɨɫ ɦɨɪɹ», 
ɤɨɝɞɚ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥɧɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɦɨɪɹ ɩɪɢ ɫɢɥɶ-
ɧɨɦ ɜɟɬɪɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɢɯɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɝɪɟɛɧɹɦɢ ɜɨɥɧ [1]. ɉɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ.      
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Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ȼɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ  
ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ 
ɋɧɚɪɭɠɢ 70-90 ɞȻ, 
ɜɧɭɬɪɢ ɞɨ 120 ɞȻ 
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɬɪɚɦɜɚɢ 10-16 Ƚɰ ȼɧɭɬɪɢ ɢ ɫɧɚɪɭɠɢ 
ɨɬ 85 ɞɨ 120 ɞȻ 
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
8-12 Ƚɰ Ⱦɨ 90-105 ɞȻ 
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɬɨ ɠɟ ɜ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɟ 
3-20 Ƚɰ Ⱦɨ 75-95 ɞȻ 
Ɋɟɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɚɦɨɥɟɬɵ 
 
Ɉɤɨɥɨ 20 Ƚɰ ɋɧɚɪɭɠɢ ɞɨ 130 ɞȻ 
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 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɚɭɤɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ  ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɦɵɫɥɹɦɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɡɜɭɤɚ: ɧɢɠɟɩɨɪɨɝɨɜɨɟ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ; ɷɥɟɤɬɪɨɲɨɤ; ɭɥɶɬɪɚ-
ɡɜɭɤ; ɢɧɮɪɚɡɜɭɤ; ɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɟ (ɋȼɑ) ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ; ɬɨɪɫɢɨɧɧɨɟ ɢɡ-
ɥɭɱɟɧɢɟ (ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɷɤɪɚɧɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɦɢ ɫɪɟɞɚɦɢ ɢ ɩɨɬɨɦɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɟɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɪɚɡɠɟɱɶ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɡɚ-
ɛɨɥɟɜɚɧɢɟ, ɫɧɹɬɶ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ); ɭɞɚɪɧɵɟ ɜɨɥɧɵ ɢ ɞɪ. Ɂɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɫɢɯɨɬɪɨɧɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɫɢɥɶɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɨ-
ɬɟ 7 Ƚɰ, ɫɨɡɜɭɱɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ ɦɨɡɝɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɥɸɛɚɹ ɭɦɫɬɜɟɧ-
ɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɣ. Ɂɜɭɤ ɦɚɥɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ-
ɫɬɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɬɨɲɧɨɬɭ ɢ ɡɜɨɧ ɜ ɭɲɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɛɟɡɨɬ-
ɱɟɬɧɵɣ ɫɬɪɚɯ. Ɂɜɭɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɨɪɝɚɧɵ ɩɢɳɟɜɚ-
ɪɟɧɢɹ ɢ ɦɨɡɝ, ɪɨɠɞɚɹ ɩɚɪɚɥɢɱ, ɨɛɳɭɸ ɫɥɚɛɨɫɬɶ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɫɥɟɩɨɬɭ. ɍɩɪɭ-
ɝɢɣ ɦɨɳɧɵɣ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ, ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶ ɫɟɪɞɰɟ [2].  
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɢɛɪɢɪɭɸɬ ɫ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɦɢ ɱɚɫɬɨɬɚɦɢ. Ʌɟɝɤɢɟ 
ɢ ɫɟɪɞɰɟ, ɤɚɤ ɜɫɹɤɢɟ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɪɟɡɨɧɢɪɭɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɢɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɵɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ ɩɪɢ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬ ɢɯ ɪɟɡɨɧɚɧɫɨɜ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɢɧ-
ɮɪɚɡɜɭɤɚ. ɋɚɦɨɟ ɦɚɥɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɭ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɬɟɧɤɢ ɥɟɝ-
ɤɢɯ, ɱɬɨ, ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɦɨɡɝ ɦɨɠɟɬ ɪɟɡɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ. Ʉɪɨɦɟ ɪɟɡɨɧɚɧɫɚ 
ɦɨɡɝɚ ɤɚɤ ɭɩɪɭɝɨ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɟɥɚ ɜɵɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ “ɩɟɪɟɤɪɟɫɬ-
ɧɨɝɨ” ɷɮɮɟɤɬɚ ɪɟɡɨɧɚɧɫɚ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɚɥɶɮɚ- ɢ ɛɟɬɚ- ɜɨɥɧ, ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɦɨɡɝɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɥɧɵ ɨɬɱɟɬ-
ɥɢɜɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɷɧɰɟɮɚɥɥɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɢ ɩɨ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɪɚɱɢ ɫɭ-
ɞɹɬ ɨ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ ɦɨɡɝɚ [3].  ɇɟɞɚɜɧɨ ɡɚɛɢɥɢ ɬɪɟɜɨɝɭ ɟɜɪɨ-
ɩɟɣɫɤɢɟ ɦɟɞɢɤɢ, ɧɨ ɡɞɟɫɶ ɞɟɥɨ ɭɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ mp3-ɩɥɟɟɪɨɜ. ȼɪɚɱɢ ɭɬɜɟɪ-
ɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɫɹɬɵɣ, ɫɥɭɲɚɸɳɢɣ ɦɭɡɵɤɭ ɱɟɪɟɡ mp3-
ɩɥɟɟɪ, ɪɢɫɤɭɟɬ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɫɥɭɯ ɱɟɪɟɡ ɩɹɬɶ ɥɟɬ [4]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ  
ɜ ɨɤɬɚɜɧɵɯ ɩɨɥɨɫɚɯ ɱɚɫɬɨɬ, ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɯ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ  
ɭɪɨɜɧɟɣ ɡɜɭɤɚ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɲɭɦɚ 
 
ɍɪɨɜɧɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɞȻ, ɜ ɨɤɬɚɜɧɵɯ ɩɨɥɨ-
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 ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɢ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨ-
ɝɨ ɲɭɦɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɛɨɪɚ ɲɭɦɨɦɟɪɚ-ɜɢɛɪɨɦɟɬɪɚ, ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɫɩɟɤɬɪɚ 
ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɈɄɌȺȼȺ-110Ⱥ-ɗɄɈ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɲɭɦɨɦɟɪ ɛɟɪɟɬ ɟɠɟɫɟɤɭɧɞɧɨ 
ɪɚɡɧɵɟ ɬɟɤɭɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɦɵ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɞɟɥɚ-
ɥɢ ɜɵɛɨɪɤɭ ɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɤɚɱɤɢ ɩɨ ɡɜɭɤɨɜɨɦɭ ɞɚɜɥɟɧɢɸ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɦɟɪɨɜ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ 
 
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɡɜɭɤɚ ɢ ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɮɨɧɚ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɞȻ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɡɜɭɤɚ 2 Ƚɰ 4 Ƚɰ 8 Ƚɰ 16 Ƚɰ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɧɨɪɦɵ 90 85 80 75 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɜɭɤɚ ɢɡ ɤɨɥɨɧɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɚ, ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ mp3-ɩɥɟɣɟɪɚ     
PSY- Gangnam Style 77,8 82,3 72,7 73,8 
Ⱥɧɢɬɚ ɐɨɣ - Gangnam Style 71,3 80,3 66,5 81,4 
Justin Bieber - Baby it Ludacris 80,6 83,1 73,1 79,5 
Skrillex - Bangarang feat Sirah 66,9 74,6 65,5 72,4 
Ɂɜɭɤ ɛɭɪɢ ɧɚ ɦɨɪɟ (ɪɟɥɚɤɫ) 76,2 82,5 76,7 79,6 
ɘɪɢɣ ɒɚɬɭɧɨɜ - Ȼɟɥɵɟ ɪɨɡɵ 57,5 67,9 63,6 71,7 
ɂ.ɋ.Ȼɚɯ - ɨɪɝɚɧɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ 69,4 68,8 59,4 74,6 
ɂ.ɋ.Ȼɚɯ - ɯɨɪɚɥɶɧɚɹ ɩɪɟɥɸɞɢɹ ɥɹ-ɦɢɧɨɪ 77,9 79,8 66,5 58,3 
Ɍɭɜɢɧɫɤɨɟ ɝɨɪɥɨɜɨɟ ɩɟɧɢɟ ɲɚɦɚɧɨɜ 69,7 73,6 75,3 80,7 
ɇɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɭɡɵɤɚ 76,5 77,7 60,6 64,3 
Ɋɟɱɶ Ⱥ.Ƚɢɬɥɟɪɚ ɧɚ 6 ɫɴɟɡɞɟ ɇɋȾȺɉ  
ɩɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ 80,9 84,2 73,2 82,6 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɇɨɡɝɨɩɪɚɜ" - ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 2 Ƚɰ 86,7 81,3 75,8 71,2 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɇɨɡɝɨɩɪɚɜ" - ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 4 Ƚɰ 74,6 80,9 65,8 58 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɇɨɡɝɨɩɪɚɜ" - ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 8 Ƚɰ 54,7 50,5 45,7 47,8 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɇɨɡɝɨɩɪɚɜ" - ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 16 Ƚɰ 54,8 50,5 47,7 51,3 
Ɂɚɦɟɪɵ ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɮɨɧɚ     
ɒɭɦɨɜɨɣ ɮɨɧ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 13-00 66 68,1 59,4 68,6 
ɒɭɦɨɜɨɣ ɮɨɧ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɜ 21-00 104,6 102,8 87,1 75,2 
ɒɭɦɨɜɨɣ ɮɨɧ ɧɚ 2 ɷɬɚɠɟ ɜ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ ɜ 21-00 101,9 99,2 90,3 78,8 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ  
ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɢ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɲɭɦɚ [5] 
 
ɍɪɨɜɧɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɞȻ ɜ ɨɤɬɚɜ-





2 4 8 16 31,5 63 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ 
ɭɪɨɜɧɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ «ɥɢɧɟɣɧɨ» 
 L, ɞȻ 
ɤɪɭɝɥɨ-
ɫɭɬɨɱɧɨ 
90 85 80 75 70 55 70 
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 ȼ ɬɚɛɥ.4 ɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 
ɧɨɪɦɵ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:  
- ɢɧɮɪɚɡɜɭɤ ɟɫɬɶ ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɜɭɟɬ ɜɫɟɝɞɚ!  
- ɱɚɳɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨ ɧɨɪɦɚɦ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɱɚɫɬɨɬɟ 16 Ƚɰ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɦɫɹ ɤ ɫɥɵɲɢɦɨɦɭ ɞɢɚɩɚɡɨɧɭ ɱɚɫɬɨɬ;  
- ɤɨɥɨɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢ ɧɚɭɲɧɢɤɢ mp3-ɩɥɟɣɟɪɚ ɯɨɬɶ ɢ 
ɭɥɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤ, ɧɨ ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɧɨɪɦ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɞɥɹ ɹɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɱɟɧɶ 
ɦɨɳɧɚɹ ɤɚɤ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɩɥɚɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɚɭɞɢɨ-ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ. 
Ȼɵɬɨɜɵɟ ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɜɪɟɞ ɜ ɩɥɚɧɟ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɥɭɯɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɵ. ȼɪɟɞ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɝɪɨɦɤɨ ɢɝɪɚɸɳɚɹ 
ɦɭɡɵɤɚ ɢ ɟɫɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɭɲɧɨɣ ɦɟɦɛɪɚɧɟ 
(ɧɚɭɲɧɢɤɢ);  
- ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɜ 
ɲɤɨɥɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɤɨɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ: ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɨɥɨɫɚɦ ɱɚɫɬɨɬ ɢɞɟɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɢ ɫɧɢɪɠɚɟɬɫɹ ɤ ɫɥɵɲɢɦɨɦɭ ɞɢɚɩɚɡɨɧɭ ɱɚɫɬɨɬ. 
Ɇɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: 
1) ɜɨɞɚ ɜ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚɯ ɛɚɬɚɪɟɣ ɫɨɡɞɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɬɪɟɧɢɟ 
ɢɧɮɪɚɡɜɭɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɦɟɬɧɨ ɪɚɫɫɟɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɧɟɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɮɨɧɚ (ɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢɢ); 
2) ɲɤɨɥɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɪɹɞɨɦ ɫ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ, ɚ ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɢ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ; 
3) ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɭɠɧɟɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɢɛɪɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɳɧɵɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ. Ʉɫɬɚɬɢ, ɫɬɨɪɨɠɚ 
ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ 
ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ.  
ɂɡɭɱɟɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɨɡɝɨɩɪɚɜ» ɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ, ɧɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ  ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ: ɦɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɦɫɹ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɲɤɨ-
ɥɟ), ɜ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɩɪɢ ɟɡɞɟ ɜ ɩɨɟɡɞɟ, ɚɜɬɨɛɭɫɟ, ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ.  
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ 
ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ; ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɝɥɭɲɢɬɟɥɟɣ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɨɥɧɵ; ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɜɢɛɪɚ-
ɰɢɣ; ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɯ ɢ ɝɨɥɨɜɵ ɨɬ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ – ɩɪɨɬɢɜɨɲɭɦɨɜ, 
ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ, ɝɟɪɦɨɲɥɟɦɨɜ ɢ ɬ.ɞ.; ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɬɪɭɞɚ 
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 ɢ ɨɬɞɵɯɚ – ɜɜɟɞɟɧɢɟ 20-ɦɢɧɭɬɧɵɯ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 2 ɱɚɫɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɫ ɭɪɨɜɧɹɦɢ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ. Ɂɚɳɢɬɢɬɶɫɹ ɨɬ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɭɸ 
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ȼɕȾȿɅȿɇɂȿ ɄɈɎȿɂɇȺ ɂɁ ɑȺə, ɄɈɎȿ, ɄȺɄȺɈ 
ɂ ȿȽɈ ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɐɂə 
 
ɂɫɩ. Ɂɢɧɚɢɞɚ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɚ, Ƚɭɥɶɞɟɧ Ɍɵɧɵɲɬɵɤɨɜɚ, 
Ɇɚɪɢɧɚ ȼɚɧɶɤɢɧɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɇ.ȼ. ɉɢɫɚɪɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
(ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ  ɍȽɅɌɍ 
 
Ʉɨɮɟɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɟ ɝɨɪɶɤɢɟ ɧɚ ɜɤɭɫ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ, 
ɛɟɡ ɡɚɩɚɯɚ. ɋɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ, ɤɚɤ ɤɨɮɟɣɧɨɟ ɞɟɪɟɜɨ, ɱɚɣ, ɦɚɬɟ, 
ɝɭɚɪɚɧɚ, ɤɨɥɚ, ɤɚɤɚɨ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɪɭɝɢɯ. ɋɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ 
ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ, ɩɨɟɞɚɸɳɢɯ ɥɢɫɬɶɹ, ɫɬɟɛɥɢ ɢ ɡɺɪɧɚ [1-3]. 
Ʉɨɮɟɢɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɲɢɪɨɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɧɚɩɢɬɤɚɯ ɤɚɤ 
ɱɟɪɧɵɣ ɱɚɣ, ɡɟɥɟɧɵɣ ɱɚɣ, ɤɨɮɟ, ɤɚɤɚɨ. ȼ ɦɚɥɵɯ ɞɨɡɚɯ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢ-
ɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɧɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɨɡɚɯ ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɭ-
ɟɬ ɭɝɧɟɬɚɸɳɟ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɨɡɚ ɤɨɮɟɢɧɚ – 0,1 ɝ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɪɢɟɦ. 
ɑɚɣ – ɜɫɟɦɢɪɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ, ɜɤɭɫɧɵɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ. Ʉɚɤɨɣ 
ɞɟɧɶ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɱɚɹ? Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɡɚɜɬɪɚɤ, ɨɛɟɞ ɢɥɢ 
ɭɠɢɧ ɛɟɡ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɬɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɱɚɹ? Ɋɨɞɢɧɚ ɱɚɹ – ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ʉɢ-
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 ɬɚɣ, ȼɶɟɬɧɚɦ, Ȼɢɪɦɚ (Ɇɶɹɧɦɚ). ɑɚɣ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɤɚɤ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɦɚɫɥɢɱ-
ɧɨɟ, ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɨɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɧɚɩɢɬɨɱɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɲɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɱɚɹ: ɚɥɤɚɥɨɢɞɵ, ɷɮɢɪɧɵɟ 
ɦɚɫɥɚ, ɞɭɛɢɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɢɬɚɦɢɧɵ, ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɩɢɝɦɟɧɬɵ. Ⱥɥɤɚ-
ɥɨɢɞɵ (ɤɨɮɟɢɧ/ɬɚɧɢɧ) ɫɥɭɠɚɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ʉɨɮɟ – ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 400 ɦɢɥɥɢ-
ɚɪɞɨɜ ɱɚɲɟɤ ɤɨɮɟ, ɷɬɨ – ɫɚɦɵɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ɜɨ ɜɫɺɦ ɦɢɪɟ. ɉɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɮɟ – ɝɢɝɚɧɬɫɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɧɹɬɵ ɫɜɵɲɟ 20 
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ. ɗɬɨɬ ɰɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɬɨɪɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɥɟ ɧɟɮɬɢ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɬɨɪɝɚɯ. ȼ ɨɞɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ 
Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɨɤɨɥɨ ɩɹɬɢ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ ɢ 
ɫɛɨɪɨɦ ɭɪɨɠɚɹ ɫ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɬɪɟɯ ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɤɨɮɟɣɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. 
Ʉɚɤɚɨ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɱɚɹ ɢ ɤɨɮɟ, 
ɢɦɟɟɬ ɤɪɭɩɧɵɣ ɩɥɨɞ (15-20 ɫɦ), ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨɝɭɪɟɰ ɢ ɥɢɦɨɧ. ɇɟ-
ɡɪɟɥɵɣ ɩɥɨɞ – ɡɟɥɺɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ɬɟɦɧɨ-ɛɨɪɞɨɜɵɦ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɤɚɨ ɛɨɛɨɜ ɜɯɨɞɢɬ ɨɤɨɥɨ 300 ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ʉɚɤɚɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ 
ɫɜɨɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɭɥɭɱɲɚɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɫɟɪɨɬɨ-
ɧɢɧɚ – "ɝɨɪɦɨɧɚ ɫɱɚɫɬɶɹ") ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ (ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɤɨɮɟɢɧɭ). 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɪɤɢ ɱɟɪɧɨɝɨ, 
ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ, ɤɨɮɟ ɢ ɤɚɤɚɨ. ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ 
ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɱɚɹ, ɱɟɪɧɨɝɨ ɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ, ɤɨɮɟ, ɤɚɤɚɨ.  
ɉɪɨɜɟɞɹ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɹɫ-
ɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɲɢɪɨɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɠɢɬɟ-
ɥɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟ ɦɚɪɤɢ ɱɟɪɧɨɝɨ ɱɚɹ – ɷɬɨ «Ⱥɫɫɚɦ», «ɋɢɦɛɚ», 
«Greenfield», «ɇɚɭɪɵɡ», «ɑɟɦɩɢɨɧ», «ɉɢɚɥɚ», «Ɍɟss». Ɇɚɪɤɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ 
– «ɂɧɞɢɪɚ», «Ɇɨɥɨɱɧɵɣ», «Green Tea», «Ȼɟɥɵɣ ɱɚɣ». Ɇɚɪɤɢ ɤɨɮɟ – 
«Espresso», «Jacobs Monarx», «Nescafe Gold». Ɇɚɪɤɢ ɤɚɤɚɨ – «Ɋɚɯɚɬ», 
«Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɚɤɚɨ ɩɨɪɨɲɨɤ», «ɉɨɪɨɲɨɤ ɤɚɤɚɨ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ», «Ⱥmaribe». 
ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ɤɚɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɛɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɨ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɡɟɥɟɧɵɣ ɱɚɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤɚɨ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɥɟɡɧɵ, ɚ ɜɨɬ 
ɤɨɮɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ. ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ 
ɡɧɚɸɬ ɥɢ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɚɯ, ɢ ɤɚɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɧ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ? Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɡɧɚɸɬ ɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɤɨɮɟ, ɚ ɜ ɱɚɟ ɢ ɤɚɤɚɨ ɫɱɢɬɚɸɬ – ɟɝɨ ɧɟɬ. 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɱɚɹ ɱɟɪɧɨɝɨ ɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ, 
ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤɚɨ ɢ ɤɨɮɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɜ ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɣ 
ɬɢɝɟɥɶ ɩɨɦɟɳɚɥɢ 1 ɱɚɣɧɭɸ ɥɨɠɤɭ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɬɭɩɤɟ ɱɚɹ (ɤɨɮɟ ɢɥɢ 
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 ɤɚɤɚɨ) ɢ ɩɨɥ ɱɚɣɧɨɣ ɥɨɠɤɢ ɨɤɫɢɞɚ ɦɚɝɧɢɹ, ɫɦɟɲɢɜɚɥɢ ɨɛɚ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚ-
ɝɪɟɜɚɥɢ. ȼ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɤɫɢɞɚ ɦɚɝɧɢɹ ɤɨɮɟɢɧ ɜɨɡɝɨɧɹɥɫɹ, ɬ.ɟ. ɩɪɟɜɪɚɳɚɥ-
ɫɹ ɜ ɩɚɪ, ɦɢɧɭɹ ɫɬɚɞɢɸ ɠɢɞɤɨɫɬɢ. ɉɨɩɚɜ ɧɚ ɯɨɥɨɞɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɤɨɮɟ-
ɢɧ ɨɫɟɞɚɥ ɧɚ ɞɧɟ ɱɚɲɤɢ ɜ ɜɢɞɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ. Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟ-
ɥɶɸ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɤɨɮɟɢɧɚ ɩɨɦɟɳɚɥɢ ɧɚ ɮɚɪɮɨɪɨɜɭɸ ɩɥɚɫɬɢɧɤɭ, 
ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ ɤɚɩɥɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɥɢ. Ʉɨ-
ɮɟɢɧ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɤɢɫɥɹɥɫɹ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɫɹ ɜ ɡɚɦɟɬɧɭɸ, ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, 
ɚɦɚɥɢɧɨɜɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ. ȿɫɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɞɨɛɚɜɢɜ ɤ 
ɧɟɣ ɞɟɫɹɬɶ ɤɚɩɟɥɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɚɦɦɢɚɤɚ, ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɫɨɥɶ ɨɱɟɧɶ 
ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ ɤɪɚɫɧɨɝɨ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɩɭɪɩɭɪɧɵɣ, ɰɜɟɬɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɦɚɪɤɚɯ ɱɟɪɧɨɝɨ ɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ, ɤɨɮɟ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɤɚɤɚɨ 
ɩɨɪɨɲɤɟ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɟ. 
ɑɟɪɧɵɣ ɱɚɣ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɦɚɪɨɤ «Ɍɟss» 
ɢ «Greenfield», ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɤɨɮɟɢɧɚ ɬɨ ɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɢ ɤɚɤɚɨ (ɪɢɫ. 1, 5). 
Ɍɚɤɢɟ ɱɚɢ ɤɚɤ «Ⱥɫɫɚɦ» (ɜɟɱɟɪɧɢɣ, ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ), «ɋɢɦɛɚ», «ɉɢɚɥɚ», 
«ɑɟɦɩɢɨɧ» – ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɮɟɢɧɚ, ɱɟɦ ɜ ɤɚɤɚɨ (ɪɢɫ. 2, 5). 
 
Ɋɢɫ.1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ 
ɜ ɱɚɟ «Greenfield» 
Ɋɢɫ. 2. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ 
ɜ ɱɚɟ «Ⱥɫɫɚɦ» 
 
Ɇɚɪɤɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɮɟɢɧɚ. Ɍɚɤɢɟ 
ɱɚɢ, ɤɚɤ «ɂɧɞɢɪɚ», «Ɇɨɥɨɱɧɵɣ» ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɮɟɢɧɚ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɚɤɚɨ (ɪɢɫ.3, 5). «Ȼɟɥɵɣ ɱɚɣ» ɢ «Green Tea» ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɤɨɮɟɢ-
ɧɚ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɤɚɤɚɨ (ɪɢɫ. 4, 5). ɇɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨ-
ɮɟɢɧɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɪɤɚɯ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ ɞɚɠɟ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɱɟɪɧɨɦ ɱɚɟ. 
Ʉɚɤɚɨ ɦɚɪɤɢ «Ɋɚɯɚɬ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɨɮɟɢɧ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ ɟɝɨ ɟɞɜɚ ɡɚɦɟɬɧɵ, 
ɧɨ ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɫ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ 
ɰɜɟɬɚ (ɪɢɫ 5). Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɤɚɤɚɨ ɯɨɪɨɲɨ ɛɨɞɪɢɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɝɨ ɧɟ ɧɭɠɧɨ 
ɩɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɧɨɦ. 
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 ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ-
ɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɤɚɯ ɱɚɹ, ɱɟɪɧɨɝɨ 




Ɋɢɫ. 3. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ 
ɜ ɱɚɟ «ɂɧɞɢɪɚ» 
Ɋɢɫ. 4. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ 




Ɋɢɫ.5. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɤɚɤɚɨ ɩɨɪɨɲɤɟ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɤɚɯ ɤɨɮɟ ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɚ-
ɤɚɨ (ɪɢɫ. 5, 6, 7), ɧɨ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ ɜ ɱɟɪɧɨɦ ɱɚɟ «Ⱥɫ-




Ɋɢɫ. 6. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ  
ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɤɨɮɟ 
Ɋɢɫ.7. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ 
 ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɦ ɤɨɮɟ 
ɑɟɥɨɜɟɤɭ, ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɦɭ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɮɟɢɧɚ, ɫɬɨɢɬ ɡɧɚɬɶ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɱɚɟ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɮɟɢɧɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɫ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪ-
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 ɠɚɧɢɟɦ ɜ ɤɚɤɚɨ. ɑɚɢ ɛɟɡ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɡɟɥɟɧɵɣ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ 
ɜ ɪɚɡɭɦɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ. Ɋɚɡɧɵɟ ɦɚɪɤɢ ɤɨɮɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɤɨɮɟɢɧ. ɋɩɨɫɨɛ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɮɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɤɨɮɟɢ-
ɧɚ. ɑɚɲɤɚ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɝɨ ɤɨɮɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɟɧɶɲɟ ɤɨɮɟɢɧɚ; ɱɟɦ ɱɚɲɤɚ ɤɨɮɟ, 
ɫɜɚɪɟɧɧɨɝɨ ɜ ɤɨɮɟɜɚɪɤɟ ɫ ɩɪɨɰɟɠɢɜɚɬɟɥɟɦ. ɉɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɤɨɮɟɢɧ, ɧɭɠɧɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɮɟɢɧ - ɷɬɨ ɧɚɪɤɨɬɢɤ, ɜɵɡɵ-
ɜɚɸɳɢɣ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɳɟɟ 
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ɂɇȾɂɄȺɌɈɊɕ ȼ ȻɕɌɍ 
 
ɂɫɩ. ɇɨɧɧɚ Ʉɭɤɥɢɧɨɜɫɤɚɹ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ɇ.ȼ. ɉɢɫɚɪɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
(ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ  ɍȽɅɌɍ 
 
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ – ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟ ɨɤɪɚɫɤɭ ɢɥɢ ɨɛɪɚ-
ɡɭɸɳɢɟ ɨɫɚɞɨɤ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɠɢɞɤɢɯ ɢɥɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɪɟɞ, ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɯ ɫɨ-
ɫɬɚɜɚ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ [1-4]. 
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɫɥɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. Ɇɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ, ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ - ɤɚɤɢɟ ɜɟɳɟ-
ɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɜ ɛɵɬɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵɩɭɫ-
ɤɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɚɝɭɛɧɨ ɜɥɢ-
ɹɬɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɵɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɪɇ. Ɍɚɤ 
ɤɚɤ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɤɢɫɥɭɸ, ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɢɥɢ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɭɸ ɢɦɟɸɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ, ɤɨɫɦɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɞ., ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨ-
ɪɨɜ ɜ ɛɵɬɭ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɫ ɨɤɪɭɠɚɸɬ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɜ ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ, ɩɥɨɞɚɯ, ɹɝɨɞɚɯ ɢ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ.  
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ɉɟɪɜɵɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɛɵɥ ɫɜɟɤɨɥɶɧɵɣ ɫɨɤ. Ⱦɥɹ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɜɟɠɟɜɵɠɚɬɵɣ ɫɜɟ-
ɤɨɥɶɧɵɣ ɫɨɤ, ɩɢɳɟɜɭɸ ɫɨɞɭ (ɳɟɥɨɱɧɚɹ ɫɪɟɞɚ), ɪɚɫɬɜɨɪ ɚɦɦɢɚɤɚ (ɳɟɥɨɱ-
ɧɚɹ ɫɪɟɞɚ), ɭɤɫɭɫɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ (ɤɢɫɥɚɹ ɫɪɟɞɚ), ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɨɞɭ 
(ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ: ɜ ɤɢɫɥɨɣ ɫɪɟɞɟ - ɹɪɤɨ-
ɤɪɚɫɧɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭ, ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ – ɪɭɛɢɧɨɜɭɸ, ɜ ɳɟɥɨɱɧɨɣ – ɠɟɥɬɨ-
ɤɨɪɢɱɧɟɜɭɸ. 
ȼɫɟ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɱɚɫɬɨ ɡɚɦɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɥɢɦɨɧɚ ɱɟɪɧɵɣ 
ɱɚɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɜɟɬɥɟɟ. ȼɫɺ ɷɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɚɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨ-
ɪɨɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥ ɱɟɪɧɵɣ 
ɱɚɣ. ȿɝɨ ɰɜɟɬ ɦɟɧɹɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɜ ɤɢɫɥɨɣ ɫɪɟɞɟ - ɹɪɤɨ-
ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ, ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ – ɫɜɟɬɥɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ, ɜ ɳɟɥɨɱɧɨɣ – ɬɟɦɧɨ-
ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɹɝɨɞɵ ɩɚɫɥɟɧɚ. ȼɵ-
ɞɚɜɢɥɢ ɫɨɤ ɹɝɨɞ ɩɚɫɥɺɧɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɜ ɬɪɢ ɱɚɲɤɢ ɉɟɬɪɢ. ȼ ɤɚɠɞɭɸ 
ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɞɨɛɚɜɢɥɢ ɭɤɫɭɫɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ, ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɨɞɭ ɢ ɩɢɳɟ-
ɜɭɸ ɫɨɞɭ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɤɪɚɫɤɢ: ɜ ɤɢɫɥɨɣ ɫɪɟɞɟ – ɪɨɡɨ-
ɜɚɹ, ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ – ɬɟɦɧɨ-ɮɢɨɥɟɬɨɜɚɹ, ɜ ɳɟɥɨɱɧɨɣ – ɫɢɧɹɹ. 
ɇɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɤɪɚɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ ɜɢɲɧɟɜɵɣ ɫɨɤ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜɢɲɧɟ-
ɜɵɣ ɫɨɤ ɪɚɡɥɢɥɢ ɜ ɬɪɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɤɚɧɚ, ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɢɥɢɥɢ ɞɢɫɬɢɥɥɢ-
ɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɨɞɭ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ – ɭɤɫɭɫɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ, ɢ ɜ ɬɪɟɬɢɣ ɩɢɳɟɜɭɸ ɫɨɞɭ. 
ɐɜɟɬ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ ɤɢɫɥɨɣ ɫɪɟɞɟ ɫɬɚɥ ɹɪɤɨ-ɤɪɚɫɧɵɦ, ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ - 
ɬɟɦɧɨ-ɤɪɚɫɧɵɦ, ɜ ɳɟɥɨɱɧɨɣ – ɬɺɦɧɨ-ɛɚɪɞɨɜɵɦ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɢɲɧɟɜɨɝɨ ɫɨɤɚ ɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ ɛɭɦɚɠɤɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɭɸ ɛɭɦɚɝɭ ɧɚɪɟɡɚɥɢ ɩɨ-
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 ɥɨɫɤɚɦɢ, ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɩɭɫɬɢɥɢ ɜ ɜɢɲɧɟɜɵɣ ɫɨɤ, ɞɚɥɟɟ ɜɵɫɭɲɢɥɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ (ɪɢɫ.1). 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɢɲɧɟɜɨɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɣ ɛɭɦɚɠɤɢ 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜɢɲɧɟɜɨɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɣ ɛɭɦɚɠɤɢ ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɇ-ɫɪɟɞɵ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɚɤ: ɬɜɟɪɞɨɟ ɦɵɥɨ, ɠɢɞ-
ɤɨɟ ɦɵɥɨ, ɲɚɦɩɭɧɶ, ɝɟɥɶ ɞɥɹ ɞɭɲɚ, ɤɪɟɦ ɞɥɹ ɥɢɰɚ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ, 
ɱɢɫɬɹɳɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɥɢɦɨɧ ɢ ɫɪɚɜɧɢɥɢ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɵɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ, ɬ. ɟ. ɬɜɟɪɞɨɟ, ɠɢɞɤɨɟ ɦɵɥɨ, 
ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ, ɱɢɫɬɹɳɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢɦɟɥɢ ɫɢɧɸɸ ɨɤɪɚɫɤɭ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɢ ɫɢɧɸɸ ɨɤɪɚɫɤɭ ɜɢɲɧɟɜɨɝɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ – ɫɪɟɞɚ ɳɟ-
ɥɨɱɧɚɹ; ɤɪɟɦ ɞɥɹ ɥɢɰɚ, ɝɟɥɶ ɞɥɹ ɞɭɲɚ ɢ ɲɚɦɩɭɧɶ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɨɤɪɚɫɤɭ ɢɧ-
ɞɢɤɚɬɨɪɨɜ – ɫɪɟɞɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ; ɥɢɦɨɧ ɨɤɪɚɫɢɥ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ 
ɢ ɜɢɲɧɟɜɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ. ɉɪɢɱɟɦ ɜɢɲɧɟɜɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɰɜɟɬ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɜɨɣ ɰɜɟɬ 
ɬɟɪɹɟɬ, ɨɤɪɚɲɢɜɚɹ ɪɚɫɬɜɨɪ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɩɥɨɞɵ ɢ ɹɝɨɞɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɛɵɬɭ. ɂɦɟɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ ɬɚɤɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ, ɜɫɟɝɞɚ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɇ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɫ ɨɤɪɭɠɚɸɬ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɢ ɩɨɥɟɡɟɧ ɜɫɟɦ, ɤɨɦɭ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɧɚɬɶ ɪɇ-
ɫɪɟɞɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
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ɂɫɩ. Ʉɪɢɫɬɢɧɚ Ⱦɟɪɞɸɤ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ɇɚɤɨɜɟɣ, Ⱥɪɬɟɦ ɋɨɥɨɜɶɟɧɤɨ, 
 ɭɱɚɳɢɟɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ʌ.ȼ. ȿɥɢɫɟɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ  ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» 
(ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɢɪ ɢɞɟɬ ɩɨ ɩɭɬɢ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɭɠɟɫɬɨɱɚɸɳɟɣɫɹ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɰɢɢ ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɂɚɱɟɦ ɧɚɦ ɧɭɠ-
ɧɨ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜɨɤɪɭɝ Ɂɟɦɥɢ? ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɧɟɜɟɫɨ-
ɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɚɭɱɧɵɟ ɨɩɵɬɵ,  ɞɚɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɨɬɞɚɱɭ. ɇɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɫɟɪɶ-
ɟɡɧɵɦ, ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɩɭɫɤɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɫɜɹɡɢ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɤɭɩɚɟɬɫɹ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɧɟɫɟɬ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ [1]. 
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɬ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɬɨ-
ɦɭ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ ɫɬɚɧɭɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɫ ɨɪɛɢ-
ɬɵ ɢ ɧɚ ɨɪɛɢɬɭ. ɂ ɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɧɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɝɪɭɡɨɩɨ-
ɬɨɤ, ɛɭɞɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɜɫɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɇɚɲɢ ɡɟɦɧɵɟ ɪɟ-
ɫɭɪɫɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɫɫɹɤɚɸɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɜɡɨɪɵ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-
ɦɟɧɨɜ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɵ ɧɚ ɜɫɟ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɟ ɩɥɚɧɟɬɵ.  
ɋɬɪɚɧɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɚɹ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɢ, ɫɬɚɧɟɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɞɟɪɨɦ, ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɬɟɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɨɪɛɢɬɭ. Ɍɚɤɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚ ɫɨɨɪɭ-
ɠɟɧɢɣ ɜ ɤɨɫɦɨɫɟ ɛɭɞɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɦɧɨɝɨ ɞɟɲɟɜɥɟ, ɱɟɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ. Ⱥ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ 
ɧɚ ɨɪɛɢɬɟ, ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɟɣ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɤɨɥɨɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɚɞɟɠɧɵɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫ-
ɬɵɯ ɢ ɞɟɲɟɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɧɚ ɨɪɛɢɬɭ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
ɦɢɪɚ ɥɨɦɚɸɬ ɝɨɥɨɜɭ ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɭɞɟɲɟɜɥɟɧɢɹ ɨɪɛɢɬɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɡɨɩɟ-
ɪɟɜɨɡɨɤ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɫ ɦɧɨɝɨɪɚɡɨɜɨɣ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɦɨɣ ɤɚɩɫɭɥɨɣ,  
ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɢɪɢɠɚɛɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɦɟɫɬɨ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ ɩɨɞɴɟɦɧɭɸ ɫɢɥɭ ɝɚɡɚ, ɪɟɚɧɢɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɪɚ-
ɤɟɬɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɞɪ.  ɇɚɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɤɚɠɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ «ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɮɬɚ». 
ɂɞɟɹ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɮɬɚ ɧɟ ɧɨɜɚ, ɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯ-
ɧɢɤɢ, ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɵɥɚ ɧɚ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɛɵɬɚ. ɂ ɜɨɬ 
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Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɮɬɚ: 
Ɂ – Ɂɟɦɥɹ, ȽɋɈ - ɝɟɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɨɪɛɢɬɚ, ɋɉ - ɫɩɭɬɧɢɤ-ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɡɚ 
ȽɋɈ, Ɍɉ - ɭɬɨɥɳɚɸɳɢɣɫɹ ɩɪɢ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɨɬ Ɂɟɦɥɢ ɬɪɨɫ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ, ɌɄ - ɭɬɨɧɱɚɸ-










ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɣɱɚɫ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɜɟɪɯɩɪɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɢɞɟɢ.  
ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɮɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫ.1 ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɚɫ-
ɫɢɜɧɵɣ ɫɩɭɬɧɢɤ ɱɭɬɶ ɞɚɥɶɲɟ ɝɟɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɨɪɛɢɬɵ (ɱɬɨɛɵ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠ-
ɧɚɹ ɫɢɥɚ ɧɚɬɹɝɢɜɚɥɚ ɬɪɨɫ), ɬɪɨɫ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɣ ɫɩɭɬɧɢɤ ɢ Ɂɟɦɥɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɞɴɟɦɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶ ɝɪɭɡɵ ɦɟɠɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨ-
ɫɬɶɸ Ɂɟɦɥɢ ɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɦ.  
 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɞɟɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɮɬɚ ɛɭɞɟɬ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɫɭ-
ɠɞɟɧɢɹ ɨ ɧɢɯ. ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ, ɱɬɨ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɧɚ ɝɟɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɨɪɛɢɬɟ 
ɦɚɫɫɢɜɧɵɣ ɫɩɭɬɧɢɤ ɢ ɦɨɠɟɦ ɫɩɭɫɬɢɬɶ ɫ ɧɟɝɨ ɬɪɨɫ ɧɚ Ɂɟɦɥɸ. ȿɫɥɢ ɦɵ 
ɫɩɭɫɬɢɦ ɬɪɨɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ, ɬɨ ɷɬɨɬ ɬɪɨɫ ɥɨɩɧɟɬ ɧɚ ɛɨɥɶɲɟɦ ɢɥɢ 
ɦɟɧɶɲɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ Ɂɟɦɥɢ ɩɨɞ ɬɹɠɟɫɬɶɸ ɫɜɨɟɝɨ ɧɢɠɧɟɝɨ ɤɨɧɰɚ.  
ɂɧɠɟɧɟɪɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɨɫɚ:  
ɭɬɨɥɳɟɧɢɟ ɬɪɨɫɚ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬ Ɂɟɦɥɢ (ɷɬɨɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɜɵɢɝɪɵɜɚ-
ɟɬ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɬɪɨɫɚ); 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɬɪɨɫɨɜ ɜ ɫɜɹɡɤɟ (ɜɵɢɝɪɵɜɚɟɬ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ).  
ȿɫɥɢ ɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɬɪɨɫ ɢɡ ɫɜɟɪɯɩɪɨɱɧɨɣ ɫɬɚɥɢ, ɬɨ, ɩɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɭɱɟ-
ɧɵɯ, ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ ɧɚ ɝɟɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɨɪɛɢɬɟ ɞɨɥɠɧɚ ɞɨɫɬɢ-
ɝɚɬɶ ɫɨɬɟɧ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɟɚɥɶɧɵɦ. Ɉɬɫɸɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɞɛɨɪɚ ɥɟɝɤɨɝɨ ɢ ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɬɪɨɫɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢ-
ɠɟɧɢɹ ɟɝɨ ɬɨɥɳɢɧɵ [1,2].  
ɑɬɨɛɵ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɮɬ ɦɨɝ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɱɬɨɛɵ ɩɨ ɬɪɨɫɭ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɥɢɮɬɚ ɦɨɝɥɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɝɪɭɡɵ, ɬɪɨɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɬɹ-
ɧɭɬ. Ⱦɥɹ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɬɪɨɫɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɢɛɨ ɬɹɠɟɥɵɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɫɩɭɬɧɢɤ ɡɟɦɥɢ, ɡɚɩɭɳɟɧɧɵɣ ɫ Ɂɟɦɥɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɪɛɢɬɟ, ɢɥɢ ɚɫ-
ɬɟɪɨɢɞ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚ ɝɟɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɭɸ ɨɪɛɢɬɭ. ɑɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɫɫɚ ɷɬɨɝɨ ɫɩɭɬɧɢɤɚ ɢ ɱɟɦ ɞɚɥɶɲɟ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɝɟɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪ-
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ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1 ɦ/ɫ, ɬɨ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɪɹɞɤɚ 30 ȼɬ ɧɚ ɤɝ 
ɝɪɭɡɚ. Ⱥ ɩɪɢ 10 ɦ/ɫ - ɭɠɟ 300 ȼɬ.  
ɇɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɨɩɚɫɧɟɟ ɞɥɹ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟ-
ɥɟɣ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɚ ɫɢɥɵ ɬɪɟɧɢɹ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɬɪɨɫɚ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɢ-
ɥɚ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɦ ɢ ɬɪɨɫɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɟɫɚ 
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ, ɬɨ ɢ ɫɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɚ ɫ ɜɟɫɨɦ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ, ɢ 
ɧɨɣ ɨɪɛɢɬɨɣ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɢɣ ɝɪɭɡ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɜ ɤɨɫɦɨɫ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ 
ɢɡ ɤɨɫɦɨɫɚ ɧɚ Ɂɟɦɥɸ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɫɫɚ ɂɋɁ ɢ ɱɟɦ ɞɚɥɶɲɟ ɨɧ ɜɵɜɟɞɟɧ ɜ ɤɨɫ-
ɦɨɫ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɨɫ ɢ ɬɟɦ ɬɨɥɳɟ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɭ Ɂɟɦɥɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɢ ɟɝɨ ɫɟɱɟɧɢɟ.  
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɬɪɨɫɚ - ɟɝɨ ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ ɡɚ ɝɟɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪ-
ɧɭɸ ɨɪɛɢɬɭ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɭɫɤɨ-
ɪɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɢɦ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɩɟɪɜɭɸ ɤɨɫɦɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɞɨ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɥɢɮɬ ɪɚɛɨɬɚɥ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɩɟ-
ɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜɞɨɥɶ ɬɪɨɫɚ ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɪɭɡɵ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ.  
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɥɢɮɬɚ ɜ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɦ ɥɢɮɬɟ ɬɪɨɫ ɧɟɩɨɞɜɢɠɟɧ 
ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ ɞɥɹ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɮɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜɞɨɥɶ ɬɪɨɫɚ, ɚ ɧɟ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɹɧɭɳɟɝɨ ɟɝɨ ɬɪɨɫɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜɞɨɥɶ ɬɪɨɫɚ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ.   
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɹɞɟɪɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɩɨɥɧɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɥɢɮɬɚ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɫ-
ɫɢɜɧɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɭɝɪɨɡɭ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɧɨ 
ɞɚɜɚɟɦɚɹ ɢɦɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɢɲɶ ɜɛɥɢɡɢ ɝɟɨɫɬɚ-
ɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɨɪɛɢɬɵ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɧɚ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ɫɢɥɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɨɱɟɧɶ 
ɦɚɥɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɛɥɢɡɢ Ɂɟɦɥɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɜɵɞɚɜɚɟɦɭɸ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦɢ ɛɚɬɚɪɟɹ-
ɦɢ ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ, ɨɫɜɟɳɚɹ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɚɡɟɪɨɜ.  
ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ, ɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɭ ɩɨ ɩɪɨɜɨɞɚɦ, ɢɞɭ-
ɳɢɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɬɪɨɫɭ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɮɬɚ ɢɥɢ ɩɨ ɫɚɦɨɦɭ ɬɪɨɫɭ. ɉɪɚɜɞɚ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɪɨɫ ɨɱɟɧɶ ɞɥɢɧɧɵɣ, ɬɨ ɢ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜɞɨɥɶ ɧɟɝɨ 
ɛɭɞɭɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɟɥɢɤɢ [3]. Ɂɚɬɨ, ɩɪɨɥɨɠɢɜ ɩɪɨɜɨɞɚ ɜɞɨɥɶ ɬɪɨɫɚ, ɦɨɠ-
ɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɩɪɢ ɫɩɭɫɤɟ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ ɫ 
ɨɪɛɢɬɵ, ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɭ, ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɟɦɭ ɝɪɭɡ ɜ ɤɨɫɦɨɫ.  
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɮɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɩɨɞɴɟɦɚ. ɇɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɪɹɞɤɚ 100 ɦ/ɫ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ ɞɨ ɝɟɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ 
ɨɪɛɢɬɵ ɦɨɠɧɨ ɡɚ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟ 4 ɞɧɹ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟ-
ɦɟɳɟɧɢɹ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ ɢ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɷɦɭ ɧɚɞɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɞɴɟɦɚ 
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ɡɧɚɱɢɬ, ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɫɢɥɭ ɬɪɟɧɢɹ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɜɢɠɭ-
ɳɢɯɫɹ ɩɨ ɡɟɦɥɟ. Ⱥ ɡɧɚɱɢɬ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɫɢɥɵ, ɢ ɛɭɞɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɩɥɚ 
ɜ ɞɜɢɠɭɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɯ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜ 
ɛɟɡɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɧɚɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɟɟ. Ⱦɚɥɟɟ ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɬɪɨɫ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɞɚɪɵ ɩɨ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨ-
ɝɭɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɟɝɨ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɷɬɢ ɭɞɚɪɵ ɛɭɞɭɬ ɨɬɪɵɜɚɬɶ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ɨɬ ɬɪɨ-
ɫɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɪɨɫɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɨɫɬ ɩɪɢɠɢɦɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ ɬɪɟɧɢɹ.  
ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ, ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɟɣ ɪɚɫɬɟɬ 
ɢ ɫɢɥɚ Ʉɨɪɢɨɥɢɫɚ, ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ ɢ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɚɹ ɬɪɨɫ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɱɟɦ 
ɜɵɲɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɬɟɦ ɬɨɥɳɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɬɪɨɫ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɥɢɜɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɦɢ ɹɜɥɟ-
ɧɢɹɦɢ, ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹɦɢ ɜ ɤɨɫɦɨɫɟ. Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɬɢ ɩɪɟ-
ɨɞɨɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɥɢɮɬɚ. ȼɫɟ ɡɧɚɸɬ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɚɧɬɟɧɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɫɚɦɚ ɜ ɫɟɛɹ: ɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɢɚɦɟɬɪ, ɚ ɡɚɬɟɦ, ɩɨ-
ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɵɞɜɢɝɚɹ ɚɧɬɟɧɧɭ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɟɺ ɞɥɢɧɭ, ɦɵ ɜɵɬɚɫɤɢɜɚɟɦ ɩɨ-
ɨɱɟɪɟɞɧɨ ɫɬɟɪɠɧɢ-ɰɢɥɢɧɞɪɵ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɢ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ. Ⱥ ɟɫɥɢ 
ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɶ ɚɧɬɟɧɧɭ ɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɦɚɥɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ, ɩɨ-
ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ ɰɢɥɢɧɞɪɵ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɭɜɟɥɢɱɢ-
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ɑɬɨɛɵ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɩɪɢɥɢɜɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ Ʌɭɧɵ ɢ ɋɨɥɧɰɚ, ɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɩɥɟɬɟɧɢɟ ɫɜɟɪɯɩɪɨɱɧɵɯ ɧɢɬɟɣ ɤɚɪɤɚɫɚ ɥɢɮɬɚ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɦɨɝ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɬɶɫɹ. Ɍɨɝɞɚ ɪɚɫɬɹɠɢɦɨɫɬɶ ɬɪɨɫɚ ɛɭɞɟɬ ɤɨɦɩɟɧɫɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɟ Ʌɭɧɵ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɣ ɫɢɥɵ ɩɪɢ ɭɞɚɥɟɧɢɢ 




Ɋɢɫ. 3. Ɏɨɪɦɚ ɩɥɟɬɟɧɢɹ ɧɢɬɟɣ ɤɚɪɤɚɫɚ 
 
Ʉɚɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɥɨɦɤɚɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ? ɉɟɪɜɨɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɚ ɭɦ, ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɪɹɞɨɜ. ȿɫɥɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɥɢɮɬɚ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ 
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɪɹɞ, ɬɨ ɷɬɨɝɨ ɠɟ ɡɧɚɤɚ ɡɚɪɹɞ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɢɧɞɭɰɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɥɨɦɤɚ. Ɉɞɧɨɢɦɟɧɧɵɟ ɡɚɪɹɞɵ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, 
ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ.  ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɚɡɟɪɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɢ ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɰɢɥɢɧɞɪɚ, ɷɥɟɤ-
ɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɤɚɩɥɢ-
ɜɚɸɬɫɹ ɡɚɪɹɞɵ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜɧɭɬɪɢ ɰɢ-
ɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɮɬɚ, ɤɚɤ ɜ ɲɚɯɬɟ, ɚ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɫɬɟɧɨɤ ɥɢɮɬɚ ɡɚɪɹɞ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ ɫɚɦɨɝɨ 
ɥɢɮɬɚ.  
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɞɧɹɬɢɹ ɝɪɭɡɨɜ  ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ.  
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɪɨɫ ɜɧɭɬɪɢ ɥɢɮɬɚ ɛɵɥ ɩɨɞɜɢɠɟɧ, ɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɪɭɡɨɜ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɪɨɫɟ, ɩɟɪɟɤɢɧɭ-
ɬɨɦ ɱɟɪɟɡ ɲɚɪɧɢɪ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɨɩɭɫɤɚɹ ɝɪɭɡ ɧɚ Ɂɟɦɥɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɢɥɭ ɬɹɠɟ-
ɫɬɢ,  ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ  ɝɪɭɡ ɧɚ ȽɋɈ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜ ɜɜɟɪɯ ɢ ɜɧɢɡ – ɷɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɛɨɪɶ-









Ɋɢɫ. 4. Ʉ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɞɧɹɬɢɹ ɝɪɭɡɨɜ 
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɢɬɶ ɫɩɥɟɬɟɧɢɸ ɫɜɟɪɯɩɪɨɱɧɵɯ ɧɢ-
ɬɟɣ: ɨɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤ ɨɩɥɟɬɤɚ ɩɪɨɜɨɞɚ ɜɧɭɬɪɢ 
ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ: ɷɬɨ ɪɟɲɢɬ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɚɤ ɩɨ ɷɥɚɫɬɢɱ-
ɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɜɪɟɞɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɤɟ (ɪɢɫ. 3).  
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ȼɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɠɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɴɟɦɚ ɝɪɭ-
ɡɨɜ ɧɚ ȽɋɈ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɜɪɚɳɚɟɦ ɤɨɥɟɫɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ, ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɞɥɹ ɮɨɧɚɪɢɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ-
ɩɨɞɨɛɢɟ ɜɟɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ, ɝɞɟ ɫɢɥɭ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɞɚɥɢ ɛɭɞɟɬ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɫɢɥɚ 
ɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ.   
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɮɬ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɫɦɨɫ ɜ ɫɭɝɭɛɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ. Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɜ ɤɨɫɦɨɫɟ ɡɚɜɨɞɵ, ɝɨɪɨɞɚ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɨɤɨɥɨɡɟɦɧɭɸ ɨɪɛɢɬɭ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɚ ɝɪɭɡɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɫɧɢɡɢɬɫɹ. ȿɫɥɢ ɫɟɣɱɚɫ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 3 ɦɥɧ. ɬɟɧɝɟ, ɬɨ ɩɪɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɮɬɚ ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɬɪɢɫɬɚ ɪɚɡ. 
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɛɵɬ ɫɬɚɧɟɬ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ ɩɚɪɨɯɨɞɵ, ɫɚɦɨɥɟɬɵ ɢ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɮɬɚ ɨɬɤɪɨɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɭɸ 





1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ: http://lift2space.ru 
2. ɋɜɢɞɢɧɟɧɤɨ ɘ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɮɬ ɢ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ// [ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ]: 
www. nanonewsnet.ru.  
3. Ɂɚɣɰɟɜ ɘ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɮɬ ɢɡɨɛɪɟɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɜ 























ɋȿɄɊȿɌɕ ɍɋɌɇɈȽɈ ɋɑȿɌȺ 
 
ɂɫɩ. Ȼɚɭɪɠɚɧ Ⱦɚɭɥɟɬɤɟɪɟɣ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɘ.Ⱥ.ɋɧɢɝɭɪ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
Ƚɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ2 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  
(ɝ. Ʌɢɫɚɤɨɜɫɤ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɭɤ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɫ 
ɧɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ. ɋɱɟɬ ɜ ɭɦɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɞɪɟɜɧɢɦ 
ɢ ɩɪɨɫɬɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ. Ɂɧɚɧɢɟ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɭɫɬɧɵɯ 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɯ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɍɫɬɧɵɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɩɚɦɹɬɶ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɵɫɥɢ, ɟɟ ɱɟɬɤɨɫɬɶ, ɹɫɧɨɫɬɶ ɢ 
ɛɵɫɬɪɨɬɭ, ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɵɫɤɢɜɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɹɫɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɬɟɨɪɢɢ ɫ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ 
ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
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ȿɫɬɶ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɦɟɸɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɭɦɟ. ɍɦɧɨɠɢɬɶ ɞɜɭɡɧɚɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɧɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ, ɩɟɪɟɦɧɨɠɢɬɶ 
ɞɜɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɞɜɭɯɡɧɚɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ - ɜɫɟ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɜ ɭɦɟ, ɛɵɫɬɪɟɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɑɚɫɬɨ ɷɬɨɬ ɧɚɜɵɤ ɨɩɪɚɜɞɚɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɵɫɬɪɨ ɫɱɢɬɚɸɬ ɜ ɭɦɟ, ɢɦɟɸɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ 
ɦɟɪɟ, ɨɩɵɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, 
ɨɩɵɬ ɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɸɛɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɇɨ 
ɧɚɜɵɤ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɧɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɥɢɲɶ ɨɩɵɬ. ɗɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɥɸɞɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɟɲɚɬɶ ɜ ɭɦɟ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ 
ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ ɭɦɧɨɠɚɬɶ ɢ ɞɟɥɢɬɶ 
ɬɪɟɯɡɧɚɱɧɵɟ ɱɢɫɥɚ, ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ  ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
ɑɬɨ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɢ ɭɦɟɬɶ ɨɛɵɱɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɜɥɚɞɟɬɶ 
ɬɚɤɨɣ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ? ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɱɢɬɚɬɶ ɜ ɭɦɟ. ɂɡɭɱɢɜ 
ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɭɫɬɧɨɦɭ ɫɱɟɬɭ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɜɵɤɚ: 
1. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ 
ɭɦɟɧɢɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɳɟɣ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. ɉɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɦɵɲɥɟɧɢɸ. 
2. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵ. Ɂɧɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɧɭɠɧɵɣ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɜ ɤɚɠɞɨɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
3. Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɢ ɨɩɵɬ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɧɚɜɵɤɚ 
ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɨɬɦɟɧɹɥ. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ 
ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɜɚɦ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ. 
ɇɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɪɟɬɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢɦɟɟɬ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɇɟ 
ɨɛɥɚɞɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɜɵ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬɟ ɭɞɢɜɥɹɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ 
ɛɵɫɬɪɵɦ ɭɫɬɧɵɦ ɫɱɟɬɨɦ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ ɫɚɦɵɣ ɭɞɨɛɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɵɯ ɞɜɭɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɛɨɪ ɧɭɠɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, 
ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ «ɩɟɪɟɩɥɸɧɭɬɶ» ɞɚɠɟ ɫɚɦɨɝɨ ɨɩɵɬɧɨɝɨ «ɫɱɟɬɨɜɨɞɚ», ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɜɵ ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɩɥɨɯɨ ɫɱɢɬɚɸɳɢɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
ɑɬɨɛɵ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɱɢɬɚɬɶ ɜ ɭɦɟ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɛɵɫɬɪɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɦɟɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ. ɗɬɨɬ ɧɚɜɵɤ ɩɨɥɟɡɟɧ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
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ɥɸɛɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɍɦɟɧɢɟ ɛɵɬɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɧɭɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ - ɷɬɨ 
ɧɚɜɵɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜɟɥɢɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ. 
Ȼɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɩɪɨɫɬɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ, ɭɫɜɚɢɜɚɹ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ 
ɧɚɜɵɤɢ. ȼɨɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɢ ɩɨɦɧɢɬɶ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ: 
ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ 7,8,9. ɑɬɨɛɵ ɜɵɱɟɫɬɶ 9 ɢɡ ɥɸɛɨɝɨ ɱɢɫɥɚ, ɧɭɠɧɨ ɜɵɱɟɫɬɶ 10 
ɢ ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ 1. ɑɬɨɛɵ ɜɵɱɟɫɬɶ 8 ɢɡ ɥɸɛɨɝɨ ɱɢɫɥɚ, ɧɭɠɧɨ ɜɵɱɟɫɬɶ 10 ɢ 
ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ 2. ɑɬɨɛɵ ɜɵɱɟɫɬɶ ɢɡ ɥɸɛɨɝɨ ɱɢɫɥɚ 7, ɧɭɠɧɨ ɜɵɱɟɫɬɶ 10 ɢ 
ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ 3. 
ɍɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 9. Ȼɵɫɬɪɨ ɭɦɧɨɠɢɬɶ ɥɸɛɨɟ ɱɢɫɥɨ ɧɚ 9 ɦɨɠɧɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɫɧɚɱɚɥɚ ɭɦɧɨɠɢɬɶ ɷɬɨ ɱɢɫɥɨ ɧɚ 10 (ɩɪɨɫɬɨ ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɞɨɩɢɫɚɬɶ ɧɨɥɶ), ɚ ɩɨɬɨɦ ɜɵɱɟɫɬɶ ɫɚɦɨ ɱɢɫɥɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 199 * 9 = 199 * 10 
– 199 = 1990 – 199  = 1889. 
ɍɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 2. Ⱦɥɹ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɧɚ 2 ɧɟɤɪɭɝɥɵɯ ɱɢɫɟɥ, ɩɪɨɛɭɣɬɟ 
ɨɤɪɭɝɥɹɬɶ ɢɯ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɤɪɭɝɥɵɯ ɱɢɫɟɥ. Ɍɚɤ, 141 * 2 = 140 * 2 + 1 * 2 = 
280 + 2 = 282, ɢɥɢ 259 * 2 = 260 * 2 – 1 * 2 = 520 – 2 = 518. 
Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɧɚ 2. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɯ ɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 2 
ɞɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨ, ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɬɚɤɠɟ ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ ɨɤɪɭɝɥɹɬɶ ɱɢɫɥɚ: 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ:  242 : 2 = 240 : 2 + 2 : 2 = 120 + 1 = 121,  ɢɥɢ 438 : 2 = 440 : 2 – 2 : 
2 = 220 – 1 = 219. 
Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɢ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 4 ɢ 8. Ⱦɟɥɟɧɢɟ(ɢɥɢ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ) ɧɚ 4 ɢ 8, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɭɤɪɚɬɧɵɦ ɢɥɢ ɬɪɟɯɤɪɚɬɧɵɦ ɞɟɥɟɧɢɟ (ɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ) ɧɚ 2. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 21 * 8 = 21 * 2 * 2 * 2 = 42 * 2 * 2 = 84 * 2 = 168. 
ɍɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 5. ɍɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 5 ɢ ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ 2 – ɷɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ. Ɍɚɤ, 22 * 5 = 110 ɢ 22 : 2 * 10 = 110. 
ɍɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 25. ɍɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 25 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɟɥɟɧɢɸ ɧɚ 4. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 160 * 25 = 160 : 4 * 100 = 4000. 
ɍɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɱɢɫɥɚ. ɑɬɨɛɵ ɛɵɫɬɪɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɜ ɭɦɟ, 
ɩɨɥɟɡɧɨ ɭɦɟɬɶ ɭɦɧɨɠɚɬɶ ɞɜɭɡɧɚɱɧɵɟ ɢ ɬɪɟɯɡɧɚɱɧɵɟ ɱɢɫɥɚ ɧɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɭɦɧɨɠɚɬɶ ɩɨɪɚɡɪɹɞɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 156 * 4 = 100 * 4 + 50 * 
4 + 6 * 4 = 400 + 200 + 24 = 624. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ. ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɡɚɩɭɬɚɬɶɫɹ ɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɯ, ɢ ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɧɟ ɜɵɞɚɬɶ ɨɲɢɛɨɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɜɚɠɧɨ ɭɦɟɬɶ ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɢɦɟɪɧɵɣ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɨɬɜɟɬɨɜ. Ɍɚɤ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 90 (9*9=81), ɞɜɭɡɧɚɱɧɵɯ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10000 (99*99=9801). 
Ⱦɟɥɟɧɢɟ 1000 ɧɚ 2, 4, 8, 16. ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ, ɩɨɥɟɡɧɨ ɡɧɚɬɶ ɞɟɥɟɧɢɟ ɱɢɫɟɥ, 
ɤɪɚɬɧɵɯ 10 ɧɚ 2, 4, 8, 16. 1000 = 2 * 500 = 4 * 250 = 8 * 125. 
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ɍɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 11. ɑɬɨɛɵ ɭɦɧɨɠɢɬɶ ɥɸɛɨɟ ɞɜɭɡɧɚɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɧɚ 11, 
ɧɭɠɧɨ ɦɟɠɞɭ ɱɢɫɥɚɦɢ ɜɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɫɭɦɦɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 15 * 11 = 1 * (1 + 5) * 
5 = 165, ɢɥɢ 123456 * 11 = 1 * (1 + 2) * (2 + 3) * (3 + 4) * (4 + 5) * (5 + 6) * 6 
= 1358016. 
ɍɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 101. ɑɬɨɛɵ ɭɦɧɨɠɢɬɶ ɥɸɛɨɟ ɞɜɭɡɧɚɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɧɚ 101, 
ɧɭɠɧɨ ɫɩɪɚɜɚ ɞɨɩɢɫɚɬɶ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɱɢɫɥɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 46 * 101 = 46 * (100 + 
1) = 46 * 100 + 46 * 1 = 4646. 
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɱɢɫɟɥ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ 5. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 25 * 25 = 2 * (2 
+ 1) * 25 = 625, ɢɥɢ 45 * 45 = 4 * (4 + 1) * 25 = 2025. 
ɍɦɧɨɠɟɧɢɟ ɜ ɭɦɟ ɥɸɛɵɯ ɱɢɫɟɥ ɞɨ 100. 
ɑɬɨɛɵ ɭɦɧɨɠɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɱɢɫɥɚ ɞɨ 100, ɧɭɠɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦ.  
1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ.  
13 * 17 = 13 * 20 – 13 * 3 = 260 – 39 = 221. 
2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɨɩɨɪɧɵɯ ɱɢɫɟɥ.  
98 * 24 = 100 * 20 – 2 * 24 + 98 * 4 = 2352. 
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬ ɜ ɭɦɟ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɮɨɪɦɭɥɵ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ: 
(a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2. 
Ⱦɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɧɚ 
ɫɭɦɦɭ ɱɢɫɥɚ ɤɪɚɬɧɨɝɨ 10 ɢ ɱɢɫɥɚ ɦɟɧɶɲɟ 10. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 
372  = (40 - 3)2  = 402 – 2 * 40 * 3 + 32  = 1600 – 240 + 9 = 1369; 
322  = (30 + 2)2  = 302 + 2 * 30 * 2 + 22  = 900 + 120 + 4 = 1024. 
Ʉɜɚɞɪɚɬ, ɛɥɢɡɤɢɣ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɤɜɚɞɪɚɬɭ. 
ȿɫɥɢ ɱɢɫɥɨ, ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɟ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬ, ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɱɢɫɥɭ, ɤɜɚɞɪɚɬ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɵ ɡɧɚɟɦ, ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɞɧɭ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɥɹ 
ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɜ ɭɦɟ: 
1. ɇɚ 1 ɛɨɥɶɲɟ. Ʉ ɤɜɚɞɪɚɬɭ ɱɢɫɥɚ ɧɚ 1 ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɦ ɫɚɦɨ 
ɱɢɫɥɨ ɢ ɱɢɫɥɨ ɧɚ 1 ɦɟɧɶɲɟ: 
41 * 41 = 40 * 40 + 40 + 41 = 1600 + 81 = 1681. 
2. ɇɚ 1 ɦɟɧɶɲɟ. ɂɡ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɱɢɫɥɚ ɧɚ 1 ɛɨɥɶɲɟ ɜɵɱɢɬɚɟɦ ɫɚɦɨ 
ɱɢɫɥɨ ɢ ɱɢɫɥɨ ɧɚ 1 ɦɟɧɶɲɟ: 
39 * 39 = 40 * 40 – 40 – 39 = 1600 – 79 = 1521. 
3. ɇɚ 2 ɛɨɥɶɲɟ. Ʉ ɱɢɫɥɭ ɧɚ 2 ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɦ ɭɞɜɨɟɧɧɭɸ 
ɫɭɦɦɭ ɫɚɦɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢ ɱɢɫɥɚ ɧɚ 2 ɦɟɧɶɲɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
22 * 22 = 20 * 20 + 2 * (20 + 22) = 400 + 84 = 484. 
4. ɇɚ 2 ɦɟɧɶɲɟ. ɂɡ ɱɢɫɥɚ ɧɚ 2 ɛɨɥɶɲɟ ɜɵɱɢɬɚɟɦ  ɭɞɜɨɟɧɧɭɸ ɫɭɦɦɭ 
ɫɚɦɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢ ɱɢɫɥɚ ɧɚ 2 ɦɟɧɶɲɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
28 * 28 = 30 * 30 – 2 * (30 + 28) = 900 – 116 = 784. 
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Ʉɜɚɞɪɚɬ ɱɢɫɟɥ, ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ 50. 
ɋɱɢɬɚɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬ ɱɢɫɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 40 ɞɨ 60, 
ɦɨɠɧɨ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. Ʉ 25 ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɦ (ɢɥɢ ɜɵɱɢɬɚɟɦ) ɫɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɢɫɥɨ ɛɨɥɶɲɟ (ɦɟɧɶɲɟ) 50. ɍɦɧɨɠɚɟɦ ɷɬɭ ɫɭɦɦɭ (ɢɥɢ ɪɚɡɧɨɫɬɶ) 
ɧɚ 100 ɢ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦ ɤɜɚɞɪɚɬ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɱɢɫɥɚ, 
ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬ,  ɢ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 
46 * 46 = (25 - 4) * 100 + 4 * 4 = 2100 + 16 = 2116; 
54 * 54 = (25 + 4) * 100 + 4 * 4 = 2900 + 16 = 2916. 
Ʉɜɚɞɪɚɬ ɬɪɟɯɡɧɚɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ. 
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɪɟɯɡɧɚɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ, ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɮɨɪɦɭɥ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ: 
(a + b + c)2  = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 
2582  = 2002 + 502 + 82 + 2 * 200 * 50 + 2 * 50 * 8 + 2 * 200 * 8 = 6564. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 27 ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ⱥɧɤɟɬɚ ɛɵɥɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɭɫɬɧɵɣ 
ɫɱɟɬ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 12% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 48% 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ  - ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 34% -  ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɟ, ɢ 6% ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɠɞɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɡɚ ɧɢɯ ɩɨɫɱɢɬɚɸɬ ɢ ɧɚɩɢɲɭɬ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɞɨɫɤɟ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɚɧɤɟɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɧɚɜɵɤɢ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɧɟɜɟɥɢɤ, ɚ ɨɬɫɸɞɚ ɢ ɧɢɡɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɚɦ 
ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɩɨ ɫɨɛɪɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ.  
ȼɧɚɱɚɥɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ 10 ɭɱɚɳɢɦɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ ɭɫɬɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ 
ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ ɜɵɩɨɥ- 
ɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɢɡ 10 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɛɵɥɚ ɜɵɞɟɥɟɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɚɜɵɤɚɦ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ (ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ). Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɜɚ 
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɧɨɜɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ, ɢ ɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɨɛɭɱɚɥɚɫɶ, ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ 
ɪɟɲɢɬɶ ɭɫɬɧɨ ɧɚɛɨɪ ɩɪɢɦɟɪɨɜ. 
ɋɧɨɜɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨ 






ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ  
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɲɟɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɣ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɱɚɫɬɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɧɢɟ ɢ ɧɟɭɦɟɧɢɟ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɜ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ  ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ 
ɤ ɭɫɬɧɨɦɭ ɫɱɟɬɭ, ɤɚɤ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ ɜ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɱɬɨ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
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ɏɚɪɭɤɢ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ ɜ 2012 ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɜɵɞɜɢɧɭɬ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɇɨɛɟɥɟɜ-
ɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɜ ɦɢɪɟ ɹɩɨɧɫɤɢɦ ɩɢɫɚɬɟɥɟɦ (ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɛɪɚɭɡɟɪ Google ɧɚ ɡɚɩɪɨɫ «ɏɚɪɭɤɢ 
Ɇɭɪɚɤɚɦɢ»ɜɵɞɚɺɬ ɛɨɥɟɟ 9 570 000 ɫɬɪɚɧɢɰ). 
ȼɪɟɦɹ ɜ ɪɨɦɚɧɚɯ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ ɬɨ «ɫɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ», ɬɨ «ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ», 
ɚ ɝɟɪɨɣ ɤɨɱɭɟɬ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ. Ʉɚɤ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ, 
ɩɨɱɟɦɭ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ? ɉɨɩɵɬɤɚ ɨɬɜɟɬɢɬɶ  ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɢ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɨɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ [1-7].  
Ʌɸɛɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɫ  ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɧɺɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɦɢɪɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɜɪɟɦɹ,  
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɢɦɟɸɬ ɤɚɤ  ɨɛɳɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. Ɉɧɢ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɮɢɥɨɫɨ-
ɮɢɟɣ, ɮɢɡɢɤɨɣ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɧɚɭɤɢ. Ɉɛɪɚɡɵ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ - ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɨɜ ɤɚɪ-
ɬɢɧɚ ɦɟɫɬɚ ɢ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɢɡ-
ɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɜɢɞɵ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟ-
ɧɢɢ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɘɪɢɹ Ʌɨɬɦɚɧɚ, «ɹɡɵɤ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ» ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɩɟɪ-
ɜɢɱɧɵɦ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ». 
ɂɫɩ. ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ Ȼɨɠɤɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ 
Ƚɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 10 ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ» (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
Ɋɭɤ. ȿ.ȼ. Ɋɭɦɛɚɯ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  
ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
 
ɏɊɈɇɈɌɈɉ ȼ ɊɈɆȺɇȺɏ ɏȺɊɍɄɂ ɆɍɊɄȺɆɂ  
(«ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȿ «ɌɊɂɅɈȽɂɂ ɄɊɕɋɕ») 
 
Ƚɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 10 ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ» 
(Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
6. ɓɭɤɢɧɚ Ƚ.ɂ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. –Ɇ.: «ɉɟɞɚɝɨɝɢ-
ɤɚ», 1971. -  ɋ. 352.  




 ȼɪɟɦɹ - ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ ɨɬɜɥɟɱɟɧɧɚɹ, ɱɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ - ɷɬɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɟɱɟɧɢɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ-ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢ ɫɚɦɨ ɜɪɟɦɹ, ɢɡɨ-
ɛɪɚɠɟɧɧɨɟ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɢɞɨɜ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵ ɜɢɞɢɬɟ ɧɚ ɫɥɚɣɞɟ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ 
ɩɪɢɟɦɵ ɟɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɪɟɬɚɪɞɚɰɢɹ, ɫɬɹɠɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɨɛɪɚɡɵ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɪɟɦɹ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ: ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɛɪɚɡ ɞɨɪɨɝɢ, ɦɨɪɹ, ɜɪɟɦɟɧɚ ɝɨɞɚ, ɞɟɧɶ ɢ ɧɨɱɶ, 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ. Ɍɚɤɨɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɦɨɝɥɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɯɪɨɧɨɬɨɩɚ. 
ɏɪɨɧɨɬɨɩ (ɞɨɫɥɨɜɧɨ: «ɜɪɟɦɹ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ») – ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɜɵɪɚɠɟ-
ɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢɥɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ. ȼɩɟɪɜɵɟ 
ɷɬɨɬ ɬɟɪɦɢɧ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ Ⱥ.Ⱥ.ɍɯɬɨɦɫɤɢɦ. ɒɢɪɨɤɨɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜ ɷɫɬɟɬɢɤɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɛɥɚɝɨ-
ɞɚɪɹ ɬɪɭɞɚɦ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ȼɚɯɬɢɧɚ. 
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɥɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɵ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɯɪɨɧɨɬɨɩ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɦɟɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɠɚɧɪɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
ɉɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ Ȼɚɯɬɢɧɚ, ɨɛɪɚɡ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɯɪɨɧɨɬɨɩɢɱɟɧ.  
 ɋ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɏɚɪɭɤɢ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ. 
  «Ɍɪɢɥɨɝɢɹ Ʉɪɵɫɵ» - «ɜɢɡɢɬɧɚɹ ɤɚɪɬɨɱɤɚ» Ɇɭɪɚɤɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɹ-
ɡɵɱɧɵɯ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ -  ɫɨɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɩɢɫɚɬɟɥɟɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɥɟɬ. Ʉɧɢɝɢ ɬɪɢɥɨ-
ɝɢɢ ɢ ɟɺ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɛɳɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɭɬ  ɜ ɫɟɛɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɞɧɢɯ ɦɵɫɥɟɣ, ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɢɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɪɚɬɤɨ ɦɨɠɧɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤ: 
x ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɮɥɸɝɟɪɚɦɢ, ɫɥɭɲɚɸɳɢɦɢ ɩɟɫɧɸ ɜɟɬɪɚ;  
x ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɟɪɹɟɬ ɫɟɛɹ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɰɟɥɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɀɢɡɧɢ, ɚ ɟɝɨ ɠɢɡɧɶ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɐɟɥɢ;  
x ɧɟ ɧɚɞɨ ɧɢɱɟɝɨ ɡɚɝɚɞɵɜɚɬɶ ɢ ɢɫɤɚɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɜɫɟɦɭ, 
ɟɫɥɢ ɬɵ ɩɨɬɟɪɹɥ ɜɫɟ, "ɩɪɨɫɬɨ ɬɚɧɰɭɣ, ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɫɹ, ɬɚɧɰɭɣ"; 
x ɂ ɜ ɢɬɨɝɟ: ɢɫɰɟɥɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɪɨɠɞɟɧɢɟ, ɤɚɬɚɪɫɢɫ – ɜɨɬ ɰɟɩɨɱɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɨɦɨɠɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɟɫɬɢ ɫɟɛɹ. 
ɉɪɢ  ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɧɢɝ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ. Ⱥ ɜɦɟɫɬɟ ɨɧɢ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɨɛɳɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ  - ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.  
ȿɳɺ ɪɚɡ ɩɨɞɱɟɪɤɧɺɦ ɦɵɫɥɶ Ȼɚɯɬɢɧɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɯɪɨɧɨɬɨɩɢɱɟɧ…», ɬ.ɟ. ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɪɟ-
ɦɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɠɢɜɺɬ.  
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 ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ, ɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ʉɨ-
ɜɚɥɟɧɢɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɷɬɨɦ: «… Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɤɧɢɝɢ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ – ɨ 
ɩɭɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɩɟɪɺɞ, ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɫɜɨɟɝɨ ɰɢɤɥɚ. Ɉɛɪɚɬɧɨ ɤ ɥɸɞɹɦ, ɢ ɱɟɪɟɡ ɷɬɨ 
– ɤ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɦɭ». Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɪɨɦɚɧɚɯ ɏɚɪɭɤɢ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ. 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɪɨɦɚɧɨɜ ɏɚɪɭɤɢ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɢɯ «Ɍɪɢɥɨɝɢɸ Ʉɪɵɫɵ», ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ: 
x Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ (ɧɟɛɨ, ɞɨɪɨɝɚ, ɦɨɪɟ, ɞɨɥɢɧɚ); 
x ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɨɥɨɞɰɚ-
ɦɢ ɢ ɥɢɮɬɚɦɢ) ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ  ɧɚ ɨɫɨɛɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ.  
Ɋɹɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɧɟɫɺɬ ɜɟɫɶɦɚ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɚɤɨɦ ɹɜɥɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɯɪɨɧɨɬɨɩ ɞɨ-
ɪɨɝɢ-ɩɭɬɢ. Ⱦɨɪɨɝɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɹɦɵɟ, ɨɧɢ 
ɪɟɞɤɨ ɡɚɛɢɬɵ ɩɪɨɛɤɚɦɢ (ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɺɬ ɨɛ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɟ), ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɩɭɫɬɵ.  
Ɉɛɪɚɡ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɝɟɪɨɣ ɪɨɦɚɧɨɜ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɢɫɤ 
ɤɨɝɨ-ɬɨ ɢɥɢ ɱɟɝɨ-ɬɨ, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɛɵɱɧɵɣ ɩɨɢɫɤ, ɚ ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ  ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ. Ⱦɚ, ɷɬɨɬ ɩɭɬɶ ɩɪɹɦ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟ-
ɦɹ ɧɚ ɧɺɦ ɪɟɞɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɝɟɪɨɣ ɞɜɢɝɚɟɬ-
ɫɹ ɩɨ ɷɬɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɩɨ ɧɚɢɬɢɸ – ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɟɦɭ ɭɞɚɺɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɨɧ ɢɫɤɚɥ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɨɩɚɜɲɢɟ ɞɪɭɡɶɹ ɢɥɢ ɫɜɨɺ «ə». 
Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ «Ɍɪɢɥɨɝɢɢ Ʉɪɵɫɵ» ɢɝɪɚɟɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɧɚ. ȼ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɝɟɪɨɣ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɪɨɦɚɧɟ 
«Ⱦɷɧɫ, ɞɷɧɫ, ɞɷɧɫ». ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɫɟ ɟɝɨ ɩɨɬɟɪɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠ-
ɧɵ ɫɜɹɡɚɬɶ ɜɨɟɞɢɧɨ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ, ɫɨɛɪɚɬɶ ɪɚɫɫɵɩɚɜɲɟɟɫɹ 
ɧɚ ɤɭɫɨɱɤɢ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ «ə». ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɞɜɭɯ ɦɟɫɬɚɯ: ɜ ɨɬɟɥɟ «Ⱦɟɥɶɮɢɧ», ɝɞɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɶ ɩɨ-
ɢɫɤɨɜ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, ɢ ɜ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ, ɜ ɨɝɪɨɦɧɨɣ  ɬɭɩɢɤɨɜɨɣ 
«ɤɨɦɧɚɬɟ ɫɦɟɪɬɢ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ Ƚɨɧɨɥɭɥɭ». ɋɜɹɡɭɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɥɨɞɰɵ, ɬɭɧɧɟɥɢ ɢɥɢ ɥɢɮɬɵ. ɗɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɨɦɚɧɚɯ ɏ. Ɇɭɪɚɤɚɦɢ. 
ɗɬɨ ɫɢɦɜɨɥ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ, ɢɡ 
«ɷɬɨɝɨ» ɦɢɪɚ  ɧɚ «ɬɨɬ ɫɜɟɬ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɦ – ɭɦɟɪɲɢɟ Ʉɪɵɫɚ, Ʉɢɤɢ ɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ-ɦɟɞɢɭɦ ɑɟɥɨɜɟɤ-Ɉɜɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɉɨɫɥɚɧɢɟ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɝɟɪɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɠɢɬɶ (ɧɟ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ – ɨɧ 
ɧɟ ɭɦɢɪɚɟɬ -  ɚ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɦ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ). 
ɉɨɞɨɛɧɵɦ ɠɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦ ɫɦɵɫɥɨɦ ɧɚɩɨɥɧɟɧɨ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɧɚ. 
ɋɧɨɜɢɞɟɧɢɣ ɜ ɬɪɢɥɨɝɢɢ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ: ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɜ «ɋɥɭɲɚɣ ɩɟɫɧɸ ɜɟɬɪɚ» 
ɢ  «Ɉɯɨɬɟ ɧɚ ɨɜɟɰ» ɢ ɱɟɬɵɪɟ ɫɧɚ ɜ «Ⱦɷɧɫ, ɞɷɧɫ, ɞɷɧɫ». ȼ «Ɉɯɨɬɟ ɧɚ ɨɜɟɰ» 
ɭɠɟ ɭɦɟɪɲɢɣ Ʉɪɵɫɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɫɧɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ  ɟɦɭ ɹɜɢɥɚɫɶ ɨɜɰɚ ɢ 
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 ɩɨɩɪɨɫɢɥɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɥɟɡɬɶ ɟɦɭ ɜ ɝɨɥɨɜɭ. ȼ «Ⱦɷɧɫ, ɞɷɧɫ, ɞɷɧɫ» ɝɟɪɨɣ 
ɜɢɞɢɬ ɫɧɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ Ƚɨɬɚɧɞɚ, ɭɛɢɜɲɢɣ Ʉɢɤɢ ɢ ɬɨɠɟ ɩɨɤɨɧɱɢɜɲɢɣ ɫ ɫɨ-
ɛɨɣ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɩɪɵɝɧɭɬɶ ɢɡ ɥɢɮɬɚ ɜ ɥɢɮɬ, ɫɚɦ ɝɟɪɨɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɫɤɜɨɡɶ 
ɫɬɟɧɵ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɠɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɱɚɫɬɶ «Ɍɪɢ-
ɥɨɝɢɢ…» - «Ɇɧɟ ɱɚɫɬɨ ɫɧɢɬɫɹ ɨɬɟɥɶ «Ⱦɟɥɶɮɢɧ». ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɧɚɯ ɝɟɪɨɹ ɜ «Ⱦɷɧɫ….» ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɟ ɠɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɱɬɨ ɢ 
ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɜ ɞɪɭɝɨɣ (ɚɧɚɥɢɡ ɷɬɢɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɪɚɛɨɬɵ)… Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɥɨɞɟɰ ɢ ɥɢɮɬ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɪɨɦɚɧɟ 
ɏ. Ɇɭɪɚɤɚɦɢ, ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɥɢ ɷɬɨ ɫ ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ 
ɹɩɨɧɫɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɟɜɪɨ-
ɩɟɣɫɤɨɦ ɮɨɥɶɤɥɨɪɟ ɤɨɥɨɞɟɰ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɹɡɭɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ 
«ɬɟɦ» ɦɢɪɨɦ ɢ «ɷɬɢɦ».  
Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɦɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɭ ɏɚɪɭɤɢ Ɇɭɪɚ-
ɤɚɦɢ Ⱦɦɢɬɪɢɸ Ʉɨɜɚɥɟɧɢɧɭ, ɫɜɹɡɚɜɲɢɫɶ ɫ ɧɢɦ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ. 
ɉɪɢɜɨɞɢɦ ɡɞɟɫɶ ɟɝɨ ɨɬɜɟɬ: «ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɹ ɡɧɚɸ, ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɤɨɥɨɞɰɵ ɭ ɹɩɨɧɰɟɜ ɜ ɷɩɨɫɟ ɧɟ ɧɟɫɥɢ; ɯɨɬɹ ɜɫɬɪɟ-
ɱɚɸɬɫɹ ɫɤɚɡɤɢ, ɝɞɟ ɜ ɧɢɯ ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɬɨɩɢɥɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɬɬɭɞɚ ɩɨɹɜɥɹɥɫɹ 
ɉɪɢɡɪɚɤ Ʉɨɥɨɞɰɚ. ɇɨ ɷɬɨ ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɨɛɳɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ. ɋɤɨɪɟɟ 
ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɷɬɨ ɩɪɢɞɭɦɤɚ ɫɚɦɨɝɨ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ, ɫ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɤɚɤ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ». 
ɋɨ ȼɪɟɦɟɧɟɦ ɭ ɝɟɪɨɟɜ ɏ. Ɇɭɪɚɤɚɦɢ ɨɫɨɛɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, 
ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɞɟɥɟɧɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɱɟɦ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɭ. 
ɇɚɱɧɺɦ ɫ ɦɚɥɨɝɨ: ɟɫɥɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɪɢɥɨɝɢɢ ɫɥɨɜɨ «ɜɪɟɦɹ» ɧɚɩɢ-
ɫɚɧɨ ɫ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɛɭɤɜɵ, ɬɨ ɜ «Ⱦɷɧɫ, ɞɷɧɫ, ɞɷɧɫ» ɷɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɫ ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ. ɏɨɬɹ ɨɫɨɛɨɝɨ ɭɜɚɠɟɧɢɹ 
ɝɟɪɨɢ ɤ ɧɟɦɭ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ. ɂɡ ɦɟɬɚɮɨɪ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɛɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɨ ɢɦɟɸɬ ɫɦɵɫɥ «ɭɛɢɜɚɬɶ ɜɪɟɦɹ». ɍɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɹ ɭɛɢ-
ɜɚɸɬ, ɜ ɪɨɦɚɧɚɯ ɏ. Ɇɭɪɚɤɚɦɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɦɧɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟ-
ɧɢɟ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɱɟɦ ɡɚɧɹɬ ɝɟɪɨɣ. Ɉɞɧɚɤɨ «ɭɛɢɜɚɹ» ɜɪɟɦɹ ɨɧ 
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɜɨɡɪɨɞɢɬɶ ɫɟɛɹ. Ɍɟɱɟɧɢɟ ȼɪɟɦɟɧɢ ɜ «Ɍɪɢɥɨɝɢɢ…» ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɜɢɞɚɦ. Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɫɧɚ ɢ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɯɨɬɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɦɵ ɧɚɡɨɜɺɦ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɧɨ).  
ɋɧɵ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ. ȼ ɫɧɚɯ ɨɧ ɧɟ ɭɛɢɜɚɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɚ ɨɬɞɚɺɬ ɟɦɭ ɫɟɛɹ ɛɟɡ ɨɫɬɚɬɤɚ. 
ɉɪɢɱɺɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɫɧɚ ɛɟɡ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɚɥɢɣ - ɜ 
«Ɉɯɨɬɟ ɧɚ ɨɜɟɰ». ȼ «Ⱦɷɧɫ…» - ɧɚɩɪɨɬɢɜ: ɛɨɥɶɲɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɨ ɫɧɚ, ɧɟɠɟɥɢ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɧɺɦ. ɂɫɤɪɢɜɥɟɧɢɟ, «ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ» 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɭ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɬɢɲɢɧɨɣ. ɗɬɨ  ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ  
ɢ ɜ «Ɉɯɨɬɟ ɧɚ ɨɜɟɰ»: ɝɟɪɨɣ ɟɳɺ ɧɟ ɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ Ʉɪɵɫɚ ɦɺɪɬɜ, ɧɨ, ɩɨɹɜɢɜɲɢɫɶ 
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 ɜ ɟɝɨ ɞɨɦɟ ɧɚ ɏɨɤɤɚɣɞɨ, ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ «ɡɚɩɚɯ ɋɨɫɬɚɪɢɜɲɟɝɨɫɹ ȼɪɟɦɟɧɢ», ɜɢ-
ɞɢɬ ɱɚɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɫɬɭɤɢɜɚɸɬ «ɭɩɪɹɦɨɟ ɜɪɟɦɹ», ɢɞɭɳɟɟ ɡɞɟɫɶ «ɨɱɟɧɶ 
ɫɬɪɚɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ… Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɺ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɝɟɪɨɣ ɜɫɺ ɠɟ ɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɫɟɛɹ, ɜɫɬɪɟɬɢɜɲɢɫɶ ɜ ɨɬɟɥɟ «Ⱦɟɥɶɮɢɧ» ɫ ɑɟɥɨɜɟɤɨɦ-Ɉɜɰɨɣ. ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɟɬɚ-
ɟɬ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɩɨɥɧɟ ɨɫɹɡɚɟɦɵɟ ɱɟɪɬɵ ɜɨɡɥɸɛɥɟɧɧɨɣ ɝɟɪɨɹ ɘɦɢɺɫɢ, ɟɝɨ 
ɭɠɟ ɧɟ ɧɚɞɨ «ɭɛɢɜɚɬɶ», ɨɧɨ ɜɨɡɪɨɞɢɥɨɫɶ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɨɜɵɣ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ. 
ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɝɟɪɨɣ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ – «ɩɪɨɠɢɝɚɸɳɢɣ» ɠɢɡɧɶ, «ɭɛɢɜɚɸɳɢɣ» 
ɜɪɟɦɹ – ɬɚɤ ɩɨɥɸɛɢɥɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɜɨ ɜɫɺɦ ɦɢɪɟ? ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɪɟɲɚɹ ɫɜɨɢ ɱɚɫɬɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɝɟɪɨɣ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɝɥɨ-
ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɉɨ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ, ɜ ɥɸɛɵɟ ɢɞɟɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ, 
ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɜɟɪɢɬɶ, ɚ ɫɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɞɥɹ ɝɟɪɨɹ  ɝɨɪɚɡɞɨ ɪɟ-
ɚɥɶɧɟɟ ɢ ɜɚɠɧɟɟ ɥɸɛɵɯ ɢɞɟɣ. ɂ ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɸ ɞɚɟɬ 
ɧɚɜɨɞɤɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɠɢɡɧɶ, 
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ɂɫɩ. Ȼɚɯɢɬ Ⱥɬɚɛɚɟɜ, Ɉɥɟɝ Ƚɨɫɬɢɳɟɜ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ 
Ƚɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ10 ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ»  (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
Ɋɭɤ. ȿ.ȼ. Ɋɭɦɛɚɯ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
 
Ɂɧɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɭɤɜ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɚɥɮɚɜɢɬɟ? Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɚ ɷɬɨɬ 
ɜɨɩɪɨɫ, ɧɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨ-
ɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ - ɢɡ 33 ɛɭɤɜ ɢ ɢɡ 32 ɛɭɤɜ. ɉɟɪɜɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɛɭ-
ɤɜɭ ɺ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɩɢɫɶɦɚ.  Ɉɞɧɚɤɨ ɱɚɫɬɨ ɜ 
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 ɨɛɵɱɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɩɢɫɶɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɥɮɚɜɢɬ ɢɡ 32 ɛɭɤɜ, ɛɟɡ ɛɭɤɜɵ ɺ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ. ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɬɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ? ɑɬɨ ɜɥɢɹɟɬ 
ɧɚ ɜɵɛɨɪ ȿ ɢɥɢ Ȭ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɟ ɢ ɩɟɱɚɬɚɧɢɢ? Ɂɚɞɚɜɲɢɫɶ ɷɬɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ, ɦɵ 
ɢ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: «Ȼɭɤɜɚ Ȭ: ɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜ» [1-4].  
Ȼɭɤɜɚ Ȭ - ɷɬɨ 7-ɹ ɛɭɤɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚ-
ɜɢɬɨɜ.  ȼ ɪɭɫɫɤɨɦ ɩɢɫɶɦɟ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ, ɩɪɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɨɱɟɤ 
ɧɚɞ ɺ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ. ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɤɢɪɢɥɥɢɰɚɯ ɛɭɤɜɚ ɺ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɬɫɹ.  
ȼ ɫɚɦɨɦ ɤɨɧɰɟ XVIII ɜɟɤɚ,  ɜ 1783 ɝɨɞɭ,  ȿɤɚɬɟɪɢɧɨɣ Ɋɨɦɚɧɨɜɧɨɣ  
Ⱦɚɲɤɨɜɨɣ,  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ, ɞɥɹ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɛɭɤɜɚ ɺ.  ȼ ɩɟ-
ɱɚɬɢ Ȭ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ 1795 ɝɨɞɭ ɜ ɫɬɢɯɚɯ ɂɜɚɧɚ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ, ɚ ɫɥɟɞɨɦ, 
ɜ 1796-ɦ, - ɜ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɯ ɇɢɤɨɥɚɹ Ʉɚɪɚɦɡɢɧɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɱɟɧɶ ɞɨɥɝɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɛɭɤɜɚ Ȭ ɧɟ ɜɯɨɞɢɥɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ. ɋɜɨɺ ɦɟɫɬɨ  ɢ ɩɨɪɹɞ-
ɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɛɭɤɜɚ Ȭ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɜ ɯɨɞɟ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ 1917 ɝɨɞɚ, 
ɧɨ ɟɺ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɨɫɶ «ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ».  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɤɨɥɨ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɬɵɫɹɱ 
ɫɥɨɜ ɫ Ȭ,  ɢɡ ɧɢɯ ɨɤɨɥɨ ɫɬɚ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ ɧɚ Ȭ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɢ ɨɤɨɥɨ ɬɪɺɯɫɨɬ ɧɚ 
Ȭ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ;  
Ⱦɜɟ ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɬɵɫɹɱɢ ɮɚɦɢɥɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ, 
ɬɵɫɹɱɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɦɢɪɚ, ɢɦɺɧ ɢ ɮɚɦɢɥɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ.  ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ Ȭ – 1% ɨɬ ɬɟɤɫɬɚ.  
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɬɵɫɹɱɭ ɡɧɚɤɨɜ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɞɟɫɹɬɶ 
ɛɭɤɜ Ȭ.    
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɋɨɸɡ ɺɮɢɤɚɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɡ-
ɝɥɚɜɥɹɟɬ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɚ «ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ȼɢɤɬɨɪ ɑɭɦɚɤɨɜ.   
Ʉ ɱɟɦɭ ɠɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɨɱɟɤ ɧɚɞ Ȭ?  ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨɬ 
ɜɨɩɪɨɫ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɦɺɧ ɢ ɮɚɦɢ-
ɥɢɣ. ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɬɨɱɟɤ ɧɚɞ Ȭ ɦɨɠɟɬ ɢ ɞɨɥɠɧɨ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ ɫɥɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ! ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ Ȭ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɢɧɨɝɞɚ ɟɺ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɧɚ ɩɢɫɶɦɟ ɢ ɱɢɬɚɸɬ ɬɚɦ, ɝɞɟ 
ɨɧɚ ɧɟ ɧɭɠɧɚ, ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɤɚɤ ɚɮɟɪɚ, ɝɪɟɧɚɞɟɪ, ɛɵɬɢɟ, ɨɩɟɤɚ.  ɂ ɧɚɩɪɨ-
ɬɢɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɛɟɡ Ȭ ɜ 20-30 ɝɨɞɵ ɏɏ ɜɟɤɚ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɨɡ-
ɧɢɤɥɨ ɦɧɨɝɨ ɨɪɮɨɷɩɢɱɟɫɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɬɚɤɢɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɥɨɜɚɯ, ɤɚɤ  «ɲɨ-
ɮɺɪ», «ɦɨɥɨɞɺɠɶ» «ɨɫɭɠɞɺɧɧɵɟ».  
Ʉɚɤ ɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɷɬɚ ɛɭɤɜɚ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ? Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɟ, ɢɡɭɱɢɜ ɛɨɥɟɟ 2 000 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
«Ⱥɬɚɦԝɪɚ» ɞɥɹ 1-11 ɤɥɚɫɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɤɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛ-
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 ɥɚɫɬɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ ɛɭɤɜɚ Ȭ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɵ «Ɂɟɥɺɧɨɟ 
ɹɛɥɨɤɨ», ɚ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ», ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɟɺ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɥɢ Ȭ ɩɪɢ ɩɟɱɚɬɚɧɢɢ ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ. Ȼɭɤɜɚ Ȭ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ ɞɥɹ 5-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɛɭɤɜɚ Ȭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ, ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɞɥɹ 5-11 ɤɥɚɫɫɨɜ Ȭ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɨɜɫɟ, ɥɢɛɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ. 
ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɪɭɫɫɤɨɣ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɬɟ-
ɪɚɬɭɪɵ. Ɍɚɤ, ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɶ» ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ ɛɭɤɜɚ ɺ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɱɟɬɵɪɟɠɞɵ:  
1. Ⱥ.ɋ. ɉɭɲɤɢɧ, «ɋɤɚɡɤɚ ɨ ɩɨɩɟ ɢ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɟ ɟɝɨ Ȼɚɥɞɟ»: «Ɍɵ, ɛɟɫɟ-
ɧɨɤ, ɟɳɺ ɦɨɥɨɞɟɧɺɤ, ɫɨ ɦɧɨɸ ɬɹɝɚɬɶɫɹ ɫɥɚɛɟɧɺɤ» (ɫɬɪ.117). 
2. ɂ. ɋɟɜɟɪɹɧɢɧ, «ɇɨɤɬɸɪɧ»: «ɜɫɺ – ɞɭɲɚ, ɢ ɧɢ ɞɭɲɢ. ȼɫɺ – ɦɟɱɬɚ, 
ɜɫɺ – ɛɨɠɟɫɬɜɨ… ɇɢ ɞɭɲɢ, ɢ ɜɫɺ - ɞɭɲɚ» (ɫɬɪ.229). 
3. ɋ. ȿɫɟɧɢɧ, «Ɂɚɲɭɦɟɥɢ ɧɚɞ ɡɚɬɨɧɨɦ ɬɪɨɫɬɧɢɤɢ»: «Ɍɤɺɬ ɟɣ ɫɚɜɚɧ 
ɧɟɠɧɨɩɟɧɧɚɹ ɜɨɥɧɚ» (ɫɬɪ.235). 
4. Ⱥ.ɉɥɚɬɨɧɨɜ, «Ɂɨɥɨɬɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»: «Ⱦɨɥɝɨ ɲɟɥ ɨɧ ɡɚ ɡɦɟɺɸ – ɞɟɧɶ ɢ 
ɧɨɱɶ» (ɫɬɪ.238). 
ȿɫɥɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢ ɬɪɟɦɹ ɫɥɭɱɚɹɦɢ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɬɨ 
ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɩɪɢɦɟɪɭ ɭ ɧɚɫ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɫɨɦɧɟɧɢɹ. ɋɪɚɜɧɢɜ ɬɟɤɫɬ ɫɤɚɡɤɢ Ⱥ.ɋ. 
ɉɭɲɤɢɧɚ ɜ ɞɜɭɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚ, 2005 ɢ 2010 ɝɨɞɨɜ, ɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ, 
ɱɬɨ Ȭ  ɜ ɷɬɢɯ ɫɬɪɨɱɤɚɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ! Ɍɨɝɞɚ ɦɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ 
ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɚ «Ƚɪɚɦɨɬɚ.ɪɭ» ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɬɜɟɬ: 
«ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ «ɦɨɥɨɞɟɧɺɤ» ɢ «ɫɥɚɛɟɧɺɤ» ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
- ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢ. Ɇɨɥɨɞɟɧɺɤ ɢ ɫɥɚɛɟɧɺɤ - ɮɨɪɦɵ ɤɪɚɬɤɢɯ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɨɥɨɞɟɧɶɤɢɣ ɢ ɫɥɚɛɟɧɶɤɢɣ. ɋɟɣɱɚɫ ɛɵ ɢɯ ɫɤɨɪɟɟ ɩɪɨɢɡɧɟɫɥɢ ɫ ɭɞɚɪɟɧɢɟɦ 
ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɢ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɨɝɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɨ ɩɪɢ ɉɭɲɤɢɧɟ, ɞɚ ɟɳɺ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɪɟɱɢ... Ⱦɭɦɚɸ, ɬɚɤ ɨɧɨ ɢ ɦɵɫɥɢɥɨɫɶ ɉɭɲɤɢɧɵɦ. Ⱥ ɜ 
ɫɥɨɜɟ ɛɟɫɺɧɨɤ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ "ɨɤ" ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ». 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɫɺ-ɬɚɤɢ ɧɭɠɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɫɥɨɜɨ «ɛɟɫɺɧɨɤ» ɜ ɷɬɨɣ ɫɤɚɡɤɟ? Ⱥɜɬɨɪɵ 
ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ. ȿɫɥɢ ɜɫɺ ɠɟ ɛɟɫɟɧɈɤ, ɬɨ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɥɟ  ɫɬɪɨɱɤɢ «ɜɵɧɵɪɧɭɥ ɩɨɞɨɫɥɚɧɧɵɣ ɛɟɫɟɧɈɤ», ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɭɸ, ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɪɢɮɦɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɢɬɚɬɶ «ɡɚɦɹɭɤɚɥ ɨɧ, ɤɚɤ 
ɝɨɥɨɞɧɵɣ ɤɨɬɟɧɈɤ»…. Ɍɚɤɨɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ…  
Ɉɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɚɦ, ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ Ȭ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɚɫɶ, ɩɨɜɬɨɪɢɦ ɧɚɲɭ ɦɵɫɥɶ: ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɥɢ-
ɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ ɬɨɱɤɢ ɧɚɞ Ȭ, ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ!  
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 ȼɨɬ ɟɳɺ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɟɪ. ȼɫɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɛɚɫɧɹ ɂɜɚɧɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱɚ Ʉɪɵ-
ɥɨɜɚ «Ʌɟɛɟɞɶ, ɳɭɤɚ ɢ ɪɚɤ». ȼ ɭɱɟɛɧɢɤɟ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɞɥɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ (ɢɡɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ «Ⱥɬɚɦԝɪɚ», 2011 ɝɨɞ, ɞɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ) ɜ ɟɺ ɬɟɤɫɬɟ ɱɢɬɚɟɦ: 
Ʉɨɝɞɚ ɜ ɬɨɜɚɪɢɳɚɯ ɫɨɝɥɚɫɶɹ ɧɟɬ, 
ɇɚ ɥɚɞ ɢɯ ɞɟɥɨ ɧɟ ɩɨɣɞɺɬ, 
ɂ ɜɵɣɞɟɬ ɢɡ ɧɟɝɨ ɧɟ ɞɟɥɨ, ɬɨɥɶɤɨ ɦɭɤɚ. 
Ɉɞɧɚɠɞɵ Ʌɟɛɟɞɶ, Ɋɚɤ ɢ ɓɭɤɚ…. 
ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɪɢɮɦɭ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɫɥɨɜɨ «ɩɨɣɞɺɬ» ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɱɢɬɚɬɶ ɤɚɤ «ɩɨɣɞɟɬ»!   ɇɨ 
ɢɦɟɧɧɨ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ Ȭ ɧɚ ɩɢɫɶɦɟ ɢ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɜ ɞɚɧ-
ɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤ «ɥɢɲɧɢɦ» ɬɨɱɤɚɦ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚɞ  ȿ ɢ ɢɫɤɚɠɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ 
ɜɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ. ɂ ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɭɬɚɧɢɰɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, 
ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɨɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ Ȭ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ȿ – 
ɷɬɨ ȿ, ɚ Ȭ – ɷɬɨ Ȭ. 
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɩɪɨɫ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ (Ɋɨɫɫɢɹ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɍɤɪɚɢɧɚ) ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɭɤɜɵ Ȭ. Ȼɵɥɨ ɡɚɞɚɧɨ 4 ɜɨɩɪɨɫɚ: 
1. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɟ ɢ ɩɟɱɚɬɚɧɢɢ ɛɭɤɜɭ Ȭ? 
2. Ɉɛɪɚɳɚɟɬɟ ɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ Ȭ ɜ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɢɥɢ 
ɧɚ ɟɺ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ)? 
3. ɇɭɠɧɚ ɥɢ ɷɬɚ ɛɭɤɜɚ ɫɟɝɨɞɧɹ? 
4. Ƚɞɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟɺ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ?  
 ȼ ɨɩɪɨɫɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 74 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨɬɜɟɬɢɥɢ 
«ɞɚ» – 81%, «ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ» – 15%, «ɧɟɬ» – 4% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ. ɉɪɢɱɺɦ ɫɫɵɥɚ-
ɸɬɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ Ȭ ɧɟɭɞɨɛɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɧɚ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɟ ɩɪɢ ɩɟɱɚɬɚɧɢɢ. 
Ɉɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɨɱɟɤ ɧɚɞ Ȭ ɜ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ - 
64%.  100% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɛɭɤɜɚ Ȭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɢ ɨɧɚ ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɜ 
ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɋɆɂ.  
Ɇɵ ɧɟ ɤɚɫɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ȭ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. ɇɨ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɩɨɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɜɨɢɦɢ ɩɟɱɚɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɪɢɹɦɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ 
ɢɦ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɪɨɣɬɢ ɦɵɬɚɪɫɬɜɚ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɮɚɦɢɥɢɢ ɂɜɚ-
ɱɺɜ ɢɥɢ Ʉɨɪɨɥɺɜɚ ɩɢɫɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ. 
ȼ 2006 ɝɨɞɭ ɜ «ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɪɭɫɫɤɨɣ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɢ», ɨɞɨɛ-
ɪɟɧɧɵɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɟɣ ɇɚɭɤ, ɛɵɥɨ ɱɟɬɤɨ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟ-
ɧɢɟ ɛɭɤɜɵ Ȭ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɦ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɟɺ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ, ɜ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɦɟɧɚɯ.  
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 Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤ ɷɬɢɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ: ɜɜɟɫɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶ-
ɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ Ȭ ɜɨ ɜɫɟɯ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɱɚɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɢ ɫɥɨɜ ɫ ȿ 
ɢ Ȭ. ɍɱɟɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ 
ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ. ȿɦɭ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɛɨɪ. ȿɫɥɢ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ȿ ɢɥɢ Ȭ ɜ ɫɬɚɪɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ, 
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ɂɫɩ. ɒɚɦɢɥɶ Ƚɢɥɶɦɚɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ 
Ƚɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ10 ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ» (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
Ɋɭɤ. Ʌ.ȼ. Ʉɨɥɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
 
ɇɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ɏɪɚɧɤɨ, ɫɬɨɢɬ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɜɨɢɧɚɦ-
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚɦ. ɇɚ ɩɨɫɬɚɦɟɧɬɟ ɜɨɞɪɭɠɟɧɚ ɛɨɟɜɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɩɟɯɨɬɵ, ɭ 
ɩɨɞɧɨɠɢɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ - ɩɹɬɶ ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɬɚɛɥɢɱɟɤ ɫ ɢɦɟɧɚɦɢ ɝɟɪɨɟɜ, ɩɨ-
ɝɢɛɲɢɯ ɜ Ⱥɮɝɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɟ. Ɇɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɢ ɪɟɲɢɥɢ ɭɡɧɚɬɶ ɨɛ 
Ⱥɮɝɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɟ ɢ ɜɨɢɧɚɯ-ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚɯ, ɝɟɪɨɹɯ, ɱɬɨ ɠɢɜɭɬ ɜ ɧɚ-
ɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ.  
ɇɚɲɚ  ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ. Ⱥɮɝɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ – ɷɬɨ ɢɫɬɨɪɢɹ, ɚ ɢɫɬɨɪɢɸ ɧɚɞɨ 
ɡɧɚɬɶ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɫɧɭɥɢɫɶ ɠɢɜɭɳɢɯ ɪɹɞɨɦ ɥɸɞɟɣ.     
«ȼɨɟɜɚɜɲɢɟ ɞɟɬɢ  ɧɟ ɜɨɟɜɚɜɲɢɯ ɨɬɰɨɜ» -  ɬɚɤ ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨɛ «ɚɮ-
ɝɚɧɰɚɯ». ȼɨɞɨɜɨɪɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ  ɩɨɞɯɜɚɬɢɥ ɫɨɥɞɚɬ ɢ ɛɪɨɫɢɥ ɢɯ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ, 
ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤ ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɧɟ ɡɧɚɜɲɢɯ ɠɢɡɧɢ. Ⱥɮɝɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɞɥɢ-




 ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ, ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɫɨɥɞɚɬɵ, ɩɪɚɩɨɪɳɢɤɢ, ɨɮɢɰɟɪɵ, 
ɧɟ ɳɚɞɹ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ, ɡɚɳɢɳɚɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɜɨɟɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ,  ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɜɨɢɧɫɤɢɣ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɞɨɥɝ. Ɇɧɨɝɢɦ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥɨ ɜɫɟɝɨ ɩɨ 20 ɥɟɬ. 
Ɂɚ 9 ɥɟɬ, 1 ɦɟɫɹɰ, 19 ɞɧɟɣ ɱɟɪɟɡ ɝɨɪɧɢɥɨ ɚɮɝɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɪɨɲɥɢ  
22 269 ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɰɚ, 924 ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɝɢɛɥɢ, 1015 ɫɬɚɥɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ, 21 ɩɪɨ-
ɩɚɥɢ ɛɟɡ  ɜɟɫɬɢ. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 1864 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 87 
ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɤɨɫɬɚɧɚɣɰɟɜ, 239 ɸɧɨɲɟɣ ɢ 7 ɞɟɜɭɲɟɤ ɢɡ Ɋɭɞɧɨɝɨ, ɢɡ 
ɧɢɯ 5 ɩɨɝɢɛɥɨ.   
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ 105 ɱɟɬɜɟɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨ-
ɥɵ ɢ ɜɵɹɫɧɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 
 
 ȼɨɩɪɨɫ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ 
1. Ɂɧɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɨɛ Ⱥɮɝɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɟ? 5 ɱɟɥɨɜɟɤ 
2. Ʉɚɤɨɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 15 ɮɟɜɪɚɥɹ? 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
3. Ɂɧɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɝɟɪɨɟɜ ɷɬɨɣ ɜɨɣɧɵ? 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
4. ȿɫɬɶ ɥɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɋɭɞɧɨɦ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɜɨɢɧɚɦ-
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚɦ? 
5 ɱɟɥɨɜɟɤ 
   
ȼɵɜɨɞ: ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ Ⱥɮɝɚɧɫɤɨɣ 
ɜɨɣɧɵ, ɞɚɬɭ ɜɵɜɨɞɚ ɜɨɣɫɤ ɢɡ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɦɟɧɚ ɩɨ-
ɝɢɛɲɢɯ ɢ ɠɢɜɵɯ ɝɟɪɨɟɜ ɬɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɟ ɜɨɢɧɚɦ-
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚɦ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ 
ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɦɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɟɣ ɨ ɜɨɢɧɚɯ - ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɢɫɬɚɯ  Ɋɭɞɧɨɝɨ. ɂɡ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɦɵ ɭɡɧɚɥɢ ɢɦɟɧɚ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɜ 
Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ ɪɭɞɧɢɱɚɧ: Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ, Ɉɥɟɝ Ƚɨɪɝɭɥɟɧɤɨ, ɋɟɪɝɟɣ 
Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜ, Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ɐɟɩɤɨ, ɋɟɪɝɟɣ ɉɨɞɨɫɤɢɧ. 
      15 ɮɟɜɪɚɥɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ ɩɪɨɲɥɨ ɱɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɟ-
ɬɟɪɚɧɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɵ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ ɫ ɪɨɞɧɵɦɢ ɩɨɝɢɛ-
ɲɢɯ ɪɟɛɹɬ: ȼɚɫɢɥɢɟɦ ɂɜɚɧɨɜɢɱɟɦ ɉɨɞɨɫɤɢɧɵɦ, ɇɢɧɨɣ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɧɨɣ Ƚɨɪ-
ɝɭɥɟɧɤɨ, Ʌɸɛɨɜɶɸ Ɏɺɞɨɪɨɜɧɨɣ Ƚɭɝɥɟɧɤɨ (Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜɨɣ) ɢ ɇɢɧɨɣ ɋɟɪɝɟ-
ɟɜɧɨɣ ɉɪɢɬɱɢɧɨɣ (Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɨɣ). Ɇɵ ɜɵɪɚɡɢɥɢ ɢɦ ɫɨɛɨɥɟɡɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɛɥɚ-
ɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɨɫɬɨɣɧɵɯ ɩɚɬɪɢɨɬɨɜ ɧɚɲɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ.  
Ʌɸɛɨɜɶ Ɏɺɞɨɪɨɜɧɚ Ƚɭɝɥɟɧɤɨ (Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜɚ) ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɧɚɦ ɨ ɫɜɨɺɦ 
ɫɵɧɟ, ɤɚɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɥ. «ɋɟɪɟɠɚ ɛɵɥ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ, 
ɱɟɫɬɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. ɋ ɞɟɬɫɬɜɚ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʌɸɛɢɥ 
ɦɭɡɵɤɭ, ɩɟɫɧɢ, ɢɝɪɚɥ ɧɚ ɝɢɬɚɪɟ. ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɛɵɥ ɩɨɤɥɚɞɢɫɬɵɦ, ɬɪɭɞɨ-
ɥɸɛɢɜɵɦ. ɇɟ ɝɧɭɲɚɥɫɹ ɧɢɤɚɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɜɨ ɜɫɟɦ ɩɨɦɨɝɚɥ ɦɧɟ. Ʉ 
ɠɢɡɧɢ ɨɧ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ. ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚ ɩɢɫɚɥ ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ, ɨ 
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 ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɭ ɧɟɝɨ ɯɨɪɨɲɨ, ɬɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɨ ɫɤɭɱɚɟɬ». Ɇɵ ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɜ ɫɨ-
ɜɟɬɟ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɜɨɣɫɤ ɢ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ ɫ ɩɪɟɞɫɟɞɚ-
ɬɟɥɟɦ ɉɟɬɪɨɦ  ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɟɦ Ȼɭɪɰɟɜɵɦ. Ɉɬ ɧɟɝɨ ɦɵ ɭɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɦ 
ɝɨɪɨɞɟ ɟɫɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɚɮɝɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ 171 ɜɟɬɟɪɚɧ Ⱥɮɝɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ. ɉɺɬɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ Ȼɭɪ-
ɰɟɜ ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɜɨɣɧɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥ ɧɚɦ ɫɩɢɫɤɢ 
ɧɚɲɢɯ ɡɟɦɥɹɤɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ, ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɨɞɛɨɪɤɭ ɝɚ-
ɡɟɬ, ɤɧɢɝɢ ɉɚɦɹɬɢ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɬɨɣ ɜɨɣɧɵ ɨɬ 30 ɞɨ 50 ɥɟɬ, ɨɧɢ ɠɢɜɭɬ 
ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫ, ɨɧɢ ɜ ɫɚɦɨɦ ɪɚɫɰɜɟɬɟ ɫɢɥ, ɢ ɢɦ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɫɬɵɞɧɨ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ «ɚɮɝɚɧɰɵ». 
Ɇɵ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ ɫ ɜɨɢɧɚɦɢ-ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚɦɢ  ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ȼɢɤ-
ɬɨɪɨɜɢɱɟɦ ɋɬɭɩɧɢɤɨɜɵɦ, ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱɟɦ Ʉɨɥɨɜɵɦ,  Ⱥɥɟɤɫɟ-
ɟɦ   ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱɟɦ Ʉɢɹɧɨɜɵɦ. Ɉɧɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɧɚɦ ɨ ɫɜɨɺɦ ɜɨɟɧɧɨɦ ɩɪɨ-
ɲɥɨɦ, ɤɚɤɢɦɢ ɧɚɝɪɚɞɚɦɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɵ, ɱɟɦ ɫɟɣɱɚɫ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɧɚɲɥɢ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɜɨɢɧɚɦ-
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚɦ. ȼɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɞɢɧ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɧɚɲɢɦ ɫɨɥɞɚɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ. ȼ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ, ɩɨɱɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɦɟɦɨɪɢɚɥɵ ɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ: Ɋɭɞɧɨɦ, Ʉɨɫɬɚɧɚɟ, Ⱥɥɦɚɬɵ. ȼɟɫɶ ɫɨɛɪɚɧɧɵɣ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥ ɦɵ ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɜ ɛɪɨɲɸɪɭ, ɫɨɡɞɚɥɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ, ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɜɵ-
ɫɬɚɜɤɭ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ. ɍɱɢɬɟɥɹ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɱɚɫɚɯ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɭɪɨɤɚɯ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɦɢɪɚ, ɢɫɬɨɪɢɢ.  
Ʉɚɠɞɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɨɠɞɚɟɬ ɫɜɨɢɯ ɝɟɪɨɟɜ. ɇɨ ɪɚɬɧɵɣ ɩɨɞɜɢɝ ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟ-
ɦɟɧɚ ɫɬɨɹɥ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥɟ, ɜɟɧɱɚɹ ɫɨɛɨɣ ɥɭɱɲɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɩɚɬɪɢɨɬɚ, ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚ. ȼ ɧɚɲɟ 
ɫɥɨɠɧɨɟ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɜɪɟɦɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ ɧɟ ɢɫɫɹɤɥɢ 
ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɞɨɥɝɭ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɨɬɜɚɝɚ ɢ ɦɭɠɟɫɬɜɨ. ɉɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɬɨɦɭ – ɬɵɫɹɱɢ ɫɨɥɞɚɬ, ɫɟɪɠɚɧɬɨɜ, ɩɪɚɩɨɪɳɢɤɨɜ ɢ ɨɮɢɰɟɪɨɜ, 
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɯ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɚɝɪɚɞɚɦɢ ɡɚ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɝɟɪɨɢɡɦ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ. ȼɨɣɧɚ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɜ ɩɚɦɹ-
ɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜɨɣɧɵ, ɧɨ ɢ ɜɫɟɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. 
ȼɟɬɟɪɚɧɵ, ɡɚɧɢɦɚɹ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɜɧɨɫɹɬ ɧɟɦɚɥɵɣ 
ɜɤɥɚɞ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ. ɂɦ ɭɞɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɥɚɜɧɵɟ 
ɛɨɟɜɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɹ ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ 
ɞɨɥɝɚ. ɇɚɲ ɫɜɹɬɨɣ ɞɨɥɝ – ɱɬɢɬɶ ɩɚɦɹɬɶ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɜɨɢɧɨɜ ɢ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ 




ȼɊȿɆə ȼɕȻɊȺɅɈ ɇȺɋ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ Ʉɨɥɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ʌ.ȼ. ɋɭɪɚɣ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ  
Ƚɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ10 ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ» (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
 
ɇɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɩɨ ɭɥɢɰɟ  ɂɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɨ, ɫɬɨɢɬ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɜɨɢ-
ɧɚɦ - ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚɦ. ɇɚ ɩɨɫɬɚɦɟɧɬɟ - ɛɨɟɜɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɩɟɯɨɬɵ, ɚ ɭ 
ɩɨɞɧɨɠɢɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɹɬɶ ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɬɚɛɥɢɱɟɤ ɫ ɢɦɟɧɚ-
ɦɢ ɝɟɪɨɟɜ, ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɜ ɚɮɝɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɟ: Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ, Ɉɥɟɝ 
Ƚɨɪɝɭɥɟɧɤɨ, ɋɟɪɝɟɣ Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜ, Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ɐɟɩɤɨ, ɋɟɪɝɟɣ ɉɨɞɨɫɤɢɧ.   
       ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɜ  ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ  ɦɭɡɟɣ ɹ  ɭɫɥɵɲɚɥɚ  
ɜɨɥɧɭɸɳɢɣ  ɪɚɫɫɤɚɡ ɨ ɩɨɝɢɛɲɟɦ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ  ɜɨɣɧɟ – ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢ-
ɫɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɥɞɚɬɨɦ, ɨɧ ɛɵɥ ɩɨɷɬɨɦ. ȼɨɡɧɢɤɥɚ ɢɞɟɹ ɩɨ-
ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɩɨɛɥɢɠɟ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɋ. Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜɚ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɛɵɬɢɣ ɬɟɯ ɥɟɬ. 
      ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɝɚɡɟɬɧɵɯ ɫɬɚɬɶɟɣ, ɩɢɫɟɦ, ɫɬɢɯɨɜ ɋ. Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜɚ  ɭ ɦɟɧɹ 
ɜɨɡɧɢɤ ɜɨɩɪɨɫ: ɡɧɚɤɨɦɨ ɥɢ ɢɦɹ ɋ. Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɷɬɚ 
ɦɨɢɦ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ, ɥɸɞɹɦ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ?  
       ɉɨɫɥɟ ɛɥɢɰ-ɨɩɪɨɫɚ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ: ɩɨɦɧɹɬ ɢɦɹ ɋɟɪɝɟɹ Ȼɨɥɨɬɧɢ-
ɤɨɜɚ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɢɦ ɩɨɞɜɢɝ ɥɸɞɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɧɚɲɢ ɪɨɞɢɬɟ-
ɥɢ. ɇɨ ɧɟ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɡɧɚɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɋɟɪɝɟɣ ɩɢɫɚɥ ɫɬɢɯɢ, ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɜ 
Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ, ɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɟɝɨ ɫɬɢɯɢ ɫɨɥɞɚɬɵ-ɚɮɝɚɧɰɵ ɫɥɚɝɚɥɢ ɩɟɫɧɢ. 
Ɇɨɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ ɡɧɚɸɬ ɝɟɪɨɹ ɋ. Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜɚ,  ɧɨ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɷɬɚ.                  
ȼɨɣɧɵ ɦɵ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɨɛɴɹɜɥɹɥɢ 
ɂ ɧɚɦ ɜɨɣɧɵ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɨɛɴɹɜɥɹɥ. 
ɇɚɫ ɩɚɪɬɢɹ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ ɩɨɫɥɚɥɚ, 
ȿɝɨ ɧɚɪɨɞ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɧɚɫ ɩɨɡɜɚɥ. 
ɗɬɨ ɫɬɪɨɤɢ  ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɋɟɪɝɟɟɦ Ȼɨɥɨɬɧɢ-
ɤɨɜɵɦ.   ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɱɭɠɨɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɫɨɥɞɚɬɵ, ɧɟ ɳɚɞɹ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡ-
ɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ, ɡɚɳɢɳɚɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɜɨɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɹ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɜɨɢɧɫɤɢɣ ɞɨɥɝ.  ȼ ɫɜɨɢ  20 ɥɟɬ ɋɟɪɝɟɣ Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜ ɦɟɱ-
ɬɚɥ ɫɨɜɫɟɦ ɨ ɞɪɭɝɨɦ.  
Ⱦɭɲɚ ɦɨɹ ɩɪɨɧɢɡɚɧɚ ɜɟɬɪɚɦɢ. 
Ɇɧɟ ɧɟ ɫɬɪɚɲɧɵ ɫɟɞɵɟ ɯɨɥɨɞɚ. 
ə ɡɧɚɸ, ɦɟɫɬɨ ɦɨɟ ɬɚɦ, ɧɚ ȻȺɆɟ, 
Ɇɧɟ ɫɭɠɞɟɧɨ ɬɚɦ ɫɬɪɨɢɬɶ ɝɨɪɨɞɚ. 
ɇɨ ɫɭɞɶɛɚ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɥɚɫɶ ɢɧɚɱɟ. Ʌɸɛɨɜɶ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ, ɦɚɦɚ ɋɟɪɝɟɹ,  ɫ 
ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ ɢ ɩɟɱɚɥɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ: «25 ɧɨɹɛɪɹ 1979 ɝɨɞɚ ɢɡ Ɋɭɞɧɨɝɨ ɜ Ɉɬɚɪ 
ɛɵɥ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɫɪɨɱɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɜ ɩɨɥɤɨɜɭɸ ɲɤɨɥɭ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɹɬɢ ɧɨɜɨ-
ɛɪɚɧɰɟɜ. ɑɟɪɟɡ ɩɨɥɝɨɞɚ ɋɟɪɝɟɣ ɟɞɟɬ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɦ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ, ɚ ɱɟɪɟɡ 8 
ɦɟɫɹɰɟɜ ɨɧ ɩɨɝɢɛ».  
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      Ɉ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɺ ɫɵɧ – ɚɜɬɨɪ ɫɬɢɯɨɜ, ɩɟɫɟɧ ɨɛ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ, Ʌɸɛɨɜɶ 
Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ ɭɡɧɚɥɚ ɫɥɭɱɚɣɧɨ. Ⱥ ɩɨɬɨɦ, ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ ɝɢɛɟɥɢ ɋɟɪɝɟɹ, ɩɨɹɜɢ-
ɥɢɫɶ ɨɱɟɪɤɢ, ɫɬɚɬɶɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɵ, ɝɚɡɟɬɧɵɟ ɜɵɪɟɡɤɢ ɫ ɟɝɨ ɫɬɢɯɚɦɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ, 
ɤɚɤ ɫɚɦɭɸ ɞɨɪɨɝɭɸ ɪɟɥɢɤɜɢɸ ɯɪɚɧɹɬ ɦɚɦɚ ɋɟɪɟɠɢ, ɟɝɨ ɠɟɧɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɢ 
ɞɨɱɶ ɋɜɟɬɥɚɧɚ. Ɋɨɞɧɨɣ ɛɪɚɬ ɋɟɪɝɟɹ, ȼɚɥɟɪɢɣ, ɧɚɡɜɚɥ ɫɜɨɟɝɨ ɫɵɧɢɲɤɭ ɟɝɨ 
ɢɦɟɧɟɦ, ɜ ɱɟɫɬɶ ɞɹɞɢ ɝɟɪɨɹ. ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɮɚɦɢɥɢɸ ɨɬɰɚ, ɟɺ 
ɞɨɱɶ ɬɨɠɟ ɧɨɫɢɬ ɮɚɦɢɥɢɸ ɋɟɪɝɟɹ Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜɚ.  
ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ ɨɤɨɧɱɢɥɚ ɲɤɨɥɭ ʋ19, ɬɭ ɫɚɦɭɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɢɥ-
ɫɹ ɟɺ ɨɬɟɰ. Ɉɬ ɭɱɢɬɟɥɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɲɤɨɥɵ ʋ19  Ɂɚɯɚɪɨɜɨɣ ɇɚɞɟɠɞɵ ȼɢɤ-
ɬɨɪɨɜɧɵ ɹ ɭɡɧɚɥɚ,  ɱɬɨ  ɋɟɪɝɟɣ, ɨɤɨɧɱɢɜ ɲɤɨɥɭ, ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜ ȽɉɌɍ-149, ɝɞɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥ ɪɚɛɨɱɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ.  
Ɍɚɤ ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɦɟɧɹ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ Ɋɭɞɧɟɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ʋ 11. ɑɢɛɢɪɹɤɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɛɢɛ-
ɥɢɨɬɟɤɨɣ ɤɨɥɥɟɞɠɚ, ɛɟɪɟɠɧɨ ɯɪɚɧɢɬ ɜɫɟ ɪɟɥɢɤɜɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ  ɋ. Ȼɨɥɨɬ-
ɧɢɤɨɜɵɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɦɭɡɟɣ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɢ,  ɩɢɫɶɦɚ, 
ɛɥɨɤɧɨɬ ɫɨ ɫɬɢɯɚɦɢ  ɋɟɪɝɟɹ ɟɝɨ ɠɟɧɚ Ɇɚɪɢɧɚ. Ɍɚɤ ɹ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɋɟɪɝɟɣ 
Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɧɚɱɚɥ ɩɢɫɚɬɶ ɫɬɢɯɢ ɨɛ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ. ȼ ɪɟɞɤɢɟ 
ɦɢɧɭɬɵ ɨɬɞɵɯɚ ɋɟɪɝɟɣ ɩɢɫɚɥ ɨ ɪɟɛɹɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɢɥɢ ɫ ɧɢɦ, ɨɛ ɚɮ-
ɝɚɧɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟ, ɨ ɬɨɫɤɟ ɩɨ Ɋɨɞɢɧɟ. 
ɉɨɫɥɟ ɝɢɛɟɥɢ ɋɟɪɝɟɹ ɜ Ⱥɮɝɚɧɫɤɢɯ ɝɨɪɚɯ ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɦɨɥɜɚ - ɥɟɝɟɧɞɚ ɨ 
ɩɨɝɢɛɲɟɦ ɫɨɥɞɚɬɟ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɚ ɧɚɣɞɟɧɚ ɬɟɬɪɚɞɶ ɫɨ ɫɬɢɯɚɦɢ ɢ ɩɟɫɧɹ-
ɦɢ. ɂɦɟɧɢ  ɫɨɥɞɚɬɚ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɧɚɥ. ɍɫɥɵɲɚɥ ɷɬɭ ɥɟɝɟɧɞɭ ɨɞɧɚɠɞɵ ɝɟɧɟ-
ɪɚɥ–ɦɚɣɨɪ ȼɢɤɬɨɪ ɉɚɜɥɨɜɢɱ Ʉɭɰɟɧɤɨ  ɢ ɫɥɨɠɢɥ   ɫɜɨɸ ɩɟɫɧɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɧɚɡɜɚɥ «ɉɟɫɧɹ,  ɫɨɱɢɧɟɧɧɚɹ ɫɨɥɞɚɬɨɦ». ȼɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɪɨɤ ɢɡ ɧɟɟ: 
ȼ ɤɪɚɬɤɨɣ ɦɟɠ ɛɨɹɦɢ ɩɟɪɟɞɵɲɤɟ 
Ⱦɨɫɬɚɟɬ ɩɨɦɹɬɭɸ ɬɟɬɪɚɞɶ 
Ɉɩɚɥɺɧɧɵɣ ɩɨɪɨɯɨɦ ɦɚɥɶɱɢɲɤɚ, 
ɋɟɪɞɰɟɦ ɯɨɱɟɬ ɩɟɫɧɸ ɧɚɩɢɫɚɬɶ. 
Ʉɚɩɢɬɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɦɨɫɨɜ  ɛɵɥ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɦ ɜɡɜɨɞɚ ɭ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɨɥɞɚɬɚ-ɩɨɷɬɚ,   ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɋɟɪɝɟɹ Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜɚ. Ɉɧ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ, ɤɚɤ ɋɟɪɝɟɣ 
ɱɢɬɚɥ ɛɨɟɜɵɦ ɬɨɜɚɪɢɳɟɦ ɫɬɢɯɢ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶ ɨɧɢ ɜ ɛɥɨɤɧɨɬɵ. ɇɨ 
ɫɚɦɨɟ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟ ɛɵɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɩɢɬɚɧ ɜ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɋɟɪɝɟɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥ ɬɟɬ-
ɪɚɞɶ ɫ ɟɝɨ ɫɬɢɯɚɦɢ. Ⱥ ɱɟɪɟɡ ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɢɤɧɭɥɫɹ ɢ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɬɨɜɚɪɢɳ  
ɋɟɪɟɠɢ – ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɭɛɚɬɢɧ. ȼ ɫɜɨɟɦ ɩɢɫɶɦɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚ-
ɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɤɧɢɝɟ «Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ ɛɨɥɢɬ ɜ ɦɨɟɣ ɞɭɲɟ»,  ɨɧ ɩɢɫɚɥ: «Ɍɟ ɫɬɢɯɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɢɫɚɥ ɋɟɪɝɟɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɦɟɫɹɰ, ɛɵɥɢ ɭ ɧɟɝɨ ɜ ɧɚɝɪɭɞɧɨɦ  
ɤɚɪɦɚɧɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɨɝɢɛ, ɢ ɛɵɥɢ ɡɚɥɢɬɵ ɤɪɨɜɶɸ». ɇɨ ɫɬɢɯɢ ɭɞɚɥɨɫɶ  
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ.  
      ə ɥɢɫɬɚɥɚ ɛɨɟɜɨɣ ɛɥɨɤɧɨɬ ɋɟɪɝɟɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɟɪɟɠɧɨ ɯɪɚɧɢɬ ɟɝɨ ɠɟɧɚ 
Ɇɚɪɢɧɚ. Ȼɥɨɤɧɨɬ ɫ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢ ɫɬɢɯɚɦɢ. ɂ ɲɚɝ ɡɚ ɲɚɝɨɦ ɩɨɞɯɨɞɢɥɚ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ ɤ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɱɟɪɬɟ, ɤ ɟɝɨ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɸ. 
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Ⱦɪɭɝɨɣ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɧɟ ɭɜɢɞɢɬ ɬɨɝɨ, 
ɑɬɨ ɹ ɭɜɢɞɚɥ ɡɚ ɩɨɥɝɨɞɚ. 
Ɉɛ ɷɬɨɦ ɧɚɜɪɹɞ ɥɢ ɩɨɤɚɠɭɬ ɤɢɧɨ, 
ɂ ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɢɫɚɬɶ ɛɭɞɭɬ ɨɞɵ. 
ɉɢɲɭ, ɬɨ, ɱɬɨ ɜɢɞɟɥ, ɱɬɨ ɫɚɦ ɢɫɩɵɬɚɥ 
ɇɚ ɝɨɪɧɵɯ ɬɪɨɩɚɯ ɢ ɜ ɞɨɥɢɧɚɯ. 
Ɉ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɨ Ɋɨɞɢɧɟ ɩɚɪɟɧɶ ɦɟɱɬɚɥ 
ȼ ɞɚɥɟɤɨɣ ɚɮɝɚɧɫɤɨɣ ɱɭɠɛɢɧɟ. 
ɋɟɪɝɟɣ Ȼɨɥɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɝɢɛ 24 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1980 ɝɨɞɚ. ɇɨ ɩɨɤɚ ɱɢɬɚɸɬɫɹ 
ɟɝɨ ɫɬɢɯɢ, ɩɨɤɚ ɩɨɟɬɫɹ ɢ ɧɟ ɡɚɛɭɞɟɬɫɹ ɩɟɫɧɹ, ɛɭɞɟɬ ɠɢɬɶ ɢ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɫɨɥɞɚ-




ɁȺȼɂɋɂɆɈɋɌɖ ɊɂɋɍɇɄȺ ɎɂȽɍɊ ɏɅȺȾɇɂ  
ɈɌ ɑȺɋɌɈɌɕ ɁȼɍɄȺ 
 
ɂɫɩ. Ɋɭɫɥɚɧ ɋɚɣɮɭɬɞɢɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ⱥ.ȼ. Ɍɚɪɚɫɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
Ƚɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ10 ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ» (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɜɫɟɝɞɚ ɠɢɥ ɜ ɦɢɪɟ ɡɜɭɤɨɜ ɢ ɲɭɦɚ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ 
ɡɜɭɤɨɜ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟ-
ɧɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ. Ɂɜɭɤɨɜɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ-
ɥɭɱɚɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɟɦɨɣ ɦɭɡɵɤɢ, ɩɟɧɢɹ 
ɩɬɢɰ, ɲɨɪɨɯɚ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɧɨ ɢ ɦɚɫɫɭ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɧɚɦ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨ. 
Ɂɜɭɤɢ ɧɚɱɚɥɢ ɢɡɭɱɚɬɶ ɟɳɺ ɜ ɞɚɥɺɤɨɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. ɉɟɪɜɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɨ ɚɤɭɫɬɢɤɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜ VI ɜɟɤɟ ɞɨ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ. ɉɢɮɚɝɨɪ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ 
ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɜɵɫɨɬɨɣ ɬɨɧɚ ɢ ɞɥɢɧɨɣ ɫɬɪɭɧɵ ɢɥɢ ɬɪɭɛɵ, ɢɡɞɚɸɳɟɣ ɡɜɭɤ. 
ɇɟɦɟɰɤɢɣ ɮɢɡɢɤ ɗɪɧɟɫɬ Ɏɥɨɪɟɫ Ɏɪɢɞɪɢɯ ɏɥɚɞɧɢ - ɨɬɟɰ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨɣ ɚɤɭɫɬɢɤɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ  ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɨɩɵɬɵ ɏɥɚɞɧɢ ɜ 1787 ɝɨɞɭ ɩɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɩɥɚɫɬɢɧ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɤɪɚɫɢɜɵɟ "ɚɤɭ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ", ɧɨɫɹɳɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɮɢɝɭɪ ɏɥɚɞɧɢ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɟɫ-
ɥɢ ɩɨɫɵɩɚɬɶ ɤɨɥɟɛɥɸɳɭɸɫɹ ɩɥɚɫɬɢɧɤɭ ɩɟɫɤɨɦ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ɡɜɭɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɧɚɯɨɞɢɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɷɬɢɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɡɜɭɤɚ ɤɚɤ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰ ɜ ɭɩɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɚɯ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɜɨɥɧ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɢɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɭɯɨɦ, ɬ.ɟ. ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɨɬ 16 ɞɨ 20000 Ƚɰ (1 
Ƚɰ – 1 ɤɨɥɟɛɚɧɢɟ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ). ɍɩɪɭɝɢɟ ɜɨɥɧɵ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɦɟɧɶɲɟ 16 Ƚɰ ɧɚ-




ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɡɜɭɤɚ - ɷɬɨ ɥɸɛɨɟ ɬɟɥɨ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɢɧ-
ɬɟɪɜɚɥɟ ɱɚɫɬɨɬ. Ʌɸɛɨɣ ɡɜɭɤ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɡɜɭɤɚ; ɬɟɦɛɪ - ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɨ ɡɜɭɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɡɜɭɤɢ ɨɞɧɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɬ ɡɜɭɤɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɪɬɨɧɨɜ; ɜɵɫɨɬɚ ɬɨɧɚ - ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɱɚɫɬɨɬɵ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ (ɱɚɫɬɨɬɚ – ɱɢɫɥɨ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ), ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ 
ɱɚɫɬɨɬɚ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɢɡɞɚɜɚɟɦɵɣ ɡɜɭɤ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜɦɟɫɬɨ ɦɟɞɧɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɜɡɹɥɢ ɩɥɚ-
ɫɬɢɧɤɭ ɢɡ ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ (300×200×4 ɦɦ), ɜɦɟɫɬɨ ɩɟɫɤɚ - ɦɚɧɤɭ. ȼ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɭɸ ɩɥɚɫɬɢɧɭ 4 ɦɦ, ɧɨ ɨɩɵɬ ɫ ɧɟɣ 
ɧɟ ɭɞɚɥɫɹ. ɋɦɵɱɤɨɦ ɨɬ ɫɤɪɢɩɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨ ɤɪɚɹɦ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɵ 
ɜɜɟɪɯ ɢ ɜɧɢɡ.  
ɉɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɦɵɱɤɨɦ ɩɨ ɝɪɚɧɢ ɞɥɢɧɨɣ 200 ɦɦ ɢɡɞɚɜɚɥɫɹ ɡɜɭɤ, ɤɨ-




Ɋɢɫ. 1. Ɋɢɫɭɧɨɤ ɮɢɝɭɪɵ ɏɥɚɞɧɢ  
ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɦɵɱɤɨɦ  
ɩɨ ɝɪɚɧɢ ɞɥɢɧɨɣ 200 ɦɦ 
 
 
Ɋɢɫ. 2. Ɋɢɫɭɧɨɤ ɮɢɝɭɪɵ ɏɥɚɞɧɢ  
ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɦɵɱɤɨɦ 
ɩɨ ɝɪɚɧɢ ɞɥɢɧɨɣ 300 ɦɦ 
 
ɉɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɦɵɱɤɨɦ ɩɨ ɝɪɚɧɢ ɞɥɢɧɨɣ 300 ɦɦ ɢɡɞɚɜɚɥɫɹ ɡɜɭɤ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɬɟ Ɏɚ Ⱦɢɟɡ 3-ɣ ɨɤɬɚɜɵ (ɪɢɫ.2). 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ 
Xplorer GLX. ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵ ɱɚɫɬɨɬɵ ɡɜɭɤɨɜ: 383 Ƚɰ  ɢ 411 Ƚɰ.  




ɄɈɑȿȼɇɂɄɂ: ɄɈɅȿɋɈ ɂ ɋɌɊȿɆȿɇȺ ɂɋɌɈɊɂɂ 
 
ɂɫɩ. ɇɢɤɚ ɋɭɡɦɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɂ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɺɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ 
Ƚɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ10 ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ» (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
 
Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɱɟɜɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫɜɨɞɢɥɢɫɶ ɤ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɤɨɱɟɜɵɯ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜ ɨɬ ɨɫɟɞɥɵɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɟ ɛɵɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ. Ʉɨ-
ɱɟɜɧɢɤɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɡɚɤɨɫɬɟɧɟɥɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
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 ɚ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ – ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɵɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ 
- ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɨɫɟɞɥɨɝɨ ɦɢɪɚ.  
ɉɟɪɜɨɟ ɱɬɨ ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ, ɷɬɨ ɢɡɭɱɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɩɪɨɜɟɥɢ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ «ɑɬɨ ɬɵ ɡɧɚɟɲɶ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɨɫɟɞɥɨɣ ɢ ɤɨɱɟɜɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ?». Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɜɪɨɰɟɧ-
ɬɪɢɱɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. ɗɬɨ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɛɟɞɢɥɨ ɧɚɫ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɤɨɱɟɜɨɦɭ ɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɭ ɨɡɧɚɱɚɥ ɤɪɭɩɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɜ ɠɢɡɧɢ ɩɥɟɦɟɧ ɫɬɟɩɟɣ ɢ ɩɭɫɬɵɧɶ, ɛɵɥ ɲɚɝɨɦ ɜɩɟɪɟɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɍɪɭɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɚɥ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ.  
ȼ ɩɪɨɝɪɟɫɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɨɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɥɨ-
ɲɚɞɢ, ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɟɡɞɵ, ɩɨɡɞɧɟɟ – ɩɨɞ ɭɩɪɹɠɤɭ. ɇɟɥɶ-
ɡɹ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɬ.ɤ. ɢɦ ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɚɱɚɥɨ 
ɩɨɤɨɪɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  ɨ  Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ, ɤɚɤ 
ɨɛ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɰɟɧɬɪɨɜ ɞɨɦɟɫɬɢɤɚɰɢɢ ɥɨɲɚɞɢ. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɥɨɲɚɞɟɣ ɜ ɤɨɫɬɧɵɯ ɨɫɬɚɧɤɚɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɧɟɨɥɢɬɚ, ɷɧɟɨ-
ɥɢɬɚ, ɧɚ ɫɬɨɹɧɤɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ, Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ Ȼɨ-
ɬɚɣ, Ɋɟɩɢɧ ɯɭɬɨɪ, Ⱦɟɪɢɟɜɤɚ – ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɭɤɚɡɚɥɨ ɧɚ ɤɨɧɟɜɨɞɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɫɬɟɩɹɯ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ. Ɏɚɤɬ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɟ-
ɜɨɞɫɬɜɚ ȼɟɥɢɤɨɣ ɫɬɟɩɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɜɫɸ ɥɨɝɢɤɭ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɚɪɟɚɥɚ 
ɨɞɨɦɚɲɧɟɧɧɵɯ ɥɨɲɚɞɟɣ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ɋɚɧɧɟɟ ɨɞɨɦɚɲɧɢɜɚɧɢɟ ɥɨɲɚɞɢ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɚɛɭɧɧɨɝɨ ɤɨɧɟɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡ-
ɡɪɟɧɢɹ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɪɟɦɹɧ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɯ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɣ ɰɢɜɢ- 
ɥɢɡɚɰɢɢ. Ʌɨɲɚɞɶ ɫɬɚɥɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ɉɨɹɜɢɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɪɨɞ ɜɨɣɫɤ – ɤɨɧɧɢɰɚ. Ɉɪɭɠɢɟ ɫɬɚɥɨ ɥɟɝɱɟ (ɫɚɛɥɢ  
ɜɦɟɫɬɨ ɦɟɱɟɣ). ȼɨɡɧɢɤɥɚ ɨɞɟɠɞɚ ɜɫɚɞɧɢɤɚ (ɲɬɚɧɵ, ɫɚɩɨɝɢ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɤɚɛɥɭɤɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɨɝɢ ɯɨɪɨɲɨ ɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɜ ɫɬɪɟɦɟɧɢ ɢ ɱɬɨɛɵ ɫɬɪɟɦɹ ɧɟ ɧɚ-
ɬɢɪɚɥɨ) 
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɱɟɜɨɝɨ ɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɧɟɥɶɡɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɬɢɩɚ ɤɨɱɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.. ɋɥɨɜ 
ɧɟɬ, ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɨɦɚɞɢɡɦɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ȼɟɥɢɤɨɣ ɫɬɟɩɢ, 
ɧɨ ɩɨɞɚɺɬɫɹ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨ. ɂɫɬɨɪɢɤɢ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ 
ɞɨɤɚɡɚɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɟɦɺɫɟɥ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ, ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɰɢ-
ɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɜ ɫɬɟɩɹɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɡɢɢ, ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, 
ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨɣ, ɩɨɥɭɤɨɱɟɜɨɣ ɢ ɤɨɱɟɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɗɬɨɬ ɮɟɧɨɦɟɧ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ 
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 ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɝɨ-
ɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɪɺɯ ɮɨɪɦɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ: 1) ɤɨɱɟɜɨɟ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɫɤɨɬɨɜɨɞɱɟɫɤɨɟ, 
2) ɩɨɥɭɨɫɟɞɥɨɟ, ɩɨɥɭɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨɟ ɫ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɡɟɦɥɟ-
ɞɟɥɢɹ, 3) ɨɫɟɞɥɨ-ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨɟ. ɗɬɨ ɬɪɢɟɞɢɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɟ-
ɫɹ ɧɚ 3-ɯ ɜɢɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɥɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɷɜɨɥɸɰɢɸ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɥɨ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɇɚɪɨɞɵ, ɧɚɫɟɥɹɜɲɢɟ ȼɟɥɢɤɭɸ ɫɬɟɩɶ, ɛɭɞɭɱɢ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɨɦɚɞɚɦɢ, ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɛɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ 
ɫɬɟɩɢ ɜ III ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ., ɨɤɚɡɚɥɢ ɤɚɬɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɜɟɫɶ ɯɨɞ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɩɨɯɢ. ȼ ɫɬɟɩɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɩɨ-
ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɥɫɹ ɢɡɛɵɬɨɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨɝɨɥɨɜɶɟ ɫɤɨɬɚ 
ɡɚɫɬɚɜɥɹɥɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɚɪɟɚɥ ɜɵɩɚɫɚ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹɦ 
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɨɞɚɦɢ ɢ ɩɥɟɦɟɧɚɦɢ; ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɪɭɠɢɢ, ɱɬɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢ. Ɉɛɢɥɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɪɢɜɟɥɨ ɬɸɪɤɨɜ ɤ 
ɧɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ: ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɝɨɪɧɚ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɨɬ-
ɤɪɵɬɢɟɦ ɤɨɥɟɫɚ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɫɨ-
ɰɢɭɦɚɦɢ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɣ,  
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɥɢɫɶ ɡɧɚɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɢɲɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ 
ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ, ɝɞɟ ɜɫɟ ɛɭɪɥɢɥɨ, ɬɪɟɛɭɹ ɜɵɯɨɞɚ. ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɬɵɫɹɱɟɥɟ- 
ɬɢɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜɵɩɥɟɫɧɭɥɫɹ ɢ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɦɧɨɝɨɷɬɚɩɧɨɣ  
ɦɢɝɪɚɰɢɢ. 
Ɋɚɧɧɸɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɬɟɩɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɬɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ, 
ɢ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ȼɨɫɬɨɤɚ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɫɬɟɩɧɵɟ ɩɥɟɦɟɧɚ ɝɥɭɛɨɤɨ ɜɬɨɪ-
ɝɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɣɨɧɵ ɋɬɚɪɨɝɨ ɋɜɟɬɚ, ɞɨɫɬɢɝɚɹ ɨɤɪɚɢɧ Ⱥɮɪɢɤɢ, ɂɧɞɨɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ 
ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɢ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ. Ɇɨɳɧɨɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɨɚɡɢɫɵ. ɉɨɞ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɵɦ  
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢɹ, ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɢ 
ɘɠɧɚɹ ȿɜɪɨɩɚ, ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɂɧɞɢɹ, ɋɟɜɟɪɧɵɣ Ʉɢɬɚɣ. Ɇɢɝɪɚɰɢɹ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ 
ɨɤɚɡɚɥɚ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ: ɒɭɦɟɪ, Ȼɚɤɬɪɢɸ, ȼɚɜɢ-
ɥɨɧ, ȿɝɢɩɟɬ, ɏɟɬɬɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɂɧɞɢɸ, Ʉɢɬɚɣ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɡɜɨ- 
ɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɚɫɬɵɪɫɬɜɟ ɫɬɟɩɧɹɤɨɜ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ  
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɣ. ɗɬɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɞɨ ɷɩɨɯɢ  
ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɢ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬ ɫɜɨɣ ɤɨɧɟɰ ɪɚɫɩɚɞɨɦ  
Ɂɨɥɨɬɨɣ Ɉɪɞɵ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɜ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɫɜɹɡɹɯ ɲɭɦɟɪɨɜ ɫ ɤɨɱɟɜɧɢɤɚɦɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ 




ɩɥɟɦɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɟɥɢ ɜ Ɇɟɫɫɨɩɨɬɚɦɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɥɢ ɫɚɦɭɸ ɞɪɟɜɧɸɸ ɰɢɜɢ-
ɥɢɡɚɰɢɸ Ⱦɜɭɪɟɱɶɹ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɷɬɨɣ ɦɵɫɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɲɭɦɟɪɨɜ ɫɚɤ-ɝɢɤ (ɫɚɤɢ), ɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹ. ɒɭɦɟɪɵ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɵɥɢ ɤɨɧɟɜɨ-
ɞɚɦɢ, ɪɚɡɜɨɞɢɥɢ ɨɜɟɰ. Ɍɸɪɤɫɤɢɟ ɪɭɧɵ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɫ ɞɪɟɜɧɢ-
ɦɢ ɲɭɦɟɪɫɤɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɲɭɦɟɪɫɤɢɟ  ɢ ɬɸɪɤɫɤɢɟ ɢɟɪɨɝɥɢɮɵ 
ɨɡɧɚɱɚɸɬ ɸɪɬɭ. ɋ VII ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɬɟɩɟɣ  
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ, ɋɢɛɢɪɢ, ɉɨɜɨɥɠɶɹ ɢ ɸɝɚ ȿɜɪɨɩɵ ɜɨɡɧɢɤ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ «ɡɜɟɪɢ-
ɧɵɣ ɫɬɢɥɶ». Ƚɥɚɜɧɚɹ ɬɟɦɚ – ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɡɜɟɪɟɣ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  
ɱɭɞɨɜɢɳ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ. ɋɸɠɟɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɛɵɥɢ ɦɢɮɵ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ 
ɥɸɞɟɣ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ɗɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɨɫɨɛɚɹ ɡɧɚɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɲɭɦɟ-
ɪɨɜ. ȼ ɲɭɦɟɪɫɤɨɦ ɷɩɨɫɟ «ɉɟɫɧɶ ɨ Ƚɢɥɶɝɚɦɟɲɟ» ɥɭɱɲɢɦ ɞɪɭɝɨɦ Ƚɢɥɶɝɚ-
ɦɟɲɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɗɧɤɢɞɭ- ɩɨɥɭɱɟɥɨɜɟɤ-ɩɨɥɭɤɨɧɶ. Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɗɧɤɢ-
ɞɭ – ɷɬɨ ɨɛɪɚɡ ɤɨɱɟɜɧɢɤɚ, ɧɟ ɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɫ ɤɨɧɹ, ɚ ɢɯ ɞɪɭɠɛɚ – ɫɢɦɜɨɥ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɨɫɟɞɥɨɝɨ ɢ ɤɨɱɟɜɨɝɨ ɦɢɪɚ. Ɇɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɭɸ  
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ ɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɲɭɦɟɪɨɜ ɢ ɬɸɪɤɨɜ, ɧɨ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɫɟɝɨ ɧɚɫ ɩɨɪɚɡɢɥ ɨɛɪɹɞ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɨ ɫɬɟɩɧɵɯ ɤɚɦɟɧɧɵɯ 
ɛɚɛɚɯ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɬɨɪɢɤɚɦ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟɹɫɧɨ. ȼɫɟ ɨɧɢ, ɛɟɡ  
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɠɢɦɚɸɬ ɤ ɠɢɜɨɬɭ ɫɨɫɭɞ. ɋɜɨɹ ɛɚɛɚ ɫ ɫɨɫɭɞɨɦ ɛɵɥɚ ɢ  
ɜ ɒɭɦɟɪɟ, ɷɬɨ  ɂɲɬɚɪ – ɛɨɝɢɧɹ ɜɨɫɤɪɟɲɟɧɢɹ, ɟɟ ɫɬɚɬɭɹ ɫ ɧɚɤɥɨɧɟɧɧɨɣ ɱɚ-
ɲɟɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚɞ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɟɦ.  
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɬɸɪɤɫɤɨɝɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɹɡɵɤɚɦɢ ɜ 
ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɲɭɦɟɪɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɚ ɫɨ-
ɩɨɫɬɚɜɢɦɚ ɫ ɬɸɪɤɫɤɨɣ. ɋɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜ ɫɥɨɜ ɫɢɫɬɟɦɧɵ, ɢ ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵ. 
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ – ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɧɟɫɭɳɢɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɥɢ ɫɥɟɞɵ ɡɚɯɜɚɬɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɣɧ, ɱɚɫɬɶ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɬɨɝɨɦ ȼɟɥɢɤɨɝɨ 
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɨɜ. Ɍɚɤ, Ȼɚɥɤɚɧɵ – ɷɬɨ ɝɨɪɵ, ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɥɟɫɨɦ, Ȼɚɥɬɢɤɚ – 
ɨɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɨɱɟɜɨɝɨ ɩɥɟɦɟɧɢ «ɛɚɥɬɚ», ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɬɨɩɨɪ» ɢ 
ɬ.ɞ. Ɇɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɨɪɮɟɦɨɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɥɟɤɫɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɨɜɚ ɬɸɪɤɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. 
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɨɟ - ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɠɢɥɢ ɤɨ-
ɱɟɜɧɢɤɢ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚɞɭɦɚɟɦɫɹ: ɩɨ ɂɨɪɞɚɧɭ, ɚɪɦɢɹ Ⱥɬɬɢɥɵ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɚ ɩɨɥɦɢɥ-
ɥɢɨɧɚ ɜɨɢɧɨɜ, ɚ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɧɢɦɢ ɩɪɢɲɥɨ ɜ ȿɜɪɨɩɭ ɞɨ ɬɪɟɯ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤ (ɬɚɤɨɜɨ ɛɵɥɨ ɨɛɵɱɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɚɪɦɢɢ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – 
1:5 ɢɥɢ 1:7). ɇɨ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɛɨɥɶɲɟ. ȼɵɯɨɞɢɬ, 
ɤɚɠɞɵɣ ɜɬɨɪɨɣ ɟɜɪɨɩɟɟɰ ɢɦɟɟɬ ɬɸɪɤɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɡɞɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɨɱɟɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɨɫɟɞɥɭɸ. 
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      ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɱɟɜɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɫɟɞɥɵɦ ɦɢɪɨɦ. ɗɬɨ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɧɨɫɢɥɨ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɟ ɩɥɨɞɵ, ɢɡ ɱɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ,            
ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɭ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨɫɬɨ ɛɵ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɟɜɪɨɰɟɧ-
ɬɪɢɡɦɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɢɪɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɫ Ɂɚɩɚɞɨɦ, ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɨɫɟɞɥɵɦ ɦɢɪɨɦ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɨɱɟɜɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɟɞɥɨ-ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨ-




ɗɌɂɄȿɌɄȺ ɄȺɄ ɈȾɇɈ ɂɁ ɋɈɋɌȺȼɅəɘɓɂɏ 
ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɈɌɈɄȺ ɉɊɈȾɍɄɐɂɂ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɶɛɢɧɚ ɏɚɤɢɦɡɹɧɨɜɚ, Ʉɚɪɢɧɚ ɏɚɥɢɥɨɜɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. Ʉ.ɒ. ȿɫɢɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
Ƚɍ «ɒɤɨɥɚ-ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ10 ɝɨɪɨɞɚ Ɋɭɞɧɨɝɨ» (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) 
 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɧɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵ ɹɜɥɹɟɦɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɹɦɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸ-
ɳɢɯ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ: ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ, ɧɚɭɱɧɭɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ. ȼ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɷɬɨ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɤ ɷɬɢɤɟɬɨɱɧɨɦɭ ɞɟɥɭ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɲɢɪɨɤɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤ-
ɬɢɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɷɬɢ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɸɬ ɨɛɥɢɤ ɷɬɢɤɟɬɨɱɧɨɝɨ ɞɟɥɚ. 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɛɭɞɭɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚɬɶ 
ɢ ɞɚɥɶɲɟ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɷɬɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɨɜɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɡɭɱɚɟɬ ɢ ɨɩɬɢɦɢ-
ɡɢɪɭɟɬ ɩɨɬɨɤɢ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɣ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ, ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ʌɨɝɢ-
ɫɬɢɤɚ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɡɪɨɫɲɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɪɟɚ-
ɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɷɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ɇɨɜɢɡɧɚ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ, ɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɨɛ-
ɥɚɫɬɹɯ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɰɟɥɨɟ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɩɨɬɨɤɚ.    
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 ȼ ɷɬɨɬ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɨɤ ɜɯɨɞɢɬ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɨ ɷɬɢɤɟɬɨɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ , ɤɫɬɚɬɢ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ ɟɟ ɷɬɚɩɨɜ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɦɵ ɫɤɚɠɟɦ 
ɩɨɡɠɟ. 
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 6-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
Ȼɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 106 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ: «ɑɟɦ ɜɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɟɫɶ ɩɪɢ 
ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɜɚɪɚ?» 96% ɨɬɜɟɬɢɥɢ: «ȼɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɷɬɢɤɟɬɤɢ». 
ɗɬɢɤɟɬɤɚ (ɬɚɤɠɟ ɹɪɥɵɤ) — ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ/ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɡɧɚɤ, ɧɚɧɟɫɺɧ-ɧɵɣ 
ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɤɥɟɣɤɢ, ɛɢɪɤɢ ɢɥɢ ɬɚɥɨɧɚ, ɧɚ ɬɨɜɚɪ, ɷɤɫɩɨɧɚɬ, ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɧɚɡɜɚ-ɧɢɹ, 
ɞɚɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɪɨɤɚ ɝɨɞɧɨɫɬɢ.  
ɗɬɢɤɟɬɤɚ – ɥɢɰɨ ɬɨɜɚɪɚ. ɗɬɨ ɤɚɤ ɪɚɡ ɱɚɫɬɶ ɬɨɣ «ɨɞɟɠɤɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ», ɷɬɢɤɟɬɤɚ – ɱɚɫɬɶ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɫɚɦɚɹ ɝɥɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ. ɂ ɨɬ 
ɬɨɝɨ ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɷɬɚ ɫɚɦɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɢ ɛɭɞɟɬ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɚ ɤɨɧɟɱɧɚɹ  ɰɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɉɪɟɞɤɚɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɬɢɤɟɬɨɤ ɛɵɥɢ 
ɤɥɟɣɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɢɧ) ɧɚ 
ɚɦɮɨɪɚɯ, ɛɭɬɵɥɹɯ ɢ ɝɥɢɧɹɧɵɯ ɫɨɫɭɞɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɚɜɟɫɧɵɟ «ɧɨ-
ɫɢɬɟɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ». Ⱦɨ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɛɭɦɚɝɢ ɧɟ ɡɧɚɥɨ, ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɭɫɨɱɤɢ ɤɨɠɢ ɢɥɢ ɧɚɤɥɟɢɜɚɥɢɫɶ ɤɪɨɯɨɬ-
ɧɵɟ ɤɥɨɱɤɢ ɩɟɪɝɚɦɟɧɬɚ ɫ ɩɨɦɟɬɤɚɦɢ. 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɛɭɦɚɝɢ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɢɞɟ 
ɷɬɢɤɟɬɤɢ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɢɡ-ɡɚ ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɵ ɷɬɨ ɛɵɥ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɨɫɤɨɲɢ, ɧɨ ɩɨɫɬɟ-
ɩɟɧɧɨ ɛɭɦɚɝɚ ɡɚɜɨɟɜɚɥɚ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɥɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɷɬɢɤɟɬɤɚɯ ɩɨɦɟɳɚ-
ɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɱɟɦ ɧɚ ɤɥɟɣɦɟ ɢɥɢ ɤɨɠɚɧɨɦ ɥɨɫɤɭɬɟ. ɋɟɣɱɚɫ ɷɬɢ-
ɤɟɬɤɚ ɤɪɨɦɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨ-ɞɢɬɟɥɹ, ɦɟɫɬɚ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ), ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɩɪɢɡɵɜɵ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ. 
ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɷɬɢɤɟɬɤɚɦ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ: ɧɚɞ ɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɜɟɥɢɤɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɤɚɤ ɋɚɥɶɜɚɞɨɪ 
Ⱦɚɥɢ, Ɇɚɪɤ ɒɚɝɚɥ, ɉɚɛɥɨ ɉɢɤɚɫɫɨ ɢ ɗɧɞɢ ɍɨɪɯɨɥɥ.  
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɟɱɚɬɢ ɷɬɢɤɟɬɤɢ: ɨɮɫɟɬɧɚɹ, ɮɥɟɤɫɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ, ɜɵɫɨɤɚɹ, ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɢ ɬɟɪɦɨɩɟɱɚɬɶ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɪɵɧɤɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɷɬɢɤɟɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ: ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ "ɫɭɯɚɹ" ɷɬɢɤɟɬɤɚ (glue-applied); 
ɫɚɦɨɤɥɟɸɳɚɹɫɹ ɷɬɢɤɟɬɤɚ (self-adhesive); ɬɟɪɦɨɭɫɚɞɨɱɧɚɹ ɪɭɤɚɜɧɚɹ 
ɷɬɢɤɟɬɤɚ (heat-shrinksleeve); ɜɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɚɹ ɷɬɢɤɟɬɤɚ (in-mold); ɬɤɚɧɚɹ 
(ɜɵɲɢɬɚɹ) ɷɬɢɤɟɬɤɚ. 
ɋɩɪɨɫ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɷɬɢɤɟɬɤɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ, 
ɚ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɢ ɢɡ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɷɬɢɤɟɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
"ɦɚɫɤɢɪɭɟɬɫɹ" ɩɨɞ ɨɛɵɱɧɭɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɢ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɲɚ ɷɬɢɤɟɬɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɚ 
ɛɟɡ ɤɥɟɟɜɨɣ ɨɫɧɨɜɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɪɟɞɧɚ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ 
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɢ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɷɬɢɬɤɟɬɤɚ ɛɭɞɟɬ ɦɧɨɝɨɪɚɡɨɜɨɣ, ɤɚɤ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɚɹ ɩɨɫɭɞɚ. 
ɗɬɢɤɟɬɤɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɭɩɚɤɨɜɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɶ, ɭɞɢɜɢɬɶ ɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ. ȼ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɨɞɧɨɬɢɩɧɵ. Ɋɨɥɶ 
ɷɬɢɤɟɬɤɢ ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ - ɩɨɦɨɱɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ. ɗɬɢɤɟɬɤɚ ɞɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɭɞɨɛɫɬɜɟ ɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɥɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ, ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ. ȼɵɛɨɪ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚ ɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ. 
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 ɇȺɍɑɇɈ-ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ ɍȽɅɌɍ 




ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɪɟɮɟɪɚɬɵ ɥɭɱɲɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥ ɢ 
ɝɢɦɧɚɡɢɣ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 
ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ  III ɉɭɛɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ» ɜ ɚɩɪɟɥɟ 2013 ɝ.  
 
 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈɋɌɖ ɂ ɗɄɈɅɈȽɂə.  
ȽɈɊɈȾ, ȼ ɄɈɌɈɊɈɆ ə ɀɂȼɍ  
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ Ƚɪɢɧɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɇ.ȼ. Ƚɪɢɧɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɘ.Ⱥ. Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɍȽɅɌɍ 
 
ȼɫɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɤɪɭɩ-
ɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɸ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɛɥɢɡɤɨɣ ɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɢ, 
ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɝɨɪɨ-
ɞɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɦɨɣ ɪɨɞɧɨɣ ɝɨɪɨɞ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 2011 ɝɨɞɭ 
ɜɧɨɜɶ ɩɨɩɚɥ ɜ ɫɩɢɫɨɤ 34 ɝɨɪɨɞɨɜ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ [1].  
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɷɬɨ ɡɨɧɚ ɦɚɥɵɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɜɟɬɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɡɚɫɬɨɢ ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɑɢɫɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɛɨɥɟɟ 110 ɬɵɫɹɱ, ɢɡ ɧɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ – 221. Ɇɧɨɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɦ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɢ ɧɚ ɢɡɧɨɲɟɧ-
ɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɥɢɛɨ ɧɟ ɨɱɢɳɚɸɬɫɹ ɫɨ-
ɜɫɟɦ, ɥɢɛɨ ɢɡ-ɡɚ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɩɵɥɟɝɚɡɨ-
ɨɱɢɫɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɧɢɡɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɱɢɫɬɤɢ.  
ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɤɚɤ ɨɛɫɬɨɢɬ ɞɟɥɨ ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɟɣ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɢ 
ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɥɢ ɞɟɥɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɚɝɭɛɧɨ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ ɤɢɥɨɦɟɬɪɵ ɜɨɤɪɭɝ 
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 ɫɟɛɹ, ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɩɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɢ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɩɪɨɛɚ ɫɧɟɝɚ (ɩɪɨɛɚ ʋ1) ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ ɫ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɈȺɈ «ɍɪɚɥɦɚɲɡɚɜɨɞɚ» (Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ), ɜɬɨ-
ɪɚɹ (ɩɪɨɛɚ ʋ2) – ɜ ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɢ ɬɪɟɬɶɹ (ɩɪɨɛɚ ʋ3) – ɩɪɨɛɚ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ – ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɧɚ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɟ Ʉɨɧɧɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɧɟɝɚ ɟɝɨ ɩɪɨɛɵ ɫɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɬɚɩɥɢɜɚɥɢɫɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ [2]. 
ɉɟɪɜɚɹ ɱɚɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɜɨɞɢɥɚɫɶ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ (ɬɚɛɥ. 1). Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɨɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɟɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɢɥɢ 
ɦɭɬɧɨɫɬɶ, ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɩɚɯ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 
Ɂɚɩɚɯ ʋ  









ɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɢɬɶɹ 
ɡɚɦɟɬ-
ɧɵɣ 3 ɦɭɬɧɚɹ 39,19 
2 ɫɥɚɛɵɣ 2 ɫɥɚɛɨ-ɦɭɬɧɚɹ 15,18 
3 
Ɂɚɩɚɯ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɫɥɚɛɵɣ 2 ɫɥɚɛɨ-ɦɭɬɧɚɹ 8,097 
  
Ɂɚɩɚɯ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɵɣ ɜ ɬɚɥɨɣ ɜɨɞɟ, ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɥɟɬɭɱɢɟ ɩɚɯ-
ɧɭɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɟ ɜ ɧɟɟ ɢɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɪɚɫ-
ɫɟɢɜɚɧɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ, ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ 3 ɷɤɫɩɟɪɬɚ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɩɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɯɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɚ 
ɫɧɟɝɚ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɚɹ ɜɨɡɥɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩɪɨɛɚ ʋ1), ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸ 2-ɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɡɚɦɟɬɧɵɦ ɡɚɩɚɯɨɦ (3 ɛɚɥ-
ɥɚ), ɚ  ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 3-ɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫɥɚɛɵɦ (2 ɛɚɥɥɚ) ɡɚɩɚɯɨɦ. ɉɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ 
ʋ2 ɢ ʋ3, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɥɚɛɵɦ ɡɚ-
ɩɚɯɨɦ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɩɚɯɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɨɛɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɟɬ 2 (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɛɵ ʋ2 ɢ ɩɪɨɛɵ ʋ3) ɢ ɛɨɥɟɟ (ɩɪɨɛɚ ʋ1) ɛɚɥɥɨɜ, ɫɨɝɥɚɫ-
ɧɨ ȽɈɋɌ 2874-82 – ɷɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɧɟɝɟ, ɩɨɦɢɦɨ ɜɡɜɟ-
ɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɚɡɨ- ɢ ɩɚɪɨɨɛɪɚɡɧɵɯ. 
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɛ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ  
(ɬɚɛɥ. 1) ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɚ ɫɧɟɝɚ, ɜɡɹɬɚɹ ɨɤɨɥɨ ɈȺɈ «ɍɪɚɥ-
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 ɦɚɲɡɚɜɨɞ» (ɩɪɨɛɚ ʋ1) ɫɚɦɚɹ ɦɭɬɧɚɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɧɟɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɫɟɝɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɉɪɨɛɵ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɜ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɡɚɜɨɞɚ 
– ɩɪɨɛɚ ʋ2 ɢ ɩɪɨɛɚ ʋ3 – ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɥɚɛɨ-ɦɭɬɧɨɣ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɩɨɤɚ-
ɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɚ ɥɢɛɨ ɫɥɚɛɨ-ɦɭɬɧɚɹ, ɥɢɛɨ ɦɭɬɧɚɹ, ɱɬɨ ɫɜɹ-
ɡɚɧɨ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɨɜɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɹ ɜɡɜɟɫɟɣ ɜ ɬɚɥɨɦ ɫɧɟɝɟ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɬɚɥɨɦ ɫɧɟɝɟ ɜɛɥɢɡɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜɟɫɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ.  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ (ɜɟɫɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ) ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɬɚɥɨɦ ɫɧɟɝɟ ɜɵɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɩɪɨɛɟ ʋ 1, ɨɧɚ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɜ 4,8 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɪɨɛɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ (ɩɪɨɛɚ ʋ3) (ɬɚɛɥ. 1). ɗɤɨ- 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɬɚɤɠɟ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  
ɠɟɥɚɬɶ ɥɭɱɲɟɝɨ – ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɡɜɟɫɟɣ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 2 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ  
ɜ ɩɪɨɛɟ ʋ3. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɞɚɥɟɧɧɵɟ ɨɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɱɢɫɬɵɦɢ. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɧɚɦɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛ (ɬɚɛɥ. 2). ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɇ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɚɥɵɯ ɜɨɞ ɢ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɨɪɦɚ ɪɇ ɬɚɥɨɣ ɜɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 
5,5 ɞɨ 7,0, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɚɯ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɢɯ ɨɬɛɨ-
ɪɚ, ɪɇ-ɫɪɟɞɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɤɢɫɥɚɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɜɵ-
ɫɨɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɤɢɫɥɵɯ ɝɚɡɨɜ: ɨɤɢɫɥɨɜ ɚɡɨɬɚ 
(NOɯ), ɥɢɛɨ ɫɟɪɵ (SO2). 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɬɚɥɨɦ 
ɫɧɟɝɟ ɢɨɧɨɜ ɠɟɥɟɡɚ (II) (ɬɚɛɥ. 2) ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɟɪɦɚɧɝɚ-
ɧɚɬɧɚɹ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɛɟ ʋ1, ɨɬɨɛɪɚɧɧɨɣ ɨɤɨɥɨ ɡɚɜɨɞɚ. 
ȼ ɩɪɨɛɚɯ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɡɚɜɨɞɚ (ɩɪɨɛɚ ʋ2 ɢ ʋ3), ɥɟɝɤɨ-
ɨɤɢɫɥɹɟɦɵɟ ɩɪɢɦɟɫɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɧɨ ɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ 
ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɦɟɧɶɲɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɨɧɨɜ 
ɠɟɥɟɡɚ (II) ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɨɬɛɨɪɚ ɫɧɟɝɚ, ɜɫɟ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɩɪɨɛɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɢɨɧɵ ɠɟɥɟɡɚ (II).  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɦɟ-
ɬɨɞɨɦ ɛɢɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ [3,4]. ȼ ɧɚɲɟɦ ɨɩɵɬɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɫɬ-ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɤɪɭɩɧɨɩɥɨɞɧɵɣ ɫɨɪɬ ɪɟɞɢɫɚ. ɋɟɦɟɧɚ ɪɟɞɢɫɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɟ 30 ɲɬɭɤ ɛɵɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɜ ɱɚɲɤɢ ɉɟɬɪɢ ɧɚ ɜɚɬɧɵɟ ɞɢɫɤɢ, ɫɦɨɱɟɧ-
ɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢ ɩɪɨɛɚɦɢ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɞɢɫɬɢɥ-
ɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɨɞɭ.  
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 Ɍɚɛɥɢɰɚ 2  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 
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ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢɫɶ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɦɹɧ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɹɧ-
ɰɟɜ (ɪɢɫ. 1) ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɚɯ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɯɨɪɨɲɚɹ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ ɫɟɦɹɧ. ɉɟɪɜɵɟ ɜɫɯɨɞɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɟɦɹɧ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɛɵɫɬɪɭɸ ɜɫɯɨ-
ɠɟɫɬɶ ɫɟɦɹɧ ɪɟɞɢɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɥɟɬɤɚɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɛɵɥɚ ɢɡɭɱɟɧɚ 
ɨɛɳɚɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɬ-
ɦɢɪɚɧɢɹ ɫɟɹɧɰɟɜ.  
 
Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɹɧɰɟɜ ɪɟɞɢɫɚ 
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 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɨɬɦɢɪɚɧɢɟ ɫɟɹɧɰɟɜ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭ ɩɪɨɛɵ ʋ1 – ɨɬɨɛɪɚɧɧɨɣ ɜɨɡɥɟ «ɍɪɚɥɦɚɲɡɚɜɨɞɚ» ɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ –  ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟ-
ɹɧɰɟɜ ɩɚɝɭɛɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɤɚɤ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ (ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɛɵ ʋ1), ɬɚɤ ɢ ɩɨɥɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ ɢ 
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɤɥɟɬɨɤ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ).  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɛɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɝɨ-
ɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɞɚɥɟɧɧɵɟ  
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ɆȺɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 3» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɋɈɁȾȺɇɂȿ ɆɈȾȿɅȿɃ ɊɈȻɈɌɈȼ - ȻɍɊɂɅɖɓɂɄɈȼ  
ȾɅə ȾɈȻɕɑɂ ɉɈɅȿɁɇɕɏ ɂɋɄɈɉȺȿɆɕɏ  
ȼ ɗɄɋɌɊȿɆȺɅɖɇɕɏ ȾɅə ɑȿɅɈȼȿɄȺ ɍɋɅɈȼɂəɏ 
 
ɂɫɩ. ɂɜɚɧ Ɂɚɝɚɣɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȺɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 3» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
Ʉɨɫɦɨɫ. ɑɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤɨɟ? Ⱦɥɹ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɷɬɨ ɤɪɚɫɢɜɟɣɲɟɟ ɦɟɫɬɨ. Ⱥ ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɦ, ɷɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɚɧɟɬ… ɂ ɫɦɟɥɵɟ ɢɞɟɢ – 
ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬɬɭɞɚ ɷɧɟɪɝɢɸ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ! Ʉɚɤ ɫɱɢɬɚɥ ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ Ʉ.ɗ. – 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɜɨɢɬɶ ɦɟɠɡɜɟɡɞɧɨɟ (ɤɚɤ ɨɧ ɜɵɪɚɠɚɥɫɹ «ɷɮɢɪɧɨɟ») 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɠɢɬɶ ɜ ɧɟɦ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. 
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 ɇɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɂ ɦɵ ɢɯ 
ɛɭɞɟɦ ɛɪɚɬɶ ɢɡ Ʉɨɫɦɨɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɭɠɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɡɟɦɥɢ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɤɨɧ-
ɰɭ. ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɡ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɨɛɨɬɨɜ-
ɛɭɪɢɥɶɳɢɤɨɜ [1]. 
ɂɡɭɱɢɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥ [2,3], ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɝɞɟ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɵɜɚɬɶ, ɦɨɠɟɦ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɨɛɨɬɨɜ-ɛɭɪɢɥɶɳɢɤɨɜ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. ɇɨ 
ɩɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ ɧɚɱɚɬɶ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ - ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɱɟɝɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧ? ɇɚ ɛɚɡɟ, ɤɚɤɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɜɵɝɨɞɧɟɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɪɨ-
ɛɨɬɚ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ? ɇɚ ɲɚɝɚɸɳɟɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɠɟ ɧɚ ɝɭɫɟɧɢɱ-
ɧɨɣ? 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɭɪɢɥɶɳɢɤɨɜ; ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ «ɩɥɸɫɨɜ» ɢ «ɦɢɧɭɫɨɜ» ɨɛɨ-
ɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤ ɪɨɛɨɬɚɦ; ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ 
ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ; ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɞɨɱɺɬɨɜ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; ɮɢɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɵɬɚ-
ɧɢɟ ɪɨɛɨɬɨɜ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɨɜ-ɛɭɪɢɥɶɳɢɤɨɜ, ɛɵɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɟɬɚɥɢ ɪɨɛɨɬɚ LEGO Mindstorm NXT 2.0. Ⱦɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɪɨɛɨɬɚ ɛɵɥɚ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ  
ROBOLAB [4]. ȼ ɢɬɨɝɟ ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ ɨɛɲɢɪɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɛɥɨɤɚ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ – ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɪɨɛɨɬɨɦ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɛɭɪɟɧɢɹ, 
ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɪɨɛɨɬ ɩɪɢɡɟɦɥɹɟɬɫɹ; ɪɟɚɤɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɡɚɝɪɭɠɚɟɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɡɚɥɟɠɟɣ ɦɟɬɚɥɥɨɜ; ɩɨ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɦɟɫɬɚ, ɪɨɛɨɬ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɛɭɪɟɧɢɸ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɛɥɨɤ – ɷɬɨ ɛɭɪɟɧɢɟ; ɦɢɧɢ-ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨ-
ɪɨɝɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɞɨɛɵɱɟ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɦɟɫɬɟ; ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɪɨɛɨɬ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤ ɧɨɜɨɦɭ 
ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ; ɩɨɫɥɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɨɠɧɨ ɛɭ-
ɞɟɬ ɞɟɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɞɨɡɚɪɹɞɤɢ ɢɥɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɪɨɛɨɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɫɦɨɫɟ, ɧɨ ɢ ɧɚ 
Ɂɟɦɥɟ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɪɨɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɜɡɚɢ-
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɫɪɟɞɚɦɢ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ - ɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫ ɜɟɱɧɨɣ 
ɦɟɪɡɥɨɬɨɣ ɢɥɢ ɫ ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨɣ ɠɚɪɤɨɣ ɩɭɫɬɵɧɟɣ ɢɥɢ ɠɟ ɧɚ ɡɚɪɚɠɺɧɧɨɣ, 
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɋɨɛɨɬɵ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɦɨɝɭɬ 
ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɫɦɨɫɟ, ɧɨ ɢ 
ɧɚ Ɂɟɦɥɟ. 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ Ʉɨɫɦɨɫɚ ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɪɛɢɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɫ-
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ. ɗɬɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ, ɢ ɜ ɛɥɢɠɧɟɣ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɟ ɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɤɨɥɨɡɟɦɧɨɟ ɩɪɨ-
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ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɑɟɫɧɨɤɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȺɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 3» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
ɉɨɩɵɬɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɥɚɛɨɫɥɵɲɚɳɢɦ ɢ ɝɥɭɯɢɦ ɧɚɱɚɥɢɫɶ 
ɧɟ ɬɚɤ ɭɠ ɞɚɜɧɨ - ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɜɟ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ɉɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ ɪɢɦɫɤɨɝɨ ɜɪɚɱɚ Ƚɚɥɟɧɚ,  ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɜɟɤɟ ɞɨ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ 
ɮɢɥɨɫɨɮ Ⱥɪɯɢɝɟɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥ ɩɪɢ ɬɭɝɨɭɯɨɫɬɢ ɨɫɨ-
ɛɵɟ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɪɨɠɤɢ. ȿɳɟ ɨɞɧɨ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɲɟɝɨ ɜɟɤɚ ɤɨɯɥɟɚɪɧɵɣ 
ɢɦɩɥɚɧɬɚɬ — ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɩɪɢɛɨɪ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨ-
ɫɬɶɸ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɥɭɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɫ ɬɹɠɺɥɨɣ ɩɨɬɟɪɟɣ ɫɥɭɯɚ.  
ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɫɥɭɯɚ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɤɚɠɞɵɣ ɫɨɬɵɣ ɠɢɬɟɥɶ 
ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. Ɍɪɚɜɦɵ, ɛɨɥɟɡɧɢ ɢɥɢ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɩɨɪɨɤɢ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɦɨ-
ɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɨɬɟɪɢ ɫɥɭɯɚ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ ɫɥɭɯɚ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 30 ɦɥɧ. ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɠɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 12 ɦɥɧ. ɝɥɭɯɢɯ, ɢɡ ɧɢɯ ɛɨɥɟɟ 600 ɬɵɫ. 
ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫ ȼɚɦɢ ɩɨɦɨɳɢ. ɂ ɞɚɠɟ ɦɢ-
ɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɢɦ ɪɚɞɨɫɬɶ.  
ȼɫɟ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɧɚɲɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɝɥɭɯɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɡɪɟɥɚ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɨɫɬɭɩ-
ɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɞɥɹ ɝɥɭɯɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ 
ɫɥɚɛɨɫɥɵɳɚɳɢɯ. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ  –  ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɞɥɹ ɫɥɚɛɨɫɥɵɲɚɳɢɯ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ?  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɤɚ-
ɠɞɨɦɭ, ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɳɟɟ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɥɭɯɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
Ⱥɜɬɨɪ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɢɥ ɜɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɞɥɹ 
ɝɥɭɯɢɯ. ɇɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɤɪɨɦɟ ɤɨɯɥɟɚɪɧɨɝɨ ɢɦɩɥɚɧɬɚɬɚ, ɩɪɟɞɥɚ-
ɝɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɢɫɬɟɦɚ “ɉɭɥɶɫɚɪ”, ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ ɫɬɟɪɟɨ ɜɢɛɪɚɰɢɢ – Viberling ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɫɥɭɯɚ.  
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 ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɜɫɟ ɷɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɚɜ-
ɬɨɪ ɪɟɲɢɥ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɝɥɭɯɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɭɫ-
ɥɵɲɚɬɶ ɫɬɭɤ ɞɜɟɪɟɣ, ɫɢɝɧɚɥ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɝɪɨɦɤɢɣ ɤɪɢɤ [1-3].  
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɜɬɨɪ ɫɨɡɞɚɥ ɛɥɨɤ-ɫɯɟɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ: ɧɚ ɦɢɤɪɨ-
ɮɨɧ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɡɜɭɤ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɝɧɚɥ, ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ 
ɭɫɢɥɢɬɟɥɶ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɦɢɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ. Ɇɢɤɪɨɤɨɧ-
ɬɪɨɥɥɟɪ ɨɬɞɚɟɬ ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɢɛɪɨɦɨɬɨɪɭ ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɭ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨ ɛɥɨɤ-
ɫɯɟɦɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɨɡɞɚɧɚ  ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɤ ɧɟɣ ɧɭɠɧɵɟ 
ɞɟɬɚɥɢ. Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ  
ɩɥɚɬɚ, ɩɪɢɩɚɹɧɵ ɞɟɬɚɥɢ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ  ɜ ɤɨɪɩɭɫ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɨɜɟɞɹ ɜɫɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ,  ɜɵɹɜɢɥ, ɱɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɦɢɤɪɨ-
ɮɨɧ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɱɬɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɥɚɜɥɢɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ 
ɡɜɭɤɨɜ; ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɨɪɩɭɫ ɧɟɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɬɨ ɛɵ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɧɚ ɩɢɬɚɧɢɟ ɨɛɵɱɧɵɟ ɩɚɥɶɱɢɤɨɜɵɟ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɝɥɭɯɢɦ 
ɥɸɞɹɦ, ɧɨ ɞɚɠɟ ɷɬɨ ɨɛɥɟɝɱɢɬ ɢɦ ɠɢɡɧɶ. ɗɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɦɧɨɝɨ ɞɨɫ-
ɬɭɩɧɟɟ, ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ȿɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɨɛɪɚɬɶ, ɤɚɤ 
ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ ɜ ɜɢɞɟ ɛɥɚɝɨ-





1. Ȼɪɢɧɞɥɢ Ʉ. Ʉɚɪɦɚɧɧɵɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. – Ɇ., 
2002. 
2. Ⱦɷɜɢɫ Ⱦɠ. Ʉɚɪɦɚɧɧɵɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɪɚɞɢɨɢɧɠɟɧɟɪɚ. – Ɇ., 2002. 




ɉɈɅɂɗɅȿɄɌɊɈɅɂɌɇɕȿ ȽȿɅɂ  
ɇȺ ɈɋɇɈȼȿ ɉɈɅɂɆȿɌȺɄɊɂɅɈȼɈɃ ɄɂɋɅɈɌɕ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɤ Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȺɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 3» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɂ.Ⱥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 200» 
 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɷɤɫɩɥɭɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɞ-
ɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚ-
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ɛɨɬɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɩɨɥɢɦɟ-
ɪɨɜ). 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵ ɩɨɥɢɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɧɵɟ ɝɟɥɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɚɛɫɨɪɛ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɢ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɥɥɚɩɫɚ - 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɡɤɨ ɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɣ ɨɛɴɺɦ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬ ɪɚɡ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ. 
ɋɭɩɟɪɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɥɨɳɚɬɶ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢ-
ɬɟɥɹ, ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɪɹɞɤɨɜ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɟ ɦɚɫɫɭ ɩɨɥɢɦɟɪɚ, ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɟɝɨ ɝɟɥɶ. ɋɭɩɟɪɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɥɢɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɧɵɯ ɝɟɥɟɣ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɩɨɥɢɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɧɨɝɨ ɧɚɛɭɯɚɧɢɹ. 
Ʉɨɥɥɚɩɫ - ɪɟɡɤɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɝɟɥɹ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ, 
pH ɫɪɟɞɵ ɪɚɫɬɜɨɪɚ). 
Ⱦɥɹ  ɫɢɧɬɟɡɚ  ɝɟɥɹ  ɦɟɬɚɤɪɢɥɨɜɨɣ  ɤɢɫɥɨɬɵ  ɢ  ɝɟɥɟɣ  ɤɚɥɢɟɜɵɯ  ɫɨ-
ɥɟɣ ɦɟɬɚɤɪɢɥɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɨɛɴɺɦ ɦɟɬɚɤ-
ɪɢɥɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɚɫɫɵ ɫɲɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɢ-
ɡɭɸɳɟɝɨ ɚɝɟɧɬɨɜ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɵ ɝɟɥɶ ɩɨɥɢɦɟɬɚɤɪɢɥɨɜɨɣ 
ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɝɟɥɢ ɤɚɥɢɟɜɵɯ ɫɨɥɟɣ ɦɟɬɚɤɪɢɥɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ  10% (ɄɉɆɄ 100/10) ɢ 20% (ɄɉɆɄ 100/20). 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɝɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɜ ɛɚɧɨɱɤɢ ɫ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɜɨɞɨɣ. Ɉɱɢɳɟɧɢɟ ɝɟɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɭɬɺɦ 
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɫɦɟɧɵ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɧɟɞɟɥɶ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɪɚɫɫɱɢɬɚɥɢ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɧɚɛɭɯɚɧɢɹ ɞɥɹ ɝɟɥɟɣ ɉɆȺɄ 100, ɄɉɆȺɄ 100/10 ɢ 
ɄɉɆȺɄ 100/20 ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ .  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɛɭɯɚɧɢɹ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɣɬɪɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɝɟɥɟɣ ɩɨɥɢɦɟɬɚɤɪɢɥɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɩɚɞ ɪɨɫɬɚ ɫɬɟ-
ɩɟɧɢ ɧɚɛɭɯɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɨɥɢɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɧɨɝɨ 
ɷɮɮɟɤɬɚ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɝɟɥɹ ɩɨɥɢɦɟɬɚɤɪɢɥɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ 
ɱɢɫɥɚ ɨɞɧɨɢɦɺɧɧɨ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɢɥɵ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɬɚɥ-
ɤɢɜɚɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɢɥɶɧɨɦɭ ɧɚ-
ɛɭɯɚɧɢɸ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɝɟɥɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɥɥɚɩɫɚ ɝɟɥɟɣ ɉɆɄ 100, ɄɉɆɄ 100/10 ɢ ɄɉɆɄ 
100/20 ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɨɩɵɬɵ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚ-
ɧɵ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɥɥɚɩɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɝɟɥɟɣ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ 
ɯɥɨɪɢɞɚ ɦɟɞɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɺɦɚ ɫɤɨɥɥɚɩɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɟɥɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɋuɋ12 ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɨɛɪɚɡɰɵ 
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ɝɟɥɟɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɪɨɝɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɨɥɥɚɩɫ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɟ-
ɥɟɣ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɢɳɟɬ ɧɨɜɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. ɋ ɩɨɥɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬ-
ɫɹ ɢ ɤ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɦ ɝɢɞɪɨɝɟɥɹɦ. Ʉɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɪɟɟɫɬɪ ɢɯ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɟɳɟ ɞɚɥɟɤ ɨɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ, ɧɚɜɨɞɹɬ ɧɚ ɦɵɫɥɶ, ɱɬɨ ɷɬɢɦ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɦ 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌȿɃ ɍɅɖɌɊȺɁȼɍɄȺ  
ȾɅə ɄɈɇɌɊɈɅə ɅȿɋɇɈȽɈ ɎɈɇȾȺ 
 
ɂɫɩ. ɘɥɢɹ Ɇɭɫɥɢɦɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȺɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 3» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
ȼ ɦɚɟ 1798 ɝɨɞɚ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɉɚɜɟɥ I ɢɡɞɚɥ ɭɤɚɡ ɨ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ʌɟɫɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ. ɉɚɜɟɥ I ɧɚɩɢɫɚɥ: "ɉɪɟɫɟɱɶ ɜɫɟ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧiɹ, ɩɨɧɵɧɟ ɜɤɪɚɜɲiɹɫɹ ɤɴ ɢɫɬɪɟɛɥɟɧiɸ ɥɟɫɨɜɴ".  
ȼ 2010-2011 ɝɨɞɚɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɲɥɚ ɜɨɥɧɚ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ. ɗɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɬɪɨɧɭɥɚ ɢ ɦɟɧɹ: ɩɨɠɚɪɵ, ɛɭɲɟɜɚɜɲɢɟ ɧɚ ɍɪɚɥɟ, ɩɨɞɨɲɥɢ 
ɜɩɥɨɬɧɭɸ ɤ ɦɨɟɦɭ ɞɚɱɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ.  
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɥɟɫɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɤɬɨ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɣ ɜɵɪɭɛɤɨɣ.  ɍ ɥɟɫɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɵɹɫ-
ɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɛɵɥ ɢɡɞɚɧ ɍɤɚɡ ɨɛ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɋɥɭɠɛɵ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɥɟɫɨɨɯɪɚɧɚ ɢ ɥɟɫɧɨɟ ɞɟɥɨ ɛɵɥɢ 
ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜ ɪɭɤɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɥɢɰ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɡɪɟɥɚ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɯɪɚɧɵ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚ ɛɵ ɨɯɪɚɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ [1-5]. 
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 ɋɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɍȽɅɌɍ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɫɨɡɞɚɧ 
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩ ɍɄ1ɈɉɆɋ - ɩɪɢɛɨɪ ɞɥɹ ɭɱɺɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ. ɉɪɢɛɨɪ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɟɧ ɢ ɧɟ ɜɪɟɞɢɬ ɞɟɪɟɜɭ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɡɚɤɪɟɩɥɺɧ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɛɨɪɚ ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɨɣ ɡɨɧɟ ɪɹɞɨɦ ɫ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭ-
ɤɨɜɨɣ ɜɨɥɧɵ ɩɨɞɚɺɬɫɹ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɫɢɝɧɚɥ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɹ 
ɜɨɥɧɵ. ɍɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɚɹ ɜɨɥɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ. 
ɉɪɢɛɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɟ ɜɨɥɧɨɣ, ɜɪɟɦɹ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ. ɋ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɦɟɪ 
ɫɩɢɥɚ ɞɟɪɟɜɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ (ɫɭɯɚɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɢ ɡɞɨɪɨɜɚɹ ɢɦɟɸɬ 
ɪɚɡɧɵɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ). Ɋɚɡɦɟɪ ɞɚɬɱɢɤɨɜ 2*5 ɫɦ, ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
ɍɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɞɚɬɱɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɣ ɤɨɩɢɟɣ ɩɪɢɛɨɪɚ 
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ Ƚɋɉ ɍɄ-1ɈɉɆɋ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɥɶɬɪɚ-
ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɚ ɦɨɠɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɫ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɦ ɩɪɢ-
ɛɨɪɨɦ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɟɱɶ ɛɭɞɟɬ ɢɞɬɢ ɨɛ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɦ ɩɪɢɛɨɪɟ Ƚɋɉ 
ɍɄ-1ɈɉɆɋ. Ⱦɥɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɪɢɛɨɪɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɷɬɚɥɨɧɵ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɬɟɤɥɚ ɜɵɫɨɬɨɣ 60 ɦɦ ɢ 70 ɦɦ. Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɹ ɢ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɜɨɥɧɵ ɬɚɤ ɠɟ ɛɭɞɭɬ 
ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢɛɨɪɚ ɢ ɟɝɨ 




Ɋɢɫ.1. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɢɛɨɪɟ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɦ Ƚɋɉ ɍɄ-IɈɉɆɋ 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨ ɫɩɢɥɚɦɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. ɂɡɜɟɫɬ-
ɧɨ, ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɚ. ɉɪɟɞɩɨ-
ɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɞɟɪɟɜɚ ɧɟɨɞɢɧɚ-
ɤɨɜɚ (ɬ.ɤ. ɷɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ). Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɩɢɥɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɪɨɞ – ɬɨɩɨɥɹ ɢ 
ɨɫɢɧɵ,  ɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ 110 ɦɦ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ: ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ 
ɜɨɥɧɵ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɟɺ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɟɨɞɢɧɚ-
ɤɨɜɚ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɟɫɥɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɟ-
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 ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ, ɬɨ ɡɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɡɚ ɩɨɪɨɞɚ 
ɞɟɪɟɜɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɛɥɢɰɭ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɟ-
ɮɟɤɬɨɫɤɨɩɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ: ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɩɢɥɚ, ɩɨɪɨɞɭ ɞɟɪɟɜɚ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ,  ɩɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: 
ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɨ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɢ: ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɩɪɢɛɨɪɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɫɬɪɨɟɧ ɞɚɬ-
ɱɢɤ ɞɵɦɚ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɞɢɨɤ-
ɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɢ ɝɨɪɟɧɢɢ; 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɵɪɭɛɤɭ: ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɥɶɬɪɚ-
ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ 
ɦɟɫɬɚ ɜɵɪɭɛɤɢ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ - ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɧɚɞ ɥɟɫɧɵɦɢ ɦɚɫɫɢɜɚɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ ɬɭɲɢɬɶ ɩɨɠɚ-
ɪɵ ɢ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɬɜɨɦ ɦɨɝɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɥɸɞɢ. 
Ɉɬɤɪɵɬɵɦɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
1. ɉɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨ ɩɨɠɚɪɟ, ɧɨ ɞɥɹ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɧɭɠ-
ɧɵ ɥɸɞɢ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɞɥɹ ɨɯ-
ɪɚɧɵ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɥɟɫɚ ɧɟɬ. Ɉɩɹɬɶ ɠɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɩ-
ɪɚɡɞɧɟɧɢɟɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɋɥɭɠɛɵ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɟɺ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ. 
2. ɉɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɵɪɭɛɤɭ, ɧɨ ɨɫ-
ɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɨɜ ɦɨɝɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɥɸɞɢ.  
Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ. ɉɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɟ.  
1. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɸ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɛɟɡ ɭɱɚ-
ɫɬɢɹ ɥɸɞɟɣ.  
2. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɠɚɪɵ ɢ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɬɜɨ ɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦ ɧɨɜɵɯ, ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɢɛɨɪɚ ɜ ɥɟɫɧɨɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɟɝɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
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ɂɫɩ. ɘɥɢɹ Ɇɭɫɥɢɦɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȺɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 3» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ȿ.ȼ. ɉɟɫɬɟɪɟɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ 
 
ȼɂɑ (ȼɢɪɭɫ ɂɦɦɭɧɨɞɟɮɢɰɢɬɚ ɑɟɥɨɜɟɤɚ) – ɜɧɭɬɪɢɤɥɟɬɨɱɧɵɣ ɩɚɪɚ-
ɡɢɬ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɣ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɨɫɥɚɛɥɹɹ ɢɦɦɭɧ-
ɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɫɬɚɞɢɸ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ  - ɋɢɧ-
ɞɪɨɦ ɉɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɨɝɨ ɂɦɦɭɧɨɞɟɮɢɰɢɬɚ ɑɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɉɂȾ (ɋɢɧɞɪɨɦ 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɨɝɨ ɂɦɦɭɧɨɞɟɮɢɰɢɬɚ ɑɟɥɨɜɟɤɚ) - ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɸɳɟɟɫɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢ  ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɧɟɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ, ɨɩɭɯɨɥɟɜɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚ-
ɧɢɹɦɢ. ɍ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ȼɂɑ, ɜ ɤɪɨɜɢ, ɫɩɟɪɦɟ, ɜɵɞɟɥɟɧɢ-
ɹɯ ɢɡ ɜɥɚɝɚɥɢɳɚ ɢ ɝɪɭɞɧɨɦ ɦɨɥɨɤɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢ-
ɪɭɫɚ; ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɟɣ ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɪɚɡɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹɯ, ɤɚɲɥɟ ɢ 
ɱɢɯɚɧɢɢ, ɩɨɰɟɥɭɟ, ɦɚɫɫɚɠɟ; ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ, ɛɚ-
ɧɟ, ɜɚɧɧɟ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɟɧɰɚ, ɩɨɫɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɟɥɶɹ, ɩɨɫɭɞɵ; 
ɩɪɢ ɭɤɭɫɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɚɫɟɤɨɦɨɝɨ [1-3]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɸɞɢ, ɠɢɜɭɳɢɟ ɫ ȼɂɑ, ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɢɤɚɤɨɣ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɝɢ-
ɝɢɟɧɵ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɫ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɢɤɚɤɨɣ ɭɝɪɨɡɵ. ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɟɡ ɪɢɫɤɚ 
ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ. Ʌɸɞɢ, ɠɢɜɭ-
ɳɢɟ ɫ ȼɂɑ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɜ ɩɪɚɜɟ ɧɚ ɞɨɛɪɨɟ ɢɦɹ, ɱɟɫɬɶ ɢ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ, ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ 
ɫɜɨɣ ɚɞɪɟɫ, ɜ ɩɪɚɜɟ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ, ɢɦɟɬɶ ɫɟɦɶɸ.  
ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɧɚɱɚɥɢ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɢ 
ɫɜɨɛɨɞɵ ɟɳɟ ɜ 1980-ɯ ɝɨɞɚɯ. Ɍɚɤ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɢ ɫɰɟɧɚɪɢɫɬ Ʌɚɪɪɢ Ʉɪɚɦɟɪ 
ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɫɹ ɛɨɪɶɛɨɣ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɥɸɞɟɣ ɫ ȼɂɑ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɤɚ Ɇɷɪɢ Ɏɢɲɟɪ, 
ɨɬɤɪɵɬɨ ɡɚɹɜɥɹɸɳɚɹ ɨ ɫɜɨɺɦ ɫɬɚɬɭɫɟ, - ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɶ-
ɧɢɰɚ, ɫ 2006 ɝɨɞɚ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɨɦ ɞɨɛɪɨɣ ɜɨɥɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ȼɂɑ ɢ 
ɋɉɂȾ. Ɇɢɧɢɫɬɪ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ (1997-201) Ʉɪɢɫ ɋɦɢɬ ɡɚɹ-
ɜɢɥ ɨ ɫɜɨɺɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɬɚɬɭɫɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɡɵɜɚ ɷɤɫ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɘȺɊ 
ɇɟɥɶɫɨɧɚ Ɇɚɧɞɟɥɵ ɤ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɩɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɚɦɢ ɨ ɥɸɞɹɯ ɫ ȼɂɑ. Ȼɚɫɤɟɬ-
ɛɨɥɢɫɬ ɂɪɜɢɧ Ⱦɠɨɧɫɨɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɛɨɪɹɫɶ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ. ɂɫɬɨɪɢɹ 
ȼɂɑ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɟɪɺɬ ɧɚɱɚɥɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɦ ɩɨɡɠɟ, 
ɱɟɦ ɋɒȺ ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ - ɜ 1990 ɝɨɞɭ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɟɪɜɵɦ ɢɡ 
ɥɸɞɟɣ, ɨɬɤɪɵɜɲɢɯ ɫɜɨɣ ȼɂɑ-ɫɬɚɬɭɫ, ɫɬɚɥ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ɋɨɳɭɩɤɢɧ. ɋɜɨɢɦ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ ɫɞɟɥɚɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨ-
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 ɲɟɧɢɹ ɤ ȼɂɑ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ: ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɥ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɟɣɱɚɫ ɨɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ. ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɂɡɚɦɛɚɟɜɚ - ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɤɨɧ-
ɤɭɪɫɚ ɤɪɚɫɨɬɵ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ ɫ ȼɂɑ, ɨɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɮɨɧɞɨɦ, ɞɚɺɬ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɨ ɠɢɡɧɢ ɫ ȼɂɑ. ɉɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ, 
ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɟɣ ɫɬɚɥɨ ɥɟɝɱɟ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɢ 
ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɪɭɝɢɯ ȼɂɑ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ.  
Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ȼɂɑ-ɫɬɚɬɭɫɚ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵɦɢ ɢ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ-
ɹɯ, ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪ-
ɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ȼɂɑ/ɋɉɂȾ ɢ ɪɚɡɜɟɧɱɢɜɚɧɢɸ ɦɢɮɨɜ, ɨɤɪɭɠɚɸ-
ɳɢɯ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ ɢ ɥɸɞɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɣ. ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɰɟɩɧɭɸ ɪɟ-
ɚɤɰɢɸ – ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɢ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ȼɂɑ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɞɨɫ-
ɬɨɜɟɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ȼɂɑ/ɋɉɂȾ – ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɧɚ ɩɭɬɢ ɡɚɳɢ-
ɬɵ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɟɣ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɫ ȼɂɑ.  
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨ-
ɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɚɜ ɥɸɞɟɣ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɫ ȼɂɑ ɢ ɋɉɂȾ, ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɳɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ȼɂɑ ɢ ɋɉɂȾ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɢɡɤɢɦ. ɂɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨ-
ɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ, ɦɢɮɵ ɢ ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɨ ɥɸ-
ɞɹɯ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɫ ȼɂɑ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ȼɂɑ ɢ ɋɉɂȾ: ɥɸɞɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɨɩɚɫɟɧ ɥɢ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹ ɢɧɮɟɤɰɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ȼɂɑ-
ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ, ɥɢɛɨ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɊɎ: ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɊɎ 
ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɟɫɭɬ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ ɊɎ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ.  
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ: ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɟɣ, ɜɥɟɤɭɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ 
ɲɬɪɚɮɚ.  
ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ: ɭɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɡɚɪɚɠɟɧɢɟ ȼɂɑ-
ɢɧɮɟɤɰɢɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɵ. 
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 ɉɟɧɢɬɟɧɰɢɚɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ: ɤ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɦ, 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ, ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɤɨ-
ɦɢɫɫɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ.  
Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ: ɤɚɠɞɵɣ ɢɦɟɟɬ ɪɚɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫ-
ɥɟ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ), ɧɟ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ. 
Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɺɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢɥɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɨ ɩɪɢ-
ɱɢɧɚɦ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɞɟɥɨɜɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɫɢɫɬɟɦɚ: ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ, ȼɂɑ-
ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɛɳɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɦɟɞɢ-
ɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ. ɇɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɢ ɜɵɩɥɚɬɚ 
ɩɨɫɨɛɢɹ ɧɚ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 16 ɥɟɬ, ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɢɪɭɫɨɦ ɢɦɦɭ-
ɧɨɞɟɮɢɰɢɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɛɨɥɶɧɵɯ ɋɉɂȾɨɦ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɦɟɞɢɰɢɧ-
ɫɤɨɦɭ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɞɨɧɨɪɵ ɤɪɨɜɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɛɢɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ, ɬɤɚɧɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɪɚɱɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɜɢɪɭɫɨɦ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɮɚɤɬɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢ ɥɟ-
ɱɟɧɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɪɚɱɟɛɧɭɸ ɬɚɣɧɭ.  
ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ ɛɪɚɤ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɧɟ 
ɫɨɨɛɳɢɥ ɨ ɫɜɨɺɦ ȼɂɑ-ɫɬɚɬɭɫɟ, ɬɨ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɛɪɚɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢ-
ɡɧɚɧ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ; ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɣ ɩɨɫɥɟɪɨɞɨɜɨɣ 
ɨɬɩɭɫɤ ɪɨɞɢɜɲɟɣ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ;  ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɟ ɞɟɬɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɞɥɹ 
ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɧɢɦɢ ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 18 ɥɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɱɟɬɵɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɧɹ ɜ ɦɟɫɹɰ ɢ ɞɟɧɟɠ-
ɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ; ɭɫɵɧɨɜɥɹɬɶ (ɭɞɨɱɟɪɹɬɶ) ɞɟɬɟɣ ɦɨɝɭɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, 
ɧɟ ɫɧɹɬɨɝɨ ɫ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨ ɭɱɺɬɚ. ȼ ɱɢɫɥɨ ɷɬɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɜɯɨɞɢɬ 
ȼɂɑ/ɋɉɂȾ.  
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɛɨɥɶ-
ɧɵɯ ɋɉɂȾ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɨɩɪɨɫ. ȿɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɜ ɠɢɡɧɢ, ɥɸɞɢ, ɠɢɜɭɳɢɟ ɫ ȼɂɑ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦ 
[4].  
1) ɑɚɫɬɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɜ ɩɨɩɵɬɤɟ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ȼɂɑ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹ-
ɡɢ ɫ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɥɢɲɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɨɫɶ ɤɚɤ ɝɪɨɡɹɳɟɟ ɡɚɪɚɠɟɧɢ-
ɟɦ ɢɧɮɟɤɰɢɟɣ; ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ȼɂɑ ɢɧɮɟɤɰɢɟɣ ɛɵɜɚɟɬ 
ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨ ɢ ɜɢɧɨɜɧɵɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟ ɧɚɤɚɡɚɧɵ.  
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 2) Ⱦɨɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤ ɡɚɪɚɠɟɧɢɸ 
ȼɂɑ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ, ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɜɢɧɨɜɧɨɫɬɶ ɨɛɵɱɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨɱɬɢ ɧɟ-
ɜɨɡɦɨɠɧɨ.  
3) ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ȼɂɑ, ɜ ɦɟɫɬɚ ɥɢɲɟɧɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɵ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɢɪɭɫɚ; ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ ɜɟɫɤɢɯ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ 
«ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɸ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɪɢɫɤɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ȼɂɑ; ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɭɫɢ-
ɥɢɜɚɬɶ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɸ.  
4) ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɆɅɋ, ɨɫɭɠɞɺɧɧɵɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬ-
ɜɨɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ; ɛɨɥɶɧɵɟ ȼɂɑ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 
ɫɬɚɞɢɹɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɥɨɜɧɨ-ɞɨɫɪɨɱɧɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɵ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ; ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɨ-
ɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɸɪɶɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɢɫɤɚ ɡɚɱɚɫ-
ɬɭɸ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ, ɬɚɤɢɦ ɤɚɤ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɵ ɢɥɢ ɫɬɟɪɢɥɶɧɵɣ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɞɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ; ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɬɚɣɧɵ ɨ ȼɂɑ-ɫɬɚɬɭɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜ ɆɅɋ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨ-
ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɨɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɢ-
ɥɢɹ.  
5) ȼ ɠɢɡɧɢ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɨ ɩɪɨ-
ɯɨɠɞɟɧɢɢ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɱɟɣ ȼɂɑ-ɫɬɚɬɭɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɡɜɟɫɬɟɧ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ-
ɫɹ ɫ ɜɨɥɧɨɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɫɥɭɠɢɜ-
ɰɟɜ, ɜɫɬɚɺɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛ ɭɦɚɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɩɪɚɜ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ 
ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɪɵ ɦɨ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ - ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɭɞɚɺɬɫɹ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɭɣɬɢ ɫ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨ-
ɬɵ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɦɢɝɪɚɧɬɵ, ɡɚ-
ɪɚɡɢɜɲɢɟɫɹ ȼɂɑ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɬɪɚɧɡɢɬɚ ɢɥɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɠɟ ɠɢɜɭɳɢɟ ɫ 
ȼɂɑ, ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɭɫɥɭɝɚɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ȼɂɑ ɢ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦ, ɯɨɬɹ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɩɪɚɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ.  
6) ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɥɟɪɨɞɨɜɨɝɨ ɨɬɩɭɫɤɚ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɧɟɣ ɢ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɪɟɛɺɧɤɨɦ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɦ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɜ ɜɨ-
ɩɪɨɫɚɯ ȼɂɑ/ɋɉɂȾ; ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɚ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɵ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɫ ȼɂɑ, ɜɟɞɶ ȼɂɑ, ɤɚɤ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶɫɹ ɛɵɬɨɜɵɦ ɩɭɬɺɦ (ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢ) ɪɟɛɺɧ-
ɤɭ ɨɬ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹ.  
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 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟ-
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɢ ɥɢɲɶ ɜ ɪɟɞɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɜɵɡɜɚɧɵ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɪ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨɞ ɜɨɩɪɨɫ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɥɸɞɟɣ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɫ ȼɂɑ, ɢɯ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ. 
ɋɚɦɨɣ ɨɫɬɪɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɭɫɵɧɨɜɥɹɬɶ (ɭɞɨɱɟɪɹɬɶ) ɞɟɬɟɣ. ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɚɧɧɨɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɫ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɬɨ ɬɚɤɨɣ ɡɚɩɪɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧ: ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜɢɪɭɫ 
ɪɟɛɺɧɤɭ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɦɭ ɫ ɧɢɦ ɜ ɨɞɧɨɣ ɞɨɦɟ. (Ɋɟɱɶ ɢɞɺɬ ɥɢɲɶ ɨ ȼɂɑ, ɚ 
ɧɟ ɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɨɫɬɪɵɦɢ ɢɧ-
ɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ). ɋ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ 
ɬɨɠɟ ɧɟɪɚɡɭɦɧɨ: ɹɜɧɨ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɦɟɬɶ ɫɟɦɶɸ, ɜɟɞɶ ɞɥɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ȼɂɑ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɲɚɧɫ ɨɛɪɟɫɬɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɭɸ ɫɟɦɶɸ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɟɬɨɞɵ 
ɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɟ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜɢɪɭɫɚ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢ 
ɤ ɪɟɛɺɧɤɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɨɞɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɚɤɨɣ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɬ. 
 Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ: ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ, ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɦɤɢ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ȼɂɑ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɋɬɢɝ-
ɦɚ ɢ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ȼɂɑ/ɋɉɂȾɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜ-
ɧɵɯ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ.  
 ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɞɧɹɬɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ: ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɩɟɬɢɰɢɹ – ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɩɪɚ-
ɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɥɸɞɟɣ, ɠɢɜɭ-
ɳɢɯ ɫ ȼɂɑ ɢ ɜɢɪɭɫɧɵɦɢ ɝɟɩɚɬɢɬɚɦɢ, ɧɚ ɨɩɟɤɭ, ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɭɫɵ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ». ɉɨɦɨɳɶ ɥɸɞɹɦ, ɠɢɜɭɳɢɦ ɫ ȼɂɑ ɜ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɢ 
ɫɜɨɛɨɞ ɜ ɪɭɤɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ – ɤɚɠɞɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɩɢɫɚɬɶ ɩɟɬɢɰɢɸ ɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɩɨɦɨɱɶ ɬɵɫɹɱɚɦ ȼɂɑ-
ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɨɫɫɢɹɧ ɨɛɪɟɫɬɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɭɸ ɫɟɦɶɸ. ɋ ɬɟɤɫɬɨɦ ɩɟɬɢ-
ɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɧɚ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɟ http://evanetwork.ru/petitsii/ . 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ 
ɊɎ: 
ɨɛɴɹɜɢɬɶ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɢ ɥɸɞɟɣ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɫ ȼɂɑ, ɭɹɡɜɢɦɵɯ ɤ ȼɂɑ ɢɥɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟ-
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 ɦɵɯ ȼɂɑ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ; 
ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚɤɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨ-
ɞɜɢɝɚɸɬ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɨ-
ɮɢɥɚɤɬɢɤɟ, ɥɟɱɟɧɢɸ ɢ ɭɯɨɞɭ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ȼɂɑ ɜɫɟɦ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ. ɇɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɚɤɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɹɦɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɡɭɸɬ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɢ ɡɚɪɚɠɟ-
ɧɢɟ ȼɂɑ ɢɥɢ ɧɟɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ȼɂɑ-ɫɬɚɬɭɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ 
ɨɛɪɚɬɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ;  
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ; 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨ-
ɦɨɱɢɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ;  
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɩɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ȼɂɑ ɢ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɪɢɫɤɚ;  
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɨɥɢɰɢɢ, 
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɢ ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ ɨɬɜɟɬɱɢɤɨɜ; 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ ɦɢɝɪɚɧɬɚɦ, ɩɪɢɟɡɠɢɦ ɢ ɠɢɬɟ-
ɥɹɦ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ, ɤɚɤɨɣ ɨɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ 
ɫɬɪɚɧɵ. Ɉɬɦɟɧɢɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɟ ɥɸɞɹɦ, ɠɢɜɭɳɢɦ ɫ ȼɂɑ, 
ɜɴɟɡɠɚɬɶ ɜ ɫɬɪɚɧɭ ɢ/ɢɥɢ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ 
ȼɂɑ ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ; 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɟɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɫɩɢɫɤɚ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚ-
ɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɫ ɩɨɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ȼɂɑ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɬɶ ȼɂɑ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɜɟɞɶ 
ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɹ ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚ-
ɧɢɣ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɹɠɺɥɵɯ ɮɨɪɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɭɝɪɨɠɚɬɶ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɥɢɲɶ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, 
ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɫɬɚɞɢɣ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ 
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ɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɜɢɱ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ);  http://www.aids.ru/ (ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ ɨ ȼɂɑ/ɋɉɂȾɟ);  
http://www.u-hiv.ru/ (ɇɨɜɨɫɬɧɨɣ ɩɨɪɬɚɥ ɨ ȼɂɑ/ɋɉɂȾɟ); http://www.hiv-aids.ru/ (ɇɨ-
ɜɨɫɬɢ, ɠɭɪɧɚɥɵ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɬɟɦɭ ȼɂɑ/ɋɉɂȾ). 
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 ɋɈɐɂȺɅɖɇȺə ɋȿɌɖ: ɉɈɑȿɆɍ ɅɘȾɂ ɉɊȿȾɉɈɑɂɌȺɘɌ 
ȼɂɊɌɍȺɅɖɇɈȿ ɈȻɓȿɇɂȿ ɀɂȼɈɆɍ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɬɨɧ ɓɢɩɚɧɨɜ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȺɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 3» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ȿ.ȼ. ɉɟɫɬɟɪɟɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ 
 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɨɛɲɢɪɧɟɟ, ɢɦ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɠɢɬɟɥɢ ɩɥɚɧɟɬɵ.  
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ - ɷɬɨ ɫɚɣɬɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ, ɭɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɢɞɟɹɦɢ. Ƚɥɚɜɧɚɹ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɫɚɣɬɵ ɧɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɚɦɢ-
ɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ - ɷɬɨ ɫɚɣ-
ɬɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɢ ɫɪɚɡɭ, ɧɨ ɫ ɭɩɨɪɨɦ ɧɚ ɥɢɱɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ 
ɩɨɢɫɤ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ [1-5]. 
Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɫɵɝɪɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ 2004 ɝɨɞɭ ɫɢɫɬɟɦɵ Facebook. Ɉɧɚ ɩɟɪ-
ɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ƚɚɪɜɚɪɞ-
ɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɡɚɜɨɟɜɚɥɚ 
ɬɚɤɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɱɟɪɟɡ ɩɚɪɭ ɥɟɬ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɨɜ, ɲɤɨɥ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ȼ 2008 ɝɨɞɭ Facebook ɫɬɚɥ ɫɚɦɨɣ ɩɨ-
ɩɭɥɹɪɧɨɣ ɫɟɬɶɸ ɜ ɦɢɪɟ, ɜɟɞɶ ɬɚɦ ɪɚɡɪɟɲɚɥɨɫɶ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ ɭɝɨɞɧɨ – ɜɵ-
ɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɮɨɬɨ, ɜɢɞɟɨ, ɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɣ ɩɪɨɮɢɥɶ, ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɥɢɱɧɵɟ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ.  
Facebook (facebook.com) - ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɜ ɦɢɪɟ, ɨɫ-
ɧɨɜɚɧɧɚɹ ɜ 2004 ɝɨɞɭ Ɇɚɪɤɨɦ ɐɭɤɟɪɛɟɪɝɨɦ ɢ ɟɝɨ ɫɨɫɟɞɹɦɢ ɩɨ ɤɨɦɧɚɬɟ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ Ƚɚɪɜɚɪɞɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ - ɗɞɭɚɪɞɨ ɋɚɜɟɪɢɧɨɦ, 
Ⱦɚɫɬɢɧɨɦ Ɇɨɫɤɨɜɢɰɟɦ ɢ Ʉɪɢɫɨɦ ɏɶɸɫɨɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ – ɷɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɶ. 
ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɛɨɥɶɲɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ 
ɱɚɫɬɨ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ. ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɦɨɠɧɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ  
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɫɬɪɚɧ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɚ ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ - ɚɪɯɢɜ 
ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɟɣ, ɦɭɡɵɤɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ - ɷɬɨ ɡɚɨɱɧɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɨɛɳɚɬɶɫɹ, 
ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɭɠɟ ɧɚɱɚɜɲɭɸɫɹ ɛɟɫɟɞɭ. ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨ-
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɟɝɨ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɜɤɭɫɚɯ, ɱɬɨ 
ɞɟɥɚɟɬ ɨɛɳɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɜɟɠɥɢɜɵɦ ɢ ɩɪɢɹɬɧɵɦ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɨɛɵɱɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɫɬɚɥ ɞɨɫ-
ɬɭɩɟɧ “ȼɢɞɟɨɱɚɬ”. ɑɬɨɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɦɢɤɪɨɮɨɧɨɦ ɢɥɢ ɜɟɛ-ɤɚɦɟɪɨɣ. ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ-
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 ɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ 
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ, ɩɪɨɜɨɤɚɬɨɪɵ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɫɫɨɪɵ.  
Ʉɚɤ ɢ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ: ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɟɫɟɞ; ɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ; ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ, ɰɟɥɶ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɚ ɧɟ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɧɚɜɹɡɱɢɜɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶɫɹ 
ɤ ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɚɹ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨɜɪɟɦɹ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɨɬ ɂɧ-
ɬɟɪɧɟɬɚ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɫɟ-
ɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 10 % ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜɨ ɜɫɺɦ ɦɢɪɟ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɫɬɚɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɠɢɜɨɦɭ, ɩɨɝɪɭɠɚɹɫɶ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫ 
ɝɨɥɨɜɨɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɦɢɪ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪ-
ɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɢɥɥɸɡɢɸ ɪɟɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ. ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɢɤɨɝɞɚ 
ɛɵ ɧɟ ɫɞɟɥɚɥ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɫɨɡɞɚɸɬ ɝɪɭɩɩɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɟɬ ɜɫɬɭɩɢɬɶ 
ɥɸɛɨɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ: ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɝɪɭɩɩɵ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɨɜɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɦɢɪɟ, ɝɪɭɩɩɵ ɥɸ-
ɛɢɬɟɥɟɣ ɮɢɥɶɦɨɜ/ɫɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɟ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ ɨɫɨɡɧɚ-
ɜɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɷɬɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɧɢɠɟ.  
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɭɞɚɥɢɬɶɫɹ ɢɡ ɫɟɬɟɣ, ɧɨ ɩɨ 
ɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɧɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɬɭɞɚ 
ɫɧɨɜɚ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɫɜɨɸ ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, 
ɧɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɟɺ ɩɟɪɟɛɨɪɨɬɶ.  
Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɥɸɞɢ, 
ɜɟɞɭɳɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɤɭɱɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɟɬɟɣ ɨɧɢ ɩɨ-
ɜɵɲɚɸɬ ɫɜɨɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɜɵɞɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɭɸ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ, ɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɭɸ.  
Ɋɚɫɬɟɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ “Facebook”. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɟɠɟ-
ɞɧɟɜɧɚɹ ɟɺ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ - 526 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɨɛɳɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 
-  ɛɨɥɟɟ 1 ɦɢɥɥɢɚɪɞɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɡɚ-
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɡɚɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɟɬɢ “Facebook” ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ.  
Ɍɚɤɠɟ ɪɚɫɬɟɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ “ȼ Ʉɨɧ-
ɬɚɤɬɟ”. ȿɠɟɞɧɟɜɧɚɹ  ɟɺ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 43 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɨɛɳɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ – 100 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ.  
Ɉɩɪɨɫ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɫɪɟɞɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ «ȼ Ʉɨɧɬɚɤɬɟ», ɜɨɡɪɚɫɬ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ 14-18 ɥɟɬ. ɐɟɥɶɸ ɨɩɪɨɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ – ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɚɤɨɟ ɨɛɳɟ-
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 ɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ: ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ 
ɠɢɜɨɟ. ȼ ɨɩɪɨɫɟ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 142 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
1. “ɑɬɨ ɞɥɹ ȼɚɫ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ - ɠɢɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶ-
ɧɨɟ?” (80,3%/; 19,7%) 
2. “ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɞɟɧɶ ɭ ɜɚɫ ɭɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ?” 
(ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɜɵɛɪɚɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬ “3-4 ɱɚɫɚ”) 
3. “Ƚɞɟ ɜɚɦ ɥɟɝɱɟ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ?” (ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬ 
“ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ”, ɚ ɧɟ ɜɚɪɢɚɧɬ “ɇɚ ɭɥɢɰɟ ɢ ɞɪ.”). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɩɪɨɫɨɜ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ 
ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ. 
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ ɜɫɟ ɩɨ-
ɩɭɥɹɪɧɟɟ ɢ ɜɵɬɟɫɧɹɟɬ ɠɢɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧ-
ɞɟɧɬɨɜ ɜɫɟ ɠɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɠɢɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ.  
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɥɸɛɨɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɨ-
ɩɭɥɹɪɧɵɦ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɢɞɟɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
Mr. Freeman – ɫɨɡɞɚɬɟɥɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɧɚɱɚɥɢ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɢɞɟɨ 
ɧɚ ɫɚɣɬ “Youtube” 21 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2009 ɝɨɞɚ, ɜ ɜɢɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝɟ YouTube - 
150000+ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ, ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ «ȼ Ʉɨɧɬɚɤɬɟ» – 375000 + ɩɨɞ-
ɩɢɫɱɢɤɨɜ. Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥ-ɜɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ – 35000000+. ȼ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ “ȼ ɤɨɧɬɚɤɬɟ” ɡɚ ɚɤɤɚɭɧɬɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɫɥɟɞɹɬ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ 
ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɱɟɦ ɧɚ “YouTube”. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ, ɭ ɤɨɝɨ ɟɫɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɢɤɚɤɨɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɧɟ 
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ɂɫɩ. Ⱥɪɬɟɦ Ⱥɤɭɥɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ 
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Ɋɭɤ. Ʌ.ɂ. ȿɜɯɭɬɢɱ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
ɋɨɫɧɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɤɟɞɪɨɜɚɹ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɪɨɞɚ ɜɟɱɧɨɡɟɥɟɧɵɯ ɯɜɨɣ-
ɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɫɨɫɧɨɜɵɯ. ɀɢɜɟɬ ɫɨɫɧɚ ɫɢɛɢɪ-
ɫɤɚɹ ɤɟɞɪɨɜɚɹ ɞɨ 500-600 ɥɟɬ. ɗɬɨ ɦɨɳɧɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 40 ɦ ɢ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɫɬɜɨɥɚ 1,5-2 ɦ, ɫ ɤɨɥɨɧɨɜɢɞɧɨɣ, ɝɭɫɬɨɣ ɤɪɨɧɨɣ, ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 
ɦɧɨɝɨɜɟɪɲɢɧɧɨɣ, ɤɨɪɚ ɩɟɩɟɥɶɧɨ-ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɚɹ, ɡɚɬɟɦ ɬɟɦɧɟɸɳɚɹ ɢ ɪɚɫ-
ɬɪɟɫɤɢɜɚɸɳɚɹɫɹ, ɦɨɥɨɞɵɟ ɩɨɛɟɝɢ ɝɭɫɬɨ ɨɩɭɲɟɧɵ ɪɵɠɢɦɢ ɜɨɥɨɫɤɚɦɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɭɱɤɚɦɢ ɢɡ ɩɹɬɢ ɯɜɨɢɧɨɤ ɢ ɫɴɟɞɨɛɧɵɦɢ ɫɟɦɟɧɚɦɢ – 
«ɤɟɞɪɨɜɵɦɢ ɨɪɟɲɤɚɦɢ». 
ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɟɬ ɨɬ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɍɪɚɥɚ ɢ ɋɢɛɢɪɢ ɞɨ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɹ, ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɱɢɫɬɵɟ ɧɚ-
ɫɚɠɞɟɧɢɹ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
6,2% ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɫɟɯ ɥɟɫɨɜ. 
ɇɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɤɟɞɪ ɫɜɹɳɟɧɧɵɦ ɞɟɪɟɜɨɦ ɢ ɨɱɟɧɶ ɬɪɟɩɟɬɧɨ ɤ 
ɧɟɦɭ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ. ɉɪɢɩɨɫɟɥɤɨɜɵɟ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɧɨɪɦɨɣ: ɪɭɤɨ-
ɬɜɨɪɧɵɟ ɤɟɞɪɨɜɵɟ ɪɨɳɢ ɛɵɥɢ ɩɨɱɬɢ ɨɤɨɥɨ ɜɫɟɯ ɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɢ 
ɫɟɥɟɧɢɣ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɭɱɚɫɬɤɢ ɥɟɫɚ, ɝɞɟ ɤɟɞɪ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɫɚɦɨ-
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ, ɟɫɬɶ ɜ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɥɟɫɚɯ ɨɤɨɥɨ Ʉɚɪɩɢɧɫɤɚ, ɋɟɪɨɜɚ 
ɢ ɋɟɜɟɪɨɭɪɚɥɶɫɤɚ. Ɉɫɬɚɬɤɢ ɩɪɢɩɨɫɟɥɤɨɜɵɯ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɨɜ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ 
ɨɤɨɥɨ ȼɟɪɯɧɟɣ ɋɚɥɞɵ, ɂɜɞɟɥɹ ɢ Ʉɚɪɩɢɧɫɤɚ.  
ȼ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɤɟɞɪ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɬɫɹ ɪɟɞɤɨ, ɜɫɟɝɨ 1,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ «Ⱥɤɚɞɟɦɢ-
ɱɟɫɤɢɣ» ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɚɥɥɟɹ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɤɟɞɪɨɜ. 
Ʉɟɞɪɨɜɵɟ ɫɨɫɧɵ - ɷɬɨ ɞɟɪɟɜɶɹ-ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɵ. Ɉɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɝɪɨɦ-
ɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɞɚɜɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɨɦ ɜ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɹɯ. ȼɤɭɫɧɵ ɢ ɰɟɥɟɛɧɵ ɤɟɞɪɨɜɵɟ ɨɪɟɯɢ. ȼ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɤɟɞɪɨɜɵɟ ɨɪɟɯɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɫɨɫɬɚɜ ɤɪɨɜɢ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɬ ɬɭɛɟɪ-
ɤɭɥɟɡ ɢ ɦɚɥɨɤɪɨɜɢɟ. Ʉɟɞɪɨɜɵɟ ɨɪɟɯɢ, ɩɨɦɢɦɨ ɫɜɨɟɣ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɨɫɬɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢ ɭɥɭɱɲɚɸɳɢɯ ɫɨɫɬɚɜ ɤɪɨɜɢ. ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɢ ɰɟɥɟɛɧɵɟ 
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 ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɟɞɪɨɜɨɣ ɯɜɨɢ. ȼ ɧɟɣ ɦɧɨɝɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɥɟɱɟɛɧɵɦ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɰɟɥɟɛ-
ɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɢ ɫɦɨɥɚ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɤɟɞɪɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɧɚɡɜɚ-
ɥɢ ɠɢɜɢɰɟɣ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɟɟ ɡɚɠɢɜɥɹɬɶ ɪɚɧɵ. Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ 
ɤɟɞɪɚ ɜɵɫɨɤɨ ɰɟɧɢɬɫɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɞɟɥɟ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. Ʉɟɞɪɨɜɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɱɢɫɬ ɢ ɰɟɥɟɛɟɧ, ɜ ɧɟɦ ɧɟ ɜɵɠɢɜɚɸɬ ɛɨ-
ɥɟɡɧɟɬɜɨɪɧɵɟ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ, ɨɧ ɫɧɢɦɚɟɬ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɩɪɢɞɚɟɬ ɛɨɞɪɨɫɬɶ 
ɢ ɷɧɟɪɝɢɸ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɹ ɜɡɹɥ ɞɨɛɪɨɬɧɵɟ ɨɪɟɲɤɢ. ɉɨɫɟɜ ɫɟɦɹɧ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 2011 ɝɨɞɚ. Ɂɚ 4 ɦɟɫɹɰɚ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɹ ɢɯ ɫɬɪɚɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥ 
- ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɥ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɯɨɥɨɞɚ. ə ɩɪɨɱɢɬɚɥ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ 
ɜɵɫɟɹɬɶ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɟɦɟɧɚ, ɬɨ ɨɧɢ ɜɡɨɣɞɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɭɸ ɜɟɫɧɭ, ɞɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɫɯɨɠɟɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɧɢɡɤɢɦ.  
ɋɧɚɱɚɥɚ ɹ ɩɪɨɬɪɚɜɢɥ ɫɟɦɟɧɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2-ɯ ɱɚɫɨɜ ɜ ɩɨɥɭɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɨɤɢɫɥɨɝɨ ɤɚɥɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɥɨ ɜɫɯɨɞɵ ɨɬ ɝɪɢɛ-
ɤɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. Ɂɚɬɟɦ ɫɟɦɟɧɚ ɡɚɦɨɱɢɥ ɜ ɜɨɞɟ ɧɚ 4 ɫɭɬɨɤ, ɤɚɠɞɵɣ 
ɞɟɧɶ ɦɟɧɹɥ ɜɨɞɭ. ɉɨɫɥɟ ɫɭɬɨɤ ɡɚɦɚɱɢɜɚɧɢɹ ɩɭɫɬɵɟ ɫɟɦɟɧɚ ɜɫɩɥɵɥɢ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɦɚɱɢɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ  ɨɤɨɥɨ 
25ɨ ɋ. ɉɨɫɥɟ 4 ɫɭɬɨɤ ɡɚɦɚɱɢɜɚɧɢɹ ɫɟɦɟɧɚ ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɚɛɭɯɥɢ. Ɂɚɬɟɦ ɹ ɫɥɢɥ 
ɜɨɞɭ ɢ ɩɟɪɟɦɟɲɚɥ ɨɪɟɲɤɢ ɫ ɬɪɨɣɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɬɨɪɮɚ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɭɸ 
ɫɦɟɫɶ ɫɟɦɹɧ ɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɭɜɥɚɠɢɥ ɢ ɩɨɦɟɫɬɢɥ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ (ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɚ ɨɬ +4 ɞɨ +6°ɋ). ə ɩɪɨɞɟɥɚɥ ɜ ɹɳɢɤɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɦɟɫɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
ɜ ɛɨɤɨɜɵɯ ɫɬɟɧɤɚɯ ɢ ɧɚ ɞɧɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɬɨɤ ɜɨɡɞɭɯɚ (ɬɚɤ ɪɟ-
ɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɩɵɬɧɵɟ ɚɝɪɨɧɨɦɵ).  Ɋɚɡ ɜ 2-3 ɧɟɞɟɥɢ ɹ ɭɜɥɚɠɧɹɥ 
ɫɟɦɟɧɚ ɞɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.  
ɑɟɪɟɡ 4 ɦɟɫɹɰɚ (ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɚɩɪɟɥɹ) ɹ ɩɨɫɟɹɥ ɫɟɦɟɧɚ. ə ɫɞɟɥɚɥ ɨɛɵɱ-
ɧɭɸ ɝɪɹɞɤɭ, ɞɨɛɚɜɢɥ ɜ ɧɟɟ ɩɟɫɨɤ, ɬ.ɤ. ɥɭɱɲɚɹ ɩɨɱɜɚ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɫɟɹɧɰɟɜ – 
ɥɟɝɤɢɣ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɭɝɥɢɧɨɤ. Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɨɫɟɜɚ – 2-3 ɫɦ, ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɜ ɪɹɞɭ 
- 1 ɫɦ, ɦɟɠɞɭ ɪɹɞɚɦɢ - 5 ɫɦ. ɋɜɟɪɯɭ ɫɟɦɟɧɚ ɩɪɢɤɪɵɥ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɫɯɨ-
ɞɨɜ ɨɩɢɥɤɚɦɢ (1-2 ɫɦ). ɇɚɬɹɧɭɥ ɧɚɞ ɝɪɹɞɤɨɣ ɦɚɪɥɸ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 5-10 ɫɦ 
ɧɚɞ ɩɨɱɜɨɣ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɯɨɞɵ ɧɟ ɩɨɜɪɟɞɢɥɢ ɩɬɢɰɵ. ɑɟɪɟɡ 40 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɨ-
ɹɜɥɟɧɢɹ ɜɫɯɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɩɬɢɰ ɫɧɹɥ. 
ȼ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 1 ɝɨɞɚ (ɚɩɪɟɥɶ 2012ɝ.) ɫɚɠɟɧɰɵ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɜɵɫɨɬɵ 5ɫɦ, ɜ 
ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2012 ɝ. ɨɧɢ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɜɵɫɨɬɵ 8-12 ɫɦ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɫɬɜɨɥɚ ɨɤɨɥɨ 1 
ɫɦ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚ ɦɨɟɦ ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɚɫɬɭɬ: ɩɹɬɢ-
ɥɟɬɧɹɹ ɫɨɫɧɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɤɟɞɪɨɜɚɹ, ɜɵɪɚɳɟɧɧɚɹ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɝɪɭɧɬɟ; 8 
ɬɪɟɯɥɟɬɧɢɯ ɫɚɠɟɧɰɟɜ, ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɯ ɜ ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɝɪɭɧɬɟ ɫ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɤɨɪ-
ɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ (ɢ ɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɵ ɜɵɪɚɳɢɜɚɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɛɚɛɭɲɤɨɣ 
Ⱥɤɭɥɨɜɨɣ Ʌ.ȼ.); ɛɨɥɟɟ 50 ɞɜɭɯɥɟɬɧɢɯ; ɛɨɥɟɟ 70 ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫɟɹɧɰɟɜ, ɢ ɬɟ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɵɪɚɳɟɧɵ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɝɪɭɧɬɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ.  
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 ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɧɨɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɹ ɦɨɝɭ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨ ɩɪɨɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɨɫɧɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɬɟɪɩɟɧɢɹ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɇɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɞɚɪɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɪɟɞɤɢɟ ɜɢɞɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɫɨɫɧɭ ɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɤɟɞɪɨɜɭɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɨɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɫ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɪɨɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɫɟɦɹɧ ɫɨɫɧɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɯ 
ɩɪɨɪɚɫɬɢɬɶ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɤɚɡɨɦ  ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɉɭɬɢɧɚ 
2013 ɝɨɞ ɨɛɴɹɜɥɟɧ Ƚɨɞɨɦ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ,. ɇɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦ ɩɪɢ ɦɢɧɢ-
ɦɚɥɶɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɢ ɛɨɥɶɲɨɦ ɬɟɪɩɟɧɢɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɟɛɟ, ɫɜɨɢɦ 
ɛɥɢɡɤɢɦ, ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 
ɢ ɜɧɟɫɬɢ ɥɢɱɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɛɨɥɶɲɨ-
ɝɨ ɝɨɪɨɞɚ. 
 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɍȾɂȼɂɌȿɅɖɇɕȿ ɋȼɈɃɋɌȼȺ ɄɅȿȿȼ 
 
ɂɫɩ. Ƚɟɨɪɝɢɣ ɂɫɤɨɪɰɟɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 7» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɋ.Ɋ. Ⱥɯɦɚɞɢɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
ȼɟɳɢ ɱɚɫɬɨ ɥɨɦɚɸɬɫɹ. ɂɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɥɸɛɹɬ ɥɨ-
ɦɚɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɨɟ ɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. ȿɫɥɢ ɧɚɞɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ «ɦɟɥɤɢɣ ɪɟ-
ɦɨɧɬ ɧɚ ɞɨɦɭ»: ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɪɚɫɲɚɬɚɜɲɢɣɫɹ ɫɬɭɥ ɩɪɢɤɥɟɢɬɶ ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ ɤ 
ɫɬɚɬɭɷɬɤɟ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɩɥɚɬɭ ɧɚ ɡɚɧɚɜɟɫɤɭ, ɡɚɞɟɥɚɬɶ ɬɟɱɶ ɜ ɚɤɜɚɪɢɭɦɟ - 
ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ. ȼ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɨɫɬɭ-
ɩɚɸɬ ɞɟɫɹɬɤɢ ɤɥɟɟɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤɨɣ ɪɟɦɨɧɬ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨ. ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɬɸɛɢɤ ɤɥɟɹ ɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɜ ɥɸɛɨɦ ɦɚ-
ɝɚɡɢɧɟ. ɗɬɨ ɤɥɟɸɳɟɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɨɛɵɞɟɧɧɵɦ. ɇɨ ɡɚ ɷɬɨɣ 
ɨɛɵɞɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɱɚɫ ɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɺɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɤɥɟɹɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɛɥɚ-
ɞɚɸɳɢɟ ɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ, ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɜɵɫɬɨɹɬɶ ɜ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ. Ʉɥɟɹɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɜɵɩɭɫɤɚ-
ɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ.  
ɇɚɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ, ɧɭɠɟɧ ɤɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 




 ɐɟɥɶ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɚɧɤ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɰɟɩ-
ɬɨɜ ɤɥɟɟɜ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ʉɥɟɹɦɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɢɥɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ 
ɢɥɢ ɫɨɫɬɚɜɵ: ɫɦɟɫɢ ɢ ɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɟɨɪ-
ɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɥɢɛɨ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɥɢɛɨ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɝɪɟ-
ɜɚ ɢɥɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɡɚɬɜɟɪɞɟɬɶ ɢ ɩɪɨɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ 
(ɫɤɥɟɢɜɚɬɶ) ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɞɪɟ-
ɜɟɫɢɧɭ, ɦɟɬɚɥɥɵ, ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɫɫɵ, ɪɟɡɢɧɭ, ɤɟɪɚɦɢɤɭ, ɤɨɠɭ, ɛɭɦɚɝɭ, 
ɫɬɟɤɥɨ, ɬɤɚɧɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ.  
Ʉɥɟɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɥɟɟɜɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɫɜɹɡɭɸɳɟɟ ɜɟɳɟɫɬ-
ɜɨ), ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɋɜɹɡɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɤɥɟ-
ɟɜ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɠɢɞɤɢɟ ɢ ɬɜɟɪɞɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. Ɋɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɥɟɟɜɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɟɝɨ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ. Ʉ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɨɞɚ, 
ɫɩɢɪɬ, ɜɨɞɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɳɟɥɨɱɟɣ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ. ȼɫɩɨɦɨ-
ɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɤɥɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ, ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ, ɤɚ-
ɬɚɥɢɡɚɬɨɪɵ, ɨɬɜɟɪɞɢɬɟɥɢ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵ, ɞɭɛɢɬɟɥɢ, ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɢ, ɩɥɚ-
ɫɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵ ɢ ɜɫɩɟɧɢɜɚɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. Ʉɥɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɸɬ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɥɟɟɜɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ.  
ɇɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɤɥɟɟɜ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɥɟɟɜɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɪɨɫɚɱɢɜɚɧɢɹ ɤɥɟɹ ɧɚ ɥɢɰɟɜɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɚ-
ɞɨɱɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɤɥɟɟɜɨɦ ɲɜɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɞɪɟɜɟɫɧɚɹ ɦɭɤɚ, ɝɢɩɫ, ɤɪɚɯɦɚɥ, ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɉɥɚɫɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɦɨɥɹɧɵɯ ɤɥɟɹɯ 
ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɢɦ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɯɪɭɩɤɨɫɬɢ ɤɥɟɟɜɨɝɨ ɲɜɚ. Ʉ 
ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɝɥɢɰɟɪɢɧ, ɞɢɛɭɬɢɥɮɬɚɥɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɉɨɞ ɨɬɜɟɪɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ 
ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɦɨɥɹɧɵɯ ɤɥɟɟɜ ɜ ɬɜɟɪɞɨɟ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɟ ɢ ɧɟ-
ɩɥɚɜɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɬɚɤɨɝɨ ɫɲɢɜɚɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɮɟɧɨɥɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɧɵɯ ɫɦɨɥ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ - ɷɬɨ 
ɤɟɪɨɫɢɧɨɜɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɢɥɢ ɫɭɥɶɮɨɧɚɮɬɟɧɨɜɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɚ ɞɥɹ ɦɨɱɟɜɢɧɨ-
ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɧɵɯ - ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ ɚɦɦɨɧɢɣ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ (ɳɚɜɟɥɟɜɚɹ, 
ɦɨɥɨɱɧɚɹ, ɦɭɪɚɜɶɢɧɚɹ). 
Ʉɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɤɥɟɟɜ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɭɫɤɨ-
ɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɦɨɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɦɨɥ. Ʉ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɢɫɥɨɬɵ, 
ɫɨɥɢ ɷɬɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɫɭɥɶɮɨɧɚɮɬɟɧɨɜɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɳɟɥɨɱɢ.  
ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵ - ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɤɥɟɹɳɢɟ ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɚ ɤɥɟɟɜ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
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 ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɚɰɟɬɨɧ, ɷɬɢɥɨɜɵɣ ɫɩɢɪɬ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫ-
ɬɜɨɪɢɬɟɥɢ. Ⱦɭɛɢɬɟɥɢ ɩɪɢɞɚɸɬ ɤɥɟɹɦ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ.  
Ⱥɧɬɢɫɟɩɬɢɤɢ - ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɭɛɢɜɚɸɳɢɟ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɢ 
ɩɪɢɞɚɸɳɢɟ ɤɥɟɟɜɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɬɚɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɮɟɧɨɥ, ɤɪɟɡɨɥ, ɮɨɪɦɚɥɢɧ, ɫɭɥɶɮɨɧɚɮɬɟɧɨɜɵɟ 
ɤɢɫɥɨɬɵ, ɮɬɨɪɢɫɬɵɣ ɧɚɬɪ. 
ȼɫɩɟɧɢɜɚɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɜɫɩɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɪɛɚɦɢɞɧɵɯ 
ɫɦɨɥ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɯ ɷɤɨɧɨɦɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ-
ɧɨɟ ɢ ɞɟɲɟɜɨɟ ɜɫɩɟɧɢɜɚɸɳɟɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ - ɩɵɥɟɜɢɞɧɵɣ ɚɥɶɛɭɦɢɧ. 
ɍ ɤɥɟɟɜ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ (ɚɞɝɟɡɢɹ, ɢɥɢ ɩɪɢɥɢɩɚ-
ɧɢɟ, ɜɹɡɤɨɫɬɶ, ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ, ɝɨɪɸɱɟɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ) ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ (ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɫɤɥɟɣɤɢ, ɜɨɞɨ- ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ, ɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ) ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɷɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɥɟɟɜ ɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ.  
ɉɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ: ɤɥɟɢ ɞɥɹ ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɭɠɞ, ɞɥɹ ɤɨɠɢ, ɞɪɟ-
ɜɟɫɢɧɵ, ɤɥɟɢ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ, ɤɥɟɢ ɞɥɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɧɭɠɞ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶ-
ɧɵɟ. 
Ʉɚɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɤɥɟɣ? ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɨɬɜɟɬɹɬ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ. Ɉɞɧɢɦ ɧɭɠɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɩ-
ɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ, ɞɪɭɝɢɦ - ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɬɶɢɦ - ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵ-
ɫɬɨɹɬɶ ɜ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ. Ʉɥɟɹɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ 
ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ.  
ɇɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɞɨɥɝɨ ɠɞɚɥ ɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɥɟɹ: ɱɬɨɛɵ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɥɟɝɤɨ ɭɞɚɥɢɬɶ, ɚ ɫɤɥɟɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɪɚɡɴɟ-
ɞɢɧɢɬɶ ɛɟɡ ɩɨɪɱɢ ɢɯ. ɉɪɢɱɟɦ ɧɟ ɦɟɲɚɥɨ ɛɵ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ ɛɵɥ 
ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɞɟɲɟɜɵɦ - ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɱɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ. 
Ⱥ ɤɚɤɢɟ ɤɥɟɢ ɟɳɟ ɩɨɧɚɞɨɛɹɬɫɹ ɡɚɜɬɪɚ? ɏɨɪɨɲɨ ɛɵ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɢɦɟɬɶ 
ɤɥɟɣ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɥɸɛɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɬɚɤɢɯ ɜɩɨɥ-
ɧɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɤɥɟɟɜ ɩɨɤɚ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɫɟɣɱɚɫ 
ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɤɥɟɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ 
ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ȼ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ ɢ ɞɨɦɚ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɚɦɨɦɭ ɫɨɛɢɪɚɬɶ 
ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɡɚɦɚɡɤɢ ɢ ɤɥɟɢ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɨɬɜɟ-
ɱɚɥɢ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɥɹ ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɢ ɪɟɲɢɥ ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɰɟɩɬɨɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɥɟ-
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 ɟɜ. ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɛɪɚɧɵ 26 ɪɟɰɟɩɬɨɜ ɤɥɟɟɜ ɞɥɹ 
ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɛɵɥɚ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɥɢɝɨɦɟɪɚ 
ɤɚɪɛɚɦɢɞɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɧɨɣ ɫɦɨɥɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɨɥɢɤɨɧɞɟɧɫɚ-
ɰɢɢ ɤɚɪɛɚɦɢɞɚ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɤɚɪɛɚɦɢɞɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɧɨɝɨ ɨɥɢɝɨɦɟɪɚ ɦɚɪɤɢ ɄɎ-Ⱥ.  
Ȼɵɥ ɢɡɭɱɟɧ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɥɢɝɨɦɟɪɚ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɹ, ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɫɦɨɥɵ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ 
ɢɨɧɨɜ ɜ ɨɥɢɝɨɦɟɪɟ, ɜɪɟɦɹ ɠɟɥɚɬɢɧɢɡɚɰɢɢ ɫɦɨɥɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ 
ɫɦɟɲɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɦɨɥɵ ɫ ɜɨɞɨɣ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ.  
ɂɡɭɱɟɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɦɨɥɵ ɫɪɚɜɧɢɥ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ȽɈɋɌɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɚɪɛɚɦɢɞɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɧɵɣ ɨɥɢɝɨɦɟɪ ɦɚɪ-
ɤɢ ɄɎ-Ⱥ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌɚ 20907-75. 
Ɇɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɥɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɨɣ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɫɬɪɭɠɟɱɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɪɛɚɦɢɞɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɧɨɝɨ ɨɥɢɝɨɦɟɪɚ ɦɚɪɤɢ ɄɎ-Ⱥ. Ⱦɚɥɟɟ 
ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-
ɫɬɪɭɠɟɱɧɨɣ ɩɥɢɬɵ. ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɞɟɥ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɢɡɝɢɛɟ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɬ ȽɈɋɌɭ.  
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
Ⱦɋɬɉ ɧɟɭɫɬɭɩɚɸɳɭɸ ɩɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɚɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ.  
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɧɚ ɛɚɡɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ Ʌɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
 
 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 152» 
 ɋɄɈɒɂ «ɗɜɟɪɟɫɬ» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɄȺɑȿɋɌȼȺ ɆȬȾȺ ɊȺɁɇɕɏ ɋɈɊɌɈȼ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɝɧɢɹ Ɉɜɨɞɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ  
ɋɄɈɒɂ «ɗɜɟɪɟɫɬ» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɹ Ⱥɫɪɨɪɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɗ.Ⱥ.ɋɨɛɨɥɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ  ɯɢɦɢɢ 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ 152» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ – ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. Ɂɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɱɟɥɢɧɨɝɨ ɦɺɞɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɺɞ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
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 ɜɤɭɫɧɨɟ ɥɚɤɨɦɫɬɜɨ, ɧɨ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ. ȼ ɦɺɞɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 15 ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬ, ɜɢɬɚɦɢɧɵ, ɦɚɤɪɨ- ɢ 
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɮɟɪɦɟɧɬɵ [1-8]. 
Ɇɺɞ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɵɦɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬ-
ɜɚɦɢ, ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ, ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɵ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ. 
ɐɟɧɚ ɧɚ ɩɱɟɥɢɧɵɣ ɦɺɞ ɜ 10-15 ɪɚɡ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɰɟɧɭ ɧɚ ɨɛɵɱɧɵɣ ɫɚ-
ɯɚɪ, ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨ ɦɺɞɚ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɺɞɚ, ɤɚɤ ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ, 
ɬɚɤ ɢ ɫɚɦɢɦɢ ɩɱɟɥɨɜɨɞɚɦɢ. Ʉɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɺɞɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭ-
ɱɢɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɢɬɚɧɢɹ? 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɜɵɞɜɢɧɭɥɢ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɨɛ-
ɪɚɡɰɵ ɦɺɞɚ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɮɢɡɢɤɨ-
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚ-
ɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɺɞɚ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɪɚɡɟɰ ɦɺɞɚ, ɨɛɥɚ-
ɞɚɸɳɢɣ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɧɨɰɟɧ-
ɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɫɨɪɬ ɦɺɞɚ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɦɺɞ, ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɥɢ ɨɧɢ 
ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ, ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ȼ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɱɚɫɬ-
ɜɨɜɚɥɨ 85 ɭɱɚɳɢɯɫɹ 9-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ 28 ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɲɤɨɥɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧ-
ɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ: 76 % ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ 84 % ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɦɺɞ ɜ ɩɢɳɭ; 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɦɺɞ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ (53 %); 100 % ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ 93 % ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɤɚɤ ɨɬɥɢɱɢɬɶ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɦɺɞ ɨɬ ɦɺɞɚ ɫ ɩɪɢɦɟɫɹɦɢ, ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ. 
ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɩɹɬɶ 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɺɞɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ: ɥɢɩɨɜɵɣ (ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ1), ɝɪɟɱɢɲɧɵɣ (ɨɛɪɚ-
ɡɟɰ ʋ2), ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɨɜɵɣ (ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ3), ɞɨɧɧɢɤɨɜɵɣ (ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ4) , 
ɨɞɭɜɚɧɱɢɤɨɜɵɣ (ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ5) ɩɨ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɺɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ȽɈɋɌ 19792-2001 «Ɇɺɞ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ». Ȼɵɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɺɞɚ. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɺɞɚ ɭɱɚɫɬ-
ɜɨɜɚɥɚ ɝɪɭɩɩɚ ɢɡ 5 ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ȼɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɰɜɟɬ, ɚɪɨɦɚɬ, ɜɤɭɫ, ɤɨɧɫɢ-
ɫɬɟɧɰɢɹ ɦɺɞɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɛɪɨɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɦɺɞɚ  ʋ 1, 3, 4, 5 ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɦ  
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ȽɈɋɌ; 




 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɦɺɞɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɚɫɫɨɜɚɹ 
ɞɨɥɹ ɜɨɞɵ ɜ ɨɛɪɚɡɰɟ ɦɺɞɚ ʋ 2 ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ȽɈɋɌ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
21 %, ɬ.ɟ. ɨɛɪɚɡɟɰ ɦɺɞɚ ʋ 2 ɩɨ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ȽɈɋɌ. Ɉɛɪɚɡɰɵ ɦɺɞɚ ʋ 1, 3, 4, 5 ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ «ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɬ ȽɈɋɌ. 
Ⱦɢɚɫɬɚɡɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɦɟɬɨɞɨɦ. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚ-
ɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɟɰ ɦɺɞɚ ʋ 5 ɢɦɟɟɬ ɧɢɡɤɨɟ ɞɢɚɫɬɚɡɧɨɟ ɱɢɫɥɨ (ɦɟ-
ɧɟɟ 7 ɟɞɢɧɢɰ Ƚɨɬɟ), ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɢɡɤɨɣ ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɦɺɞɚ ɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɺɞɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɦɟɫɟɣ 
ɤɪɚɯɦɚɥɚ, ɦɭɤɢ, ɦɟɥɚ, ɫɚɯɚɪɧɨɣ ɩɚɬɨɤɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɜɫɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɦɺɞɚ  ʋ 1, 2, 3, 4, 5 ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɦɭɤɢ, 
ɤɪɚɯɦɚɥɚ, ɦɟɥɚ; ɜ ɨɛɪɚɡɰɟ ʋ 5 ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɩɪɢɦɟɫɶ ɫɚɯɚɪɧɨɣ ɩɚɬɨɤɢ, ɚ 
ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ȽɈɋɌ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɟ. 
1) Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɞɭɜɚɧɱɢɤɨɜɨɝɨ ɦɺɞɚ (ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ5) ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ. Ⱦɢɚɫɬɚɡɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɺɞɚ ɧɢɡɤɨɟ (ɦɟɧɟɟ 7 ɟɞ. Ƚɨɬɟ), 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɩɪɢɦɟɫɶ ɫɚɯɚɪɧɨɣ ɩɚɬɨɤɢ. Ɍɚɤɨɣ ɦɺɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɢɦɟɟɬ ɧɢɡɤɭɸ ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɥɟɱɟɛɧɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɗɬɨɬ ɦɺɞ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɬɭ-
ɪɚɥɶɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ. 
2) Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɝɪɟɱɢɲɧɨɝɨ ɦɺɞɚ (ɨɛɪɚɡɟɰ ʋ2) ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ȽɈɋɌ 
ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ «ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɣ ɦɺɞ ɢɦɟɟɬ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɡɚ-
ɩɚɯ ɢ ɩɪɢɜɤɭɫ. 
3) Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɥɢɩɨɜɨɝɨ, ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɨɜɨɝɨ, ɞɨɧɧɢɤɨɜɨɝɨ ɦɺɞɚ (ɨɛ-
ɪɚɡɰɵ ʋ1, ʋ3, ʋ4) ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ȽɈɋɌ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɺɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɥɚɞɤɢɦ ɥɚɤɨɦɫɬɜɨɦ, ɧɨ ɢ ɩɨ-
ɥɟɡɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɜɫɟɦɢ ɥɟɱɟɛɧɵɦɢ ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɚɦɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɺɞɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɐɟɧɬɪ «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɤ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ.  Ɋɟɡɭɥɶ-




1. Ⱥɝɚɧɢɧ ȼ.ɉ. Ɇɺɞ ɢ ɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. – ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪ-
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 4. Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ ɇ.ȿ., ȿɪɟɦɢɧ ȼ.ȼ. ɇɚɱɚɥɚ ɯɢɦɢɢ. – Ɇ.: ɗɤɡɚɦɟɧ, 2006. 
5. Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ. ȽɈɋɌ 19792-2001. «Ɇɺɞ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ. Ɍɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ». ɂɡɞɚɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ. Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɢɡɚɰɢɢ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2019792-2001 
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7. ɇɟɭɦɵɜɚɤɢɧ ɂ. ɉ. Ɇɺɞ. Ɇɢɮɵ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ. - Ɇɨɫɤɜɚ, 2005. 
8. Ɏɪɢɦɚɧɬɥ Ɇ. ɏɢɦɢɹ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ. – Ɇ.: ɏɢɦɢɹ, 1995. 
 
 
ɆɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɅȿɋȺ ɂ ɄɂɋɅɈɊɈȾ ȼ ɀɂɁɇɂ ɑȿɅɈȼȿɄȺ 
 
ɂɫɩ. ɋɟɪɝɟɣ ɉɢɳɭɥɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5» (ɝ.ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɋ.Ɇ. ɉɢɳɭɥɨɜ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɍȽɅɌɍ 
 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɞɥɹ ɠɢɡ-
ɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ.  
ȼ 1774 ɝɨɞɭ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɯɢɦɢɤ Ⱦɠɨɡɟɮ ɉɪɢɫɬɥɢ ɨɬɤɪɵɥ ɧɨɜɨɟ 
ɩɪɨɫɬɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ - ɤɢɫɥɨɪɨɞ. Ⱥɬɨɦɚɪɧɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ - ɷɬɨ 16-ɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɬɚɛɥɢɰɵ Ⱦ.ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ. ȼ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɫɬɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɣ ɝɚɡ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɜɤɭɫɚ ɢ ɡɚ-
ɩɚɯɚ. Ɇɨɥɟɤɭɥɚ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɜɚ ɚɬɨɦɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ 
– ɮɨɪɦɭɥɚ Ɉ2. ȼ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɝɚɡ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɬɪɺɯ 
ɚɬɨɦɨɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ – ɨɡɨɧ (ɮɨɪɦɭɥɚ Ɉ3). Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɡɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɫɥɨɹɯ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɨɡɨɧɨɜɵɣ ɫɥɨɣ Ɂɟɦɥɢ. Ɉɡɨɧɨɜɵɣ 
ɫɥɨɣ ɩɨɝɥɨɳɚɟɬ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɵɟ ɥɭɱɢ ɋɨɥɧɰɚ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɛɢɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ 
ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ. ɀɢɡɧɶ ɧɚ ɫɭɲɟ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɡɨɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ. Ƚɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɬɪɟɛɭ-
ɟɬɫɹ ɞɥɹ ɞɵɯɚɧɢɹ ɜɫɟɦ ɠɢɜɨɬɧɵɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɠɢɬɶ ɛɟɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɦɢɧɭɬ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɫɹ   ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɷɧɟɪɝɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
ɉɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɟ ɝɨɥɨɞɚɧɢɟ 
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 - ɝɢɩɨɤɫɢɹ. ɋɚɦɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤ ɧɟɯɜɚɬɤɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɤɥɟɬɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɝɨɪɟɧɢɹ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɺɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟ-
ɧɢɹ ɬɟɩɥɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ  ɷɧɟɪɝɢɢ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞ ɜ ɛɚɥɥɨɧɚɯ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɝɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɨɣ ɪɟɡɤɢ ɢ ɫɜɚɪɤɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɪɚɤɟɬɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɠɢɞɤɢɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɢ  ɛɨ-
ɝɚɬɵɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɞɥɹ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɜɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɞɵɯɚɧɢɹ, ɞɥɹ 
ɥɟɱɟɧɢɹ ɚɫɬɦɵ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɝɢɩɨɤɫɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɯ ɤɨɤɬɟɣɥɟɣ, 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɯ ɩɨɞɭɲɟɤ. 
Ʉɢɫɥɨɪɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɨɦ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ɂɟɦɥɢ. ȿɝɨ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 47,4% ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɡɟɦɧɨɣ 
ɤɨɪɵ. ȼɨɞɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 88,8% ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɤɢ-
ɫɥɨɪɨɞɚ Ɉ2 ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ Ɂɟɦɥɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 20,95% ɩɨ ɨɛɴɺɦɭ ɢ 23,12% ɩɨ 
ɦɚɫɫɟ. ȼɫɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɜɨɺɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞ. 
Ʉɢɫɥɨɪɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 65% ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɠɢɜɵɯ ɤɥɟɬɨɤ. Ɉɬ ɨɛɳɟɝɨ ɜɟ-
ɫɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 62,8%. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨɫɥɟ ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɝɥɟɪɨɞ, ɟɝɨ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 19,4% ɨɬ ɜɟɫɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [1].   
ȼɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɮɨɬɨ-
ɫɢɧɬɟɡɭ. Ɂɟɥɟɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ 
ɞɜɭɨɤɢɫɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɢ ɜɨɞɭ ɜ ɭɝɥɟɜɨɞɵ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞ. ȼɫɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɨɧ ɫɚɦ ɢɝɪɚɸɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɦɟɧɟ ɜɟɳɟɫɬɜ ɥɸɛɨɝɨ ɠɢ-
ɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɨɬ ɨɞɧɨɤɥɟɬɨɱɧɵɯ ɞɨ ɦɧɨɝɨɤɥɟɬɨɱɧɵɯ. ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɷɧɟɪɝɢɸ ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɱɚ-
ɫɬɢɸ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɞɵɯɚɧɢɹ, ɝɨɪɟ-
ɧɢɹ ɢ ɝɧɢɟɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ, ɬɨ ɮɨɬɨ-
ɫɢɧɬɟɡ ɡɟɥɟɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɛɢɨɫɮɟɪɟ. 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɛɢɨɫɮɟɪɟ 
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 Ʉɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɛɢɨɫɮɟɪɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɨɦ ɭɝ-
ɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ. ɂɯ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɫɬɪɟɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. 
Ɋɚɫɬɟɧɢɹ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɟ ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɚ ɜɵɞɟ-
ɥɹɸɬ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ. ɗɬɨ ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɤɢ-
ɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɺɧɵɯ, ɡɚɦɟɧɚ ɜɫɟɝɨ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ 2000 ɥɟɬ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɚ ɢ ɞɵɯɚɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚɦɢ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ.  
ɉɨ ɫɯɟɦɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɜ ɚɬɦɨ-
ɫɮɟɪɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɜ ɞɧɟɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɥɟɫɚ. ɇɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɭɸ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɥɨ-
ɳɚɞɶ ɥɟɫɨɜ ɜ ɦɢɪɟ. Ʌɟɫɚ - ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɢɩ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ. Ʌɟɫɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɭɝɥɟ-
ɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɩɥɚɧɟɬɵ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɧɚɲɢ ɥɟɫɚ ɩɨɝɥɨɳɚɸɬ 
ɢ ɞɟɩɨɧɢɪɭɸɬ 600 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ ɭɝɥɟɪɨɞɚ [2].Ʌɟɫɚ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.ɉɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ 1 179,3 ɦɥɧ ɝɚ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɥɟɫɢɫɬɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 45,4% [3]. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟ ɜ 
ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɯ ɜɨɞɨɺɦɚɯ ɢ ɦɢɪɨɜɨɦ ɨɤɟɚɧɟ.   
ɇɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɪɭɛɤɚ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɦɚɫ-
ɫɢɜɨɜ ɥɟɫɨɜ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɜɲɚɹ ɡɚ ɷɬɢɦ ɷɪɨɡɢɹ ɩɨɱɜ, ɝɨɪɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɠɚɪɵ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ — ɜɫɺ 
ɷɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ. Ʉɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɧɚɞ ɦɧɨɝɢɦɢ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚɦɢ ɫɧɢɠɟɧɨ.  
ɉɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɥɟɫɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɵɪɭɛɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɩɥɨɳɚɞɢ 2 – 2,5 ɦɥɧ. ɝɚ. Ɉɬ ɩɨɠɚɪɨɜ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɥɟ-
ɫɚ.Ʌɢɲɶ 4% ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɦɢɪɟ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɢɦɟɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɨɬ ɭɞɚɪɚ ɦɨɥɧɢɢ, ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 96% ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɹɦɨ 
ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɜɢɧɨɜɚɬɵ ɥɸɞɢ, ɫɨɨɛɳɚɟɬ ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɢɤɨɣ ɩɪɢɪɨ-
ɞɵ (WWF) Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɠɚɪɵ ɫɥɭɱɚɸɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɱɚɫɬɨ, 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɜ ɧɟɬɢɩɢɱɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɬɨ ɷɬɨ 
ɜɟɪɧɵɣ ɡɧɚɤ, ɱɬɨ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɲɥɚ ɢɡ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɢɡ-ɡɚ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ", - ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ WWF Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
"Ʌɟɫɚ ɜ ɨɝɧɟ". 
Ȼɚɥɚɧɫ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧ. ɋ 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɫɠɢɝɚɟɦɨɝɨ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ 
ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɨɜ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɫɬɭɩ-
ɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 
75% ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɭɲɢ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɨɜ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ 
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 ɞɨ 27%. Ȼɵɫɬɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 950 ɦɥɧ. ɝɚ, ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
56% ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɪɭɛɤɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɨɜ ɟɠɟ-
ɝɨɞɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ  ɧɚ 11 ɦɥɧ. ɝɚ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ 1 ɦɥɧ. ɝɚ ɥɟ-
ɫɨɜ [4].  
ɋɠɢɝɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɵɛɪɨɫɚɦ  ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɤɨɥɨ 20 ɦɥɪɞ. ɬ ɭɝɥɟɤɢ-
ɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɝɥɨɳɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞɚ [5].  
ɍɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɦ ɝɚɡɨɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ 
ɷɬɨɝɨ ɝɚɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɟɝɨ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ɗɬɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ 
ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ.  
ɍɱɟɧɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɢ 
ɫɥɭɱɚɢ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ ɠɚɪɤɨɣ ɩɨɝɨɞɵ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɦ ɩɨɥɭɲɚɪɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɜ ȿɜɪɨɩɟ, ɜɵɡɜɚɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.  ɇɟɨɛɵ-
ɱɚɣɧɨ ɠɚɪɤɚɹ ɢ ɫɭɯɚɹ ɩɨɝɨɞɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɚɹɫɹ ɥɟɬɨɦ 2010 ɝɨɞɚ ɧɚ ɟɜɪɨ-
ɩɟɣɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɥɟɫɧɵɦ ɩɨɠɚ-
ɪɚɦ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 3 ɦɥɧ. ɝɚ. 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɨɜ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɬɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. 
ȿɫɥɢ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɦɟɧɟɟ 18% ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢ-
ɜɟɫɬɢ ɤ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɥɨɞɚɧɢɸ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ɂɟɦɥɢ - ɧɚ 
ɫɭɲɟ ɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɤɟɚɧɚ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɧɟ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɤɟɚɧɚ. ȿɫɥɢ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɝɨɪɵ, ɬɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ - ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɩɨ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɸ 
ɞɵɯɚɧɢɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɜɵɫɨɬɵ. ɉɟɪɜɵɣ ɬɢɩ – ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɵɫɨɬɚ 
1500-3000 ɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ. ȼɬɨɪɨɣ ɬɢɩ – ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɵɫɨɬɚ 
3000-5000 ɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ. Ɍɪɟɬɢɣ ɬɢɩ – ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ 
ɫɜɵɲɟ 5500 ɦ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
3000 ɦɟɬɪɨɜ.  
ɑɟɥɨɜɟɤ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜɵɫɨɤɨ ɜ ɝɨɪɚɯ ɢ ɩɪɢ 
ɩɨɥɺɬɚɯ ɧɚ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɚɯ. Ȼɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɫ-
ɩɵɬɵɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜɵɡɵɜɚɟɦɨɟ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚ-
ɡɵɜɚɟɬɫɹ ɝɢɩɨɤɫɢɟɣ. Ƚɢɩɨɤɫɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɝɨɪɧɨɣ ɛɨ-
ɥɟɡɧɢ. ɇɚ ɜɵɫɨɬɟ 6500 – 7000 ɦ ɩɨɥɧɚɹ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ. Ⱥɥɶɩɢɧɢɫɬɵ ɜɵɫɨɤɨ ɜ ɝɨɪɚɯ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞɧɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɟ-
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ ɞɥɹ ɞɵɯɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ ɧɚ Ⱦɠɨɦɨɥɭɧɝɦɭ - ɗɜɟɪɟɫɬ – 
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 8848 ɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ ɚɥɶɩɢɧɢɫɬɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɟɪɲɢɧɵ ɛɟɡ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɝɨɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɫɨɟɞɢ-
ɧɟɧɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ, ɫ ɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɢɥɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ. ɉɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɢɫɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɝɨɪɟɧɢɹ ɤɚɤ ɛɭɪɧɨ 
ɢɞɭɳɟɟ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ. ɗɬɚ ɪɟɚɤɰɢɹ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬ-
ɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɷɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ 2 ɫɟɪɢɢ  ɨɩɵ-
ɬɨɜ. ɋɟɪɢɹ ɨɩɵɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɟɩɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ (ɢɸɥɶ), ɜɛɥɢɡɢ ɡɟɥɟ-
ɧɵɯ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ 
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɟɦɤɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ. Ɍɚɤ, ɤɚɤ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɩɵɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨ 3 ɡɚɦɟɪɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɪɟɧɢɹ 
(ɬɚɛɥ.1, ɪɢɫ.2). Ⱦɥɹ ɜɵɜɨɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɨɛɴɺɦɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɦɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢ ɺɦ-
ɤɨɫɬɶ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦ ɜɧɢɡ ɧɚ ɩɥɨɫɤɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɩɨɤɪɵɬɭɸ ɬɨɧɤɢɦ ɫɥɨ-
ɟɦ ɜɨɞɵ. 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɪɟɧɢɹ ɫɜɟɱɢ ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ 
 ɺɦɤɨɫɬɹɯ ɜ ɬɟɩɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɜɛɥɢɡɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ 
 








ʋ ɩ.ɩ Ɉɛɴɺɦ 
(ɥ) 
Ɉɩɵɬ 1 Ɉɩɵɬ 2 Ɉɩɵɬ 3   
1. 0.5 09.16 08.95 07.72 08.61 17.22 
2. 0.6. 09.07 09.24 11.65 09.98 16.63 
3. 0.7 12.88 12.73 14.76 13.46 19.23 
4. 0.8 14.50 14.44 14.70 14.55 18.19 
5. 1.0 15.93 14.46 21.56 17.32 17.32 
ɋɪɟɞɧɟɟ      17.72 
 






Ɋɢɫ. 2. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɪɟɧɢɹ ɫɜɟɱɢ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦ ɨɛɴɟɦɟ 
 
ɇɚɲɢ ɨɩɵɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɪɟ-
ɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɫɚɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɝɨɪɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɬɟ-
ɩɟɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ. Ɇɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɬɟɦ 
ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɝɨɪɟɧɢɹ ɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɨ ɬɟɩɥɚ. ɑɟɦ ɧɢɠɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɬɟɦ ɩɚɫɫɢɜɧɟɟ 
ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɝɨɪɟɧɢɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɢ-
ɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɝɨɪɟɧɢɟ. ȿɫɥɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɢɠɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ, ɝɨɪɟɧɢɟ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ. 
ɐɟɥɶɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɚɥɢɱɢɹ ɤɢ-
ɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɝɨɪɟɧɢɹ; ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɤɢ-
ɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɥɢɦɚɬɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɛɥɸ-
ɞɟɧɢɹ:  
1. ɉɨɫɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɝɨɪɹɳɟɣ ɫɜɟɱɢ ɜ ɡɚɤɪɵɬɭɸ ɺɦɤɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɧɟɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɥɚɦɹ ɩɨɝɚɫɚɟɬ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɝɨɪɟɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. 
2. ȼɪɟɦɹ ɝɨɪɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɛɴɺɦɚ ɺɦɤɨɫɬɢ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɺɦɤɨɫɬɶ, 
ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɪɟɧɢɟ. 
3. ȼɪɟɦɹ ɝɨɪɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɥɚɦɟɧɢ. ɑɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɪɟɧɢɹ. 
4. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɥɚɦɟɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɝɨɪɟɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɩɨɝɚɫɚɧɢɹ.    
5. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɭɡɵɪɶɤɨɜ 
ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɢɡ ɺɦɤɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɜɵɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɛɵɥɨ ɩɨɜɵ-
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 ɲɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɫɨɫɭɞɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɬ 
ɩɥɚɦɟɧɢ ɫɜɟɱɢ.  
6. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɛɵɥɨ ɡɚɦɟɬɧɨ ɜɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɉɪɢɱɢ-
ɧɨɣ ɜɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɛɵɥɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɺɦɤɨɫɬɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɥɚɦɟ-
ɧɢ ɢ ɩɨɝɚɫɚɧɢɟɦ ɫɜɟɱɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ  ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɟɫ-
ɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɭɠɟ ɩɪɢ-
ɱɢɧɟɧɧɵɣ ɭɳɟɪɛ – ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɥɟɫɚ, ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɥɟɫɧɵɦɢ ɩɨɠɚɪɚɦɢ, 






2.ɉɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɨɜ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ // http://www.sci.aha.ru/ATL/ra23a.htm. 
3.ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ // Ʌɟɫɚ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɥɟɫɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ  
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4.Ʌɨɬɨɲ ȼ.ȿ. Ʌɟɫɚ ɢ ɛɢɨɫɮɟɪɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ//http://lotosh.1gb.ru/fopp/ 
txt/oxygenbalance.pdf. 




ɆɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ» (ɝ. ɇɢɠɧɹɹ ɋɚɥɞɚ) 
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ȼɕɊȺɓɂȼȺɇɂə  
ɊȺɋɌȿɇɂɃ ȼ ȾȿɄɈɊȺɌɂȼɇɈɆ ȽɂȾɊɈȽȿɅȿ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, Ⱦɚɪɶɹ ɒɚɦɚɪɢɧɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ» (ɝ. ɇɢɠɧɹɹ ɋɚɥɞɚ) 
Ɋɭɤ. ɇ.Ʌ. Ⱦɟɞɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɯɢɦɢɢ 
 
ȼ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɰɜɟɬɨɱɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɨɞɧɭ ɢɡ 
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɝɢɞɪɨɝɟɥɹ - ɚɤɜɚɝɪɭɧɬ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɚɤɜɚɝɪɭɧɬ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɶ ɩɨɱɜɵ [1]. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɵɫɚ-
ɠɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɜ ɝɢɞɪɨɝɟɥɶ ɮɢɚɥɤɢ ɜɵɝɥɹɞɟɥɢ ɱɚɯɥɵɦɢ ɢ ɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ. 
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 ɉɪɢ  ɩɟɪɟɫɚɞɤɟ ɜ ɩɨɱɜɭ ɮɢɚɥɤɢ ɨɤɪɟɩɥɢ. ɗɬɨɬ ɮɚɤɬ ɜɵɹɜɢɥ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟ-
ɱɢɟ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɫɵɳɟɧ ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɝɢɞɪɨɝɟɥɹ ɩɪɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɢ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɣ, ɧɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɮɢɚɥɨɤ ɝɢɞɪɨɝɟɥɶ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟ 
ɩɪɢɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɞɥɹ ɤɚɤɢɯ ɫɨɪɬɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɝɟɥɹ? Ⱥ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, 
ɚɤɜɚɝɪɭɧɬ ɧɟ ɩɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɥɢɲɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɟɤɨɪɚ? Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ  ɪɚɫɬɟɧɢɣ. 
Ƚɢɞɪɨɝɟɥɶ – ɷɬɨ ɩɨɥɢɦɟɪ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɝɥɨɳɚɬɶ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɪɢ ɧɚɛɭɯɚɧɢɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ, ɨɛ-
ɪɚɡɭɹ ɠɟɥɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɦɚɫɫɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɜ ɝɪɭɧɬɵ ɞɥɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɫ ɜɨɞɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɜɥɚɝɢ ɜ ɩɨɱɜɟ 
ɛɭɞɟɬ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɡɚɩɚɫɵ ɜɨɞɵ ɤɨɪɧɹɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɚ ɩɪɢ ɢɡɛɵɬɤɟ ɜɥɚɝɢ 
– ɜɩɢɬɵɜɚɬɶ ɟɺ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɝɢɞɪɨɝɟɥɶ ɫɩɚɫɚɟɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɫɭɲɢɜɚɧɢɢ ɩɨɱɜɵ, ɧɨ ɢ ɩɪɢ ɟɺ ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɢɢ [1,2]. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɝɢɞɪɨɝɟɥɹ: ɤɨɪɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɟ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɨɬ ɩɟɪɟɫɵ-
ɯɚɧɢɹ; ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɨɥɢɜɚɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɹ; ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚ-
ɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɢɥɢ ɢɯ ɩɟɪɟɞɨɡɢɪɨɜɤɢ; ɥɟɝɱɟ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ; ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɧɚɞɨ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɩɨɱɜɭ; 
ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɡɢɬɶɫɹ ɫ ɡɟɦɥɟɣ; ɝɢɞɪɨɝɟɥɶ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɷɫɬɟɬɢɱɧɨ. 
ɉɨɱɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɟɟ 
ɜɯɨɞɹɬ ɬɜɟɪɞɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɩɨɱɜɟɧɧɚɹ ɜɥɚɝɚ ɢ ɜɫɟ ɧɚɫɟ-
ɥɹɸɳɢɟ ɟɟ ɠɢɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ 
ɩɨɱɜɟ ɢ ɝɢɞɪɨɝɟɥɟ ɛɵɥɢ  ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɩɵɬɵ  ɩɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɪɨɡɚɧɚ, 
ɩɪɨɪɨɫɬɤɨɜ ɤɚɛɚɱɤɚ, ɫɟɦɹɧ ɧɚɫɬɭɪɰɢɢ ɢ ɛɨɛɨɜ. Ʉɚɠɞɨɟ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɫɪɟɞɵ: ɩɨɱɜɭ, ɜɨɞɭ ɢ ɝɢɞɪɨɝɟɥɶ. ɂɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɦɟɫɹɰɟɜ: ɧɨɹɛɪɶ, ɞɟɤɚɛɪɶ ɢ ɹɧ-
ɜɚɪɶ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ Ƚɢɦɧɚɡɢɢ.  
Ɋɨɡɚɧ. ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɩɵɬɚ ɩɨɛɟɝɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɫɨɫɭɞɟ ɫ ɜɨ-
ɞɨɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɂɚɬɟɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɫɚ-
ɠɟɧɵ ɜ ɩɨɱɜɭ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɢɞɪɨɝɟɥɶ, ɨɞɢɧ ɩɨɛɟɝ ɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɨɞɟ. 
ȼɫɟɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: ɫɜɟɬɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɨɞɤɨɪɦɤɚ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. Ɋɨɡɚɧ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜ 
ɩɨɱɜɟ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ ɡɟɥɟɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɥɢɫɬɶɟɜ, 
ɤɪɟɩɤɢɟ ɩɨɛɟɝɢ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɢɫɬɨɱɤɨɜ ɧɚ ɜɟɪɯɭɲɤɟ. Ƚɢɞɪɨɝɟɥɶ  
ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱ-
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 ɜɨɣ: ɥɢɫɬɶɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɛɥɟɞɧɵɟ, ɬɭɪɝɨɪ ɤɥɟɬɨɤ ɫɥɚɛɵɣ, ɧɢɠɧɢɟ ɥɢɫɬɶɹ 
ɠɟɥɬɟɸɬ ɢ ɨɩɚɞɚɸɬ.  
ȼɵɜɨɞ: ɥɭɱɲɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɤɨɦɧɚɬɧɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɪɨ-
ɡɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɱɜɚ. 
Ȼɨɛɵ. Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɤɪɟɩɤɢɟ ɤɪɭɩɧɵɟ  ɫɟɦɟɧɚ. Ɍɪɨɟ 
ɫɭɬɨɤ  ɫɟɦɟɧɚ ɧɚɛɭɯɚɥɢ ɜ ɜɨɞɟ. Ʉɨɝɞɚ ɨɧɢ ɧɚɤɥɸɧɭɥɢɫɶ,  ɛɵɥɢ ɜɵɫɚɠɟ-
ɧɵ ɜ ɩɨɱɜɭ, ɝɢɞɪɨɝɟɥɶ ɢ ɜɨɞɭ ɩɨ 3 ɫɟɦɟɧɢ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɉɨ ɯɨɞɭ ɪɨɫɬɚ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɪɟɯ ɝɪɭɩɩ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɨɫɬɚ. 
ȼ ɩɨɱɜɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ  ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ. ȼ ɝɢɞɪɨɝɟɥɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɩɨ-
ɝɢɛɥɨ ɱɟɪɟɡ 21 ɞɟɧɶ, ɜ ɜɨɞɟ ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ, ɧɨ ɧɟ ɬɚɤ ɯɨɪɨɲɨ, ɤɚɤ ɜ ɩɨɱɜɟ ɢ 
ɧɟ ɩɨɝɢɛɥɨ, ɤɚɤ ɜ ɝɟɥɢ. 
ȼɵɜɨɞ: ɥɭɱɲɟɟ ɩɪɨɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ ɛɨɛɨɜ  ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɱɜɟ. 
ɇɚɫɬɭɪɰɢɹ. Ɍɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɨɩɵɬɚɯ, ɫɟɦɟɧɚɦ ɫɨɡɞɚɧɵ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɇɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɪɨɫɬ ɩɨɛɟɝɚ ɜ 
ɩɨɱɜɟ ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɝɟɥɟ, ɫɟɦɟɧɚ ɜ ɜɨɞɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɧɚ ɬɨɦ ɠɟ 
ɭɪɨɜɧɟ, ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɛɵɥɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ. 
ȼɵɜɨɞ: ɥɭɱɲɟɟ ɩɪɨɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ ɧɚɫɬɭɪɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɱɜɟ.  
Ʉɚɛɚɱɨɤ. ɋɟɦɟɧɚ ɤɚɛɚɱɤɚ ɩɪɨɪɨɫɥɢ ɜɧɭɬɪɢ ɩɥɨɞɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɢ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɫɚɞɤɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ ɤɨɪɧɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɜɫɟ  
ɩɪɨɪɨɫɬɤɢ, ɜɵɫɚɠɟɧɧɵɟ  ɜ ɩɨɱɜɭ, ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɢɠɢɥɢɫɶ. Ɍɪɢ ɩɪɨɪɨɫɬɤɚ 
ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɜ ɝɢɞɪɨɝɟɥɶ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜ ɢɯ ɜɫɟɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɫɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɨɝɢɛɥɢ ɱɟɪɟɡ 6 ɞɧɟɣ: ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɦɭ  
ɤɨɪɧɸ  ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ ɫɢɥ ɜɵɬɹɝɢɜɚɬɶ ɜɥɚɝɭ ɢɡ ɝɢɞɪɨɝɟɥɹ.  
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 6 ɩɪɨɪɨɫɬɤɨɜ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɜ ɩɥɨɞɟ ɤɚɛɚɱɤɚ. ɗɬɢ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ   
ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ: ɨɤɪɟɩ ɫɬɟɛɟɥɟɤ, ɠɟɥɬɵɟ ɥɢɫɬɶɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɡɟɥɺ-
ɧɵɦɢ, ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɯɜɚɬɚɥɨ ɜɥɚɝɢ ɢ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɦɹɤɨ-
ɬɢ ɡɪɟɥɨɝɨ ɩɥɨɞɚ. ɇɨ ɡɚ 10 ɞɧɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɥɨɞ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɡɚɝɧɢ-
ɜɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɝɢɛɟɥɢ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɧɺɦ.  
ȼɵɜɨɞ: ɞɥɹ ɩɪɨɪɨɫɬɤɨɜ ɤɚɛɚɱɤɚ ɫɚɦɨɣ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɨɤɚɡɚ-
ɥɚɫɶ ɝɧɢɸɳɚɹ ɦɚɫɫɚ ɦɹɤɨɬɢ ɩɥɨɞɚ.  
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 
Ʉɪɢɫɬɚɥɥɵ ɝɢɞɪɨɝɟɥɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɪɨɥɶ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɹ ɩɨɱɜɵ. ɏɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɟɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɜɫɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɞɥɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɚ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɝɟɥɹ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɜɨɣ – ɟɝɨ ɜɥɚ-
ɝɨɟɦɤɨɫɬɶ. ɇɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɪɨɡɚɧ, ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɣ ɜ ɜɨɞɭ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɝɢɞɪɨɝɟɥɟ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɝɢɞɪɨɝɟɥɶ ɧɟ ɢɦɟ-
ɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɧɢ ɩɟɪɟɞ ɜɨɞɨɣ, ɧɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɜɨɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɨ-
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ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ ɢɡɞɚɜɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ  ɞɥɹ  ɨɤ-
ɪɚɲɢɜɚɧɢɹ ɬɤɚɧɟɣ ɢ ɩɪɹɠɢ. ɂɯ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɢɡ  ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ ɫɬɟɛɥɟɣ, ɰɜɟɬɨɜ ɢ 
ɤɨɪɧɟɣ ɪɚɫɬɟɧɢɣ [1-5].   
ɂ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɨ-
ɪɨɝɢɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɯ ɬɪɚɜɹɧɵɯ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɜ ɞɨɦɚɲ-
ɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡ-
ɦɚ.  ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɯɨɬɟɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ ɯɥɨɩɱɚ-
ɬɨɛɭɦɚɠɧɵɯ ɬɤɚɧɟɣ  ɢ ɩɪɹɠɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɡ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɫɬɟɛɥɟɣ, ɤɨɪɵ, ɫɨɤɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚɲɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ 
ɧɚɣɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɨɤɪɚɫɤɟ ɬɤɚɧɟɣ ɞɥɹ ɨɞɟɠɞɵ ɥɸɞɟɣ, ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɚɥ-
ɥɟɪɝɢɟɣ ɧɚ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ ɢɥɢ ɞɥɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɣ.  ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ  ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɢɳɟɜɨɣ, 
ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɹɯ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ 
ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɧɚɲɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɞɦɚɪɟɧɧɢɤ, 
ɤɪɚɩɢɜɭ, ɡɜɟɪɨɛɨɣ, ɱɟɪɧɢɤɭ, ɥɭɤ. 
ɋɧɚɱɚɥɚ   ɫɵɪɶɟ  ɢɡɦɟɥɶɱɚɥɢ, ɡɚɬɟɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹ  ɤɢɩɹɬɢɥɢ  ɜ ɦɹɝɤɨɣ  
ɜɨɞɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɨɬɜɚɪ   ɜɵɩɚɪɢɜɚɥɢ, ɬ.ɟ. ɩɨɥɭɱɚɥɢ  ɛɨɥɟɟ ɝɭɫɬɭɸ ɤɪɚɫ-
ɤɭ, ɡɚɬɟɦ  ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɢ. Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɬɪɚɜɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɜɚɫɰɚɦɢ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɤɪɚɲɟɧɢɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɨɛɪɚɡɰɵ 
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Ɋɢɫ. 1. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɤɚɧɟɣ, ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ  
ɤɪɚɫɢɬɟɥɹɦɢ, ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɦɨɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
 
Ʉɪɚɫɢɬɟɥɢ ɞɥɹ ɨɤɪɚɫɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɥɟɝɤɨ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢɡ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɪɧɟɣ, ɤɨɪɵ, 
ɰɜɟɬɨɜ, ɩɥɨɞɨɜ, ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ ɫɬɟɛɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ.  ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɰɜɟɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ  ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɬɤɚɧɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɚɥɸɦɨ-
ɤɚɥɢɟɜɵɯ ɤɜɚɫɰɨɜ.   
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɠɟɥɬɨɜɚɬɵɯ, ɠɟɥɬɨ-ɡɟɥɟɧɵɯ ɢ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɯ 
ɰɜɟɬɨɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ   ɦɨɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɪɢɫ.1).  Ɍɤɚɧɢ, ɨɤɪɚ-
ɲɟɧɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɟ ɥɢɧɹɸɬ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ 
ɫɜɟɬɚ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɡɨ-
ɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɪɢɫ.2). Ɍɚɤɢɟ ɤɪɚɫɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢ 
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ  ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.  
Ɇɵ ɨɰɟɧɢɥɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ   ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɧɟɞɨɪɨɝɢɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɱɢɫɬɵɯ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜ-








Ɋɢɫ.2. Ɋɢɫɭɧɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ 
 
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɨɤɪɚɫɤɢ ɬɤɚɧɢ ɢ 
ɩɪɹɠɢ, ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɢɹ ɩɚɫɯɚɥɶɧɵɯ ɹɢɰ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɚɫɨɤ ɞɥɹ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɵ ɫɦɨɠɟɦ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɦɥɚɞɲɢɦɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɢ ɛɭɞɟɦ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟ-
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ɂɫɩ. Ʌɸɛɨɜɶ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɄɈɍ «Ⱦɭɛɫɤɚɹ ɋɈɒ» (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. Ʌ.Ⱥ. ɀɢɜɭɥɢɧɚ, ɩɟɞɚɝɨɝ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ Ⱦɗɐ, 
ȼ.Ⱥ. ɀɭɥɶɞɢɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
Ⱥɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɫɨɪɬɨɜ ɞɟɤɨ-
ɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɢɯ ɤ  ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɧɚɲɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɨ  ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ «Ƚɨɞɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ», ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɜ 2013 ɝɨɞɭ. ɉɨ-
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 ɢɫɤ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ  ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ   ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  ɩɨ  ɫɨɡɞɚɧɢɸ   ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ  
ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ.  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɤ  ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫ-
ɥɟɧɧɵɦɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ  ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ. Ɉɧɚ  ɩɨ 
ɩɪɚɜɭ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ 21-ɝɨ ɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶ-
ɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɧɨ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɍɡɧɚɜ ɨ 
ɟɟ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɢɡ ɠɭɪɧɚɥɨɜ «Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ» ɢ 
«ɐɜɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨ»,  ɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɸɠɧɨɝɨ ɷɤɡɨɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɲɟɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶɸ ɧɚɲɟɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɨ-
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɞɭɲɢɫɬɨɣ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɟ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚ-
ɰɢɢ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹɦɢ ɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ. Ⱥɝɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢ-
ɥɢɫɶɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɫɚɞɨɜɨɞɚ Ⱥ. Ɇ. Ɂɜɟɪɹ c ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ. 
1. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɡɚɦɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɫɨɪɬɨɜ 
ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ  ɞɭɲɢɫɬɨɣ ɡɚ 2010 – 2012 ɝɨɞɵ ɩɨɤɚɡɚɥ: 
ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɟ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ   ɰɜɟɬɟɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2-ɯ ɥɟɬ ɨɬɦɟ-
ɱɟɧɨ ɭ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɤɪɚɫɧɨɣ.  ȼ 2012 ɝɨɞɭ ɨɧɨ ɧɚɱɚɥɨɫɶ 17 ɦɚɪɬɚ ɢ ɡɚ-
ɤɨɧɱɢɥɨɫɶ 12 ɨɤɬɹɛɪɹ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 211 ɞɧɟɣ; 
ɫɪɟɞɧɢɟ ɫɪɨɤɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ 
ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ  ɞɭɲɢɫɬɵɟ ɛɟɥɚɹ ɢ ɪɨɡɨɜɚɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɭ ɩɟɪɜɨɣ ɨɧɨ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɝɪɭɧɬɟ  67  ɞɧɟɣ (ɫ 3 ɢɸɥɹ  ɩɨ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ), ɭ ɜɬɨ-
ɪɨɣ – 60 ɞɧɟɣ (ɫ 10 ɢɸɥɹ ɩɨ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ); 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ ɞɭɲɢɫɬɚɹ 
ɠɟɥɬɚɹ, ɛɥɢɠɟ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɬɨɹɳɚɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɜɢɞɭ. ȿɟ ɰɜɟɬɟɧɢɟ 
ɜ 2012 ɝɨɞɭ ɧɚɱɚɥɨɫɶ 15 ɢɸɥɹ ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
55 ɞɧɟɣ; 
ɦɚɫɫɨɜɨɟ  ɰɜɟɬɟɧɢɟ ɭ ɜɫɟɯ ɫɨɪɬɨɜ ɛɵɥɨ ɨɛɢɥɶɧɨɟ, ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ  ɱɟɪɟɡ 
3-4 ɞɧɹ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɩɭɫɤɚɧɢɹ ɩɟɪɜɵɯ  ɰɜɟɬɤɨɜ. ȼɫɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɮɚɡɟ ɰɜɟɬɟɧɢɹ. 
2. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ.    
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɛɪɭɝ-
ɦɚɧɫɢɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱ-
ɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ.  
3. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɪɬɨɜ.  
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ  ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 100%; 
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ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɡɢɦɨɜɤɟ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ 
ɩɪɚɜɢɥ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɤɢ; 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɡɚɫɭɯɟ: Ȼɪɭɝɦɚɧɫɢɹ ɞɭɲɢɫɬɚɹ «Pink» ɢ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ 
ɞɭɲɢɫɬɚɹ « White»  ɫɪɟɞɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɤ ɡɚɫɭɯɟ. ɋɥɚɛɨɭɫɬɨɣɱɢɜɚ ɤ ɧɟɣ 
ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ ɞɭɲɢɫɬɚɹ «Aurea». ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɲɟ 250 ɢ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɢɢ ɩɨɥɢɜɚ ɛɨɥɟɟ 2 ɞɧɟɣ ɧɢɠɧɢɟ ɥɢɫɬɶɹ «ɫɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ» ɢ ɨɩɚɞɚɸɬ, ɨɫ-
ɬɚɟɬɫɹ ɡɟɥɟɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɪɯɭɲɟɱɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɨɫɬɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚ ɤ 
ɡɚɫɭɯɟ  ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ  «Red Angel»; 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɡɚɦɨɪɨɡɤɚɦ: ɤ ɧɢɦ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɭɫ-
ɬɨɣɱɢɜɚ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ«Red Angel» - ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ -3ɨ ɛɨɥɟɟ 5 ɞɧɟɣ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɬɟɪɹɟɬ ɥɢɫɬɶɹ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɢɡɭɱɚɟɦɵɟ ɫɨɪɬɚ ɛɪɭɝɦɚɧ-
ɫɢɣ ɦɨɝɭɬ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɥɚɛɵɟ ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2 ɧɟɞɟɥɶ, ɧɟ ɬɟɪɹɹ 
ɡɟɥɟɧɨɣ ɜɟɪɯɭɲɟɱɧɨɣ ɡɨɧɵ ɪɨɫɬɚ; 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ: ɜɫɟ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɢɪɭɟɦɵɟ ɫɨɪɬɚ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ 
ɫɨɯɪɚɧɢɥɢ ɜ ɧɚɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɪɢɬɦ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ 
ɝɪɭɧɬɟ, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɟɝɟɬɢɪɭ-
ɸɬ ɜɟɫɶ ɝɨɞ; 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦ ɢ ɛɨɥɟɡɧɹɦ: ɨɛɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɫɟɯ ɢɫ-
ɩɵɬɭɟɦɵɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɣ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɟɟ. ɇɢ ɨɞɧɨ 
ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɧɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɨ ɨɬ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. ɇɚ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ «Ɂɨɥɨɬɢɫɬɨɣ» 
ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɩɚɭɬɢɧɧɵɣ ɤɥɟɳɢɤ (ɢɡ 5 ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɠɢɡɧɢ ɜ 
ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ 3). ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɧɚɩɚɞɟɧɢɸ ɝɭɫɟɧɢɰ ɢ 
ɫɥɢɡɧɟɣ ɛɵɥɨ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨ ɨɞɧɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɢ ɞɭɲɢɫɬɨɣ «Ȼɟ-
ɥɨɣ». 
ɇɚɦɢ ɛɵɥɚ ɫɞɟɥɚɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢɡɭ-
ɱɚɟɦɵɯ ɫɨɪɬɨɜ: ɜɵɫɨɤɨ-ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɪɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ  
ɞɭɲɢɫɬɚɹ «Ʉɪɚɫɧɵɣ ɚɧɝɟɥ» - 23 ɛ. ɢ ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ ɞɭɲɢɫɬɚɹ «Ȼɟɥɚɹ» - 22 
ɛ. Ȼɪɭɝɦɚɧɫɢɹ  ɞɭɲɢɫɬɚɹ «Ɂɨɥɨɬɢɫɬɚɹ» ɢ  ɛɪɭɝɦɚɧɫɢɹ ɞɭɲɢɫɬɚɹ «Ɋɨɡɨ-
ɜɚɹ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ   ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ. ȼɫɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɫɨɪɬɚ Brugmansia su-




ɈɐȿɇɄȺ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɂɇɌɊɈȾɍɄɐɂɂ ȼȿɇȿɊɂɇɈ-
ȽɈ ȻȺɒɆȺɑɄȺ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ ɉȺɊɄȺ ɋȿɅȺ ɁɇȺɆȿɇɋɄɈȽɈ 
 
ɂɫɩ. ɘɥɢɹ Ȼɭɲɦɚɤɢɧɚ, Ʉɪɢɫɬɢɧɚ ɋɢɛɢɪɰɟɜɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɄɈɍ «Ɂɧɚɦɟɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. ɂ.Ⱥ. ɋɬɢɯɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
 
Ɋɟɞɤɢɟ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɜɢɞɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ - 
ɫɚɦɚɹ ɯɪɭɩɤɚɹ ɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɪɚɣɨɧɟ 
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ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɪɭɛɤɢ ɥɟɫɚ ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ 
ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɡɤɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɨɬ ɷɧɞɟɦɢɤ ɢ ɪɟɥɢɤɬ 
ɧɚɲɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯ 
ɜɢɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɹ. ɇɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɰɟɧɤɟ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ  ɩɭɬɺɦ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 
ɩɚɪɤ  «55-ɥɟɬɢɹ ɉɨɛɟɞɵ» ɫɟɥɚ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ.   
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɣ ɞɨɤɬɨɪɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ Ʉɚɪɩɭɧɚ ɘ.ɇ.. Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɬɪɨ-
ɞɭɤɰɢɸ ɪɚɫɬɟɧɢɣ – ɤɚɤ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ 
ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ: ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɢ ɜɬɨ-
ɪɢɱɧɨɝɨ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɭɧɤɬɨɜ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɬɨɪɨɜ – ɥɸɞɟɣ, ɡɚ-
ɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɪɚɫɬɟɧɢɣ [4].  
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɝɥɚɜɧɵɦɢ  ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ   ɢɧɬɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɢɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.  
Ɇɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ. ɗɬɨ ɫɬɟɧɨɛɢɨɧɬɧɨɫɬɶ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡ-
ɦɧɨɠɟɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚɪɨɞɵɲɚ  ɨɬ ɦɢɤɨɪɢɡɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɥɚɛɨɟ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ [5]. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɩɪɢɪɨɞɧɨ – ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɣ-
ɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɵ ɜɵɞɜɢɧɭɥɢ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜ Cypripedium  ɜ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ ex situ.  
 ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ  ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞ ɭɝ-
ɪɨɡɨɣ  ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɜ  Ɋɚɯɦɚɧɨɜɫɤɨɦ  ɥɟɫɭ  ɜɜɢɞɭ ɟɝɨ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɜɵɪɭɛɤɢ, ɜ 2006 ɝɨɞɭ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ «ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɨɪɯɢɞɟɹ» ɩɪɢɫɬɭ-
ɩɢɥ ɤ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɢɞɨɜ ɜ  ɩɚɪɤ ɫ. 
Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ. ɂɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ 2007 ɩɨ 
2012 ɝɝ. ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɩɪɨɲɥɢ 4 ɜɢɞɚ ɜɟɧɟɪɢ-
ɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɟɫɹ ɭɝɪɨɡɟ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɚɪɟɚɥɚɯ Ɂɧɚ-
ɦɟɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ: Cypripedium calceolus L., Cypripedium macranthon 
Sw., Cypripedium  ventricosum Sw., Cypripedium guttatum Sw. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɛɨɪɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɩɨ-
ɥɟɜɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɚ-
ɞɵɜɚɥɢɫɶ ɩɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜ ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɦɟɬɨɞɢ-
ɤɚɦ. ȼ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɥɟɫɚ ɡɚɥɨɠɢɥɢ 3 ɩɪɨɛɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
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ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɚɹ ɺɦɤɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɦɚɥɚ (2 ɫɨɬ.), ɩɪɨɛɧɵɟ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɱɟɬɵɪɺɯ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɹɬɟɧ.  
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢ-
ɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɭɧɤɬɚ ɢɧ-
ɬɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɮɢɬɨɰɟɧɨɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɨɬɨɩɨɜ – ɞɨɧɨɪɚ ɢ ɩɭɧɤɬɚ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɢ ɜɵɹɜɢ-
ɥɢ ɢɯ ɛɥɢɡɤɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɞɚɥɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɪɯɢɞɟɣ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɩɚɪɤɟ. 
Ⱦɥɹ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɦɵ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɥɢ  ɚɝɪɨɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɺɦɵ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɒɢɪɨɤɨɜɵɦ: ɜɵɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɥɹ 
ɩɨɫɚɞɤɢ ɜ ɩɨɥɭɡɚɬɟɧɺɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ 
ɟɦɤɨɫɬɶɸ ɩɚɪɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɯɟɦɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɹɬɟɧ 
ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ, ɜɵɤɨɩɚɥɢ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɟ ɹɦɵ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 50ɯ60ɯ30 
ɫɦ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 80 ɫɦ (ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ), ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɫɭɛ-
ɫɬɪɚɬ, ɩɪɨɥɢɥɢ ɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɬɪɢɯɨɞɟɪɦɢɧɚ 20 ɝɪ ɧɚ 10 ɥ ɜɨɞɵ. 
16 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2006 ɝɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɟɥɢ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɫɬɟɧɢɣ:  ɜɵɤɨɩɚɥɢ 
ɩɨ 3 ɤɭɫɤɚ ɞɺɪɧɚ 15-20 ɫɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɢ 15 ɫɦ ɜɵɫɨɬɨɣ ɫ ɤɨɪɧɟɜɢɳɚɦɢ 
ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫ 5-6 ɩɨɛɟɝɚɦɢ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɭɥɨɠɢɥɢ 
ɢɯ ɜ ɤɨɪɨɛɤɢ ɫ ɜɥɚɠɧɵɦ ɫɮɚɝɧɭɦɨɦ ɢ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɜ ɩɚɪɤ. 
ɇɚ ɞɧɨ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ  ɹɦ ɧɚɫɵɩɚɥɢ ɞɪɟɧɚɠ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɝɨ ɝɪɚɜɢɹ 
ɜɵɫɨɬɨɣ 5 ɫɦ ɢ  ɡɚɩɨɥɧɢɥɢ ɢɯ ɩɨɱɜɟɧɧɵɦ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɦ.   ɉɪɢɩɭɞɪɢɥɢ 
ɤɨɪɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ  ɮɭɧɞɚɡɨɥɨɦ,  ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɦɭ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɦɭ ɢɫɩɵɬɚɧɢɸ ɪɚɫɬɟɧɢɣ – ɩɨɫɚɞɤɟ ɢɯ ɜ 
ɩɚɪɤɟ. Ⱥɤɤɭɪɚɬɧɨ ɭɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɤɨɪɧɟɜɢɳɚ ɜ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɟ ɹɦɵ ɢ ɩɪɢɫɵɩɚ-
ɥɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɦ. ɉɨɫɥɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɩɨɥɢɥɢ ɜɨɞɨɣ.  
 ɂɡ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɜɟɧɟɪɢɧɵɦ ɛɚɲɦɚɱ-
ɤɨɦ 2-3 ɪɚɡɚ ɡɚ ɫɟɡɨɧ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɜɵɛɨɪɨɱɧɭɸ ɩɪɨɩɨɥɤɭ, ɬ.ɤ. ɨɪɯɢɞɟɢ ɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɦɨɳɧɵɦɢ ɫɨɪɧɹɤɚɦɢ, ɚ ɜ ɡɚɫɭɲɥɢɜɵɟ ɩɟɪɢɨ-
ɞɵ ɩɨɥɢɜɚɥɢ [8]. Ɏɟɧɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɲɟɫɬɢ ɜɟɝɟɬɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ 2007-2012 ɝɝ ɩɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ  ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɂ. ɇ. 
Ȼɟɣɞɟɦɚɧ [1]. ɇɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɟɧɨ-
ɮɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɟɡɨɧɧɵɣ ɪɢɬɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ: ɧɚɱɚɥɨ 
ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɢ  ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɪɨɫɬɤɨɜ; ɧɚɱɚɥɨ ɛɭɬɨ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɤɨɝɞɚ ɛɭɬɨɧɵ  ɛɵɥɢ ɟɞɜɚ ɡɚɦɟɬɧɵɟ, ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ; 
ɰɜɟɬɟɧɢɟ: ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɟɪɜɵɯ ɨɞɧɨɝɨ-ɞɜɭɯ ɰɜɟɬɤɨɜ, ɚ ɤɨɧɟɰ 
ɰɜɟɬɟɧɢɹ - ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɪɚɫɤɪɵɬɵɦɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɰɜɟɬɤɢ; ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ; 
ɩɨɠɟɥɬɟɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ (ɤɨɧɟɰ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ). 
 Ɇɵ ɜɵɱɢɫɥɹɥɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɞɚɬɵ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɮɟɧɨɮɚɡ, ɢ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨ-





Ɋɢɫ. 1. ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ (2007-2012 ɝɝ.) ɮɟɧɨɫɩɟɤɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ   
Cypripedium L. ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ: 
Ɏɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɡɵ: 1 - ɩɨɤɨɣ 2 – ɜɟɫɟɧɧɹɹ ɜɟɝɟɬɚɰɢɹ, 3 – ɛɭɬɨɧɢɡɚɰɢɹ,4– ɰɜɟɬɟ-
ɧɢɟ, 5 – ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ, 6 – ɩɨɠɟɥɬɟɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ (ɤɨɧɟɰ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ) 
 
ɂɡ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɵɬ-
ɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɲɥɨ ɧɚ 2-4 ɞɧɹ ɪɚɧɶɲɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɚɪɤɟ ɫɧɟɝ ɫɯɨɞɢɬ ɛɵɫɬ-
ɪɟɟ, ɚ ɩɨɱɜɚ ɥɭɱɲɟ ɩɪɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹ. Ɉɩɵɬɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɢ ɜɫɟ ɮɚɡɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ  ɜɢɞɨɜ ɦɵ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɢ ɦɨɪɮɨ-ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɨɩɵɬɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 10 ɨɫɨɛɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɦɟ-
ɬɨɞɨɦ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ ɜ  ɮɟɧɨɮɚɡɟ ɢɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɢ ɩɥɨɞɨ-
ɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɂɥɨɛɢɧɚ [2]. 
Ɂɚɬɟɦ ɜɵɱɢɫɥɹɥɢ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚ ɲɟɫɬɶ ɥɟɬ ɢ ɫɪɚɜɧɢ-
ɜɚɥɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ  ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ  ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɍɚɪɲɢɰ. Ɋɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɨɛɳɢɥɢ ɜ ɬɚɛɥ. 1.  
ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɨɩɵɬɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ. ɇɨ 
ɢɧɬɪɨɞɭɰɟɧɬɵ ɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɵɟ: ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɧɢ ɜɵɲɟ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ 











eeabb8d78d15044aecd25e18d62ad1&keyno=0 - YANDEX_9 ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɞɫɱɺɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚ ɢɫ-
ɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ (ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ) ɢ ɨɩɵɬɧɵɯ (ɜ ɩɚɪɤɟ) ɪɚɫɬɟ-
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ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ʉɪɭɩɧɨɰɜɟɬɤɨɜɵɣ
Ʉɪɚɩɱɚɬɵɣ ȼɡɞɭɬɵɣ
Ⱦɨɧɨɪ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɉɭɧɤɬ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ
 
Ɋɢɫ.2.  Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ 





 ɋɪɟɞɧɢɟ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ  
ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɜ ɩɚɪɤɟ   2007 -2012 ɝɝ 
 



















































































































































o=0 - YANDEX_7 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɧɬɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɍɪɭɥɟɜɢɱ 
[7]., ɨɬɤɭɞɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɹ ɜ ɩɚɪɤɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɟɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ  
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɹɬɧɚɯ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 
ɧɚ 55 %. ȼ 2009 ɝɨɞɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɤ-
ɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɤɪɚɩɱɚɬɨɝɨ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ 32%, ɧɨ ɡɚ-
ɬɟɦ ɟɝɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɧɹ 2012 
ɝɨɞɭ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɫɛɨɪɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɪɭɛɤɢ ɥɟɫɚ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɜɫɟɝɨ 3 ɤɭɫɬɚ ɜɟ-
ɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ. Ʌɟɫɧɢɤɚɦɢ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɫɚɠɟɧɵ ɜ ɭɪɨɱɢɳɟ ɏɨɦɭ-
ɬɢɧɚ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜ ȽȻɋ 
ɊȺɇ Ȼɵɥɨɜɵɦ ȼ.ɇ. ɢ Ʉɚɪɩɢɫɨɧɨɜɨɣ Ɋ.Ⱥ. [3] ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ, ɬɪɚɜɹɧɢ-
ɫɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 12 ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ 
ɜ 3 ɝɪɭɩɩɵ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɟɧɨɪɢɬɦɚ, ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɢ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.  
Ʉɚɠɞɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɦɵ  ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɨ 3-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɢ ɜɢɡɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɨɫɦɨɬɪɚɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ.  ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢɧ-
ɬɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɱɟɬɵɪɺɯ ɬɢɩɨɜ: ɜɵɫɨɤɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ-
ɧɵɟ (31–36 ɛɚɥɥɨɜ), ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ (24–30 ɛɚɥɥɚ), ɦɚɥɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ 
(18–23 ɛɚɥɥɨɜ) ɢ ɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ (10–17 ɛɚɥɥɨɜ) ɜɢɞɵ. 
 ɉɪɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɦɨɬɪɚɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɨ-
ɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɢ ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɡɢɦɨɫɬɨɣɤɢɟ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨɥɧɵɣ 
ɰɢɤɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɰɜɟɬɟɧɢɟɦ ɢ ɩɥɨɞɨɧɨɲɟ-
ɧɢɟɦ. 72% ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɞɚɸɬ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ ɫɟɦɟɧɚ, ɤɪɨɦɟ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲ-
ɦɚɱɤɚ ɜɡɞɭɬɨɝɨ, ɬ.ɤ. ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɢɛɪɢɞɨɦ. ɋɚɦɨɫɟɜ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. Ⱦɥɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɨɛ-
ɪɚɡɰɨɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ ɬɚɤɨɜɵɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɟɧɟɪɢɧ ɛɚɲɦɚ-
ɱɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ,  ɦɵ ɜɵɜɟɥɢ ɨɰɟɧɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɪɚ-
ɠɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 2.  
ȼɟɧɟɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ (32 ɛ.)  ɢ ɜɡɞɭɬɵɣ (31 ɛ.) ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ 
ɤ ɜɵɫɨɤɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɚ ɤɪɭɩɧɨɰɜɟɬɤɨɜɵɣ (28 ɛ.) ɢ ɤɪɚɩɱɚɬɵɣ (30 ɛ.) 
ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ 
ɫ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ.   
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ (ɪɢɫ.3) ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɧɟɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ, ɤɪɭɩɧɨɰɜɟɬɤɨɜɨɝɨ, ɤɪɚɩɱɚɬɨɝɨ ɢ ɜɡɞɭ-
ɬɨɝɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɚɪɤɚ ɫɟɥɚ Ɂɧɚ-
ɦɟɧɫɤɨɝɨ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨɫɶ ɧɚɲɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲ-




Ɉɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɩɚɪɤɟ 
 
















1 ɉɨɥɧɨɬɚ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɮɟɧɨɮɚɡ 3 3 3 3 
2 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 3 2 3 2 
3 ɋɚɦɨɫɟɜ ɢɥɢ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɟɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ 3 2 3 2 
4 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ ɨɫɨɛɢ 2 2 2 2 
5 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɛɨɥɟɡɧɹɦ ɢ ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦ 3 3 3 3 
6 Ɂɚɫɭɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 2 2 3 3 
7 Ɇɨɪɨɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɡɢɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ 3 2 3 3 
8 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɸ ɩɨɱɜɵ 1 1 1 1 






ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚ 3 3 3 3 
11 ȼɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ 3 2 3 3 
12 ȼɨɡɪɚɫɬɧɨɟ  ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 3 3 3 3 
































 Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵ-
ɩɨɥɧɢɥɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɟɦɨɣ ɢ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ȼ ɦɚɟ 2012 ɝɨɞɚ ɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢ ɪɟɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɸ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɦɵɯ 
ɨɪɯɢɞɟɣ ɜ ɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ ɜ ɭɪɨɱɢɳɟ ɏɨɦɭɬɢɧɚ ɢ ɛɭɞɟɦ 
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ɂɫɩ. Ɇɢɥɚɧɚ ɋɨɫɧɨɜɫɤɢɯ, ɂɧɟɫɫɚ ȼɨɥɨɠɚɧɢɧɚ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɄɈɍ «Ɂɧɚɦɟɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. ɂ.Ⱥ. ɋɬɢɯɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
 
ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɤɟɞɪ - ɤɪɚɫɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɝɨɪɞɨɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ 
ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɫɢɦɜɨɥ ɫɢɥɵ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹ. ɇɟ-
ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɤɪɚɫɨɬɟ ɢ ɜɟɥɢɱɢɸ 
ɦɨɝɭɬ ɫɨɩɟɪɧɢɱɚɬɶ ɫ ɫɢɛɢɪɫɤɢɦ ɤɟɞɪɨɦ.  
ɇɚɲɟ  ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɟɥɢ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɜ  Ɇɚɥɨɡɜɟɪɟɜɫɤɨɦ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɟ, ɬ.ɤ. ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ 
ɷɬɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɢ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɫɨɫɧɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ 
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 Ɇɚɥɨɡɜɟɪɟɜɫɤɨɝɨ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɚɣɨɧɟ ɢɫɤɭɫ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɜɧɟ ɚɪɟɚɥɚ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ.  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɚɜɝɭɫɬɚ ɩɨ ɧɨɹɛɪɶ 2012 ɝɨɞɚ ɜ 
ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ  ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɣɫɹ ɤ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ 
ɡɨɧɟ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ.  
ɂɦɟɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɝɞɟ 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɟɞɪɚ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ, ɟɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, ɪɨɫɬ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɡɨɧɟ Ɋɨɫɫɢɢ. ɇɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ. ɋɨɜɟɪ-
ɲɟɧɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɜɧɟ ɚɪɟɚɥɚ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ  ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.  
ɂɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɦɵ ɭɡɧɚɥɢ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɨ-
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɤɟɞɪɚ.  
Ʉɟɞɪ ɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɟɦɟɣɫɬɜɭ ɫɨɫɧɨɜɵɯ (Pinaceae), ɪɨɞɭ 
ɫɨɫɧɚ (Pinus). ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ - ɫɨɫɧɚ 
ɤɟɞɪɨɜɚɹ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ (Pinus sibirica). 
Ʉɟɞɪɨɜɚɹ ɫɨɫɧɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ - ɞɟɪɟɜɨ ɜɵcɨɬɨɣ ɞɨ 45 ɦ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɫɬɜɨɥɚ 
ɞɨ 1,5-2 ɦ. Ʉɪɨɧɚ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɨɫɬɪɨɩɢɪɚɦɢɞɚɥɶɧɚɹ, ɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ - 
ɲɢɪɨɤɨɪɚɫɤɢɞɢɫɬɚɹ, ɱɚɫɬɨ ɦɧɨɝɨɜɟɪɲɢɧɧɚɹ. ȼɟɬɜɥɟɧɢɟ ɦɭɬɨɜɱɚɬɨɟ. 
ɏɜɨɹ ɞɥɢɧɨɣ 5-12 ɫɦ, ɦɹɝɤɚɹ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɚɹ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ, ɬɺɦɧɨ-
ɡɟɥɺɧɚɹ ɫ ɫɢɡɵɦ ɧɚɥɺɬɨɦ; ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜɟ 3-7 ɥɟɬ. Ɂɪɟɥɵɟ ɲɢɲɤɢ 
ɹɣɰɟɜɢɞɧɵɟ, ɞɥɢɧɨɣ 6-13 ɫɦ, ɲɢɪɢɧɨɣ 5-8 ɫɦ, ɨɬ ɫɜɟɬɥɨ-ɛɭɪɵɯ ɞɨ ɤɨ-
ɪɢɱɧɟɜɨ-ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɯ, ɫ ɭɬɨɥɳɺɧɧɵɦɢ ɳɢɬɤɚɦɢ; ɫɨɞɟɪɠɚɬ 80-140 ɤɨ-
ɪɢɱɧɟɜɵɯ ɫɟɦɹɧ ɫ ɩɥɨɬɧɨɣ ɞɟɪɟɜɹɧɢɫɬɨɣ ɫɤɨɪɥɭɩɨɣ ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, 
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɤɟɞɪɨɜɵɯ ɨɪɟɯɨɜ. Ʉɨɪɧɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ, ɫ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɺɪɬɵɦɢ ɦɨɳɧɵɦɢ ɛɨɤɨɜɵɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ, ɚ 
ɧɚ ɯɨɪɨɲɨ ɞɪɟɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɱɜɚɯ ɥɺɝɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɫɬɟɪɠɧɟɜɨɣ ɤɨɪɟɧɶ. ȼ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ ɪɚɫ-
ɬɺɬ ɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɬɪɺɯɥɟɬɧɢɟ ɫɟɹɧɰɵ ɜ ɥɭɱɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɜɵɫɨɬɭ 
10 ɫɦ. ɀɢɜɺɬ 300-550 ɥɟɬ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɞɨ 700- 800 ɥɟɬ. ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ 
ɤɟɞɪɨɜɚɹ ɫɨɫɧɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɪɚɡɦɧɨɠɚɟɬɫɹ ɫɟɦɟɧɚɦɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦɵɦɢ 
ɤɟɞɪɨɜɤɨɣ, ɛɭɪɭɧɞɭɤɨɦ, ɛɟɥɤɨɣ, ɫɨɛɨɥɟɦ ɢ ɞɪ. ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ, ɩɢɬɚɸɳɢ-
ɦɢɫɹ ɤɟɞɪɨɜɵɦɢ ɨɪɟɯɚɦɢ [4]. Ʉɟɞɪ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɧɨɫɢɬ ɫɢɥɶɧɵɟ ɦɨɪɨɡɵ, 
ɪɟɡɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɜɥɚɠɧɵɟ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ 
ɩɨɱɜɵ. Ɍɟɧɟɜɵɧɨɫɥɢɜ, ɧɨ ɱɟɦ ɫɬɚɪɲɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɬɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɜɟɬɭ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ɋɥɚɛɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɤɟɞɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ.  
Ʉɟɞɪɨɜɵɟ ɫɨɫɧɵ - ɰɟɧɧɵɟ ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ: ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɚɪɨ-
ɦɚɬɧɨɟ ɷɮɢɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɨɡɞɨ-
ɪɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦɢ ɜɨɡɞɭɯ. Ʉɟɞɪɨɜɵɟ ɨɪɟɯɢ - ɰɟɧɧɵɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
Ɉɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɦɚɫɥɚ, ɛɟɥɨɤ, ɭɝɥɟɜɨɞɵ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ, ɛɨɝɚɬɵɣ 
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 ɧɚɛɨɪ ɦɚɤɪɨ- ɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ȼ ɯɜɨɟ ɤɟɞɪɨɜɵɯ ɫɨɫɟɧ ɧɟɦɚɥɨ ɚɫɤɨɪ-
ɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. ɂɡ ɧɟɺ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɜɢɬɚɦɢɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ ɢ ɤɚ-
ɪɨɬɢɧɨɜɭɸ ɩɚɫɬɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɟ. ɉɪɢ ɩɨɞɫɨɱɤɟ ɪɚɫ-
ɬɭɳɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɠɢɜɢɰɭ - ɫɵɪɶɟ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɤɢɩɢɞɚɪɚ, 
ɤɚɧɢɮɨɥɢ, ɥɚɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɛɚɥɶɡɚɦɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɜ ɩɪɢɛɨɪɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɢ.  
Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ ɤɟɞɪɚ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɱɧɚɹ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɦɹɝɤɚɹ, ɛɥɚɝɨ-
ɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɥɟɝɤɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ. Ɉɧɚ ɜɵɫɨɤɨ ɰɟɧɢɬɫɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɞɟɥɟ. ɂɡ ɧɟɺ ɞɟɥɚɸɬ ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ, ɱɟɪɬɺɠɧɵɟ ɞɨɫɤɢ, ɦɟɛɟɥɶ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɬ. ɞ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 25- 50 ɥɟɬ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɤɟɞɪɨɜɨɣ ɫɨɫɧɵ 
ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɢ ɟɺ ɪɟɫɭɪɫɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɭɦɟɧɶɲɢɥɢɫɶ.  
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨ ɫɭɦɦɟ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɢ-
ɛɢɪɫɤɢɣ ɤɟɞɪ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɨɧɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɩɟɪɜɵɯ ɦɟɫɬ [3]. 
Ɇɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɪɟɞɵ, ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ. Ɇɧɨɝɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢ-
ɹɬɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɞɪɟɜɟɫɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɵ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨ-
ɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɡɜɚɬɶ ɢɯ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ, ɩɨɬɟɪɸ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɞɚɠɟ ɝɢɛɟɥɶ. ȼ Ɇɚɥɨɡɜɟɪɟɜɫɤɨɦ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɟ 
ɝɥɚɜɧɨɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɤɟɞɪɚ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟ-
ɧɢɸ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɢ ɫɬɢɯɢɣɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ (ɝɨ-
ɞɨɜɨɣ ɢɥɢ ɫɟɡɨɧɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɢ ɧɢɡ-
ɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɧɟɝɨɩɚɞɵ ɬ.ɞ.) 
ɇɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɥɚ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɢ ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɟ ɫ ɧɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɤ ɱɢɫɥɭ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɤɟɞɪɵ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɟ-
ɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɪɭɛɤɢ [7]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɸ, ɱɬɨ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɫɧɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟ Ɇɚ-
ɥɨɡɜɟɪɟɜɫɤɨɝɨ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɭɛɨɤ ɭɯɨɞɚ. 
ɂ ɜɨɬ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 2012 ɝɨɞɚ ɧɚɲ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ «Ȼɟɪɟɧɞɟɢ» ɩɪɢ-
ɫɬɭɩɢɥ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɫɨɫɧɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ Ɇɚɥɨɡɜɟ-
ɪɟɜɫɤɨɝɨ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɟɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ,  ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɚɧɚɥɢɡ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ. 
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Ɉɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ Ɇɚɥɨɡɜɟɪɟɜɫɤɨɝɨ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ ɦɵ ɭɡɧɚɥɢ ɭ  
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɝɨ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɋɨɪɨɤɢɧɚ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚ 
ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ. Ɉɧ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɨ ɟɝɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɛɵɥ ɩɨɫɚɠɟɧ ɷɬɨɬ ɭɧɢ-
ɤɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɩɪɢɪɨɞɵ. ȼ ɦɚɟ 1992 ɝ. ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9-10 ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚɲɟɣ 
ɲɤɨɥɵ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤ ɪɭɱɧɨɣ ɩɨɫɚɞɤɟ ɬɪɺɯɥɟɬɧɢɯ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɫɨɫɧɵ ɤɟɞ-
ɪɨɜɨɣ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜɵɪɚɳɟɧɵ ɜ ɬɟɩɥɢɰɚɯ ɩɢɬɨɦɧɢɤɚ Ɂɧɚ-
ɦɟɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ. Ɋɚɡɦɟɳɚɥɢ ɪɹɞɚɦɢ ɱɟɪɟɡ 2,5 ɦ. Ɇɟɠɞɭ ɫɚɠɟɧɰɚ-
ɦɢ ɜ ɪɹɞɭ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 60 ɫɦ. ȼɵɫɚɠɟɧɨ ɛɵɥɨ 3000 ɲɬɭɤ ɧɚ ɝɚ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8,7 ɝɚ. Ɉɧ ɨɬɧɟɫɺɧ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɫɨɛɨ 
ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɟɫɚ ɨɪɟɯɨɩɥɨɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɛɨɪɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɩɨ-
ɥɟɜɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɩɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜ ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ. ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɬɪɢ ɩɪɨɛɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɧɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1  
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ Ɇɚɥɨɡɜɟɪɟɜɫɤɨɝɨ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ 
 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɜɧɟ ɟɝɨ ɚɪɟɚɥɚ ɜɚɠɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɱɜɵ. ɉɨɷɬɨ-
ɦɭ ɦɵ ɢɡɭɱɢɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɧɚ ɢɫɫɥɟ-
ɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɟ ɜ 
ɬɚɛɥ.1. 
ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɟ ɫɪɟɞɧɹɹ, ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 
5200 ɥ. ɂɡɭɱɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɱɜɵ ɢ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɭɝɥɢ-
ɧɢɫɬɵɟ, ɫɜɟɠɢɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɣ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɨɱɜɵ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ  ɞɥɹ  ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ 
ɤɟɞɪɚ, ɚ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ, ɱɬɨ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ 
ɦɧɟɧɢɸ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. 
ɇɚ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɩɪɨɜɟɥɢ ɝɟɨɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ   Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜɚ [5] ɢ ɫɪɚɜɧɢɥɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɫɟɯ ɉɉɉ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤ-

















ʋ1 6900 ɥɤ 58% 21ºɋ ɋɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ      
ɥɺɝɤɢɟ 
15 ɫɦ ɫɜɟɠɚɹ 18ºɋ 
ʋ2 3200 ɥɤ 58% 21ºɋ ɋɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ      
ɥɺɝɤɢɟ 
15 ɫɦ ɫɜɟɠɚɹ 18,2ºɋ 
ʋ3 4100 ɥɤ 56% 21ºɋ ɋɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ      
ɥɺɝɤɢɟ 
18 ɫɦ ɫɜɟɠɚɹ 18ºɋ 
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 ɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɤɟɞɪɨɜɵɣ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɵɣ ɥɟɫ. Ⱦɪɟɜɨɫɬɨɣ ɨɞɧɨɹɪɭɫɧɵɣ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ 7Ʉ 3ȿ ɟɞ.ɋ. ɉɨɞɪɨɫɬ ɤɟɞɪɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɚ ɩɨɞɪɨɫɬ ɛɟ-
ɪɺɡɵ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɣ, ɧɨ ɪɟɞɤɢɣ. Ʉɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɣ ɹɪɭɫ ɪɚɡɜɢɬ ɩɥɨɯɨ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɤɭɫɬɚɦɢ ɪɹɛɢɧɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ, ɱɟɪɺɦɭɯɢ, 
ɛɨɹɪɵɲɧɢɤɚ. ɇɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɤɟɞɪɚ ɧɚ ɉɉɉ ʋ1 ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ 
2 ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ, ɫɨɦɤɧɭɬɨɫɬɶ ɤɪɨɧ ɧɚ ɩɟɪ-
ɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɢɠɟ, ɡɧɚɱɢɬ ɛɨɥɶɲɟ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɧɟɣ 
ɛɨɥɶɲɟ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɵɫɨɬɚ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɤɟɞɪɚ, ɱɟɦ ɧɚ ɉɉ ʋ2 ɢ ɉɉʋ3. Ɉɛ-
ɳɟɟ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɜɵɫɨɤɨɟ ɨɬ 80% 
ɞɨ 100%. ȼ ɧɟɝɨ ɜɯɨɞɹɬ: ɦɹɬɥɢɤ ɥɭɝɨɜɨɣ, ɥɸɬɢɤ ɟɞɤɢɣ, ɡɟɦɥɹɧɢɤɚ ɥɟɫ-
ɧɚɹ, ɝɟɪɚɧɶ ɥɟɫɧɚɹ ɢ ɞɪ., ɧɨ ɧɚ ɉɉ ʋ2 ɢ ɉɉʋ3 ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɞɢɧɵ ɩɨɞ 
ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ. ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɚ 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ 10 ɥɟɬ  ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɨɪɮɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɟɞɪɨɜ, ɬ.ɤ. ɞɢɚɦɟɬɪ ɫɬɜɨɥɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ  ɜ 5 ɪɚɡ, ɚ 
ɜɵɫɨɬɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɜ 3 ɪɚɡɚ. ɍɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɩɨɥɧɨɬɚ ɢ ɡɚɩɚɫ ɤɟɞɪɚ. 
Ɉɰɟɧɤɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɪɨɜɟɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɱɺɬɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɩɨ 
ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɲɤɚɥɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ «ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ 
ɜ ɥɟɫɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» [6]. 
ɉɨɫɬɪɨɢɥɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɫɚɧɢɬɚɪ-
ɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ.1. 
ɂ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɧɚ ɉɉɉ ʋ1 ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ 
ɤɟɞɪɚ ɜ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɡɞɨɪɨɜɵɦ. ɇɚ ɉɉɉ ʋ2 ɢ 3 ɡɚɦɟɬ-
ɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨɥɹ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɤɟɞɪɚ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɯ ɉɉɉ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɵɦ – 56% ɢ 65 % ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɨ. ȿɫɬɶ ɭɫɵɯɚɸɳɢɟ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 2%  ɨɬ 






























Ɋɢɫ.1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɟɞɪɚ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
 
ȼɵɱɢɫɥɢɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ. Ɉɰɟɧɢɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɲɤɚɥɭ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢ-
ɟɧɬɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɨɬɪɚɡɢɥɢ ɜ ɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɟ (ɪɢɫ.2). 
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 Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɰɟɧɤɟ 
ɩɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ  ɧɚ ɩɪɨɛɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ʋ1 ɪɚɜɟɧ 1,4, ɢ ɨɧɢ ɩɪɢ-
ɛɥɢɠɚɸɬɫɹ ɤ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɟɞɪɨɜ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ʋ2 




Ɋɢɫ.2. Ƚɢɫɬɨɝɪɚɦɦɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɧɚ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ 
 
ɇɚ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɟɞɪɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ȼ.Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ [2], ɪɚɫɫɱɢɬɚɥɢ ɟɝɨ ɢɧ-
ɞɟɤɫ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɩɨ ɲɤɚɥɟ.  
Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɫɧɵ ɫɢɛɢɪ-
ɫɤɨɣ ɧɚ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɭ (ɪɢɫ.3). 
 
Ɋɢɫ.3. Ƚɢɫɬɨɝɪɚɦɦɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɨɫɧɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɧɚ 
ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ Ɇɚɥɨɡɜɟɪɟɜɫɤɨɝɨ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ 2012 ɝ (Ln) 
 
ɂɧɞɟɤɫ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɤɟɞɪɚ ɧɚ ɉɉɉ ʋ1, ɪɚɜɟɧ 83,9 %, ɡɧɚɱɢɬ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɞɨɪɨɜɵɦ. ɇɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɤɟɞɪɚ, ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɉɉʋ2 
ɢ 3, ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɵɯ», ɬ.ɤ. Ɉɀɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 66,1% 
ɢ 75,5%. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɟɞɪɨɜɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ Ɇɚ-
ɥɨɡɜɟɪɟɜɫɤɨɝɨ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ  ɜ 2012 ɝ. ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɯ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɦ, ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɵ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ-
ɳɟɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɟɞɪɨɜ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ, ɬ. ɤ. ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɝɭɳɟɧɵ. Ⱥ ɬɚɤ-
ɠɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɤɨɪɧɟɣ ɜɥɚɝɢ, ɧɢɡɤɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɢɥɶɧɨɣ ɡɚɫɭɯɢ ɥɟɬɨɦ 2011 ɢ 2012 ɝɝ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
1.ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɨ - ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɤɟɞɪɚ ɫɢɛɢɪɫɤɨ-
ɝɨ  ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɬɟɧɟɜɵɧɨɫɥɢɜ, ɧɨ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ; ɧɭɠɞɚ-
ɟɬɫɹ  ɜ ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ; ɩɨɱɜɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɢ 
ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ. 
2.ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ 
ɚɪɟɚɥɨɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɫɧɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ, ɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɪɚ-
ɫɬɚɧɢɹ ɤɟɞɪɚ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɯ ɪɭɛɨɤ ɭɯɨɞɚ. 
3.ɋɨɫɬɚɜɢɥɢ ɝɟɨɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ 
ɬɪɺɯ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ. 
4.Ɉɰɟɧɢɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɟɞɪɨɜ ɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ 
ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ  ɫɢɥɶɧɨ ɨɫɥɚɛɥɟɧɵ. Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɜ Ɇɚɥɨɡɜɟɪɟɜɫɤɨɦ 
ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɭɛɨɤ ɭɯɨɞɚ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ.  
ȼ ɰɟɥɹɯ   ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ  ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ  ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ  ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɚɥɨɡɜɟɪɟɜɫɤɨ-
ɝɨ ɤɟɞɪɨɜɧɢɤɚ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɧɚɲɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɧɚ-
ɩɢɲɟɦ ɩɢɫɶɦɨ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɩɪɢ-
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ɂɫɩ. ɇɨɪɢɤ ȼɚɪɞɚɧɹɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɄɈɍ «Ʌɟɧɫɤɚɹ ɋɈɒ» (Ɍɭɪɢɧɫɤɢɣ ȽɈ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ⱥ. ȼɚɪɞɚɧɹɧ, ɭɱɢɬɟɥɶ 
 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɸ ɩɥɚɧɟɬɭ.  
ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ Ɂɟɦɥɢ ɜ ɝɨɞ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɬɨɧɧɵ 
ɨɬɯɨɞɨɜ. ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɞɥɹ ɦɨɟɝɨ ɫɟɥɚ Ʌɟɧɫɤɨɟ.  
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 130 ɦɥɧ. ɦ3 ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ 
ɨɬɯɨɞɨɜ (ɌȻɈ).  ȼɫɟ ɌȻɈ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ: ɩɢɳɟɜɵɟ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɛɭɦɚɠɧɵɟ  ɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ 
ɨɬɯɨɞɵ. 
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨ-
ɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
ɋɜɚɥɤɚ. ȼ ɱɟɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɜɚɥɤɢ? ȼ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɢ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɩɥɨɳɚ-
ɞɟɣ ɡɟɦɥɢ, ɩɨɬɟɪɢ ɰɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɜ ɡɚ-
ɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ. ɋɜɚɥɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɚɞ-
ɧɢɤɚɦɢ ɦɵɲɟɣ, ɤɪɵɫ, ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɟɤɰɢ-
ɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ.  
Захоронение на полигонах.  ɉɨɥɢɝɨɧɵ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɢ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɦɭɫɨɪɚ. ɇɨ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ  «ɛɨɦɛɭ ɡɚɦɟɞ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ». 
Термическая утилизация.  Ɇɭɫɨɪɨɫɠɢɝɚɧɢɟ — ɷɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ. 
Метод гидросепарации.   Ɉɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɝɢɞɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɪɚɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɭɞɭɬ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɫɵɪɶɺ, ɤɨɦɩɨɫɬ ɢ ɷɧɟɪɝɢɸ. 
Рециклинг. Ɇɟɬɨɞ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɛɨɪɚ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ.           
Компостирование. ɗɬɨ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ. 
ȼ ɦɢɪɟ ɬɪɚɬɢɬɫɹ 300 ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɟɜɪɨ ɜ ɝɨɞ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ. ȼ 
ɯɨɞɟ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹ ɭɡɧɚɥ, ɤɚɤ ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɸɬ ɨɬɯɨɞɵ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ. 
Ɍɚɤ, ɜ ɋɒȺ ɜɫɟɝɨ 87 ɦɭɫɨɪɨɫɠɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɢ ɧɟɬ ɩɥɚɧɨɜ ɩɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɡɚɜɨɞɨɜ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɦɭɫɨɪ ɜ ɷɧɟɪɝɢɸ. ȼ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
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 ɫɬɚɥɢ ɞɟɥɢɬɶ ɨɬɯɨɞɵ: ɫɬɟɤɥɨ ɤ ɫɬɟɤɥɭ, ɛɭɦɚɝɭ ɤ ɛɭɦɚɝɟ. ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɩɥɚ-
ɱɢɜɚɟɬ  ɭɫɥɭɝɢ ɫɛɨɪɚ ɢ ɜɵɜɨɡɚ - ɨɤɨɥɨ ɫɬɚ ɟɜɪɨ ɜ ɝɨɞ. Ⱦɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɒɜɟ-
ɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢɜɵɱɧɵɦ ɞɟɥɨɦ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɦɭɫɨɪ ɭɠɟ ɞɨ-
ɦɚ, ɩɨɞ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɪɚɤɨɜɢɧɨɣ.  
Ȼɨɥɟɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ ɪɟɲɢɥ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɦɭɫɨɪɨɦ Ʉɢɬɚɣ. ɉɟɤɢɧ ɪɟɲɢɥ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɜɚɥɤɚɯ ɨɤɨɥɨ 100 ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɭɲɟɤ-
ɞɟɡɨɞɨɪɚɧɬɨɜ, ɛɢɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɸɬ ɡɚɩɚɯ. əɩɨɧɢɹ 
ɧɚ ɦɭɫɨɪɟ…ɪɚɫɬɟɬ. ɂɡ ɦɭɫɨɪɚ ɹɩɨɧɰɵ ɪɟɲɢɥɢ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɟɝɨ 
ɢɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ - ɡɟɦɥɸ. Ⱥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟɟ - ɫɭɲɭ. ɂɡ ɩɟ-
ɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɭ ɧɢɯ ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɫɬɪɨɜ, ɫɬɚɜɲɢɣ 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɦ «Ʉɚɧɫɚɣ». ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡ ɧɟɧɭɠɧɨɝɨ. 
Ɋɨɫɫɢɹ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣ ɨɬɯɨɞɨɜ ɛɨɥɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ. ȼɫɟ-
ɝɨ ɩɨ ɫɬɪɚɧɟ  7   ɦɭɫɨɪɨɫɠɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ    ɢ    5 ɦɭɫɨɪɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ  
ɡɚɜɨɞɨɜ,  39 ɦɭɫɨɪɨɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ  ɢ 11 ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ  ɬɵ-
ɫɹɱ ɩɨɥɢɝɨɧɨɜ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɹ ɪɟɲɢɥ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ: ɤɚɤɨɣ ɦɭɫɨɪ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɫɟɥɟ Ʌɟɧɫɤɨɟ? Ɍɚɤ, ɦɨɹ ɫɟɦɶɹ ɟɠɟɦɟ-
ɫɹɱɧɨ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɬ ɞɨ 9,5 ɤɝ ɦɭɫɨɪɚ, ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ 7,2 ɤɝ ɜ ɦɟ-
ɫɹɰ, ɚ ɜ ɝɨɞ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 12,5 ɤɝ ɦɭɫɨɪɚ. 
ə ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɦɭɫɨɪɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɭɦɚɝɚ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɛɭɦɚɝɭ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ, ɫɞɚɜɚɹ ɟɺ ɜ ɦɚ-
ɤɭɥɚɬɭɪɭ. Ɉɞɧɚ ɬɨɧɧɚ ɫɛɟɪɟɝɚɟɬ 0,5 ɝɟɤɬɚɪɚ ɥɟɫɚ. ɋɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɲɟɣ 
ɲɤɨɥɵ ɹ ɩɪɨɜɟɥ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɱɟɝɨ ɭɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɪɟɛɹɬɚ ɦɚɥɨ 
ɡɧɚɸɬ ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɤɚɤɭɸ ɩɨ-
ɫɢɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥ ɞɥɹ ɤɚɠ-
ɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɚɦɹɬɤɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɦɭɫɨɪɨɦ. 
ə ɫɨɫɱɢɬɚɥ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɛɭɬɵɥɨɤ ɠɢɬɟɥɢ 
ɧɚɲɟɝɨ ɫɟɥɚ ɜ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ. ɉɨɥɭɱɢɥɨɫɶ 12 ɛɭɬɵɥɨɤ ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɚ 
ɰɢɮɪɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ  ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ. ȼ ɫɟɥɟ Ʌɟɧɫɤɨɟ 748 ɠɢɬɟɥɟɣ. ɉɨ-
ɫɱɢɬɚɥ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɭɬɵɥɨɤ ɜɵɛɪɨɫɹɬ ɡɚ ɝɨɞ, ɡɚ 10 ɢ ɡɚ 50 ɥɟɬ ɠɢɬɟɥɢ ɫɟɥɚ 
ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ: 12 ɛɭɬ. • 748 =8976 ɛɭɬ., ɡɚ 10 ɥɟɬ: 8976 ɛɭɬ. 
• 10 = 89760 ɛɭɬ.,  ɡɚ 50 ɥɟɬ:  8976  ɛɭɬ. • 50 = 448800. ɉɥɨɳɚɞɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬ 8976  ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɛɭɬɵɥɨɤ =258,5 (ɤɜ.ɦ). ɇɚ ɷɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɨɫɟɹɬɶ ɩɲɟɧɢɰɭ, ɤɭɤɭɪɭɡɭ, ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫ/ɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɹ ɪɟɲɢɥ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɛɭɬɵɥɤɢ, ɚ 
ɞɟɥɚɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɜɟɳɢ. ɂ ɦɵ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦ ɷɬɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ. ȼɨɬ ɤɚɤɭɸ ɬɟɩɥɢɰɭ ɷɬɢɦ ɥɟɬɨɦ ɦɵ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɭ 
ɫɟɛɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ. Ⱥ ɫɜɨɟɦɭ ɞɹɞɟ ɹ ɩɨɦɨɝ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɷɤɫɩɨ-





            (ɬɟɩɥɢɰɚ ɢɡ ɛɭɬɵɥɨɤ)                 
 
 
 (ɩɟɪɟɞ ɞɨɦɨɦ ɦɨɟɝɨ ɞɹɞɢ) 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɩɥɚɧɚɯ -  ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢɡ ɛɭɬɵɥɨɤ ɥɨɞɤɭ-ɩɥɨɬ ɢ ɦɚɫ-
ɫɚɠɧɨɟ ɤɪɟɫɥɨ. 
ɂɦɟɸɳɟɟɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-
ɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ - ɧɟɞɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɨ. Ʌɸɞɢ ɦɚɥɨ ɨɡɚɛɨɱɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜɵɜɨɡɚ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨ-
ɞɨɜ.  
ɇɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɥɭɠɢɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɱɟ-
ɪɟɡ ɧɢɯ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɡɛɭɞɢɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɢ, ɜɟɞɶ ɧɚɦ ɜɫɟɦ ɜɦɟɫɬɟ ɠɢɬɶ ɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɩɥɚɧɟɬɟ Ɂɟɦɥɹ.  
 
 
ɂɋɌɈɊɂɑȿɋɄɈȿ ɇȺɋɅȿȾɂȿ ɌɍɊɂɇɋɄɈȽɈ  
ɄɍɉɐȺ ɂ ɆȿɐȿɇȺɌȺ Ⱥ. ɑɂɊɄɈȼȺ 
 
ɂɫɩ. ȼɚɥɟɪɢɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ  
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 1» (ɝ. Ɍɭɪɢɧɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ⱥ.Ɋ. Ɍɟɬɸɰɤɚɹ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ 
 
ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɰɟɧɚɬɫɬɜɚ ɟɫɬɶ ɧɟɦɚɥɨ ɹɪɤɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɟɫɬɶ 
ɜɟɫɨɦɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɟɰɟɧɚɬɫɬɜɚ ɤɚɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɚɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɜɫɟɣ  Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɇɟɫɥɭ-
ɱɚɣɧɨ ɜ XIX ɜɟɤɟ ɜ Ɍɭɪɢɧɫɤɟ ɠɢɥ ɤɭɩɟɰ ɢ ɦɟɰɟɧɚɬ ɋ.Ⱥ. ɑɢɪɤɨɜ. 
Ɇɟɰɟɧɚɬ — ɷɬɨ ɥɢɰɨ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɢɡ 
ɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɦɟɰɟɧɚɬ» ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɬ ɮɚɦɢɥɢɢ  ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɪɢɦɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ ɢ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜ Ɇɟɰɟɧɚɬɚ Ƚɚɹ  
ɐɢɥɶɧɢɹ. Ɇɟɰɟɧɚɬ ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɫɹ ɤɚɤ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶ ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɧɢ-




 ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɢɦɟɧ ɢ ɮɚ-
ɦɢɥɢɣ, ɱɶɢ ɞɟɥɚ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɛɵɬɵ. ɑɚɫɬɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɜ ɥɢɰɟ  
Ɇɨɪɨɡɨɜɵɯ, Ɋɹɛɭɲɢɧɫɤɢɯ, Ɇɚɦɨɧɬɨɜɵɯ, Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɵɯ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɨ ɫɭɠɞɟɧɨ ɩɨɡɞɧɟɟ ɫɬɚɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɨɪɞɨ-
ɫɬɶɸ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɥɸɞɹɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɦɨɳɧɵɣ 
ɬɨɥɱɨɤ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. ɇɚ ɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢɫɶ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɠɢɜɨ-
ɩɢɫɢ ɢ ɜɟɱɟɪɚ ɩɨɷɡɢɢ. ɀɢɡɧɶ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɫɬɚɜɢɜɲɢɯ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ 
ɰɟɥɶ ɧɚɠɢɜɵ, ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ, ɛɵɥɚ ɰɟɥɢɤɨɦ ɨɬɞɚɧɚ ɫɥɭ-
ɠɟɧɢɸ ɫɜɨɟɦɭ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ. Ɉɧɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɧɚɪɨɞɭ, 
ɰɟɪɤɜɢ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɩɨɨɳɪɹɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɦɟɰɟɧɚɬɨɜ: 
ɋɚɜɜɚ Ɇɚɦɨɧɬɨɜ, ɟɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɪɭɠɨɤ ɛɵɥ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ, ɜ ɧɟɝɨ ɜɯɨɞɢɥɢ ɬɚɤɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɤɚɤ ɉɨɥɟɧɨɜ, ȼɚɫɧɟɰɨɜ, 
ɋɟɪɨɜ, ȼɪɭɛɟɥɶ ɢ ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɦɚɥɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɟɯ, ɤɨɦɭ ɨɧ ɩɨɦɨɝ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ; 
Ɇɚɪɢɹ Ɍɟɧɢɲɟɜɚ, ɨɧɚ ɨɬɤɪɵɥɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɲɤɨɥ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ɋɟɩɢɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɪɢɫɨɜɚɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ, ɢ ɞɚɠɟ 
ɫɨɡɞɚɧ ɧɚ ɋɦɨɥɟɧɳɢɧɟ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ; 
ɉɚɜɟɥ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜ, ɟɝɨ  ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɡɧɚ-
ɦɟɧɢɬɨɣ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɫɤɨɣ ɝɚɥɟɪɟɢ; 
ɋɚɜɜɚ Ɇɨɪɨɡɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɚɦɨɝɨ ɥɭɱɲɟɝɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ  
ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ  Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ; 
Ɋɨɞ Ⱦɟɦɢɞɨɜɵɯ - ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɧɢ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɪɨɞɨɧɚ-
ɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɧɚ ɍɪɚɥɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɱɟɧɶ ɦɚ-
ɥɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝ. Ɍɭɪɢɧɫɤɚ ɡɧɚɟɬ, ɤɬɨ ɬɚɤɨɣ ɋɟɦɟɧ 
ɑɢɪɤɨɜ. 
ɋɟɦɟɧ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ ɑɢɪɤɨɜ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ 1860 ɝɨɞɭ. ȼ ɞɟɬɫɬɜɟ  ɋɟɦɟɧ 
ɩɨɩɚɥ ɜ ɭɫɥɭɠɟɧɢɟ ɤ ɫɢɦɛɢɪɫɤɨɦɭ ɤɭɩɰɭ, ɟɝɨ ɡɜɚɥɢ Ɏɢɥɢɦɨɧ ɑɢɪɤɨɜ. 
ɉɨɫɥɟ ɫɤɨɪɨɩɨɫɬɢɠɧɨɣ ɫɦɟɪɬɢ ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɹ ɋɟɦɟɧɭ ɞɨɫɬɚɥɚɫɶ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 
ɟɝɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɦɟɤɚɥɤɟ, ɋɟɦɟɧ 
Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ ɜɫɤɨɪɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɝɪɨɦɚɞɧɵɯ ɱɚɣɧɵɯ ɩɥɚɧɬɚɰɢɣ 
ɜ Ʉɢɬɚɟ. ȼɫɸ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɨɧ ɩɨɦɨɝɚɥ ɫɜɨɟɦɭ ɥɸɛɢɦɨɦɭ ɝɨɪɨɞɭ Ɍɭɪɢɧ-
ɫɤɭ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɥ ɩɪɨ ɟɝɨ ɠɢɬɟɥɟɣ. ɋ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɡɞɚɧɵ: 
ɦɭɠɫɤɨɟ ɩɪɢɯɨɞɫɤɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ, ɭɟɡɞɧɚɹ ɡɟɦɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ, ɠɟɧɫɤɚɹ ɩɪɨ-
ɝɢɦɧɚɡɢɹ,  ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɞɥɹ ɛɟɞɧɵɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧ-
ɫɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ȿɪɡɨɜɤɟ  
Ɇɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɹ ɋɟɦɟɧɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱɚ ɑɢɪ-
ɤɨɜɚ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɩɢɫɤɟ Ɍɭɪɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɟɣ. 
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 ȼ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɹ ɩɨɩɵɬɚɥɚɫɶ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɭ ɨɝɪɨɦ-
ɧɭɸ ɪɨɥɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɤɚɡɵɜɚɥ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɥɸɛɨɣ ɦɟɰɟɧɚɬ ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚ-
ɧɵ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɍɭɪɢɧɫɤɨɝɨ ɦɟɰɟɧɚɬɚ ɋ.Ⱥ.ɑɢɪɤɨɜɚ. Ʉɭɩɟɰ ɑɢɪɤɨɜ ɞɨɥ-
ɠɟɧ ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɧɚɫ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɱɬɨ ɫɨɯɪɚ-
ɧɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɞɟɥɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨ-
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ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɛɢɨɫɮɟɪɵ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɚ. Ɍɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ-
ɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɭɬɟɦ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɢɳɟɜɵɦ ɰɟɩɹɦ 
ɷɬɢ ɦɟɬɚɥɥɵ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɢɥɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɜɨɞɹ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜ ɨɛɦɟɧɚ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ [1,2]. 
Ɍɟɪɦɢɧ "ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ" ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɬɨɦ-
ɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ. ɗɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɵɱɧɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟɦ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ.  
Ɍɹɠɺɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ - ɷɬɨ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɢɦɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ ɛɨɥɶɲɟ 40. Ʉ ɬɹ-
ɠɟɥɵɦ ɦɟɬɚɥɥɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 40 ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱦ.ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ. Ɍɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ, ɩɨɩɚɞɚɹ ɜ ɧɚɲ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦ, ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɬɚɦ ɧɚɜɫɟɝɞɚ, ɜɵɜɟɫɬɢ ɢɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ.  
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 Ⱦɨɫɬɢɝɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɨɧɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ 
ɫɜɨɟ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ - ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɭɬɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɡɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɵ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɫ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɢ ɜɨɞɨɣ, ɦɟɧɶ-
ɲɢɟ - ɫ ɜɞɵɯɚɟɦɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɭ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɠɢ-
ɜɨɬɧɨɝɨ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɱɜ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɟɝɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢɡ-
ɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɝɥɨɳɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɢ-
ɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɵɫɬɪɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɛɨɥɶɲɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɢ 
ɫɢɥɶɧɨɣ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɜɵɯɥɨɩɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-
ɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧ-
ɧɨ ɪɚɫɬɭɳɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɵɛɪɨɫɚ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ɂɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ ɜɟɳɟ-
ɫɬɜɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɧɨ ɡɚɬɟɦ ɱɚɫɬɶ ɢɯ ɨɫɟɞɚ-
ɟɬ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɹ ɩɨɱɜɭ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɜ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɨɥɨɫɟ. ɋ ɪɚ-
ɛɨɬɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟ-
ɞɵ ɫɜɢɧɰɨɦ ɢ ɤɚɞɦɢɟɦ, ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ 
ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ƚɨɫɫɚɧɷɩɢɞɧɚɞɡɨɪɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ 23 ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɊɎ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢ-
ɪɨɜɚɧɨ 457 ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɢɛɚɦɢ, ɢɡ ɧɢɯ 34 - ɥɟɬɚɥɶɧɵɯ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɱɬɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɝɪɢɛɵ [3-5].  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɧɚ 
ɠɢɡɧɶ ɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ-ɡɚ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɝɪɢɛɚɯ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ 
ɨɤɨɥɨ ɩ. Ȼɢɫɟɪɬɶ. 
ȼɛɥɢɡɢ ɩ. Ȼɢɫɟɪɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ ȿɤɚ-
ɬɟɪɢɧɛɭɪɝ - ɉɟɪɦɶ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɪɨɟɡɠɚɸɬ ɞɟɫɹɬɤɢ ɦɚɲɢɧ. ȼ 
«ɝɪɢɛɧɨɣ» ɫɟɡɨɧ ɜɞɨɥɶ ɬɪɚɫɫɵ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɛɨɪɨɦ ɝɪɢɛɨɜ ɜ ɛɥɢɡɥɟɠɚ-
ɳɟɦ ɥɟɫɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɨɛɨɱɢɧɟ ɞɨɪɨɝɢ ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ 
ɝɪɢɛɨɜ. Ɇɟɫɬɨ ɫɛɨɪɚ ɷɬɢɯ ɝɪɢɛɨɜ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɵɯɥɨɩ-
ɧɵɟ ɝɚɡɵ ɦɚɲɢɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɬɨɤɫɢɱɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɬɹɠɟɥɵɟ 
ɦɟɬɚɥɥɵ, ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ 




 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɡɹɬɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɬɨɦɧɨ-ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɮɢɥɢɚɥɚ ɎȻɍɁ «ɐɟɧɬɪɚ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ 
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ», ɜ ɝ. Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜɪɚɱɚ-ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ ɜɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ Ƚ.Ⱥ. 
Ʉɨɥɭɩɚɟɜɨɣ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɝɪɢɛɚɯ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɝɪɢɛɵ, ɫɨɛ-
ɪɚɧɧɵɟ ɜ ɥɟɫɭ ɨɤɨɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɬɪɚɫɫɵ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɜɛɥɢɡɢ ɩ. Ȼɢ-
ɫɟɪɬɶ. Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɝɪɢ-
ɛɵ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɜ ɥɟɫɚɯ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɝ. Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɚɦɩɢɧɶɨɧɵ, 
ɤɭɩɥɟɧɧɵɟ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ. Ⱦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɪɢɛɵ ɛɵɥɢ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɵ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛɵ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɫɭɯɨɣ ɦɢɧɟ-
ɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɛɵ.  ɋɭɯɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɩɨɥɧɨɦ ɪɚɡ-
ɥɨɠɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɭɬɟɦ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɩɪɨɛɵ ɫɵɪɶɹ ɢɥɢ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɨɜ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɱɢ ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. 
Ɇɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɛ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɱɢ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ  ɩɨɜɵɲɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɞɨ 450°ɋ, ɞɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɨɥɵ.  
Ɇɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɱɢɬɚɸɬ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɡɨɥɚ ɫɬɚɧɟɬ ɛɟɥɨɝɨ ɢɥɢ 
ɫɥɟɝɤɚ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɛɟɡ ɨɛɭɝɥɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɜ ɞɜɭɯ 
ɱɚɲɤɚɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɧɚɜɟɫɤɟ ɪɟɚɤɬɢɜɨɜ ɞɥɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɯ ɱɢɫɬɨɬɵ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫɜɢɧɰɚ ɢ ɤɚɞɦɢɹ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɥɢɫɶ ȽɋɈ ɫ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɚ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɪɚɫɬɜɨɪ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɟɣ 1 %, ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɛ ɢ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫɪɚɜ-
ɧɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɪɢɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɡɨɥɭ ɩɨɫɥɟ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɛ ɪɚɫɬɜɨɪɢɥɢ ɜ 10 ɫɦ3 ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɟɣ 1 %, ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɧɟɫɥɢ ɜ ɦɟɪɧɭɸ ɤɨɥɛɭ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 25 ɫɦ3 ɢ ɞɨɜɟɥɢ ɞɨ ɦɟɬ-
ɤɢ ɬɨɣ ɠɟ ɤɢɫɥɨɬɨɣ. ɉɪɢ ɧɟɩɨɥɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɢ ɡɨɥɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
ɮɢɥɶɬɪɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɛɭɦɚɠɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɱɚɲɤɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɬɚɦɢ ɩɪɨɛ, 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɥɢ ɱɟɪɟɡ ɜɫɟ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫ 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɬɟɯ ɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɪɟɚɤɬɢɜɨɜ. 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɚɬɨɦɧɨ-
ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɟ, «ɄȼȺɇɌ-ȺɎȺ» 246, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɪɨ-
ɜɟɪɤɟ ʋ356569 ɨɬ 26.06.12, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɜɚɪɰɟɜɵɯ ɥɚɦɩ ɧɚ ɫɜɢɧɟɰ ɢ 
ɤɚɞɦɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɌɈɈ «ɄɈɊɌȿɄ».  
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɛɨɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɞɥɢɧɭ ɜɨɥɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɬɨɤɚ. ɂɡɦɟɪɹɥɢ ɚɛɫɨɪɛɰɢɸ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ, ɩɪɨɦɵɜɚɹ ɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɫɩɵ-
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ɥɢɬɟɥɹ ɢ ɝɨɪɟɥɤɢ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɞɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫɢɝɧɚɥɚ ɤ ɩɨ-
ɤɚɡɚɧɢɹɦ, ɛɥɢɡɤɢɦ ɤ ɧɭɥɸ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɪɚɡ. ɉɨɫɥɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫɜɢɧɰɚ ɢ 
ɤɚɞɦɢɹ (ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɚɥɢɛɪɨɜɨɱɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ) ɢ  ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛ ɨɬɨɛɪɚɧ-
ɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɝɪɢɛɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɛɟɡɨ-
ɩɚɫɧɵ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɝɪɢɛɚɯ (ɦɝ/ɤɝ ɢɫɯɨɞɧɨ ɫɵɪɶɹ) ɢ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɋɚɧ- 
ɉɢɇ 2.3.2.1078-01 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1.  
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɧɚɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ:  
1. ȼ ɲɚɦɩɢɧɶɨɧɚɯ, ɝɪɢɛɚɯ, ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɯ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɢɧɰɚ ɢ ɤɚɞɦɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ. Ƚɪɢɛɵ, ɫɨɛ-
ɪɚɧɧɵɟ ɜ ɥɟɫɚɯ ɩɨɫɟɥɤɚ Ȼɢɫɟɪɬɶ ɬɚɤ ɠɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɦɢ. 
2. ȼ ɝɪɢɛɚɯ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ ɥɟɫɭ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɬɪɚɫɫɵ ɜɨɡ-
ɥɟ ɩ. Ȼɢɫɟɪɬɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɢɧɰɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ-
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ, ɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɞɦɢɹ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɜ 4,5 ɪɚɡɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɝɪɢɛɚɯ  
(ɦɝ/ɤɝ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ) 
 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɫɛɨɪɟ ɝɪɢɛɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɡɨɧɭ 
ɜɨɡɥɟ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ. Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɝɪɢɛɵ ɜ ɥɟɫɚɯ, ɜɞɚɥɢ ɨɬ 




1. ɗɤɨɥɨɝɢɹ: 9 ɤɥɚɫɫ: ɍɱɟɛ. Ⱦɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / ȿ.Ⱥ. Ʉɪɢɤɫɭ-
ɧɨɜ, ȼ.ȼ. ɉɚɫɟɱɧɢɤ, Ⱥ.ɉ. ɋɢɞɨɪɢɧ. – Ɇ.: Ⱦɪɨɮɚ, 1995. 
2. Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜ ȼ. ɇ., Ɍɚɪɲɢɫ Ƚ.ɂ., Ȼɟɡɟɥɶ ȼ. ɋ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ: ɍɱɟɛɧɢɤ. 
10 – 11-ɯ ɤɥ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: «ɋɨɤɪɚɬ», 2000. 
3. Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ. ɋɵɪɶɟ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɳɟɜɵɟ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 








ɉȾɄ (ɦɝ/ɤɝ) 0,5 0,1 
Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ɇɨɧɟɬɤɚ» 0,160 0,168 0,022 0,022 
Ȼɥɢɡ ɝ. Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ 0,139 0,154 0,197 0,198 
Ȼɥɢɡ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨ-
ɝɢ ɨɤɨɥɨ ɩ. Ȼɢɫɟɪɬɶ 
0,656 0,672 0,456 0,466 
ȼɞɚɥɢ ɨɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ 
ɞɨɪɨɝɢ ɨɤɨɥɨ ɩ. Ȼɢɫɟɪɬɶ 
0,065 0,058 0,025 0,025 
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 4. Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ. ɋɵɪɶɟ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɳɟɜɵɟ. Ⱥɬɨɦɧɨ-
ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ȽɈɋɌ 30178-96. 
5. ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ–ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ.ɋɚɧɉɢɇ2.3.2.1078-01. 
 
 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ58»  (ɝ. ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤ)  
 
 
ɒɄɈɅɖɇɕɃ ɁɂɆɇɂɃ ɋȺȾ ɄȺɄ ɋɊȿȾɋɌȼɈ  
ȼɋȿɋɌɈɊɈɇɇȿȽɈ ɊȺɁȼɂɌɂə ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ 
 
ɂɫɩ. Ɋɨɦɚɧ ɒɟɪɫɬɨɛɢɬɨɜ, ȿɜɝɟɧɢɣ Ʉɨɦɚɪɨɜ,  
ɂɜɚɧ Ɋɹɛɨɜ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ58»  (ɝ. ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɉ.Ƚ. Ƚɟɪɦɚɧɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɯɢɦɢɢ 
 
ɐɟɥɶ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ - ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚ-
ɞɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɪɟɯ ɦɢɧɢɩɪɨɟɤɬɨɜ: «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨ-
ɜɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɤɥɚɫɫɚ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ», «ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢ-
ɜɚɧɢɹ ɩɢɳɟɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɛɨɝɚɬɵɯ ɜɢɬɚɦɢɧɚɦɢ», «Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 58». 
ɉɟɪɜɵɣ ɦɢɧɢɩɪɨɟɤɬ: «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɤɥɚɫɫɚ 
ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ». ɍɱɟɧɢɤ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ 7 ɭɪɨɤɨɜ. Ȼɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɜ ɤɥɚɫ-
ɫɟ. ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬ-
ɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɡɚ ɭɱɟɛɧɵɣ ɞɟɧɶ.  
Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɜɟɧ 132300 ɥɢɬɪɨɜ. ȿɝɨ ɧɟ-
ɫɥɨɠɧɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ, ɡɧɚɹ ɞɥɢɧɭ, ɲɢɪɢɧɭ, ɜɵɫɨɬɭ ɤɚɛɢɧɟɬɚ. Ɉɬ ɷɬɨɝɨ ɱɢɫɥɚ 
ɜɨɡɶɦɟɦ 21% - ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. ɉɨɥɭɱɢɬɫɹ 27783 ɥɢɬɪɚ. Ɉɞɢɧ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ ɜ ɦɢɧɭɬɭ 1 ɥɢɬɪ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɡɧɚɱɢɬ ɜ ɱɚɫ – 60 ɥɢɬɪɨɜ. 
ɇɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ ɤɥɚɫɫɚ – 25 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɑɚɫ - ɷɬɨ ɩɟɪɟɦɟɧɚ ɢ ɭɪɨɤ. Ɂɚ ɨɞɢɧ ɱɚɫ 
ɤɥɚɫɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬ 1500 ɥɢɬɪɨɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. Ɂɚ 7 ɱɚɫɨɜ – 10500 ɥɢɬɪɨɜ. Ɉɫɬɚɟɬ-
ɫɹ 27783 ɥɢɬɪɚ - 10500 ɥɢɬɪɨɜ = 17283 ɥɢɬɪɚ. Ⱥ ɷɬɨ ɭɠɟ ɧɟ 21% ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, 
ɚ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 13%. ȼɫɟ ɡɚɦɟɱɚɥɢ, ɤɚɤ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɞɟɬɢ ɡɟɜɚɸɬ, ɚ 
ɷɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɥɨɞɚɧɢɹ. ɇɚɫɬɭɩɚɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɫɩɟ-
ɜɚɟɦɨɫɬɢ.  
ȼɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɪɢɬɨɤɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɤɥɚɫɫ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨ-
ɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɛɢɧɟɬ 
ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ.  
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 Ɍɚɤ ɤɚɤ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ, ɬɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɮɨɬɨ-
ɫɢɧɬɟɡ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ. Ɇɟɬɨɞɨɦ ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɣ ɛɭɦɚɠɧɨɣ 
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɫ ɫɚɦɵɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ. ɗɬɨ ɏɥɨɪɨɮɢɬɭɦ ɯɨɯɥɚɬɵɣ. Ɉɧ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɛɵɫɬɪɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ (21%) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɤɥɚɫɫɟ.  
Ɇɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɏɥɨɪɨɮɢɬɭɦ  ɞɥɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɤɨɦɧɚɬ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɢɧɢɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ-
ɥɟɡɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɨɜ. ɗɬɨ ɏɥɨɪɨɮɢɬɭɦ ɯɨɯɥɚɬɵɣ, 
Ɏɢɤɭɫ Ȼɟɧɞɠɚɦɢɧɚ, ɇɟɮɪɨɥɟɩɢɫ, Ȼɟɝɨɧɢɹ, Ɇɢɪɬ, Ⱥɥɨɷ ɞɪɟɜɨɜɢɞɧɨɟ, ɉɟ-
ɥɚɪɝɨɧɢɹ.  
ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɧɢɩɪɨɟɤɬ: «ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ 
ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɩɢɳɟɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɛɨɝɚɬɵɯ ɜɢɬɚɦɢɧɚɦɢ». Ɇɚɫɲɬɚɛɵ 
ɧɚɲɟɝɨ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɥɭɤ ɪɟɩ-
ɱɚɬɵɣ, ɥɢɫɬɨɜɚɹ ɝɨɪɱɢɰɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚ-
ɲɟɣ ɫɬɨɥɨɜɨɣ.  
ȼ Ɂɢɦɧɟɦ ɫɚɞɭ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 27 ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɯ ɹɳɢɤɨɜ ɩɨɞ ɩɨɫɚɞɤɭ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɣ. Ⱦɥɢɧɚ ɹɳɢɤɚ 136,5 ɫɦ, ɲɢɪɢɧɚ 51,5 ɫɦ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɪɚɜɧɚ 7030 ɫɦ2. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɨɫɚɞɤɢ ɥɭɤɚ ɢ ɝɨɪɱɢɰɵ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɜ ɨɞɢɧ ɹɳɢɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɚɞɢɬɶ 660 ɥɭɤɨɜɢɰ ɢɥɢ 234 ɫɟɦɟɧɢ ɥɢɫɬɨɜɨɣ 
ɝɨɪɱɢɰɵ. ɑɬɨ ɷɬɨ ɞɚɫɬ ɜ ɢɬɨɝɟ?  
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ. ȼ 100 ɝ ɥɭɤɚ, 
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 33 ɦɝ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ. ɗɬɨ ɩɨɱɬɢ ɫɭɬɨɱɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
ɞɚɧɧɨɦ ɜɢɬɚɦɢɧɟ. ȼɟɫ ɨɞɧɨɝɨ ɩɭɱɤɚ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɥɭɤɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 50 ɝ. ɗɬɨ ɟɫ-
ɥɢ ɫɪɵɜɚɬɶ ɩɟɪɶɹ, ɧɟ ɞɨɠɢɞɚɹɫɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɥɭɤɨɜɢɰɵ 
– 50 ɝ, ɫ 660 ɥɭɤɨɜɢɰ – 33 ɤɝ, ɫ 27 ɹɳɢɤɨɜ – 891 ɤɝ.  
ȼ ɲɤɨɥɟ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ 957 ɞɟɬɟɣ. ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɢ-
ɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ 936 ɝ ɥɭɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɚ. Ⱦɟɬɢ ɩɢɬɚɸɬɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɨɞɢɧ ɪɚɡ. Ɉɱɟɜɢɞ-
ɧɨ, ɱɬɨ ɥɭɤɨɜɨɟ ɩɟɪɨ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɟɣ ɜɢɬɚɦɢɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɢɛɚɜɤɨɣ ɤ 
ɩɢɳɟ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɞɨɦɚ ɞɟɬɢ ɬɨɠɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ.  
ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɝɨɪɱɢɰɵ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 500 ɝ ɫ 1 ɦ2. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 80 ɦɝ ɧɚ 100 ɝ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɵ. ɗɬɨ ɞɜɟ ɫɭɬɨɱɧɵɯ 
ɧɨɪɦɵ ɜɢɬɚɦɢɧɚ  ɋ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ.  ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɫɟɯ ɹɳɢɤɨɜ 19 ɦ2. ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ 
9,5 ɤɝ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɵ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɝɨɪɱɢɰɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɫɟɜɚɬɶ ɧɟɨɞɧɨ-
ɤɪɚɬɧɨ, ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɢɦɟɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɜɢɬɚɦɢɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɢɛɚɜɤɭ ɤ 
ɫɬɨɥɭ.  Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɛɭɞɟɬ ɜɧɟɫɟɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɚɜɢɬɚɦɢɧɨɡɚ ɜ ɡɢɦɧɟ-ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɂɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɈɊȼɂ ɢ ɝɪɢɩɩɨɦ 
ɛɭɞɟɬ ɫɧɢɠɟɧɚ, ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ, ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɜɵɪɚɫɬɟɬ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɦɢɧɢɩɪɨɟɤɬ: «Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 58». Ɇɵ ɯɨɬɢɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɲ Ɂɢɦɧɢɣ ɫɚɞ ɩɪɨɰɜɟɬɚɥ ɢ ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɥɫɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɵ ɞɟɧɶɝɢ. ɉɪɨɫɢɬɶ ɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɭ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
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 ɮɨɧɞɚ ɧɚɦ ɧɟ ɯɨɱɟɬɫɹ. ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ? ɉɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɫɜɨɢɦ 
ɬɪɭɞɨɦ. Ɍɚɤ ɦɵ, ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɟɪɟ, ɪɟɲɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɚɞɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɦɨɞɟɥɢɪɭɟɦ ɧɚɲɭ ɛɭɞɭɳɭɸ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɠɢɡɧɶ. Ɇɵ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɩɪɨ-
ɫɬɟɣɲɢɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ.  
ɐɟɥɢ  ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɛɚɡɵ  ɞɥɹ  ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ  Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ; ɜɵɩɭɫɤ  ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɱɟɫɤɨɣ  
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ  ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ; ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥɵ ɦɵ ɧɟ ɢɦɟɟɦ 
ɩɪɚɜɚ, ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɢɞɢɦ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɫɹ ɬɨɪɝɨɜ-
ɥɟɣ. ɐɟɧɵ   ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɛɭɞɭɳɭɸ  
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ  ɧɚɞɛɚɜɤɭ.  
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɭɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ 
ɧɚɦɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɪɨɫɨɦ: ɜ ɲɟɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɧɚɦ 
ɞɚɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ.  
Ɇɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɪɚɫɫɚɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ 
ɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɨ 6785 ɪɭɛɥɟɣ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚ ɝɨɞ 24540 ɪɭɛɥɟɣ.  
Ɇɵ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɦɫɹ ɨɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɪɚɫɯɨ-
ɞɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ (ɩɨɤɭɩɤɭ ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ); ɩɨ-
ɤɭɩɤɭ ɚɤɜɚɪɢɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɧɚɲɟɦ «ȼɢ-
ɫɹɱɟɦ ɫɚɞɭ» ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɨɜɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ; 
ɩɨɤɭɩɤɭ ɥɚɦɩ ɞɥɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚɭɱɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ Ɂɢɦɧɟɝɨ 
ɫɚɞɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜ ɤɥɚɫɫɚɯ; 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ. ɍɤɚɡɚɧɵ ɩɭɬɢ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɈɊȼɂ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ; 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ ɛɢɡɧɟɫ – 
ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɚɞɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ. 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɟɳɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-









 ɆȺɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ4»  (ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ)  
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ɂɫɩ. ɉɚɜɟɥ Ʉɨɦɩɚɧɟɟɰ, ɉɚɜɟɥ Ʉɭɬɭɡɨɜ,  
Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɋɟɦɚɤɢɧ,  ɭɱɚɳɢɟɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȺɈɍ ɇȽɈ «ɋɈɒ ʋ4»  (ɝ. ɇɨɜɚɹ Ʌɹɥɹ) 
Ɋɭɤ. Ɇ.ɘ. ɋɢɡɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɇɈɍ «ɗɪɭɞɢɬ» 
 
Ɂɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɞɚɜɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɥɚɫɶ ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ ɠɢɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɩɢɬɤɚ. ȿɸ ɨɫɜɟɠɚɸɬɫɹ ɜ ɠɚɪɭ, ɥɟɱɚɬɫɹ ɨɬ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɯɜɨɪɟɣ, ɫɤɪɚ-
ɲɢɜɚɸɬ ɞɧɢ ɠɟɫɬɤɢɯ ɞɢɟɬ. ɋɟɝɨɞɧɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɜ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɭɦ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ƚɨɫɤɨɦɫɬɚɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɫɜɵɲɟ 700 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ. ɉɨ-
ɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɲɟɝɨ ɨɩɪɨɫɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɲɤɨɥɟ ɫɪɟɞɢ ɨɞɧɨ-
ɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɢɡ 15 ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ – 14 ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɦɢ-
ɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɜɨɞɭ ɢ ɥɸɛɹɬ ɟɺ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɬɜɟɪɨ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɦɨɝɭɬ ɨɬ-
ɥɢɱɢɬɶ ɯɨɪɨɲɭɸ ɜɨɞɭ ɨɬ ɩɥɨɯɨɣ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɠɟ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɭɸ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɭɸ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɶɡɭ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ «ɠɢɜɭɸ» ɦɢɧɟɪɚɥɶ-
ɧɭɸ ɜɨɞɭ? 
Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ - ɜɨɞɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɫɬɜɨɪɺɧɧɵɟ 
ɫɨɥɢ, ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɵ [1-5]. 
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɵɧɟɲ-
ɧɟɣ ɫɭɲɢ ɛɵɥɚ ɩɨɤɪɵɬɚ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɦɨɪɹɦɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɬɵɜɚɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ 
ɩɥɨɳɚɞɶ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɦɨɪɟɣ ɢɡɦɟɧɹɥɫɹ, ɧɚ ɢɯ ɞɧɟ ɧɚɤɚɩ-
ɥɢɜɚɥɢɫɶ ɨɫɬɚɬɤɢ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɚ-
ɬɟɪɢɤɨɜ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɦɨɪɫɤɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɞɧɹɥɢɫɶ, ɢ ɱɚɫɬɶ ɜɨɞ ɨɤɚ-
ɡɚɥɚɫɶ ɡɚɦɭɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɧɟɞɪɚɯ Ɂɟɦɥɢ. Ⱦɨɠɞɟɜɚɹ ɢ ɬɚɥɚɹ ɜɨɞɚ, 
ɩɨɩɚɞɚɹ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ Ɂɟɦɥɢ, ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɵ ɩɨɪɨɞ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɛɢɬɚɜɲɢɯ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, 
ɧɚɫɵɳɚɟɬɫɹ ɝɚɡɚɦɢ, ɚ ɟɫɥɢ ɩɨ ɩɭɬɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, 
ɬɨ ɜɨɞɚ ɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɹ ɢɯ ɢɡɨɬɨɩɚɦɢ. Ɍɚɤɢɟ ɜɨɞɵ ɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶ-
ɧɵɦɢ.  
ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ɂɟɦɥɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ ɜɵɯɨɞɹɬ ɜ ɜɢɞɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɢɡ ɧɟɞɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɭɪɨɜɵɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 2-3 ɤɦ ɢ ɛɨɥɟɟ. 
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 ɉɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ, ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɚɞɤɨɦ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ, ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɟ ɢɥɢ ɫ ɨɬɬɟɧɤɚɦɢ - 
ɨɬ ɠɟɥɬɨɜɚɬɨɝɨ ɞɨ ɡɟɥɟɧɨɜɚɬɨɝɨ. ɍ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɵɟ ɜɤɭɫ ɢ ɡɚɩɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɜ ɜɨɞɟ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜ. ɐɟɥɟɛɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɨɫɬɚɜɨɦ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬ. ɞ. ȼ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞɚɯ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɫɜɵɲɟ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: ɧɚɬɪɢɣ, 
ɤɚɥɶɰɢɣ, ɦɚɝɧɢɣ, ɠɟɥɟɡɨ, ɛɨɪ, ɛɪɨɦ ɢ ɞɪ. 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ - ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɰɟɥɟɛɧɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɐɟɥɟɛɧɵɟ ɞɚɪɵ ɨɛɥɚɫɬɢ - ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ.  
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɤɭɪɨɪɬɧɵɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ: Ƚɥɹɞɟɧɵ, ɂɪɝɢɧɚ, Ʌɢ-
ɩɨɜɤɚ, Ɉɛɭɯɨɜɨ, Ɋɭɲ, Ɍɚɜɞɚ, Ɍɚɥɢɰɚ, Ɍɭɪɢɧɫɤ. ȼ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ "Ʉɭɪɶɢ", " Ɉɡɟɪɨ Ɇɨɧɬɚɟɜɨ", "ɇɢɠɧɢɟ ɋɟɪɝɢ", 
"ɋɚɦɨɰɜɟɬ", ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɨɪɬ "Ɋɭɲ", ɫɚɧɚɬɨɪɢɣ "Ɉɛɭɯɨɜɫɤɢɣ" ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɡɞɪɚɜɧɢɰɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɟ ɜ ɥɟɱɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɦɢɧɟ-
ɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
ȼɫɟ ɦɵ ɨɬɥɢɱɧɨ ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɩɨɥɟɡɧɚ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɷɬɭ ɜɨɞɭ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨ-
ɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɫɜɨɢɦɢ 
ɰɟɥɟɛɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ.  
Ɉɬ ɨɛɵɱɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɷɬɢɯ ɩɨ-
ɥɟɡɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɨɧɚ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɫɬɨɥɨɜɭɸ, ɥɟɱɟɛɧɭɸ ɢɥɢ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɫɬɨɥɨɜɭɸ. Ƚɪɚɞɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨɦ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ. 
 
ȼɢɞ ɜɨɞɵ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ  





Ɇɟɧɶɲɟ 1 ɝ/ɥ Ɇɨɠɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ 
 
Ʌɟɱɟɛɧɨ - ɫɬɨɥɨɜɚɹ 
 
1 – 10 ɝ/ɥ 
Ɇɨɠɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ  ɛɟɡ  
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɪɚɱɚ 




Ⱦɨ 20 ɝ/ɥ ɉɨ ɪɟɰɟɩɬɭ ɜɪɚɱɚ 
 
ȼɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɟ: ɧɨ-
ɦɟɪ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɝ/ɞɦ3, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɨɫɬɚɜ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɨɞɵ, ɞɚɬɚ ɪɨɡɥɢɜɚ.  
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 ȼɚɠɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɝɞɟ ɜɨɞɚ ɪɚɡɥɢɜɚ-
ɥɚɫɶ ɩɨ ɛɭɬɵɥɤɚɦ. ȿɫɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ 
ɧɟɣ ɫɨɯɪɚɧɟɧ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜ. 
ȿɫɥɢ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɟ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧ ɫɨɫɬɚɜ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɬɚɤ-
ɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɧɚ ɛɭɬɵɥɤɭ ɢɥɢ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɧɚɤɥɟɟɧɚ ɛɥɟɤ-
ɥɚɹ ɢɥɢ ɧɟɛɪɟɠɧɨ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɚɹ ɷɬɢɤɟɬɤɚ, ɨɬ ɩɨɤɭɩɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɜɟɳɢ ɨ ɜɨɞɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɟ ɧɨ-
ɦɟɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ. ȿɫɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɟɝɨ ɰɢɮɪɵ 9185, ɬɨ ɷɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɹ, ɚ ɟɫɥɢ 0131 – ɩɪɨɫɬɨ ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɨɱɢɳɟɧɧɚɹ ɜɨɞɚ. ɇɚɥɢɬɚɹ ɜ ɫɬɚɤɚɧ ɫɬɨ-
ɥɨɜɚɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɧɟ ɞɚɟɬ ɧɢ ɨɫɚɞɤɚ, ɧɢ ɡɚɩɚɯɚ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɥɟ-
ɜɨɣ ɨɫɚɞɨɤ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɩɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɦɢ-
ɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɜɡɹɥɢ 4 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ: 
«Ɉɛɭɯɨɜɫɤɚɹ – 13», «Ɉɛɭɯɨɜɫɤɚɹ – 14», «ɒɚɞɪɢɧɫɤɚɹ 315», «Ʌɢɩɟɰɤɢɣ 
ɛɸɜɟɬ»  ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɭɸ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɚɯ. Ⱥ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɦɨɬɪɟɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɚɞɤɚ ɧɚ ɞɧɟ ɛɭɬɵɥɨɤ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
- ɜɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɚɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɭ ɦɢɧɟ-
ɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ «Ɉɛɭɯɨɜɫɤɚɹ – 13», «Ɉɛɭɯɨɜɫɤɚɹ – 14»,  «Ʌɢɩɟɰɤɢɣ ɛɸɜɟɬ»; 
ɭ ɜɨɞɵ «ɒɚɞɪɢɧɫɤɚɹ 315» - ɧɟɬ ɧɨɦɟɪɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ; 
- ɩɟɪɜɵɟ ɰɢɮɪɵ 9185 ɧɨɦɟɪɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɭ ɜɨɞɵ «Ɉɛɭɯɨɜɫɤɚɹ – 13», 
«Ɉɛɭɯɨɜɫɤɚɹ – 14»,  «Ʌɢɩɟɰɤɢɣ ɛɸɜɟɬ» ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ; 
- ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɫɹ ɜɨɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɢ ɥɟɱɟɛɧɨ – ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɬ.ɟ. ɟɺ ɦɨɠɧɨ ɩɢɬɶ ɛɟɡ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɪɚɱɚ ɜɪɟɦɹ 
ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ «Ɉɛɭɯɨɜɫɤɚɹ – 13», «Ɉɛɭɯɨɜɫɤɚɹ – 14»,  «Ʌɢɩɟɰ-





1. ɋɚɣɬ «ȼɫɺ ɨ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɟ»  http://www.mineral.tj/water/ 
2. «ȼɨɞɚ – ɷɬɨ ɠɢɡɧɶ. ɋɚɣɬ ɨ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɟ» http://www.vodoobmen.ru 
3. ɋɜɨɛɨɞɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ «ȼɢɤɢɩɟɞɢə»  http://ru.wikipedia.org 
4. ɋɚɣɬ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɫɟɦɶɢ «ȼɟɫɟɥɵɣ ɠɢɪɚɮ» http://www.happy-giraffe.ru/ 







 ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ14»  (ɝ. ɉɨɥɟɜɫɤɨɣ)  
 
 
ɍɇɂɑɌɈɀȿɇɂȿ ɉɅȿɋɇȿȼɕɏ ȽɊɂȻɈȼ  
ȼ ɉɈɆȿɓȿɇɂɂ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɧɚ ɘɲɤɨɜɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ  «ɋɈɒ ʋ 14»  (ɝ. ɉɨɥɟɜɫɤɨɣ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.ɇ. Ɉɤɢɲɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
ɉɥɟɫɟɧɶ ɢ ɩɥɟɫɧɟɜɵɟ ɝɪɢɛɤɢ ɫɤɪɵɬɧɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ ɧɚɫ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɜɫɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɨɧɚ ɝɨɪɚɡɞɨ ɪɚɧɶ-
ɲɟ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɛɨɝɚɬɵɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ, ɩɥɟɫɟɧɶ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɝɚɞɨɤ ɧɚɲɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɧɟ ɢɡɭɱɟɧɚ ɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɜ ɧɨɜɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. 
ɉɥɟɫɧɟɜɵɟ ɝɪɢɛɵ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ ɨɛɲɢɪɧɨɦɭ ɰɚɪɫɬɜɭ. ȼɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɟ 
ɬɟɥɨ ɩɥɟɫɧɟɜɵɯ ɝɪɢɛɨɜ, ɝɪɢɛɧɢɰɚ, ɢɥɢ ɦɢɰɟɥɢɣ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɩɥɟɬɟɧɢɹ 
ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɯ ɧɢɬɟɣ - ɝɢɮ. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ ɝɪɢɛɧɢɰɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɛɚɪɯɚɬɢɫɬɵɟ, 
ɜɨɣɥɨɱɧɵɟ, ɜɚɬɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢɥɢ ɤɨɠɢɫɬɵɟ ɧɚɥɟɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ. ȼ 
ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɦɢɰɟɥɢɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɥɨɞɨɧɨɫɹɳɢɟ ɝɢɮɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɫɩɨɪɵ, ɩɪɢɞɚɸɳɢɟ ɜ ɦɚɫɫɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɰɜɟɬ ɜɫɟɦɭ 
ɩɥɟɫɧɟɜɨɦɭ ɧɚɥɟɬɭ ɝɪɢɛɨɜ [1-3]. 
        ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɥɟɫɧɟɜɵɯ ɝɪɢɛɨɜ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, 
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ.  
ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɩɨɪ ɝɪɢɛɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɠɢɥɵɯ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɚɤɨɜɵɯ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ.  ȼ  ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɩɵɥɢ ɢ  ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟ-
ɳɟɧɢɹɯ ɨɛɢɬɚɸɬ ɝɪɢɛɵ Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Mucor, Candida, 
Aureobasidium, Cladosporium [4-6].  Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɟɧ ɢ 
ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɝɪɢɛɤɢ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɦɧɵɯ ɩɹɬɟɧ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɜɨɢ ɫɩɨɪɵ  ɜ ɜɨɡɞɭɯ ɩɨ-
ɦɟɳɟɧɢɹ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɚɥɥɟɪɝɟɧɧɵɟ ɢ 
ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɝɪɢɛɨɜ. ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ  
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬɟɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɝɪɢɛɨɜ. ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ 
ɩɥɟɫɟɧɢ -  ɛɟɬɨɧ, ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɞɟɪɟɜɨ, ɩɥɚɫɬɢɤɢ, ɪɟɡɢɧɚ, ɬɤɚɧɟɜɚɹ ɨɫɧɨɜɚ 
ɥɢɧɨɥɟɭɦɚ, ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɤɨɜɪɨɜɵɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɤɧɢɝɢ.  Ƚɪɢɛɵ 
ɪɚɫɬɭɬ ɧɚ ɨɛɨɹɯ, ɫɬɟɧɚɯ ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɢ ɬɭɚɥɟɬɟ, ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ, ɜ ɦɭ-
ɫɨɪɧɨɦ ɜɟɞɪɟ ɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɞɥɹ ɦɭɫɨɪɚ. 
ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ  ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɭɱɢ-
ɬɟɥɹ ɲɤɨɥɵ (30 ɱɟɥɨɜɟɤ). ɐɟɥɶ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ - ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɡɧɚɸɬ ɥɢ ɥɸ-
ɞɢ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɛɵɬɨɜɚɹ ɩɥɟɫɟɧɶ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ 
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 ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɥɟɫɟɧɶ – ɷɬɨ ɝɪɢɛɨɤ, ɡɧɚɸɬ 62 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ; 
ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɵɜɟɫɬɢ ɟɺ ɦɨɠɧɨ ɦɨɸɳɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ – 49%; ɧɟ ɡɧɚɸɬ 
ɱɟɦ ɜɵɜɟɫɬɢ – 47%; ɬɨ, ɱɬɨ ɩɥɟɫɟɧɶ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɫɵɪɨɫɬɢ, ɫɱɢɬɚɸɬ 69%; 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɩɥɟɫɟɧɶ ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ  - 47%. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɞɥɹ ɩɥɟɫɧɟɜɵɯ 
ɝɪɢɛɨɜ - ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ.  ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵ-
ɫɨɤɚɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɜɫɟɣ ɤɜɚɪɬɢɪɨɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɩɪɨɛɚɦ ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ.  
Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɟ, ɤɜɚɪ-
ɬɢɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɋɦɟɠɧɚɹ ɫɬɟɧɚ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ ɜɵɯɨɞɢɬ 
ɧɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɣ ɦɚɪɲ ɩɨɞɴɟɡɞɚ, ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɞɴɟɡɞɚ ɷɬɚ ɫɬɟɧɚ ɢɦɟɟɬ ɧɢɲɭ 
ɩɨɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ – ɫɱɺɬɱɢɤɨɜ. ɋɦɟɠɧɚɹ ɫɬɟɧɚ ɢɦɟɟɬ 
ɩɟɪɟɩɚɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɭɥɢɰɵ. ȼɚɧɧɚɹ 
ɤɨɦɧɚɬɚ ɢɦɟɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ (ɦɟɧɶɲɟ 100 ɋ), ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɜ ɧɨɪɦɟ.  
ɉɪɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɨɣ ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɧɢɰɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɨɛɪɚɡɭ-
ɟɬɫɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ (ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ) [2]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɩɥɟɫɟɧɶ ɜ 
ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ  ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ  ɢɡ-ɡɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨ-
ɦɟɳɟɧɢɹ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. 
ȼ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɨɥɨɧɢɢ ɩɥɟɫɧɟɜɵɯ ɝɪɢɛɨɜ ɦɟɠɞɭ ɩɥɢɬ-
ɤɨɣ, ɱɟɪɧɵɣ ɧɚɥɺɬ - 0,5 ɫɦ, ɛɥɢɠɟ ɤ ɩɨɥɭ, ɤɨɥɨɧɢɢ – 1,5 ɫɦ. Ɇɢɤɪɨɫɤɨɩɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɥɨɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɚɹ ɩɥɟɫɟɧɶ ɜ 
ɜɚɧɧɨɣ – ɷɬɨ ɜɢɞ ɦɭɤɨɪ (Rhizopus), ɩɨɞ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɨɦ ɱɟɬɤɨ ɜɢɞɧɚ ɪɚɡɜɟɬɜ-
ɥɟɧɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ ɦɢɰɟɥɢɹ ɢ ɲɚɪɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɫɩɨɪɚɧɝɢɣ ɫɨ ɫɩɨɪɚɦɢ ɱɟɪɧɨɝɨ 
ɰɜɟɬɚ.  
ɑɬɨɛɵ ɭɞɚɥɢɬɶ ɩɥɟɫɟɧɶ ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ – ɷɬɨ 
ɭɤɫɭɫ, ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ – «ɉɟɦɨɥɸɤɫ», «ɋɚɧɨɤɫ ɝɟɥɶ», «Ⱦɨɦɟ-
ɫɬɨɫ». 
ɍɤɫɭɫɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ (ɷɬɚɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ) - CH3COOH.  ɋɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɜɨ-
ɞɨɪɨɞɨɦ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ (ŦCOOH) ɤɚɪɛɨɧɨɜɨɣ ɤɢ-
ɫɥɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɥɹɪɧɨɣ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɷɬɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɵ ɥɟɝɤɨ ɞɢɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɤɢɫɥɨɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɪɟɚɝɢɪɭɹ ɧɚ  
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɨ «ɋɨɧɨɤɫ ɝɟɥɶ» - ɳɚɜɟɥɟɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɝɟɧɬɨɦ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɨ «Ⱦɨɦɟɫɬɨɫ» - ɝɢɩɨɯɥɨɪɢɬ ɧɚɬɪɢɹ. Ɋɚɫɬɜɨɪɹɹɫɶ ɜ ɜɨɞɟ, ɝɢ-
ɩɨɯɥɨɪɢɬ ɧɚɬɪɢɹ ɞɢɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬ ɧɚ ɢɨɧɵ:  Na+ + OCI, ɝɢɩɨɯɥɨɪɢɬ-ɢɨɧ ɢɦɟ-
ɟɬ ɫɢɥɶɧɭɸ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ɉɧ ɭɛɢɜɚɟɬ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ.        
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,  ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɵɦɢ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɩɥɟɫɧɟɜɨɝɨ ɝɪɢɛɚ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɭɤɫɭɫ, «ɋɚɧɨɤɫ ɝɟɥɶ», 
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 ɬ.ɤ. ɷɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɢ «Ⱦɨɦɟɫɬɨɫ», ɢɦɟɟɬ  ɝɢɩɨɯɥɨɪɢɬ ɧɚɬɪɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɥɚ-
ɞɚɟɬ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɦɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɛɵɬɨɜɵ-
ɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. ɐɟɥɶ: ɭɞɚɥɢɬɶ ɩɥɟɫɧɟɜɵɣ ɝɪɢɛɨɤ ɫɨ ɫɬɟɧɵ ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦ-
ɧɚɬɟ. ɑɢɫɬɹɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɧɟɫɥɢ ɧɚ ɫɬɟɧɭ, ɜɵɞɟɪɠɚɥɢ 5-7 ɦɢɧɭɬ, ɫɦɵɥɢ 
ɜɨɞɨɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ. «ɉɟɦɨɥɸɤɫ» -  ɧɚɥɺɬ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɱɟɪɟɡ 2 ɦɟɫɹɰɚ, «Ʉɢɫɥɨɬɚ 
ɭɤɫɭɫɧɚɹ» - ɧɚɥɺɬ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɱɟɪɟɡ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ, «ɋɚɧɨɫ ɝɟɥɶ» -  ɧɚɥɺɬ ɩɨɹɜɢɥ-
ɫɹ ɱɟɪɟɡ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ, «Ⱦɨɦɟɫɬɨɫ» -  ɧɚɥɺɬ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɱɟɪɟɡ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
Ɇɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɥɟɫɟɧɢ. ɐɟɥɶ: ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭ ɩɥɟɫɟɧɢ ɩɪɢ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɧɟɺ ɭɤɫɭɫɚ ɢ ɦɨɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ – «ɉɟɦɨ- 
ɥɸɤɫ», «ɋɚɧɨɤɫ ɝɟɥɶ», «Ⱦɨɦɟɫɬɨɫ». ɋɨ ɫɬɟɧɵ ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ ɜɡɹɥɢ ɩɥɟ-
ɫɟɧɶ, ɩɨɦɟɫɬɢɥɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɫɬɟɤɥɨ, ɩɪɢɥɢɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪɵ   ɭɤɫɭɫɚ ɢ ɦɨɸ-
ɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ – «ɉɟɦɨɥɸɤɫɚ», «ɋɚɧɨɤɫ ɝɟɥɹ», «Ⱦɨɦɟɫɬɨɫɚ», ɜɵɞɟɪɠɚɥɢ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɩɨɞ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɨɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ.  «Ʉɢɫɥɨɬɚ ɭɤɫɭɫɧɚɹ» - ɦɢɰɟɥɢɣ ɪɚɡɞɟɥɢɥɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɢ, 
«ɉɟɦɨɥɸɤɫ» - ɦɢɰɟɥɢɣ ɪɚɡɞɟɥɢɥɫɹ ɧɚ ɦɟɥɤɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ, «ɋɚɧɨɤɫ ɝɟɥɶ» - 
ɦɢɰɟɥɢɣ ɪɚɡɞɟɥɢɥɫɹ ɧɚ  ɦɟɥɤɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ, «Ⱦɨɦɟɫɬɨɫ» - ɦɢɰɟɥɢɣ ɪɚɡɞɟɥɢɥ-
ɫɹ ɧɚ ɦɟɥɤɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ, ɰɜɟɬ ɦɢɰɟɥɢɹ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ, ɫɬɚɥ ɛɨɥɟɟ ɫɜɟɬɥɵɣ, ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɦɢɰɟɥɢɹ ɨɬ ɫɩɨɪ, ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɤɥɟɬɨɤ, 
ɫɩɨɪɚɧɝɢɢ ɧɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ. 
ɍɤɫɭɫɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɢ ɦɨɸɳɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ «ɋɚɧɨɤɫ ɝɟɥɶ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɞɟɪ-
ɠɢɬ ɳɚɜɟɥɟɜɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɨɧɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɚɡɪɭɲɢɥɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɥɟɫɟɧɢ.  
Ƚɢɩɨɯɥɨɪɢɬ ɧɚɬɪɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ «Ⱦɨɦɟɫɬɨɫɚ», ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɯɥɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɜ ɤɥɟɬɨɱɧɭɸ ɫɬɟɧɤɭ, ɪɟɚ-
ɝɢɪɭɹ ɫ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɥɟɬɨɱɧɨɣ ɦɟɦɛɪɚɧɵ 
ɢ ɜɧɭɬɪɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɚɦɢ ɢ ɊɇɄ, ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɯɥɨɪɚ ɬɚɤɨɜ, ɱɬɨ ɤɥɟɬɤɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɟ 
ɦɟɪɵ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɝɨ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɚɧɬɢɦɢɤɪɨɛɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ ɚɧɬɢ-
ɛɢɨɬɢɤɚɦ, ɬ.ɟ. ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɟɪɦɟɧɬɧɵɦɢ ɹɞɚɦɢ. 
Ƚɢɩɨɯɥɨɪɢɬɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ  
ɩɥɟɫɧɟɜɵɯ ɝɪɢɛɨɜ  ɤɪɨɦɟ  ɢɯ ɫɩɨɪ, ɬ.ɤ.  ɫɩɨɪɵ ɨɫɨɛɵɣ ɬɢɩ ɤɥɟɬɨɤ ɫ ɩɥɨɬ-
ɧɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɨɣ,  ɨɱɟɧɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɤɢɩɹɱɟɧɢɢ ɞɚɠɟ ɜ 
ɤɢɫɥɨɬɚɯ ɢ ɳɟɥɨɱɚɯ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 




 2. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɥɚɝɨɥɸɛɢɜɵɦɢ ɝɪɢɛɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɢɞ Ɇɭɤɨɪ (Rhizopus), 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ - 63-70% 
3. Ɂɧɚɱɢɦɵɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢ  
ɨɫɟɦɟɧɺɧɧɨɫɬɶ ɩɥɟɫɧɟɜɵɦɢ ɝɪɢɛɚɦɢ. 
4. ɑɚɫɬɢɱɧɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɩɥɟɫɧɢɜɵɯ ɝɪɢɛɨɜ ɛɵɬɨɜɵɦ ɦɨɸɳɢɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɚɤ «Ⱦɨɦɟɫɬɨɫ» ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɨ ɤɪɨɦɟ ɫɩɨɪ. 
5. Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɞɢɡɟɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɚɧɧɨɣ 
ɤɨɦɧɚɬɵ ɧɟ ɞɚɫɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɥɟɫɧɟɜɵɯ ɝɪɢɛɨɜ. 
6.  Ȼɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɛɵɬɨɜɵɦ ɦɨɸɳɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨ ɭɞɚɥɟɧɢɸ 
ɩɥɟɫɟɧɢ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ «Ⱦɨɦɟɫɬɨɫ». 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ  ɩɨ ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɸ ɪɢɫɤɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɥɟɫɟɧɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɩɥɟɫɟɧɶɸ:  
1) ɍɦɟɧɶɲɢɬɶ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɢ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ  (ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɩɨ-
ɦɟɳɟɧɢɢ ɫɭɲɚɳɟɝɨɫɹ ɛɟɥɶɹ, ɪɟɦɨɧɬ ɬɟɤɭɳɢɯ ɤɪɚɧɨɜ).   
          2) ɉɪɨɬɢɪɚɬɶ ɜɥɚɠɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɫɭɯɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ.  
3) Ʌɭɱɲɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɜɥɚɝɢ ɞɚɸɬ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɦɚɡɤɢ, ɞɨɥɝɨ ɫɨ-
ɯɪɚɧɹɸɳɢɟ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ. 
 4) ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɰɟɦɟɧɬɚ ɜ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ, ɬɟɦ ɨɧɚ ɩɪɨɱɧɟɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨ-ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɬɨɣɤɨɣ ɤ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜɨɞɵ, ɱɟɦ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɚɹ.  
 5) ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ.  
 6) Ʌɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɨɱɚɝɢ ɩɥɟɫɟɧɢ. 
 7) ɉɪɢ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɩɥɟɫɟɧɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɪɚ-
ɠɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɧɨ ɢ ɜɫɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɬ.ɤ. ɫɩɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɡɦɧɨɠɚɟɬɫɹ 
ɝɪɢɛɨɤ, ɭɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ 
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 ɆɄɈɍ ȺȽɈ «Ⱥɱɢɬɫɤɚɹ ɋɈɒ»  (ɪ.ɩ. Ⱥɱɢɬ)  
 
 
ȻȿɁɈɉȺɋɇȺ  Ʌɂ  ȾȿɄɈɊȺɌɂȼɇȺə  ɄɈɋɆȿɌɂɄȺ? 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɉɚɜɥɨɜɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɄɈɍ ȺȽɈ «Ⱥɱɢɬɫɤɚɹ ɋɈɒ»  (ɪ.ɩ. Ⱥɱɢɬ)  
Ɋɭɤ. ɇ.ɋ. Ƚɚɜɪɢɥɸɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ – ɨɫɨɛɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɱɟɧɶ ɪɚɧɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɭ ɞɟɜɨɱɟɤ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ ɜɫɟɝɞɚ. ɂ ɧɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ - ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɫ-
ɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ. ȼ ɷɬɨɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ, ɹ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɥɢ: ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɫ ɤɚɤɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɟɜɨɱɤɢ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɫɦɟɬɢɤɨɣ ɢ ɱɬɨ ɢɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɟɺ ɫɨ-
ɫɬɚɜ; ɤɚɤɢɟ ɮɢɪɦɵ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɜ ɧɚ-
ɲɟɦ ɩɨɫɺɥɤɟ Ⱥɱɢɬ ɫɪɟɞɢ ɲɤɨɥɶɧɢɰ; ɤɚɤɢɟ ɨɩɚɫɧɵɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɜɯɨɞɹɬ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɢ ɤɚɤ, ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚɲɟɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ.  
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɩɪɨɫɟ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɜɨ-
ɱɟɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɢ ɱɬɨ ɢɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɜɪɟɞɟ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɞɟɜɨɱ-
ɤɢ Ⱥɱɢɬɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɫ 5-ɨɝɨ ɩɨ 11-ɵɣ ɤɥɚɫɫ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ -  172 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋɚɦɵɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨ-
ɤɨɫɦɟɬɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ Ⱥɱɢɬɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɩɪɨɫɚ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ: 
«Oriflame» (ɲɜɟɞɫɤɚɹ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɪɤɚ), «AVON» (ɜɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɫɤɚɹ 
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɪɤɚ), «Yves Rocher» (ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɪɤɚ) 
ɢ «Ɋɭɛɢ Ɋɨɭɡ ɂɧɞɚɫɬɪɢɚɥ Ʉɨɦɩɚɧɢ». Ⱦɟɜɨɱɤɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɧɨ – ɫ 12 ɥɟɬ (125 ɢɡ 172 
– 73%). ɇɨ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɟɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ, ɤɚɤɨɣ ɜɪɟɞ ɦɨɝɭɬ ɧɚ-
ɧɟɫɬɢ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ȼɪɟɞɧɵɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɢ ɩɪɢɦɟɫɢ ɜ ɤɨɫɦɟɬɢɤɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɭɝ-
ɪɨɡɭ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɞɨɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɩɪɟɩɚɪɚɬɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚ [1-4]. 
ɀɢɜɨɬɧɵɟ ɠɢɪɵ – Animal Fat, Tallow. Ƚɥɢɰɟɪɢɞɵ ɜɵɫɲɢɯ ɤɚɪɛɨɧɨ-
ɜɵɯ ɤɢɫɥɨɬ. ɉɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɞɵɯɚɧɢɸ ɤɨɠɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɱɟɪɟɡ ɧɟɺ ɩɪɨɞɭɤ-
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 ɬɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɟɬɨɤ. ɂɯ ɮɨɪɦɭɥɭ ɢ ɪɟɚɤɰɢɸ ɳɟɥɨɱɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨ-
ɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 
CH2OOCR
1                                         R1COONa         CH2OH 
|                                                                       | 
CHOOCR2    +  3NaOH   ĺ  R2COONa  +     CHO 
|                                                                       | 
CH2OOCR
3                          R3COONa         CH2OH. 
 
Ʌɚɧɨɥɢɧ – Lanolin. Ɉɱɢɳɟɧɧɵɣ ɨɜɟɱɢɣ ɠɢɪɨɩɨɬ (ɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɩɪɨɦɵɜɤɟ ɨɜɟɱɶɟɣ ɲɟɪɫɬɢ). Ɇɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ (ɞɨ 
50-60%). ɋɭɲɢɬ ɤɨɠɭ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɟɺ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɚɫɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɵɩɶ ɧɚ ɧɟɣ. Ʉɨɦɟɞɨɝɟɧɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ (ɤɨɦɟɞɨɧɵ – ɭɝɪɢ ɫ 
ɱɺɪɧɵɦɢ ɝɨɥɨɜɤɚɦɢ). Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɨɦ. 
Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɦɚɫɥɨ – Mineral Oil. ɉɨɥɭɱɚɸɬ ɢɡ ɧɟɮɬɢ. 
ɋɦɟɫɶ ɠɢɪɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɨɬɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɬ ɛɟɧɡɢɧɚ. Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬ ɠɢɪ-
ɧɭɸ ɩɥɺɧɤɭ ɧɚ ɤɨɠɟ. ɉɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɡɚɞɟɪɠɢ-
ɜɚɟɬ ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ, ɬɨɤɫɢɧɵ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɨɬɯɨɞɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɩɢɥɟɧɝɥɢɤɨɥɶ. Ⱦɜɭɯɚɬɨɦɧɵɣ ɫɩɢɪɬ. ȼɵɡɵɜɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɭɝɪɟɣ, 
ɤɨɠɧɵɟ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ. 
Ⱦɢɨɤɫɚɧ (1,4-ɞɢɨɤɫɚɧ). Ȼɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɤɚɤ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨ-
ɛɨɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧ-
ɬɨɜ - ɤɨɝɞɚ ɞɜɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɨɤɫɢɞɚ ɷɬɢɥɟɧɚ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɛɨɱɧɨɣ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ. ɒɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɵɣ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧ.  
ɉɚɪɚɛɟɧɵ. Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ: butyl, ethyl, germa, methyl, propyl para-
ben. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ. ȼɵɡɵɜɚɸɬ ɞɟɪɦɚɬɢɬɵ ɢ ɚɥɥɟɪɝɢɸ. 
Ɇɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɤɚ ɝɪɭɞɢ.   
Ɍɪɢɤɥɨɡɚɧ  – Triclosan. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ 
ɯɢɦɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɱɢɫɬɹɳɢɯ ɢ ɦɨɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɞɥɹ ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɭɠɞ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɨɫɦɟɬɢɤɟ. Triclosan - ɷɬɨ ɯɥɨɪɮɟɧɨɥ (chlorophenol), ɤɥɚɫɫ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵɯ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ɋɚɡɞɪɚɠɚɟɬ ɤɨɠɭ. Ɉɱɟɧɶ 
ɬɨɤɫɢɱɟɧ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɟ-
ɱɟɧɶ, ɩɨɱɤɢ, ɥɟɝɤɢɟ, ɦɨɡɝ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɩɚɪɚɥɢɱ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɫɟɤɫɭɚɥɶ-
ɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. 
Ɉɬɞɭɲɤɢ (ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪ, Fragrance, Perfume). ɋɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬ-
ɞɭɲɤɢ ɜɟɫɶɦɚ ɬɨɤɫɢɱɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɦɭɫɤɭɫɧɵɟ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ. ɇɨ ɚɥɥɟɪɝɟɧ-
ɧɵɦɢ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɞɭɲɢɫɬɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɷɮɢɪɧɵɯ ɦɚɫɥɚɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɷɤɫɬɪɚɤɬ ɞɭɛɨɜɨɝɨ ɦɯɚ (Evernia prunastri extract), ɢɡɨɷɜɝɟɧɨɥ (2-ɦɟɬɨɤɫɢ-
4-ɩɪɨɩɟɧɢɥɮɟɧɨɥ/ Isoeugenol), ɷɤɫɬɪɚɤɬ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɦɯɚ (Evernia furfuracea 
extract), ɝɟɤɫɢɥɰɢɧɧɚɦɚɥ (Cinnamal). 
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ɋɨɞɢɭɦ ɥɚɭɪɢɥɫɭɥɶɮɚɬ ɧɚɬɪɢɹ – Sodium Lauryl Sulfate, SLS. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɩɚɫɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɜɨɥɨɫɚɦɢ ɢ ɤɨɠɟɣ. ȼ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ SLS ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɢɹ ɩɨɥɨɜ ɜ ɩɪɨ-




Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ 
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɪɦɵ «Oriflame» 
 
Ɉɧ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɤɥɢɧɢɤɚɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɨɜ ɜ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ-ɬɟɫɬɟɪɚ ɤɨɠɧɨɣ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨɜɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɜ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ SLS ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ ɤɥɟɬ-
ɤɢ ɝɥɚɡɚ (ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɤɚɬɚɪɚɤɬɭ), ɦɨɡɝɚ, ɫɟɪɞɰɚ, ɩɟɱɟɧɢ ɢ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɦ. 
Ʉɨɦɟɞɨɝɟɧɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ. 
ɂ ɷɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɩɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨ-
ɫɬɚɜ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɧɚ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɮɢɪɦɵ «Oriflame» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
ɗɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɢɫɤ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɚɤ ɫ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɞɟɬɹɦ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ.  
Ʉɪɚɫɨɬɚ – ɜɟɥɢɤɚɹ ɫɢɥɚ. ɂ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɮɚɤɬɵ: ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɠɟɧ-
ɳɢɧɟ ɥɟɝɱɟ ɧɚɣɬɢ ɪɚɛɨɬɭ, ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɸ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɟɣ ɨɯɨɬɧɟɟ ɩɨɦɨ-





ɉɨɦɚɞɚ ɞɥɹ ɝɭɛ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ 
 
Ʌɚɧɨɥɢɧ, ɨɬɞɭɲɤɢ, ɤɚɪɦɢɧ 
Ʉɚɪɚɧɞɚɲɢ ɞɥɹ ɦɚɤɢɹɠɚ ɝɥɚɡ  ɉɗȽ-6 ɫɨɪɛɢɬɚɧɫɬɟɚɪɚɬ (PEG-6 Sorbitan 
Stearate), ɫɢɥɢɤɨɧ (Silica), ɩɪɨɩɢɥɩɚɪɚɛɟɧ 
(Propylparaben), ɞɢɨɤɫɢɞ ɬɢɬɚɧɚ (Titanium 
Dioxide), ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ (Aluminum 
Powder) 
Ɍɟɧɢ ɞɥɹ ɜɟɤ Ʉɚɨɥɢɧ (Kaolin), Ⱥɰɟɬɚɬ ɬɨɤɨɮɟɪɨɥɚ 
(Tocopheryl Acetate), Ɉɤɫɢɞ ɰɢɧɤɚ ( Zinc 
Oxide) 
Ɍɭɲɶ ɞɥɹ ɪɟɫɧɢɰ ɋɢɥɢɤɨɧ (Silica), ɩɪɨɩɢɥɩɚɪɚɛɟɧ 
(Propylparaben), ɞɢɨɤɫɢɞ ɬɢɬɚɧɚ (Titanium 




 ɋɟɝɨɞɧɹ ɛɟɡ ɨɫɨɛɵɯ ɭɫɢɥɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɦɵ ɫɦɨɠɟɦ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɤɪɚɫɨɬɭ ɧɚ ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ. ɇɨ 
ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɤɭɩɢɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɝɨ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɚ ɞɚɥɟɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɟ (ɜɪɟɞɟ).  
Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ, ɯɨɬɹ ɫɬɨɢɬ ɨɧɚ 
ɞɨɪɨɠɟ.  ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɧɚɤɨɦ ɞɥɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ «ɨɪɝɚɧɢɤ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ: 
«Cosmos-Organic» ɢɥɢ « Cosmos-Natural».  
ȼ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɢɩɚ «organic 
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ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂ ɑɂɋɌɈɃ  
Ɇɂɇɂ-ɗɅȿɄɌɊɈɋɌȺɇɐɂɂ, ɊȺȻɈɌȺɘɓȿɃ  
ɇȺ ɗɇȿɊȽɂɂ ȼɕɉȺȾȺɘɓɂɏ ɈɋȺȾɄɈȼ 
 
ɂɫɩ. ɇɚɬɚɥɶɹ ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ 
ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9»  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ)  
Ɋɭɤ. Ⱥ.ȼ. ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
ɐɟɥɶ ɦɨɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɟ ɜ ɢɡɝɨɬɨɜ-
ɥɟɧɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɷɧɟɪɝɢɸ ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ. 
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪ-
ɝɢɸ ɜɨɞɵ;  
ɢɡɭɱɢɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ;  
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 ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɗȾɋ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ, ɫɨɛɢɪɚɟɦɨɝɨ ɢɡ ɩɨɞɪɭɱɧɵɯ 
ɢɥɢ ɥɟɝɤɨ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨɠɞɹ;  
ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɦɢɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜ ɝɨɞ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
537 ɦɦ. ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɠɞɹ - 0,005 ɦɦ/ɦɢɧ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɠɧɨ ɢɡ 
ɷɬɨɝɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ? Ʉɚɤ ɪɚɡ ɨɛ ɷɬɨɦ ɦɨɣ ɩɪɨɟɤɬ. 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɞɨɠɞɟɜɵɯ ɤɚɩɟɥɶ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 0,5 ɦɦ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɦɨɪɹ ɢ ɛɟɡ ɜɟɬɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 2 ɞɨ 6,6 ɦɟɬɪɨɜ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ 
ɤɚɩɥɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 5 ɦɦ ɢɦɟɸɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɬ 9 ɞɨ 30 ɦɟɬɪɨɜ ɜ ɫɟɤɭɧ-
ɞɭ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɪɟɞɧɹɹ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɜɨɞɵ, ɜɵɩɚɞɚɸɳɟɣ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɨɠɞɹ ɧɚ ɤɪɵɲɭ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸ, ȿɫɪ = 2,1·107 Ⱦɠ. 
ɑɚɫɬɶ ɷɬɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨɠɞɹ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɪɨɬɨɪɚ ɝɟɧɟ-
ɪɚɬɨɪɚ ɦɢɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
 ɋɨɡɞɚɜɚɟɦɚɹ ɦɢɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɝɧɟɪɨɜɚ ɤɨɥɟɫɚ - ɜɨɞɹɧɨɝɨ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɧɚɩɨɪɨɦ ɢ ɜɟɫɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɟɳɟ ɢ ɫɢɥɚ 
ɪɟɚɤɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɚɹ ɩɨɬɨɤɨɦ ɜɨɞɵ; ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ, ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɬ ɫɟɝ-
ɧɟɪɨɜɚ ɤɨɥɟɫɚ, ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɳɢɯ ɧɟɪɟɝɭ-
ɥɹɪɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ. 
 Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɢɧɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɥɟɝɤɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɪɚɡɛɪɵɡɝɢɜɚɬɟɥɶ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɟɝɧɟɪɨɜɚ ɤɨɥɟɫɚ, ɞɥɹ ɩɨɥɢɜɚ 
(ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 60 ɪɭɛ.); ɪɨɬɨɪ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɥɨɛɡɢɤɚ; ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɦɚɝɧɢɬɵ, ɢɡɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ ɫɩɥɚɜɚ A1-Fe-C ɫ ɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸ B = 0,5 Tɥ. (ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
162 ɪɭɛ.) ɢ ɮɟɪɪɢɬɨɜɵɟ ɤɨɥɶɰɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɦɚɝɧɢɬɵ (ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 39 ɪɭɛ.); 
ɲɤɢɜɵ (ɜɵɬɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ); ɩɪɢɜɨɞɧɨɣ ɪɟɦɟɧɶ; ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ-
ɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɲɭɪɭɩɨɜɟɪɬɨɜ. 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɢɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ProLog ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ «Ɏɢɡɢɤɚ». 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ – ɡɢɦɚ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɩɵɬɚ-
ɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɜɨɞɭ.  
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ:  
 
Pɫɪ = Uɫɪ · Iɫɪ = 0,22 ȼɬ, 
 
ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ: Ɇɤɪ = 0,255 ɇɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɭɸ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ ɦɟɯɚɧɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: Ɋ = 10,92 ȼɬ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɄɉȾ ɩɪɢɦɟ-
ɧɹɟɦɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ:  ɄɉȾ = 2,01 %. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɨɞɧɨɜɢɬɤɨɜɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ: Pmax = Umax · Imax = 1,19 ȼɬ.  
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 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜ ɱɢɫɥɨ ɜɢɬɤɨɜ ɪɨɬɨɪɚ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɨɬɨɪ ɛ/ɭ 
ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɞɪɟɥɢ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɨɛɡɢɤɚ), ɦɨɠɧɨ ɞɨɜɟɫɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ, ɭɜɟɥɢɱɢɜ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢ ɄɉȾ, 
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɯɨɞ ɦɢɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɛɵɥɚ ɫɨɛɪɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɦɢ-
ɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ.  
Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪ ɜ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɨɬɨɪ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɥɨɛɡɢɤɚ. ɇɨ, ɤ 
ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɡɚɦɟ-
ɧɨɣ ɪɨɬɨɪɚ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɭɥɶɫɚɰɢɣ ɬɨɤɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɫ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɭ ɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɵɯ ɦɚɝ-
ɧɢɬɨɜ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɢɥɵ ɬɨɤɚ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ 2 ɪɚɡɚ ɢ, ɤɚɤ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ - ɩɨɱɬɢ ɜ 4 ɪɚɡɚ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɲɤɢɜɵ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɨɫɶ 
ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɫɟɝɧɟɪɨɜɚ ɤɨɥɟɫɚ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, ɢɦɟɸɬ ɩɨɱɬɢ ɪɚɜɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɢɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɲɤɢɜɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢ-
ɱɢɬɶ ɭɝɥɨɜɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɪɨɬɨɪɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɗȾɋ, ɄɉȾ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɯɨɞ ɦɢɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
ɋɨɡɞɚɧɧɚɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɢɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ 
ɩɭɫɬɶ ɢ ɦɚɥɨɦɨɳɧɚ, ɧɨ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ (ɩɨɫɥɟ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ) ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɟɠɭɪɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ ɥɟɧɬ, ɡɚɪɹɞɤɭ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɛɵɬɨɜɵɯ 
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɪɚɧɟɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨɠɞɹ.  
ɉɪɢɱɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɭ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɋɚɦɨ ɠɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ  ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ 
ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɟɝɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɯɨɞ ɦɨɠɧɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ.  
ɂ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ. ɏɨɬɹ ɦɢɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ 
ɥɸɛɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ.   
ɗɬɨ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪ-
ɝɢɢ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɪɚɫɯɨɞɚ 
ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɚ – ɡɨɥɵ ɢ ɲɥɚɤɚ, ɬ. ɟ. 
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ɂɫɩ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ƚɨɦɡɢɧɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ 
ȺɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 9»  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ)  
Ɋɭɤ. Ɇ.Ʌ. ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ, ɫɬɚɪɲɚɹ ɜɨɠɚɬɚɹ 
 
ə  ɹɜɥɹɸɫɶ  ɱɥɟɧɨɦ ɨɬɪɹɞɚ «Ɍɪɨɩɢɧɤɚ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ «Ɋɨɞɧɢɤɢ». Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɦɵ ɩɨɫɟɳɚɟɦ 5 ɪɨɞ-
ɧɢɤɨɜ,   ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɭɯɚɠɢɜɚɟɦ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ  ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ,  ɤɚɤɨɣ ɢɡ ɧɚɲɢɯ ɪɨɞɧɢɤɨɜ ɫɚɦɵɣ 
ɱɢɫɬɵɣ,  ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɪɨɞɧɢɤɚɯ «Ⱦɚɥɶ-
ɧɢɣ»,  «Ɋɚɞɨɫɬɶ»,  «Ʌɟɫɧɨɣ», «Ʉɥɸɱɟɜɨɣ» ɢ «ɑɟɪɟɦɲɚɧɫɤɢɣ». 
ȼɫɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɪɨɞɧɢɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ  ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɟɤɢ Ȼɨɥɶɲɨɣ 
Ɋɟɮɬ ɢ ɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɨɜ. Ȼɟɪɟɝɚ ɪɟɤɢ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɢɜɵɟ, ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɬɺɬ ɦɧɨɝɨ 
ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɰɜɟɬɨɜ. 
Ɋɨɞɧɢɤ «Ʉɚɦɟɧɧɵɣ». ɇɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɱɤɢ Ʉɪɚɫɧɟɧɶ-
ɤɨɣ. Ⱦɧɨ ɱɚɲɢ ɪɨɞɧɢɤɚ ɩɟɫɱɚɧɨɟ.  Ɍɢɩ   ɪɨɞɧɢɤɚ:   ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ.   ȼɨɞɚ   
ɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ,   ɛɟɡ   ɜɤɭɫɚ,   ɛɟɡ ɡɚɩɚɯɚ.  Ɋɨɞɧɢɤ ɧɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ. 
Ɋɨɞɧɢɤ «Ɋɚɞɨɫɬɶ».  Ɋɨɞɧɢɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ Ȼ. Ɋɟɮɬ 
ɧɚ ɩɪɨɫɟɤɟ Ʌɗɉ ɜ 50 ɦ  ɨɬ  ɞɨɪɨɝɢ.  Ⱦɧɨ ɪɨɞɧɢɤɚ ɩɟɫɱɚɧɨɟ, ɨɤɪɭɝɥɨɣ ɮɨɪ-
ɦɵ.  Ɍɢɩ ɪɨɞɧɢɤɚ: ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ. ȼɨɞɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ, ɨɱɟɧɶ ɯɨɥɨɞɧɚɹ.  
Ɋɨɞɧɢɤ «Ʉɥɸɱɟɜɨɣ». Ɋɨɞɧɢɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ɑɟ-
ɪɟɦɲɚɧɤɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ʉɥɸɱɟɜɚɹ ɜ ɩɨɫɺɥɤɟ ɑɟɪɟɦɲɚ. Ɋɨɞɧɢɤ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɞɟ-
ɪɟɜɹɧɧɵɦ ɫɪɭɛɨɦ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɫɥɢɜɨɦ. Ɍɢɩ ɪɨɞɧɢɤɚ: ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ, ɧɟ ɡɚ-
ɦɟɪɡɚɟɬ ɡɢɦɨɣ. ȼɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɭɥɢɰ ɩɨɫɺɥɤɚ. 
Ɋɨɞɧɢɤ «ɑɟɪɟɦɲɚɧɫɤɢɣ». Ɋɨɞɧɢɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ 
ɑɟɪɟɦɲɚɧɤɢ.  Ⱦɧɨ ɪɨɞɧɢɤɚ ɩɟɫɱɚɧɨɟ, ɨɤɪɭɝɥɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɨɤɨɥɨ 
70 ɫɦ. Ɍɢɩ ɪɨɞɧɢɤɚ: ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɣ.  
Ɋɨɞɧɢɤ «Ʌɟɫɧɨɣ».   Ɋɨɞɧɢɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɚɥɵɲɟɜɫɤɨɣ 
ɩɥɨɬɢɧɵ. ɇɚ ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ Ȼ. Ɋɟɮɬ. Ɋɨɞɧɢɤ ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ, ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɵɣ, ɱɢɫɬɵɣ. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɫɪɭɛɨɦ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɫɥɢɜ.   
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɨɞɵ ɢɡ ɪɨɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɥɟɬɨɦ, ɨɫɟɧɶɸ ɢ ɡɢɦɨɣ.  Ʉɚɤ  ɹ 
ɷɬɨ ɞɟɥɚɥɚ:  
- ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɚ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ ɛɚɧɤɭ ɞɨɦɚ; 
- ɧɚ ɪɨɞɧɢɤɚɯ ɧɚɥɢɜɚɥɚ ɩɨɥɧɭɸ ɛɚɧɤɭ ɜɨɞɵ; 
- ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ ɧɚ ɝɥɚɡ, ɫɦɨɬɪɟɥɚ ɫɜɟɪɯɭ ɢ ɫɛɨɤɭ ɜ ɛɚɧɤɟ; 
- ɩɪɨɛɨɜɚɥɚ ɜɨɞɭ ɢɡ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɨɞɧɢɤɚ ɧɚ ɜɤɭɫ, ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ            
ɜɨɞɭ ɫɜɨɢɦ ɪɟɛɹɬɚɦ ɢɡ ɨɬɪɹɞɚ; 
- ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɥɚɤɦɭɫɨɜɭɸ ɛɭɦɚɠɤɭ  
ɨɩɭɫɤɚɥɚ ɜ ɛɚɧɤɭ ɫ ɜɨɞɨɣ ɧɚ 15 ɫɟɤɭɧɞ, ɩɨɬɨɦ ɩɨɞɧɨɫɢɥɚ ɟɺ ɤ ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ 
ɲɤɚɥɟ ɨɰɟɧɤɢ ɪɇ . 
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 ȼɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɥɟɬɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɚɦɨɣ ɱɢɫɬɨɣ 
ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜɨɞɚ ɜ ɞɜɭɯ ɪɨɞɧɢɤɚɯ:  «ɑɟɪɟɦɲɚɧɫɤɢɣ» ɢ «Ʉɥɸɱɟɜɨɣ». ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 
ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ  ɫɚɦɨɣ ɱɢɫɬɨɣ  ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜɨɞɚ ɜ ɪɨɞɧɢɤɚɯ «Ʉɥɸɱɟɜɨɣ»  ɢ 
«Ʌɟɫɧɨɣ». ȼ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɜɚ ɪɨɞɧɢɤɚ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ, ɚ ɢɡ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ 
ɬɪɟɯ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɥɭɱɲɟ ɛɪɚɬɶ ɜɨɞɭ ɢɡ ɪɨɞɧɢɤɚ «Ʌɟɫɧɨɣ». 
   ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɜ ɜɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚ ɬɪɢ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɚɦɚɹ ɱɢɫɬɚɹ 
ɜɨɞɚ ɜ ɪɨɞɧɢɤɟ «Ʉɥɸɱɟɜɨɣ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɥɢɰɟ Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɜ ɩɨɫɺɥ-
ɤɟ ɑɟɪɟɦɲɚ.  
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ:   
ɜɨɞɚ ɜ ɪɨɞɧɢɤɚɯ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɝɨɞɚ ɪɚɡɧɚɹ;  
ɫɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ ɪɨɞɧɢɤ «Ʉɥɸɱɟɜɨɣ». 
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɭɹ ɩɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɦ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɫɛɟɫɬɚ, ɦɨɠɧɨ ɛɪɚɬɶ ɜɨ-
































Ʌɍɑɒɂȿ ɁȺɑȿɌɇɕȿ ɊȺȻɈɌɕ ɋɅɍɒȺɌȿɅȿɃ  
ɍȽɅɍȻɅȿɇɇɈȽɈ ɉɊɂɄɅȺȾɇɈȽɈ ɄɍɊɋȺ ɉɈ ɈɋɇɈȼȺɆ 
 ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɈɇȺɍɑɇɕɏ ȾɂɋɐɂɉɅɂɇ  
 
 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɪɟɮɟɪɚɬɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɱɟɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɛɥɨɤɭ «Ɏɢɡɢɤɚ» ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɦ ɟɫɬɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 9-10 ɤɥɚɫɫɨɜ. ȼɫɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-




ɂɁɆȿɊȿɇɂȿ ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊɕ ɂ ȼɅȺɀɇɈɋɌɂ  
ȼ ɉɈɆȿɓȿɇɂɂ ȺɍȾɂɌɈɊɂɂ Ɋ-4 ɍȽɅɌɍ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɇɚɣɱɭɤ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ 
 
ɍ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɞɥɹ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɣ. ɉɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɱɚɫɬɨ 
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ.  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɥɟɝɤɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɚ 
ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚɦɢ ɢɥɢ ɬɟɪɦɨɩɚɪɚɦɢ. ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ: 
ɩɫɢɯɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɟɬɨɞ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɵ, ɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɣ.  
Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟɪɦɨɝɢɝɪɨɦɟɬɪɵ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ  
ɞɥɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ȽɈɋɌ 
30494-96, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɧɨɪɦɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ  
ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 
 
 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, qɋ Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, % ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹ-
ɬɢɣ 




ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɬɟɪɦɨɝɢɝɪɨɦɟɬɪɚ ɦɨɞɟɥɢ ɋentr 310 ɦɵ ɢɡɦɟɪɹɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ 
ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ Ɋ-4. Ȼɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɞɜɟ ɫɟɪɢɢ ɡɚɦɟɪɨɜ: ɨɫɟɧɶɸ ɢ ɡɢɦɨɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 1. Ɉɬɦɟɱɚɟɦ ɱɬɨ ɨɫɟɧɧɢɟ ɡɚɦɟɪɵ ɫɞɟɥɚɧɵ 
ɞɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. 
 
 
Ɋɢɫ.1.  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɜ ɨɫɟɧɧɢɣ (ɚ) ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɜ ɡɢɦɧɢɣ (ɚ) 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ 
 
 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɦɟɧɶɲɟ ɜ 2 ɪɚɡɚ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɢ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ 
ɫɭɯɨɫɬɶ ɤɨɠɢ ɢ ɩɨɞɫɭɲɢɜɚɧɢɟ ɫɥɢɡɢɫɬɵɯ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɝɪɢɩɩɨɦ ɢɥɢ ɈɊȼɂ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜɵɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. 
ȼ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ Ɋ-4 ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ 
ɜɵɲɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɤ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɸ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ: ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɬɺɩɥɨɝɨ ɩɪɢ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɥɚɝɢ ɜ 
ɜɨɡɞɭɯɟ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ 
ɩɚɪɨɜ ɜ ɬɺɩɥɨɦ ɢ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ. 
 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ 
 
Ɇɟɫɬɨ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɡɚɦɟɪɨɜ 
 
Ɉɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ Ɂɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, qɋ 19-21 22,2-25 ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, % 44,8-46,5 20-25 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, qɋ 19,3 -19 ɍɥɢɱɧɵɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, % 31,3 77 
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 ɂɁɆȿɊȿɇɂȿ ɊȺȾɂɈȺɄɌɂȼɇɈȽɈ ɎɈɇȺ ȼɈɄɊɍȽ 
ɍɑȿȻɇɈ-ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇɈȽɈ ɄɈɊɉɍɋȺ ɍɅɄ-2 ɍȽɅɌɍ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɤɫɢɦ Ɉɪɟɥ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɋɭɤ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ 
 
ɉɨɞ ɪɚɞɢɚɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦ ɪɚɫɩɚɞɟ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɹɞɟɪ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɚɬɨɦɨɜ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɪɚɞɢɚɰɢɢ: ɚɥɶɮɚ-, ɛɟɬɚ-, ɝɚɦɦɚ-, ɧɟɣ-
ɬɪɨɧɧɨɟ ɢ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ. 
Ⱦɚɜɧɨ ɭɠɟ ɢɡɭɱɟɧɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɨɡ ɩɪɢ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɜ ɬɚɛɥ.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ⱦɨɡɚ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɝɥɨ-
ɳɟɧɧɨɣ ɞɨɡɵ, ɪɚɞ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
10000 ɪɚɞ  
(100 Ƚɪ.) 
Ʌɟɬɚɥɶɧɚɹ ɞɨɡɚ, ɫɦɟɪɬɶ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜ ɢɥɢ 
ɞɧɟɣ ɨɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
1000 - 5000 ɪɚɞ 
(10-50 Ƚɪ.) 
Ʌɟɬɚɥɶɧɚɹ ɞɨɡɚ, ɫɦɟɪɬɶ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɭ-ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ ɨɬ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɢɯ ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɣ (ɢɫɬɨɧɱɚɸɬɫɹ ɤɥɟɬɨɱɧɵɟ ɦɟɦɛɪɚɧɵ), ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɦ ɜ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɦ ɬɪɚɤɬɟ. 
300-500 ɪɚɞ  
(3-5 Ƚɪ.) 
Ʌɟɬɚɥɶɧɚɹ ɞɨɡɚ, ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɛɥɭɱɟɧɧɵɯ ɭɦɢɪɚɸɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨ-
ɝɨ-ɞɜɭɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɨɬ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɤɥɟɬɨɤ ɤɨɫɬɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ. 
150-200 ɪɚɞ  
(1,5-2 Ƚɪ.) 
ɉɟɪɜɢɱɧɚɹ ɥɭɱɟɜɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ (ɫɤɥɟɪɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɜ ɩɨɥɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɤɚɬɚɪɚɤɬɚ, ɢɦɦɭɧɧɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ, ɪɚɤ). Ɍɹɠɟɫɬɶ 
ɢ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɨɡɵ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɬɢɩɚ. 
100 ɪɚɞ (1 Ƚɪ) Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɹ: ɩɨɬɟɪɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  
ɢɦɟɬɶ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ. 
30 ɪɚɞ Ɉɛɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɪɟɧɬɝɟɧɟ ɠɟɥɭɞɤɚ (ɦɟɫɬɧɨɟ). 
25 ɪɚɞ (0,25 Ƚɪ.) Ⱦɨɡɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɜ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ. 
10 ɪɚɞ (0,1 Ƚɪ.) ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɦɭɬɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 2 ɪɚɡɚ. 
3 ɪɚɞ Ɉɛɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɪɟɧɬɝɟɧɟ ɡɭɛɨɜ. 
2 ɪɚɞ (0,02 Ƚɪ)  
ɜ ɝɨɞ 
Ⱦɨɡɚ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɫ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɨɦ ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ. 
0,2 ɪɚɞ (0,002 Ƚɪ.  
ɜ ɝɨɞ 
Ⱦɨɡɚ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɹɞɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
0,1 ɪɚɞ (0,001 Ƚɪ.) Ⱦɨɡɚ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɫɪɟɞɧɢɦ ɪɨɫɫɢɹɧɢɧɨɦ. 
0,1-0,2 ɪɚɞ ɜ ɝɨɞ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧ Ɂɟɦɥɢ. 
84 ɦɢɤɪɨɪɚɞ/ɱɚɫ ɉɨɥɺɬ ɧɚ ɫɚɦɨɥɺɬɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 8 ɤɦ. 
1 ɦɢɤɪɨɪɚɞ ɉɪɨɫɦɨɬɪ ɨɞɧɨɝɨ ɯɨɤɤɟɣɧɨɝɨ ɦɚɬɱɚ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ. 
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Ȼɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɨɧɚ  ɭɥɢɱɧɨɣ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ ɨɤɨɥɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɍɅɄ-2. ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɲɢɪɨɤɨɞɢɚɩɚɡɨɧ-







Ɋɢɫ.1. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɞɨɡɢɦɟɬɪɚ 
 
Ɇɟɫɬɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ.2, ɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɪɟɞ-













































1 ɭɪɧɚ ɨɤɨɥɨ ɜɯɨɞɚ 0,018 11 ɚɫɮɚɥɶɬ 0,01 
2 ɞɟɪɟɜɨ 1 0,008 12 ɩɚɪɤ 0,013 
3 ɫɧɟɝ 0,009 13 ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ 0,011 
4 ɬɪɚɜɚ 0,012 14 ɞɜɟɪɶ (ɪɢɦɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 4) 0,009 
5 ɝɪɭɧɬ 0,012 15 1 ɪɹɞ (ɪɢɦɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 4) 0,007 
6 ɝɪɭɧɬ 2 0,015 16 5 ɪɹɞ (ɪɢɦɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 4) 0,013 
7 ɛɟɪɟɡɚ 0,017 17 10 ɪɹɞ (ɪɢɦɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 
4) 
0,016 
8 ɫɤɚɦɟɣɤɚ 0,014 18 ɥɟɜɵɣ ɜɟɪɯɧɢɣ ɭɝɨɥ (ɪɢɦ-ɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 4) 0,013 
9 ɞɟɪɟɜɨ 2 0,008 19 ɩɪɚɜɵɣ ɜɟɪɯɧɢɣ ɭɝɨɥ (ɪɢɦ-ɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 4) 0,018 




Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
 
 
ɇɚ ɭɥɢɱɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɍɅɄ-2 ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨ-
ɩɭɫɬɢɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ,  ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɤɚɡɚɧɚ ɜ Ɇɂ 2453-2000 Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɥɢɱɢɹ ɮɨɧɚ ɧɚ ɫɬɨɹɧɤɟ 
ɩɟɪɟɞ ɜɯɨɞɨɦ ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɢ ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɡɨɧɟ ɧɟɬ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɨɧ-






















 ɂɇɋɌɂɌɍɌ ɊȺɁȼɂɌɂə ȾɈȼɍɁɈȼɋɄɈȽɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə: 
ɍȽɅɌɍ - ɒɄɈɅɖɇɂɄȺɆ 
 
Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇ.ȼ., ȼɚɫɢɥɶɟɜ ȼ.ȼ. 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɢɧɠɟ-
ɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɚɯ, ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɛɵɫɬɪɨ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɭɦɟɸɳɢɯ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɣ 
ɫɪɨɤ ɜɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɦɧɨɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ – ɨɬ  ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜ-
ɤɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɦɢ ɟɳɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɲɤɨɥɵ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɵɫɲɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɟɣ.  
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍȽɅɌɍ (ɂɊȾɈ ɍȽɅɌɍ) 
ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɯɢɦɢɤɨ-ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɵɫɲɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ 
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɂɊȾɈ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɩɨɞɧɹɬɢɟ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢɦɢɞɠɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɥɟɫɚ;  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; 
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ  ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɯɢɦɢɤɨ-ɥɟɫɧɨɝɨ ɢ ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜ 
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨ-
ɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
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 ɇɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɞɨɜɟ-
ɞɟɧɢɟ ɢɯ ɞɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɊȾɈ. Ɂɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɜ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɯ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ» ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ɂɚ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɂɊȾɈ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ 
ɂɊȾɈ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɞɨ 10 ɬɵɫɹɱ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 5-11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ ɑɟ-
ɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɫɬɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
¾ ȼɵɟɡɞɧɵɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɪɚ-
ɮɨɧɵ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 5-11 ɤɥɚɫɫɨɜ 
(ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɍȽɅɌɍ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɩɨ ɤɥɚɫɫɚɦ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɞɨ 10 «ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ» - ɭɪɨɤɨɜ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɵ-
ɬɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɦɢ ɢ ɜɢɤɬɨ-
ɪɢɧɚɦɢ).  
¾ ɇɚɭɱɧɵɟ ɥɟɤɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ, ɯɢɦɢɢ, 
ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ȿȽɗ 
(ɥɟɤɰɢɢ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɢɬɚɸɬ ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɯ ɤɚɮɟɞɪ 
ɜɭɡɚ).  
¾ ɉɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɵ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ, ɯɢɦɢɢ, ɛɢɨ-
ɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 8-11 ɤɥɚɫɫɨɜ 
(ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɲɤɨɥɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɜɭɡɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɡɚɞɚɱ).   
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ – ɷɬɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
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